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Vicealmirante Mark L. Bristol, 
que trasmitió a los turcos el 
mensaje del Presidente Wilson. 
Soliviante a ingleses y franceses 
M E V O T R I U N F O D E C L E M E N C E A V 
E N L A C A M A R A F R A N C E S A 
Se cree inminente la caída de Petrogrado.—La situación de Riga se normaliza,—Nueva huelga en Berlín.—Continúan los combates entre germanos, rusos y lettos.—Los 
generales Yudemcht y Kolchak, de acuerdo.—Otro ejército contra Petrogrado.—Yamburgo fué tomada.—La salud de Wilson.—Sobre el triunfo de Clemenceau.—Un 
vapor amencano en situación apurada.—La huelga de encuadernadores americanos.—El Derby aéreo.—Aeroplano incendiado.—La salud de Gompers.—La huelga del 
aCer j 7 n 11 8 ""S?1!08 ^ncanos.—Vuelo de Inglaterra a Italia.—Propaganda costosa.—Tripulación salvada.—El nuevo embajador italiano en Washington.—Lo 
que dice Bonillas.—Wilson y la Conferencia industrial nacional.—Huelga en hdianápolis.—La ratificación del Tratado por Francia.—Declaración oficial boichevikí 
TBIUJírO CLEMUIÍCEAU 
PARIS, Octubre 15. 
El Ministerio de Clemenceau fué 
apoyado en la Cámara de Diputados 
esta tarde por tresciento veinticuatro 
votos (324) contra ciento treinta y 
dos (132). El Primer Ministro ha stv 
Udo victorioso del asalto más rudo y 
irejor organizado a que jamás haya 
hecho frente el Ministerio, adopt in-
do la Cámara la política del Gabinete 
sobre el orden cronológico de las 
elecciones, colocando los arreglos le-
gislativos primero para el 16 de No-
viembre y las elecciones senatoriales 
y municipales en este orden. 
Por primera vez Arístides Briand, 
ei-Primer Ministro, se presentó abíer 
tamente al frente de las fuerzas de ia 
oposición; pero la mayoría de M. C'e-
tnenceau ha sido la mayor que hava 
recibido jamás al plantearse la cues-
tión de confianza. 
Se habían hecho preparativos du-
rante meses para esta prueba de fuer-
za, esperando la oposición la ratifi-
cación del tratado de paz para em-
prender un ataque definitivo en con-
tra del Ministerio. 
El Primer Ministro Clemencr.m 
sostuvo un amargo duelo oratorio 
con M. Briand. El resultado de la vo-
tación asegura que el programa de 
M. Clemenceau será presentado al 
l ueblo. En su discurso M. Clemen-
ceau estuvo a la altura de su fama. 
El debate en la Cámara esta tarde 
fué precedido por una turbulenta es-
cena, causada por la tentativa del di-
putado Paul M. Meunier de iutroiu-
eir una resolución posponiendo la 
discusión de la fecha de las elecclo-
res. El diputado declaró que la cues-
tión no debía discutirse con el act.'ial 
Gabinete. Atacó al Primer Ministro 
Clemenceau furiosamente, sacando a 
colación el nombre del hermano del 
Primer Ministro, Albert Clemenceau, 
rjaen según declaró Meunier fué abo 
gado del banquero austríaco Rosen-
ber, que huyó de Paris cuando gsta-
lló la guerra. 
La mayoría de los diputados reci-
bió las palabras del orador con una 
rechifla, en la cual tomaron parte las 
trismas tribunas públicas, cosa muy 
rara. 
"En toda Europa, dijo el Primer 
Ministro dirigiéndose a la Cámara, 
ningún pueblo como el de Francia h't 
resistido la prueba de los largos y di-
fíciles meses postei;iores al armisti-
cio, y ninguno se ha portado mejo»*. 
Sea dicho esto sin desdoro de nues-
tros aliados. 
"La esencia de todo esto es que es-
tamos saliendo de una guerra de cin-
co años, cosa que parecéis haber ol-
vidado. Yo estoy dispuesto a deposi-
tar mi confianza en el pueblo fran-
cés y pido a esta Cámara que deposi-
te a su vez en mí su confianza." 
Los adversarios del Ministerio se 
habían mostrado muy optimista» 
acerca del resultado de esta ofensiva. 
ton cuidadosamente preparada; pero 
"1 parecer se han resignado a lo ine-
vitable y no se esperan nuevos ata-
ques de ellos. 
L o s p a s a j e r o s e f e f " V e n e z í a " 
s o n llevados a New York 
Por los vapores "Rocheambeau" y "Chicago,^—Todos se salvaron, 
inclusive la correspondencia. 
No se ha registrado ninguna desgra-
cia personal por consecuencia de la 
pérdida del vapor francés ""Venezia" 
que el día 5 del actual salló de la 
llábana con pasajeros y un gran car-
gamento de azúcar y alcoholes, he-
nequén, café y otros productos y quo 
tuvo que ser abandonado por haberse 
declarado un violento incendio a bor-
do. 
El cablegrama que ayer tardef reci-
bió la Agencia de la Compañía Tra-
Ratlántica enesta ciudad, comprueba 
lo que decimos: 
"Venezia abandonado latitud 43.33 
Norte longitud 45.20 Oeste. Salvamen-
te completo de pasajeros y correo 
efectuado por los vapores franceses 
"Rochambeau" y "Chicago" que se 
esperan lleguen al puerto do New 
ôrk el 19 del actual. Estos dos va-
pores conducen para el puerto de New 
Vork el pasaje, tripulacióu, corres-
pondencia, valijas diplomáticas y al-
gonos, bultos postales. 
Los vapores "Rochambeau" y ''Chl-
*ago*' llevan á su bordo 19 pasajeros 
de primera clase, 18 de segunda, 162 
de tercera clase, 140 tripulantes y 13 
oficiales. Además conducen 1 9 sacos 
de correos. Valijas diplomáticas y al-
ionas bultos yostales. 
Como se observa por el mencionado 
descacho hubo sobrado tiempo para 
Aerificar el trasbordo de los pasajeros 
y se salvó hasta la correspondencia. 
(Cabte especial, recibido por nnestio 
hilo directo.) 
NEW YORK, Octubre 15. 
Los agentes locales de la línea 
francesa han recibido un mensale 
inalámbrico del capitán del vap"? 
"Chicago" en que dice que tiene i 
bordo 19 pasajeros de primera clase. 
18 de segunda y 102 de tercera, sal-
vados del vapor de la línea Pabre, 
"Venezia", que fué abandonado In-
cendiado en alta mar. 
El "Chicago"* lleva también 15 ofi-
ciales y 140 tripulantes del "Vene-
zia", junto con 169 valijas de corres-
pondencia. 
Debe llegar a su muelle en este 
puerto el sábado. 
La primera noticia del desabre 
ocurrido al "Venezia" vino en uu 
mensaje inalámbrico del "Niágara", 
de la línea francesa, diciendo que ese 
barco había recogido a la triplac'óu 
cel vapor incendiado, pero sin men-
cionar los pasajeros. La aparente dís. 
crepancia se explica por los agentes 
de la línea francesa como debida pro-
bablemente al hecho de que el "Cht-
cago" y el "Niágara" llegaron a don-
de estaba el "Venezia" al mismo 
tiempo, y que la mayor parte de los 
salvados pasaron a bordo del "Chica-
go", mientras viajaba hacia el Oeste 
con carga ligera, al paso que el "Niá-
gara" se dirigía al Este, casi comple-
tamente ocupado. 
L a " N u e v a E n f e r m e d a d " d e l a 
c a n a y s n s c a n s a s 
El agrónomo puertorriqueño Sr, R. 
del Valle, descubre la causa. 
Con gusto podemos informar a 
Nuestros lectores, especialmente a 
«quelloa: Interesados en la industria 
azucarera de nuestro país, que el ln-
fientero Agrónomo puertorriqueño D. 
«afael del Valle acaba de descubrir, 
después de prolongados estudios, la 
^usa de la enfermedad de la caña 
<*>nocida en Puerto Rico con el nom-
1,re de "Matizado ', en Hawaii con 
«l de "Rayas Amarillas", en Estados 
U&idos con el de "Mottled Desease" 
1 en Cuba con el de la "Nueva En-
fermedad". 
Como saben nuestros azucareros' 
los informes frecuentes de las 
Estaciones Experimentales, esta epl-
J:emia «stá causando grandes pérdi-
anuales en Hawai!, Java y Puer-
Io ĉo* en cuyo último país los da-
nos causados en la pasada zafra 
8--canzaron a 12.000,000 de pesos, de 
"^erdo con loa informes oficiales, 
sm I* enferrnedad ha hecho ya su 
Irtt* 011 en TarIo« Centrales de la 
a/e Cuba, amenazando extenderse 
mo * laS Planta<-ione3 de caña co-
na ocurrido en otros centros azu-
careros. 
j! El ^^eniero Agrónomo Sr. dol Va-
a i . J^Wcado su descubrimiento 
nie¡n8 ^entralt« Puerto Rico por 
rutTru A la ^cíación de Producto-
«üe WL'V™' de -̂ uel país a fin de 
Puedan mediante el pago de un 
premio que solicita por sus estudios, 
disfrutar de los inmensos beneficios 
de su descubrimiecto pudiendo utili-
zar y poner en práctica los pormeno-
res del mismo. Varias Centrales de 
aquella isla han frnnado ya los con-
tratos con el señor del Valle y este 
deseoso de que las demsá Centrales 
de lo>2 otros países puedan también 
disfrutar de iguales ventajas, se ha 
t-csladado a los Estados Unidos en 
donde además de visitar al Departa-
mento de Agricultura de Washington 
acompañado del Comisionado Reei-
d.̂ nte Ho. Cordova Davlla, ha visita-
do también a los Representantes do 
íTaxvali y al Chaege d'Affairres de 
'."iiba Hon. Arturo Padró, sobre este 
mismo asunto. 
La impo/tancia de este descubri-
miento es tanto más grande cuanto 
que el señor del Valle ha descubierto 
también los medios económicos y 
prácticos para levantar plantaciones 
de cañas sanas, libres del "Matizado" 
e inmunes por completo de esta te-
rrible plaga. 
Seguramente Vbta potf'crp, habrá 
de ser agradable a nuestros coseche-
Según informes que recibimos de 
Nueva York, el Sr. del Valle perma-
neceráen aquella ciudad algunas se-
manas más, pend ente como está de 
una importante correspondencia con 
la Hawaiian Sugar Planters Assocla-
tion de Honolulú. 
LA EATIFICACION DEL TRATADO 
POR FRANCIA 
PARIS, Octubre 15. 
La ratificación formal del tratado 
de paz con Alemania, que pone en vi-
gor ese documento, no se verificará 
esta semana, como se había esperado 
Asi se anunció esta noche por la de-
legación americana a la Conferencia 
de la Paz. Dícese que se ha pospuesto 
Indefinidamente «jste paso. 
A primera hora del día se había 
creído que el cambio de ratificacio-
nes por los representantes de la Gran 
Bretaña y Francia con el Barón Von 
Lersner, presidente de la misión ale-
mana, se verificaría el viernes o e' 
sábado. 
La decisión de no completar la ra-
tificación formal del tratado esta se-
mana se debió principalmente a la In-
capacidad de las tres potencias rati-
ficadoras del lado de la Entente para 
fcacer los preparativos necesarios pa-
ra cumplir las cláusulas del tratado 
a que hay que atender dentro de brj-
ô tiempo después do la ratificación 
roal y verdadera. 
En vista de las cláusulas del tra-
tado que deben cumplirse inmediata-
mente después de que se ponga en vi-
gor, los periódicos franceses están 
preguntando que es lo que pasaría b! 
los Estados Unidos demoran la rafí-
ficación del tratado, que consideran 
un paso preliminar necesario para la 
organización de la Liga de las Nacio-
nes. 
IA COPIA DEL TRATADO FIRMA-
DA POR INGLATERRA 
PARIS, Octubre 15. 
La copia del tratado de paz ale-
mán, firmada por el Rey Jorge des-
pués de la ratificación del documento 
por el Parlamento inglés, so ha ̂ eci-. 
bldo en Paris hoy, según anunció "Lo 
Petit Parisién". 
varias divisiones rojas fueron derro-
tadas. Los vecinas dieron la bienve-
nida a las tropas, cayendo de rodillas 
y gritando: ¡Cristo ha resucitado!" 
La comunicación da además notl-
cías de victorias en varios puntos a 
lo largo del frente, en que unos seis 
mil prisioneros y varios cañones fue-
ron capturados, y en un caso rota to-
da una división. Al Norte de Psvlosk. 
225 millas al sureste de Orel, el ene-
migo fué arrojado al través del río 
Ô eredo y se capturaron 1,500 prisio-
PARA COMPRAR EL AZUCAR 
CUBANO 
WASHINGTON, Octubre 15. 
La comisión agrícola del Senado es 
pora presentar su dictamenlo sobre 
un proyecto de ley autoriaudo al Pre-
sidente Wilson a que mantenga en pie 
la Junta de Nivelación Azuoirpra du-
rante el año da 1920 concediéndole 
facultades para comprar el azíicar cu 
baño. 
APROBADOS PARA INGRESO EN 
LA ESCUELA DE CADETES 
DECLARACION OFICIAL 
BOLSHEVIKI 
LONDRES, Octubre 15. 
Una declaración oficial soviet rusa 
recibida hoy por la vía inalámbrica, 
admitía el abandono de Orel por los 
bolshevikis. 
La comunicación del general Deni-
kine contiene lo siguiente: 
"Se penetró en Orel después de 
muchos días de reñidas peleas, en qua 
En los exámenes celebrados de 
acuerdo con la convocatorra de 21 de 
Julio último, han sido aprobados para 
el ingreso en la Escuela de Cadetes 
del Ejército los aspirantes que a con-
tinuación se relacionan, por el orden 
de calificación que alcanzaron: 
Enrique Meso Quesada; Robustiano 
Fernández Puentes; Andrés Bordón 
Peña; Vicente GalTinal Isla; José V. 
García Angulo; Gregorio González 
Hernández; Gabriel Gravier Delgado; 
Eugenio Bravo Blanco; Esteban Fe-
rrer Fernández; José Male Delgado; 
Antonio Fernández do Velazco; Ra-
món Ruiz Rodríguez; José Fundora 
Lima: Hilario Bello Rivav, sargento 
José Martínez Iznaga; Ignacio Martí-
| nez Llanes; Máximo Ĝ me;1: Toro; An-
', drés Bretón Pérez; oabo Angel Mén-
dez Rivero; Julio Morilla Coba; Mi-
guel Navarro Landivar; • sargento 
Francisco Puyol Anaya; Angel Cro-
mata Tabares; Carlos M. Angulo Al-
varez; Francisco Cosío Villalta; Jesús 
Formóse B;>uía. Carlos Manuel de Cés 
pedes Comiyañy; Antonio Rossell Car-
bonell: Luis Rodríguez Ordaz; Cesa-
reo Gutiérrez Alvarez. 
Todos estos individuos deberán pre-
sentarse al Director de la Escuela de 
Cadetes el día 16 del actual a las ocho 
de la mañana en el Castillo del Morro, 
Habana. 
reres y ocho ametralladoras. En Ust 
Medviedltzkaya, sobre el Don infe 
rior, 100 millas al noroeste de Tsarit-
sen, los bolshevikis fueron arrollados 
cu confusión a lo largo de alguna 
c'istancia, y finalmente la infantería 
del enemigo fué dispersada. 
Las tropas cosacas en la región de 
Kryvutchy dispersaron una división 
de tropas enemigas, haciendo tres 
mil prisioneros, ocupando cinco ca-
ñeñes y apoderándose de varias ame-
tralladoras. 
EL NUEVO EMBAJADOR ITALLVNO 
EN WASHINGTON 
ROMA, Octubre 15. 
Giuseppe Brambilla, consejero de 
la Embajada italiana en Londres, ha 
sido nombrado para el mismo nuesto 
en la Embajada de Washington. Su 
efrposa es hija del difunto George Vo-i 
L. Meyer, de Boston, que en varias 
ocasiones ha ocupado el puesto de 
Secretario de la Marina americana, 
el de Administrador General de Co-
rreos y el de Embajador en Rusia. 
cías que se necesitan para Petrogra-
E S CANDIN AVI A T EL BLOQUEO 
DE RUSIA 
ESTOCOLMO, martes. Octubre 14. 
Las naciones escandinavas están 
preparando una nota conjunta en 
contestación a la Entete respecto a 
la declaración de un bloqueo contra 
la Rusia soviet. Los periódicos suizos 
dicen que la declaración del nuevo 
Ivoqueo no es de importancia política 
para Escandinavia porque no ha ha-
bido comercio con la sección soviet 
do Rusia desde la revolución bolshe-
Viki. -A 
"VUELO DE INGLATERRA A ITALIA 
PARIS, Octubre 15. 
Un aeroplano gigantesco que volaba 
desde Inglaterra a Italia, aterrizó a 
media milla de la aldea de Charolle y 
a cincuenta milla* al Norte de Lyon 
esta mañana. Una de las ruedas ?e 
rompió al efectuarse el aterrizamiento 
pero ninguno de los Siete pasajeros 
resultó lastimado. 
SE CONSIDERA INMINENTE LA 
CAIDA DE PETROGRADO 
HELS1NGFORDS, Octubre 15. 
M. Marguilies, el Ministro de Co-
mercio del gobierno' del Norte de Ru 
ida ,ha llegado aquí para negociar con 
el gobierno finlandés respecto a lo 
que se considera que es Inminente: 
la caída de Petrogrado. El Ministro 
desea obtener facilidades para el tran^ 
porte de las exportaciones de mercan-
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
La importación de trigo argentino.—Banquete militar.—Los atentados en Barcelona.—La Bolsa.—Un 
senador chileno en España. 
EL SENADOR CHILENO VAÍíEZ EN 
ESPAÑA 
(Cable especial de la Prensa Asociada) 
MADRID, martes. Octubre, 14. 
El Senador Yañez, de Chile que pre-
sidirá y pronunciará un discurso en 
una reunión especial de la Sociedad 
Colombiana en la Rábida para cele- j 
brar el aniversario del descubrimiento 
do América salió de Madrid esta no-
che para esa ciudad. Iba acompañado 
de prominentes literatos y funcionarios 
públicos. A un corresponsal de la Pren 
t?a Asociada, el senador Yañez manifes 
tó su regocijo ante la cordial y calu-
3 osa bienvenida! que le había dado el 
Tueblo de España. Dijo que estaba con 
vencido de que una línea de vapore.-) 
que condujesen nitrato será estableci-
da entre Chile y España, agregando 
que el rey Alfonso está sumemente in-
teresado en el proyecto. Dijo que el 
Rey creo que semejante línea contri-
Miss H. Anna Quinby, abogado 
de Columbia, "el látigo" contra 
los hombres que maltratan a sus 
esposas. 
huiría en gran parte a promover una 
firme inteligencia entre España y. Sur 
América. 
En la tarde del lunes sa confirió! al 
cenador Yáñez en la Embajada Fran-
cesa la condecoración de la legión de 
honorV 
IA MISION CHILENA EN HUELTA 
«Cable espedal de la Prensa A3o-
ciade) 
MADRID, Octubre 15. 
La misión chilena, presidida por e' 
senador Yáñez, llegó hoy a Huelva y 
se le dló una entusiástíca bienvenida. 
Las casas de la ciudad estaban enga-
lanadas y se han organizado varias 
funciones en honor de los visitantes, 
i icluso un banquete y una excursión 
a Palos de Moguer, de donde saliO 
Colón en 1492 para su viaje, que re-
sultó en el descubrimiento de Amé-
rica. 
A la terminación del banquete se dio 
ion vivas a España, al Rey y a los ge-
nerales Berenguer y Silvestre. 
LA IMPORTACION DE TRIGO AR. 
GENTINO 
MADRID, 15. 
Se ha disipoiesto por el Gobierno, que 
lodos los vapores que lleven el nom-
bre de España sean dedicados a la 
Aportación de trigo argentino. 
BANQUETE MILITAR 
TETUAN, 15. 
Las fuerzas regulares del ejército 
han obsequiado con un banquete a su:3 
companeros pertenecientes a las fuer 
7as indígena?, de Ceuta. 
Bl general Silvestre pronunció un 
brindis patriótico y abrazó al cónsul 
de España encargándole que trasmita 
el abrazo, en nombre del ejército, .al 
pueblo espoñol. 
LOS ATENTADOS EN BARCELONA 
BARCELONA, 15. 
El gobernador civil de esta provin-
cia, señor Amado, declaró que el| últi-
mo petardo que hizo explosión en es-
ta capital fué colocado por los terro-
ristas que intentan sembrar la alarma 
en vista de que no pueden cometer 
atentados en otros lugares que se en-
cuentras más vigilados. 
Lat opinión vuelve a sentir inquietu-
des, motivadas por la colocación do 
bombas explosivas. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, 15. 
Se han cotizado las libras esterlinas 
a 21.88. 
Los francos a 59.70. 
Los marcos a 20.00. 
SE FORMALIZA LA SITUACION DE 
RIGA 
KELSINGFORDS, Octubre 15. 
La situación se va haciendo cada 
vez más normal en Riga, después do 
la tentativa germano-rusa de capturar 
la ciudad, según se dice an noticias 
nquí recibidas. La mayoría de los pe-
riódicos están, publicándose nueva-
fciente. Escasean las provisiones, sin 
embargo y los precios de los artículos 
de primera necesidad van subiendo. 
El bando del Estado y el cuartel ge-
neral del Estado Mayor se encuentran 
entre los edificios que no han sido 
perjudicados por el bombardeo. 
NUETA HUELGA EN BERLIN 
BERLIN, martes, Octubre 14. 
Berlín ha experimentado una nueva 
clase de huelga esta tarde, cuando 
quince mil empleados de las oficinas 
municipales se retiraron, pidiendo más 
paga. 
Entre los departamentos directameu 
te afectador hállase el negociado para 
la distribución del pan, con cuatrocien 
tos veinte y seis sucursales, también 
'os departamentos de control del car-
bón, la leche, la mantequilla y la gra-
pa, lo mismo que los bancos municipa-
les de ahorro. 
Mr. Basil Miles, nuevo director 
del negociado de Asuntos Ru-
sos, establecido en el Departa-
mento de Estado de los EE. UU. 
CONTINUAN LOS COMBATES EN-
TRE GERMANO RUSOS Y LETTOS 
BERLIN, Octubre 15. 
Los despachos recibidos aquí por los 
periódicos y trasmitidos desde Mitau, 
anuncian que contimlan los combates 
«•"tro las tropas germana rusas y let-
tas, aumentado la severidad del en-
cuentro con la llegada de seis mil de 
refuerzos estonianos. 
Los men^ajeá dicen que las fuerzas 
germano-rusas el martes ocuparon a 
Dunamunde, el puerto situado en la 
desembocadura del Duna del lado sur 
del ría, y a Boldera, al sur do Duna-* 
Inunde. 
1UDENITCH DE ACUERDO CON 
KOLCHAK 
LONDRES, Octubre 15. 
ELi los círculos oficiales de aquí se 
declara que el general Yudenicht al 
mando de las fuerzas rusas del noroes-
te que avanzan sobre Petrogrado sa 
baila en mtima inteligencia con el 
almirante Kolchhak, jefe del gobierno 
pan-ruso, y el general Denikine. are 
han emixrendido un esfuerzo conjunto 
contra los ejércitos bolsehevikis en 
Siberia, Sur de Rusia y el frente noro-» 
este. 
OTRO EJERCITO CONTRA. RETRO-
GRADO 
COPENHAGUE, Ocutbre 15. 
El ejército ruso del Noroeste ha lle-
gado hasta un punto en las afueras d* 
(Pasa a la OCHO, columna la.) 
L a conferencia internacional del 
trabajo en Washington 
El Dr. Domingo Méndez Capote, d esignado delegado por los patronos 
SERAN CITADOS LOS JEFES DE 
LOS PARTIDOS POLITICOS 
>0TA OFICIOSA DE LA SECRETA-
RIA DE LA PRESIDENCIA 
El honorable señor Presidente de la 
República citará por separado dentro 
de breves días a los señores doctor 
Alfredo Zayas y general Rafael Mon-
íalvo, jefes respectivamente do los 
Portidos. Liberal y Conservador, para 
conferenciar con dichos señores sobre 
las próximas operaciones prepara 
lorias del período electoral, a fin de 
contar con la cooperación de amboy 
Partidos en el planteamiento de la 
nueva Ley, de modo que se realice sin 
dificultades ni rozamientos en parte 
alguna del territorio, en cuanto pueda 
relacionarse con la acción guberna-
mental* 
Según habíamos anunciado, ayer tar 
de previa la correspondiente invita-
ción del señor Secretario de Agricul-
tura, se reunieron en el despacho 
de éste, la representación patronal do 
Ja República, para designar el delega-
do que ha de representarlos en la 
Conferencia Internacional del Trabajo 
que so celebrará en Washington según 
acuerdos adoptados en la Conferencia 
de la Paz en Versailles. 
Presidió la reunión el general Sán-
chez Agrámente, actuando de secre-
tario el doctor Carlos Armenteros, sub 
secretario del ramo, auxiliado por los 
señores Aran^uren y Pérez Zayas, je-
fes del departamento do Colonización 
y Trabajo.! 
Asistentus a la reunión fueron los 
peñeres Luis Morales, presidente de la 
Federación Patronal de Cuba, que iba 
representando veinte y cuatro entida-
des; Mr. Masson, en representación 
de los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana, Ferrocarril del Oeste, Havana 
Terminal, y Almacenes de San José; 
Alejo Carreño, presidente de la Aso-
ciación de Hacendados y Colonos, en 
representación de la misma; doctor 
Domingo Méndez Capote, en represen-
tación de la. Havana Electric Railway 
Llaght and Power Company; Alfredo 
Lombard, por el Ferrocarril Central 
de Cuba; Alvaro Ledón por la Havana 
Port Dock Co. y Primitivo Portal (por 
los contratistas de obras. 
Después de un cambio de impresio-
nes sobre los puntos a tratar, se con-
vino en designar el delegado por vo-* 
tación secreta, la quo efectuada diól 
el siguiente resultado: 
Doctor Domingo Méndez Capote, S 
votos y doctor Fernando Sánchez da 
Fuente* 1 voto, que fué el depositado» 
por el, doctor Méndez Catpote. 
Terminada la votación se levantói 
el acta correspondiente que fué fir-
mada por todos los asistentes a eso 
acto. 
En la mencionada conferencia, tamt 
Mén estará representado el Gobierna» 
por dos) delegados. 
El doctor Sánchez Bustamante qué 
era una de las personas indicadas, se 
excusó por tener el propósito de in-
formar al Congreso sobre el desempe-
ño de la misión que se 1© confió, come» 
delegado que fué de esta República eni 
las Conferencias de la Paz. 
NUEVOS MAGISTRADOS PARA] 
EL TRIBUNAL SUPREMO 
Podemos asegurar tan pronto conui 
sea jubilado el actual Magistrado del 
Tribunal Supremo, señor Francisco E. 
de la Torre, el señor Presidente de» la 
República propondrá al Senado, para 
substituirle, al actual Presidente de la 
Sala Primera de lo Criminal de esta 
Audiencia licenciado Eduardo Azcá-
Yate y Fesser. 
Precios de tabacos y cigarros 
en España 
Charles Moravia, representante 
de Haití en Washington, que 
acaba de llegar para ocupar 
su puesta 
En la Secretaria de Estado se ha 
recibido un informe del cónsul de Cu-
ba en Madrid, que contiene la siguien 
te tarifa en vigor para la venta de las 
labores que constituyen la venta de 
Tabacos en España: 
PICADOS 
Finos.—Superior, paquete de 12', 
gramos, 2.80 pesetas; suave, paquete 
de 125 gramos, 2.40 
Entrefino.—Paquete de 50 gramos 
0.70; paquete de 25 gramos 0.?.5. 
Comunes.—Suave paquete de 25 
gramos 0.25; fuerte, paquete de 25 
grs. 0.20.̂  
Hebra cemún.—Paquete de 50 grs. 
0.50. 
Manojos de hoja Virginia.—Paquete 
500 grs. 3.35. 
Rapé.—Bote de 125 grs. 1.50; bote 
de 100 grs. 1.20; hete de 50 grs. 0.60; 
bote de 25 grs. 0.30. 
Polvo.—Bote de 500 grs. 2.50; por 
cada 10 grŝ  sin envase 0.C5. 
CIGARROS 
Parias.—Superiores, caja de cin-
cuenta cigarrillos; 20 pesetas; cigarro 
0.40; finos, cigarro, 0.30. 
Peninsulares.—Finos, cigarro 0.30; 
/marca grande, cigarro 0.25; marca 
grande, modernos caja de 50 cigarros 
12.50; paquete de 20 cigarros, 5; pa-
quete de neis cigarros, t.Cft; cigarro 
0.25; marca chica: cigarro 0.20; mar 
ca chica, modernos, caja de 50 ciga-
rros 10; paquete de 20 cigarros 4.00; 
paquete de seis cigarros 1.20; slgarro 
0.20. 
Comunes, Entrefuertes. cigarro 0.07 
y medio; fuertes, cigado 0.05; fuertes* 
cortado, cigarro 0.05. 
CIGARRILLOS 
Superiores.—Cajetilla de 25 cigarri-
llos 0.60 pesetas; cajetilla de 20 ci-
frarrillos 0.50. 
Finos.—Cajetilla de 25 cigarrillo» 
0.45; cajetilla de 20 cigarrillos 0.40. 
Entrefinos.—Macito de 14 cigarri-
llos, 0.10; cajetilla de 14 cigarrillos, 
(..10. 
Comunes en hebra.—Macito de 11 
cigarrillos 0.10. 
LABORES ESPECIALES 
Picadura Habana.—Paquete do 5^ 
gramos, 18 pesetas; paauete de 250 
grs. 9.80; paquete de 125 grs. 4.50. 
Cigarros.—Perfectos, caja do 25 ci-
garrillos, 18.75; cigarro, 0.75; entre-
: ctos, caja de 50 cigarros 25; cigarro 
0.50. 
Cigarrillos Elegantes.—Emboquilla-
dos: oro, cajas de» madera, con' 200 ci-
garrillos, 14.10; cajas de lata con 10* 
cigarrillos 7.20; cajetillas de lata co«Í 
14 cigarrillos 1.10; cajetillas íe cartu-
lina con 14 cigarrillos 1.00; corcho, 
cajas de madera con 200i cigarrillos 
14.10; cajas de lata con 100 cigarri-
llos 7.20; cajetillas de lata con 14 ci-
garrillos 1.10 ; cajetillas de cartuli-
na con 14 cigarrillos; 1.00; Pectoral 
hebra, cajetilla de 18 cigarrillos 0.85j 
arroz, habrá, cajetilla de 18 cigarri-
llos 0.85; algodón, hebra, cajetilla ¿é 
18 cigarrillos 0.85. 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
S E A L Q U I L A N 
e n e l n u e v o e d i f i c i o d e l B A N C O D E L A L I B E R T A D , 
A g l l i a r 8 6 ( e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y ) , D e p a r t a m e n -
t o s p a r a O f i c i n a s . - I n f o r m a n : A g u i a r 6 5 ( o f i c i n a s p r o v i -
:; s i o n a l e s d e l B a n c o ) . T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . :: 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
M hecho de ser esta la única casa Cubana con pacato en la Bol-
Mi ae Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK EX CHANOS), 
n«f coloca en posición Tentajoetelin& p&rt la ejbcuclón de órdeaee 
de compra y venta de valorea. Especialidad env inversiones de pri-
mera clase para rentistas 
ACEPTAMOS CUEííTA* A MABGE1Í. 
TOAFÍOS COTIZACIONES AIíTES DE TENDEE SUS BONOS 
DE LA LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . ~ 
BOLSA DE NEW YORK 
C O T I Z A C I O N E S 
B o l s a d e N e w Y e r k 
mm m m 
r • ̂  1 * P A-09OÍ 
1 e l e i o n o s : 
OCTUBRE 15. 
Azdc&res 7 tabaeoa: 
, Clerrt 
Amcr. Beet Su& r. M . Cuban Amer. Sugar. . , Cuba Cañe Sugar com. * Cuba Cañe Sugar pref. Punta Alegre Sugar. . American Sumatra Com. General Clgar. . ^ , . Clgar Stores. . . .. , Tobacco Products. A «. 
Petrcreo 7 Oim: 
California Petroleum. , Mexican Petroleum. . , Sinclair Gil Consolidatt. Ghio aties Gas. . , » People's Gas. . . . . Consolidated Gas. . . , The Texas and Co. . ., 
Cobres 7 aceros: 
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Atención Ganaderos 
y Hacendados 
L A FINCA «LA VENTA" ESTA-
CION DE CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado pell-fino, raza do Puerto Ri-
co propios para bueyes de tre« y 
cuatro años; novillas, peli-íinas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos pn.ni 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coiom-
Lianas, novillos colombianos para 
jüra, de Cartagena, Ccveña y Zispava. 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca» 
bello. 
Puxído entregar cargamentos ew 
lietoa ganado para hierba de Co-
lombia ir Puerto Cabello en cualqaieí 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J. 
F. Ferrer. Lucia alta, 8, Santiago d« 
Cuba. 
última hora, el mercado estuvo más nctiTo cuando bajaban los precios. Las operaciones de nuevo se concen-traron en gran parte en las petroleras, motores y equipos en que las marítimas y alimenticias estaban incluidas en las operaciones de los pools alcistas. Las ta-bacaleras, cueros, metales y especalida-des no clasificadas estuvieron menos pro- tuvieron inconmovibles de 106.3|S a IOS. minentes con ganancias y pérdidas mix_ El papel de los ferrocarriles Uni^s se tas, y las ferrocarrileras, exceptuando cotizó Îgo más flojo de 92-l|8 a Wa. Southren Pacific apenas eran un facto. Firmes las acciones del' Havana Llec-Chandler Motor (acciones nupvas) y trie particularmente las Preferidas por Bethlehem Motor animaron las últimas las que pagan a 109.3|4. transacciones junto con los aceros y I • Las Preferidas del Teléfono subieron equipos, aunque United States Steel no i rn punto el tipo de compradores cotl̂  mantuvo su ligera ganancia, cerrando sin | zándose de 103.3|4 a 108. Las Comunes 
Cerró el mercado quieto y a la espec-
tativa. En el Bolsín se cotizó a las cuatro p. m., como sigue: 
(Banco Español 106% 108 ! Ferrocarriles Unidos. . . . . . 98 03% | Havana Electric, pref. . . . 100% 111% | Havuna Electric, com. . . . 101% 103% I Tel'éfono. prf. . . , 100 110 ¡ Teléfono, com 98 «8% I Naviera, pref »2 100 — ; Navicr:i, rom 74 76 
rlor; pero .en general el mercado estuvo Cuba Cañe. pref. Knminaí" inactivo, siendo por consiguiente muy li- Cub* Can., com. . . . Nominal, mltadaa las oneraclones efectuadas en el i Cô mpanía ̂ ubaM dê  Pesca y di.i Las acicohes Preferidas de la Com- j pañfa Unión Hispano de Seguros, perimentaron alza de 1C5 a que se cotí- , . zaron el día anterior subieron hasta 1691 Lnión Hispano Americana O* „i¿ , y medio, y más tarde se pagaban a 170-112, k̂ "™*- ' • •. • •. • • • ,• 193V¡ ¿w sin que se ofreciera papel en venta a I Lmón Hispano Americana de 
menos de 200. Las Beneficiarías de esta rn̂TOf Nominal' 
Compañía también estuvieron solicitadas, Lnion 0".Co. . . . . . . . - Nominal. 
q edando algunas órdenes de, compra sin , C j ^ g J » and Ruuber C o - [ NominaL 
Cuban Tire and Ruuber Co., 
C O L O N O S y H A C E N D A D O S 
Aseguren Vds. el tiro de su caña, 
poniendo a sus carretas nuestras 
R u e d a s de Hierro, de L l a n t a A n c h a . S u a l tura e s de 78* 
Obtendrán mejor servicio; resultarán más económicas H a o - í i n V r l c «HQ f loHÍHnQ 
y durarán mucho más que las antiguas, de madera. I I d g d l l V U ^ . p ^ U I U U d 
i El nuevo tipo de Ruedas que ofrecemos viene muy mejorado con adelantos Hí>^Hí> ^ h o r ^ 
que nuestra experiencia de años anteriores, nos ha sugerido u t ^ u c , « n v i u . 
c u b a 3. V I C T O R G . M E N D O Z A C O . HABANA 
Navegación, preferidas Nominal. 
eX. . Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, comun s Nominal.
llenar, a pesar de que pagaban por en cima del precio cotizado. Las acciones del Banco Español se man 
cambio hoy. Las ventas ascendieron 1.375.000 acciones. 
permanecieron quirias de 08 a 98-l|2 Se cotizaron exdividendo las acciones de la Empresa Naviera de 1.8|4 por ciento a las Preferidas y 2 por ciento las Co-08 y 74 a 70, respecti-
Las emisiones de la Libertad fueron lo más notable de un mercado de bonos munes de 0U inusitadamente activo, manifestando este vamente grupo, ain embargo un curso irregular,! Las acciones de ¿a Manufacturera per-con la excepción de los del tres y medio manecieron sin variación. 
Se cotizaron exdividendo las Preferi-que aumentaron su alza reciente cotizán-dose 100.48. Las ventas totales ascendieron a pesos 18.800.000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-dos no sufrieron alteración. 
Repub. Iron and Steel Ei-d. . 00 U. S. Steel com International Nickel. . . . . . 2: Utah Copper. 
Fonda Equipo», Motores; 
American Can , Amer. Smeltins and Ref. . Amer. Car and Foundry. .. American Locomotlve. . » * Baldwin Locomotlve. » . . 
General Motors . Westinghouse Electric. * . . Studebaker. .A Ilis-Chalmers Pierce-Arrow Motor. .. . . . 
Industriales 
Virginia Carolina Chem. . . Central Leather. , . . . . Com Products U. S. Food Products Co. , U. 8. Indut Alcohol. . . Amer. Hlde and Leaeher. . Keystone Tire and Rubber. Goodrich Rubber Co. . , . 
U. S. Rubber Cía. Switf. Inter Libby, McNeil and Libby. . Switf and 3o International' Paper Co. , Lonillard Loft Incorporatíon. , . . . 
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Ferroviarios: 
Chl. Mil and St. Paul prf. . . 65̂  Idem Id and Id com. . . . 44 Interb. Consolid com. . , . 5% Idem d. prf 18 (.'anadian Pacific. 150% L')0% Lehigh Valley 4«% Missouri Pacif, certif 29% 39% N. Y. Central 73% 73% St. Luls-S. Francisco. . . . 19% 19% Reading com. . . . . . . . . 82% 82% Southren Pacific 108% 108% Southren Railway ocra. . . . 26 26 Unión Pacific 124% 123% Chesapeakc and Ohio. . . . 50% 59% Baltimore and Oblo 41% Philadelphia. 37% 
A z ú c a r e s . 
NEW YORK, Octubre 15. 
No hubo cambio en el mercado local de azúcar crudo, cotizándose la centrífuga a 7.28, para el refinador. El azúcar de la nueva zafra se muestra firme, con ru-mores de ventas de veinte mil sacos de Cuba para embarque en Enero a New Orleans. a 7 y un cuarto centavos libre a bordo en Cuba. La Junta anunció com-pras de 446.85*5 sacos de azúcar de Cuba. 
En el refino los precios no han cam-biado rigiendo el de nueve centavos para 1 el granulado fino. Los refinadores están todavía sufriendo los inconveniente de la i desfavorable situación obrera y algunos , se han visto obligados a mermar su pro-duecón. Hay buena demanda pero no se acepta ningún nuevo negocio. 
Mercado del dinero 
NEW YORK, Octubre 15. 
Papel mercantil, de 5 a r 1|2. Libras esterlinas, 60 días, a 4.15.1¡4; cable, 4.15; comerdkl <50 días letra, a 4.14.1|2; demanda, 4.17.1Í2; por cable, a 
das de la Compañía Licorera de 1.314 por 100 por el' trimestre vencido. También se cotizaron exdividendo las Preferidas de la Compañía de Pianos y las Preferidas de la Compañía de Jarda de Matanzas. Las Preferidas de la Compañía Intern-a cional de Seguros se cotizaron con frac-ción de alza, quedando a 97.i;4 compra-dores-
c munes o i al. 
Compañía Manufacturera Na-cional, preferi as. . . . . . . 68% 70 Compañía Manufacturera Na-cional, comunes. . . . . . . 37% 45 Compañía '.licorera Cubana, Preferidas 65 56% Compañía Licorera Cubana, Comunes 17 18% Compañía Nacional de Calza-do, preferidas 71% — Compañía Nacional ce Calza- ^ do. comunes 60 70 Compañía de Jarcia de ' Ma-tanzas, prferidas 80 90 Compañía de Jarcia de Ma-tanzas, sindicadas 80 90 Compañía de Jarcia do Ma-tanzas, comunes 42 50 Compañía de Jarcia de Ma-tanzas, sindicadas. . . . . . 42 50 
CIRCÜLARErCOMERClALES 
MANUEL DUYOS, S. EN C. Ante el notario doctor Alberto O'Farrill y Alvarez, ha quedado disuelta la socie. 
M e n d o z a y 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s Corrientes-Cuentas de Ahorros , G iros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
demanda: 8.77: cable, 8.75. por letra, 37.7Í8; por cable. 
Marítimos: 
Tntern. Mer?. Mar prf. Idem ídem, com. . . , 
. 120% 120% 
• . 62 61% 
MERC\I)dlíÑANCIERO 
, ia Prensa Asociada, por el tallo directo) 
Valores. 
NEW YORK, Octubre 15. 
Las condiciones monetarias y la situa-ción industrial parecían suministrar una oxplcación suficiente de la nueva vaci-lación que se advirtió hoy en el mercado de valores, aumentando la irregularidad < on la presión intermitente en los "cor_ tos." 
Los préstamos, que cerraron ayer a 14 y 15 por ciento, abrieron a nueve, ele-vándose en breve a 12. cotizándose a 14 por ciento en la hora final. 
Los desarrollos industriales se presta-tan a alguna confusión, siendo contra-rrestada la solución de las diferencias obreras localíes por la huelga de los trabajadores unidos de las minas y un sentimiento menos optimista. Las transacciones por un margen con-siderable no llegaron a aproximarse al' gran traspaso do ayer Se consideraba como significativo de las condiciones téc-nicos, que excepto la deanimación de la 
4.1S.1|4. Francos 
Florines 38.118. Liras: por letra: 10.15; por cable. 10.10. Peso mejicano: 91 318. Plata en barras: 117 1|4. Los bonos del gobierno, irregulares; los bonos ferroviarios, flojos. Préstamos fuertes, 60 días, 90 días y seis meses, 6. 
Ofertas de dinero: fuertes; la más alta, 14: la más baja. 9̂  promedio, 9; final, 13; oferta: 14; último préstamo. 14. Aceptaciones do los bancos 4.1|8. 
Cotización de los Bonos de la 
Libertad 
NEW YORK. Octubre 18i 
Los últimos precios de los Bonos d« la Libertad fueron los siguientes: Los del tres y medio por ci»nto * 100.40. Lr>s primeros del cuatro por ciento. 05.20. i.os segundos del cuatro por 100 a 03.88. Los primeros del cuatro y 114 por 100 a 05.30. Los segundos del cuatro y 1|4 por 100 i 03.86. Loa terceros del cuatro y 114 por 10f> • 95.38. Los ruartoí del cuatro y 1|4 por 100 a 03.80. J! onos de la Victoria de 3 314 por 100, a P9.84. Victoria 4.3|4 por 100, a 09.76. 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Exchange y Bolsa de la BafiiaDa 
C O M P R O BONOS D E L A L I B E R T A D 
OWepo, 59. Teléfono M-1390 y A-S137 
c taco 29 d. a 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES. Octubre 15. 
Consolidados, 52.1|2. 
Unidos, 84. 
BOLSA IDE PARb 
PARIS, Octubre 15. 
La Bolsa abrió sostenida. La Renta del 3 por 100 se cotizó a 61 5 céntimos. El cart)bio sobre Londres, a 36 francos 75 céntimos. Empréstito del 5 por 100 a 90 francos 45 féntimos. ¡ El peso americano se cotizo a 8 francés 77.112 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió nyer este mercado quieto dentro de los precios cotizados al cierre ante. 
U n i ó n H i s p a n o - A m e r i -
c a n a d e S e g u r o s 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
Por este medio se pone en co-
nocimiento de los señores accio-
nistas que se han recibido ya los 
títulos definitivos de acciones 
capital nominativos y que, por 
consiguiente, desde esta fecha se 
abre el canje de los provisionales 
de esa clase que están en circula-
ción por los definitivos; advir-
tiéndose que desde esta fecha no 
se pagarán más dividendos ni so 
despacharán papeletas de asisten-
cia a las Juntas Generales sino me-
diante la presentación del título 
definitivo que se entregará a cam-
bio del provisional; por cuya ra-
zón, a fin de no sufrir demoras 
ni otras dificultades, los señores 
Accionistas que aún posean títu-
los provisionales deberán solicitar 
el canje lo antes posible en la Se-
cretaría de esta Compañía (Man-
zana de Gómez, número 315, ter-
cer piso.) 
Habana. 14 de Octubre de 
1919.—Dr. Gustavo A. Tomen, 
Secretario. 
C-9410 alt. 7d 15 
dad que giraba en esta plaza bajo la denominación de Romañá. Duyos y Com-pañía. Según la misma escritura ha quedado constituida con efectos retroftetivos al día primero de Octubre una nueva so-ciedad, en comandita, compuesta por los señores Manuel" Duyos y Bosch y Mar-celino Alvarez y González que eran los gerentes de la disueltu. 
La nueva sociedad citada, que por ser liquidadora de la extinguida Romañú. Du-yos y Ca.. se ha hecho cargo de sus cré-ditos activos y pasivos, .tendrá su domi-cilio en esta capital se dedicará a la fabricación y venta de jabón y demás negocios de licito comercio que estime conveniente y girará bajo la razún de Manuel Duyos. S. en C. siendo su único gerente el señor Manuel' Duyos y Bosch, y comanditario el señor Marcelino Alva-rez y González. 
EDUARDO RUIZ~T SOBRINO Por escritura pública otorgada ante el Notario de la ciudad de Ciego de Avila, doctor Tullo Villuendry y Vázquez, se ha constituido en MajftKaa una sociedad Mercantil Regular Colectiva, que girará bajo la razón social Eduardo Ruiz y So-brino, de la cual son socios: gerentes, los señores Eduardo Ruiz Gutiérrez y Juan Antonio Fernández Ruiz, e intere-sado el señor Federico Bárcena y Argul, fiarena, la que se dedicará al giro de ro-pa, sedería, peletería y demás anexida-des del lícito comercio cuya sociedad se hace cargo de los créditos activos y pa-sivos de la firma Eduardo Ruiz, comer-ciante de dicha plaza. 
FRAGA Y FOLGUEIRA Por escritura otorgada ante el' notarlo do esta ciudad, licenciado Rodolfo Ar mengol, se ha constituido una sociedad dedicada al giro de sastrería y camisería, bajo la denominación de Fraga y Fol-guelra. con domicilio en esta ciudad. Cal-zada del Monte 261, siendo socios geren-tes los señores Cándido Fraga Santalla y Manuel Folgueira López. 
RODRIGUEZ MSNDAKA Ante el notario de San Antonio de los Baños H£enclado Arturo Díaz Ramos, ha vendido el señor Andrés Herrera el es-tablecimiento mixto titulado El Sol de Cuba, con todos los créditos activos y pasivos del mismo, a la nueva sociedad mercantil que se ha constituido en la l eltada villa bajo la denominación de Ro, Ki dríguez y Mendaña. 
De esta nueva entidad social son so-cios gerentes los señores Andrés Rodrí-guez Domínguez y José Mendaña y Fer-nández, con el uso de la firma Indis-tintamente, dedicándose dicha sociedad a la explotación del establecimiento antes expresado. 
MANUEL FERNANDEZ El señor Manuel Fernández, en atenta circular nos participa que ha abierto un entabl'eclmlento para dedicarlo a negocio de vinos y licores en general, el cual está situado en la calle de Flores nú-mero 7 (Tamarindo), habiendo adquirido las acreditadas marcas que distinguen los productos de la famosa y antigua casa de J. M. Parejo, que son de todos bien conocidos. 
ia Bolsa Privada, Francisco Garrido y Ar-
mando Parajón. 
Habana. 15 do Octubre de 1919. 
ANTONIO AROCHA, Sindico Presidente 
p. s. r.; MARIANO CASQUERO. Secreta-
rio. 
PRECIO D E J A JARCIA 
Sisal de 3|4 a 0 pulgadas, a 22.50 quln-




OBLIGACIONES Y BONOS 
Com. Ven! 
BONC 
Rep. Cuba Speyer Nominal I{«p. Cuba 4 112 por 10O. . . ?;..mlnní Rep. Cuba (D. Y.) Nominal A. Habana, la. Hlp loo hq 
(Pasa a ia Dágma CUATRO) 
S E A V D . E L C O N T R A T I S T A Y E L A D M I -
N I S T R A D O R D E L A S O B R A S Q U E D E -
S E A F A B R I C A R , Y D E J E Q U E N O S O -
T R O S L E H A G A M O S L O S P R O Y E C T O S 
Y S E A M O S L O S D I R E C T O R E S T E C N I -
C O S D E L A S M I S M A S . 
D I A Z I R I Z A R Y O N E T T I 
A r q u i t e c t o s - I n g e n i e r o s . 
R E F U G I O 16 
H a b a n a . 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
5 ? E M P R E S T I T O 
P o r c a d a $ 1 0 0 e n b o n o s d a m o s $ 1 0 0 e n e f e c t i v o . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
CENTRAU SAN PABLO, S. A. Calbarlén, Septiembre 27. Sr. Director del DIARIO DE LA MA-RINA. Muy señor nuestro: En sesión celebrada al efecto se acor-dó que el Consejo de Dirección de esta Compañía prosiga hoy en lá forma si- j guíente: Presidente: José María Viña. Vicepre_' sldentes: Perfecto Rodríguez, Pedro Gó-mez Mena. Consejeros: Indalecio Pertie-ira Bernardo J. Valés, Agapito Caglpa, Mario Pondo, Manuel Gómez Mena. Se-cretarlo : Sllvino García. 
Somos sus attos. s. s. q. b. s. m. Central San Pablo, S. A. 
0SNTRAL ROSALIA, S. A. Calbarlén. Septiembre 27. Sr. Director del DIARIO DE LA MA-RINA. Muy señor nuestro: En sesión celebrada al efecto se acor-dó que el Consejo de Dirección de esta Compañía prosiga hoy en la forma si-guiente : Presidente: José María Viña. Vicepre-pldente, Perfecto Rodríguez. Vocales: In-dalecio Pertlerra. Bernardo J. Valés, Jo-sé María Pertlerra. Secretario: Sllvino García. 
Somos sus attos. s. s. q. b. s. m. Central Rosalía, S. A. 
CAMBIOS 
New York, cable. 101 114. •dem, vista, 101 118. Londres, cable, 4.23 112. Idem, vista. 4.22 112. Idem. C0 (?ías, 4.20. París, cable, 59. Idem, vista, 58 3|4. Hamburgo, cable, 20. Idem, vista, 18. Madrid, cagle. 07. Idem, vista. 98 1|2. Zurich. cable. 91. Idem, vista. 90.3|4. Milano, cable, 52. Idem, vista, 51 314. Hong Kong. cable, . . . Idem, vista .... 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZACION OFICIAL 
Ban- C omer queros. clantes, 
F O S E N T H A L N A V A R R O C O R P O R A T I O N 
3 7 - 3 9 M a i d e n L a ñ e , N u e v a Y o r k . 
D i r e c c i ó n C a b l e g r á f i c a : R O S E N A R R O 
Come'riaate» Exportadorís o Im-irrtarior»-». 
L03 precios más bajos del mcicado con entregas inmedutos. 
Alambre de Púas Pintado; Alí'rnbrít de l'rtas Galvrinixado: Teja » 
Chapa Galvanizada; Clavos de AU>mbre; Grampas; Alr.mbres Lisos; Pro-
ducto! Químicos; Materias Primas; Materiales de Construcción; Aceites; 
A.bonM; Artículos para Centrales. 
c 
I T O Í T i n A M f K u n s r a n s u r t ¡ d o de m a c e -Lél\JVlU£\ul\JO tas, e s ta tuas y adornos 
p a r a j a r d í n. —• • v •— 
F R A N C O E S Q . A B E N J U M E D A . 
F u n d i c i ó n de C e m e n t o . - M a r i o Rotl lant. 
Londres. 3 <l|v 4.2UÍ Idem, 00 d|v 4.21 París. 3 d|v 41̂  
Alemania 4% B. Unidos 1% España, 3 d|v 3 
Klorln • • Descuento papel co-co me rclal 8 
4.23 V. 4.20%V. 42 D. 
« 4 1516 3%D. D. 
10 P 
Azucare. 
Precios cotizados con arreglo al Decre-to número 70. de 13 de Enero. Azúcar centrifuga de guarapo, polari-raclfln 06, en almacén público, a 6.06.3825 centavos oro nacional o americano la li-bra. Azúcar de miel, polarización 88, para la exportación a centavos oro na-cional o americano la libra. Befíores notarios de tumo: Para cambios: Guillermo Bonnet. Para Intervenir la cotización oficial d« 
C O N S O L I D A T I O N 
M O G U L , D E P A T I O 
Y D E O T R O S T I P O S . 
Agentes E x c l u s i v o s : 
W O N H M , B A T E S & G O O D E I N C 
CARROS CIGÜEÑAS Y DE MO-
TOR. 
FLUSES DE HIERRO PARKES-
BURG 




EQUIPO WHITING PARA FUNDA-
CIONES. 
O B R A P I A , 2 2 , altos H A B A N A 
Anuncio de .eleala» T. A-l*2** 
O B I S P O N o . 3 6 . 
C O R R E D O R E S 
T e l é f o n o s til%l 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PIESTAHOS SOBBE jGíElll 
Conaulado. 111. Teté! A.99«2 
J 
F r o n t i l e s y T e j i d o s d e H i l o s , 
A l g o d o n e s y P i l a 
Al Comercio y a los Consumidores anunciamos que Job FRONTII^ 
CABEZADAS, 'JAQUIMAS, RIENDAS y FUSTAb de hilo». algod0™ aD 
Pita de Corojo, en tejidos du Empleltos y redondos que se confccc 
en los Talle/es do* "Presidio Nacional", stí encuentran a la vent*-
O r d e n e s á E D U A R D O M O N T A L V O 




Las operaciones efectuadas en lat 
paña de Marruecos, recientemen-
tc culminando en la derrota de los enem{gos de España, han levantado 
€1 espíritu, o mejor dicho, han aca-
llado la vocinglería pesimista de iô  
adversarios políticos del gobierno v 
je| régimen imperante. Cuando, en 
Julio último las tribus enemigas die-
ron una sorpresa que produjo un se-
rio descalabro en una columna es-
pañola, en ia cual, dicho sea de pa-
to se portaron heroicamente los ofi-
ciales y las tropas ofrendando sus 
vidas en el ara del honor patrio, leí-
mos entonces en los periódicos dt 
oposición la obligada cantinela de 
que lo de Marruecos es un desastr?, 
que España debe abandonar aquello, 
etc. En resumen: que estamos en 
decadencia y no servimos para nada, 
ni seremos nadie mientras no sean 
gobierno los republicanos-
£Ilo se explica porque en las lu-
chas de partido siempre las oposicio-
nes apelan al recurso de desacreditar 
Ja nación, o hundirla si es preciso, 
para poder reinar sobre los escom-
bros. Lo sensible es que con esas pro-
pagandas insidiosas nunca fundamen-
tadas en principios fijos, se malea el 
criterio harto movible de las multi-
tudes y se entorpece la educación 
patriótica. 
Ahora, últimamente, las tropas es-
pañolas han derrotado a los moros 
levantiscos, obligando al Raisulí y su 
gente a retirarse precipitadamente. 
Después de aquella dolorosa sorpre 
$a de Julio, que a juicio de los ra 
dicales vulneró la capacidad militar 
española, viene ahora el triunfo que 
nos regenera y nos exalta. Ahora la 
\oz popular, siempre influida por los 
políticos que pretenden dirigirla, es-
tá dispuesta a creer que somos una 
raza magnífica y valerosa. 
Una depresión y evolución pare-
cida hubo de notarse en 1899. En 
aquellos días, por donde quiera se 
cyeron voce* no de aliento y de em-
puje para levantar a España de la 
postración en que la dejó el llamad1-, 
desastre de 1898, sino al revés; se 
dijo aquello de cerrar con triple lla-
ve el seoulcro del Cid, y encerrar a 
Don Quijote en un manicomio; se 
creyó que España iba a desaparecer 
del mapa; oyerónse opiniones de gen-
te al parecer ilustrada que entona-
ron una especie de canto funeral re-
zando el yo pecador por toda Eu-
ropa, y dando lugar a que Mr. Sa-
lisbury soltara aquello de las nacio-
nes moribundas. España se cubrió de 
vergüenza no por la.derrota colonial 
>mo por el apocamiento bochornoso 
de algunos escritores pusilánimes, que 
debían entonces más que nunca alen-
tar a España a una nueva vida de 
)egeneración por el trabajo y la cons-
tancia; como ha sucedido felizmen-
te, a pesar de las voces fatídicas de 
aquellos agoreros versátiles. 
Las derrotas solo traen mengua y 
desprestigio al que no ha luchado por 
vencer. Los pueblos nobles y vigo 
rosos se reaniman más que se aba-
ten, con los golpes de la suerte. Eso 
de lanzar el desprecio sobre los ven-
cidos y creer en la superioridad ab-
soluta de los vencedores, es de cri-
terios volubles negados a todo prin-
cipio, y a todo razonamiento firmp. 
El profesor Colajanni hablando de la 
facilidad con que cambian de opinión 
ciertos publicistas en sus juicios so-
6̂ la calidad de las razas, dice: 
"íVencen los prusianos en Rosv 
tach? Queda reconocida la superio-
ridad germánica. ¿Vencen los fran-
ges Jena? Vuelve a estar en 
Predicamento la superioridad de Ioj 
t̂inos- ¿Vence Napoleón en Wagram 
y en Austerlitz? Resplandece el ge-
îo de los mediterráneos. ¿Blücher 
y Wellington derriban a Napoleón eu 
Waterloo> el genio de los arios, os-
curece el de los mediterráneos. Se-I 
bastopol. Magenta, Solferino devuel-
ên la gloria a los franceses; Gra-
velotte y Sedán vuelven a quitárse-
la. ¿Para siempre? ¿Y dónde está el 
profeta que no corra peligro de ser 
desmentido de un modo humillante?" 
Esto escribía Colajanni en 1903; 
y en los actuales momentos el gran 
sociólogo italiano se habrá sonreído 
al ver el apuro de los calificadores! 
de razas para dilucidar cuál ^ es la 
que ha triunfado ahora-
Siempre d que vence es tenido 
por superior: cualesquiera que sean 
'as circunstancias que le hayan fa-
vorecido. Esta es la opinión gene-
ral de las inteligencias vulgares, fal-
tas de ecuanimidad. Pero los hom-
bres de re£lexión y de estudio que 
razonan con un criterio libre de in-
fluencias políticas, deben juzgar con 
vistas a la historia, y con pleno des-
interés político, lo cual solo puede 
verificarse después que haya trans-
currido por lo menos una genera-
ción después de los hechos juzgados 
No es dable, pues, opinar serenamen-
te sobre lo que acaba de ocurrir en 
A mundo y lo que sucede después, 
quizá mucho más grave. Dejemos ai 
porvenir lo que le pertenece. 
Mientras tanto, digamos algo a los 
que todavía niegan a España el res-
peto y la consideración que merece 
por su grandioso pasado, y los que 
pretenden achicarla hasta en los díns 
en que fué más grande, suponiendo 
que fueron culpas y errores lo qiw 
determinó e! descenso de su altura 
después dél gran momento en qne 
va no pudo ascender más. El fenó-
meno del descenso, (no de la caíd; 
porque no hay caídas que duren tres-
cientos años) fué un hecho naturel 
e inevitable; porque es ley de la 
historia y de la Naturaleza que na-
da permanezca estacionario. Todo lo 
que existe, crece o mengua, sube o 
baja. España empezó a disminuir 
cuando no pudo seguir creciendo. Tu 
vo una inmensa parte del Continente 
Americano y sus islas, desde San Fran-
cisco de California hasta el Cabo de 
Hornos; tuvo a Flandes, a Italia y 
a Portugal y sus colonias. En aque-
llas circunstmeias no era posible ex-
tenderse más el poderío de una na 
ción. España se hallaba pletórica de 
dominios; y forzosamente habían de 
empezar a desprenderse las fraccio-
nes menos adheridas a aquel imperio 
de cuya extensión no había prece-
dentes en el mundo. Roma empezó 
b decaer cuando ya no pudo ane-
xionarse más territorios; y no obs-
tante, aun tardó cuatro siglos en 
desmoronarse por entero. Después de 
Roma, solo España ha ofrecido un 
caso parecido. Trescientos años 
gobernó las colonias del Continente 
americano, y un siglo más ha con 
servado la última. Atribuir a erro-
res y torpezas de España el haber 
oerdido las colonias al cabo de cua-
tro siglos, es tan risible como si di; 
un anciano que muere en una edad 
muy avanzada se dijera que no su 
po vivir. 
Lo hemos dicho varias veces, y 
hay que repetirlo hasta la saciedad, 
de los grandes imperios que regis-
tra la Historia, solo hubo dos que du-
raron cuatro siglos: el de Roma y 
el de España. Hoy, el imperio más 
irrande del mundo es el de la Gran 
Bretaña, que solo data de 170 años-
El tiempo dirá si el imperio inglés 
ha de durar mucho; lo cierto es que 
necesita permanecer dos siglos más 
para igualarse al de España. Los sín-
tomas que se observan en el mundo 
no permiten creer que prevalezca; 
pero mientras tanto, España es la na-
ción moderna que ha conservado más 
tiempo sus coloniâ . 
C a j a d e A h o r r o s 
DEL 
3 c i n c o J t á l l h a c í o n a l 
ART J8.—"De los Catorce Consejeros de este Banco. NUEVE serán siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba" 
Las personas que gastar) cuanto ganar,, 
viven expuestas coostaotcmente al des-
precio ajeno. 
"Casa Centrav 
MERCADERES Y TENIENTE REY 
SUCURSALES 
En la Habaoa: Belascoaín 4.~-Egido 14 
(Palacio Internacional).--Monte í2.--0,ReÍlly 83.--
Puente de Agua Dulce.—San Rafael l i . 
Y E N T O D A L A R E P U B L I C A 
C o r r e s p o n d e n c i a É E s p a ñ a 
(Para el DÍARIO DE LA MARINA) 
1.4 ACTUAL SITUACION POLITICA.—LABOR DE GOBIERNO,—LO QUE 
r,rO SE HACE Y LO QUC SE DEJO Df] HACEK A>ARQUL\ AD3IIMS-
TRATITA.—LA BATALLONA CUESTION DE LAS PLANTILLAS DE HA-
CfENDA. — NO HAT GOBIERNO.—S E HABLA DE UJÍA CONCENTR V-
CION DE LAS DERECHAS.—ES 1N PISPENSABLE LA UNIO:* DE LOS 
CONSERTADOBES, 
6 de Septiembre. 
Es poco grata para quien ha de re 
flejar la realidad de la política esp:)-
ñola, discurrir sobre cuanto aconij 
t;? desde que el Gabinete Sánchez ie 
Toca ocupó los puestos rectores do 
la actividad gubernamenlal. La gra-
vedad de los momentos impone a tC-
clos templanza, pero la extrañeza de 
que perdure una situaciój-, probada-
mente incapaz de desarroUar un plm 
de gobierno, es general, incluso en-
tre calificados personajes conserva-
•lores, que consideran amenazada ia 
rohesión del partido, ten'endo C'Jt2 
responsabilidades de gobierno que no 
nsume el Jefe común. Por eso se 9ü' 
vierten silencios y desvíos significa-
tivos en quienes con más autoridad 
podrían censurar el tiemno que se 
desaprovecha en ia prepjiración dt-
un plan de gobierno y on procurar 
i.'edios parlamentarios ad euados 
ra darle vida. 
Entre tanto los ministros nuevas, 
rué son ios más, se dedican a satis-
facer la vanidad de recoger homenn-
jPt provincianos: los que ya gozaren 
Je la satisfacción de oir la Marcan 
Ií>al, al apearse en la estación de su 
pi.-eblo, de ver las tropas formadas 
pn el andén, con bandera y música, y 
de revistar la fuerza, anta ia emocifin 
recóndita de sus familiare; v amigjs 
F-<? revisten de la gravedad qu? co 
r»*esponde a veteranos en el arte de 
crinducir pueblos y se linrran a chr-.i-
v̂ nir por demás sombrío y enigma-
t.co, parece temeridad que por igu*' 
sobresalta a cuantos se preocupan de 
kv asuntos públicos, abs'racción he-
ĉ .a de las conveniencias de grupo 
que el Gabinete actual simboliza y 
.-ptisface. x 
Como un gran éxito . proclamaron 
ios ministros .haber logrado en po;3 
más de veintitrés días constituir 'as 
Cortes, dar contestación al Mensa o 
d'í la Corona y aprobar una formuN 
^cenómica que permitiera pasar el 
vrano con tranquilidad relativa. So 
olvidan de que para ello .-.vieron que 
rpnunciar a la propia convicción y 
ic0ptar la que los demás ios impusie-
r'"-n; que del presi | uesto abreviado y 
prorrogable, concedido p.':ra vege--. • •' 
sin grandes preocupaciones, pasa'nr 
a '.a. fórmula p/ocaria y condicionada 
oue lê  tasa los días de descanso y 
les fuerza a comparecer de nuevo en 
el banco azul cuando caigan las p.*"-
meras hojas. Pero los tres empeños 
consumados de qúe se jactan los mi-
nistros y sus turiferarios, hubieian 
s'̂ rio igualmente asequibles para ei 
npbinete derribado en la enc.rucija la 
d'; Julio; porque el bloque de las iz-
T'ierdas estaba quebrantado cuando 
el grupo conservador qU" ahora ô-
a-erna le dió, con su inesperada le-
scrción. consistencia de que carecía, 
TTibiera encontrado, sin duda, aquel 
Cobierno, mayores resistfneias qrt«« 
el actual, tal vez hubiera consumido 
Isr con los periodistas, facilitan do ai o' verano bajo la lucerna del salón de 
estos apreciables compañeros la ta- "csiones, pugnando por rematar ía 
1K) 'VOU SFBAK BNGLISHT Lo aprenderá con éxito j muy pronto, po? medio de nuestro mé-todo por correspondencia, que o« muy láell, corto y que ha ddo preparado especialmente para, la gente de habla española. Para mayores detalles, envíe su nom-bre y dlreccl6n, a THE UNIVERSAL 1NSTITUTB DBPT. H. 2̂5 West, 108 Ŝ TWt New York City 
D r . G o D Z 3 l 3 P e t e 
CIRUJANO DEIj HOSPITAL DE EMER-
gencias y 'lei Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS i y enfermedades venéreas. Cistoscopla caterismo de loa uréteres y examen del riñón por los líSyos X. 
JNYECCIONES DE NBOSALVABSAN. 
CONSUETAS DE 1C A 12 A. M. Y DE 8 a 6 a. m. en la calle de Cuba. C9. o l£ 955108 
D l H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ONIVERilDAD 
Garganta, Nariz y Oidos. 
Prado, 38; de 12 a. 3 
C u r a c i ó n f á c i l 
Si se trata de asma, seguramente 
que Sanahogo cura el asma fácil-
mente, porque Sanahogo es sin duda 
el específico del asma, que se ven-
, de en todas las boticas y en su depj-
' sito el crisol, nepümo esquina a man 
rique. Cuando el asma acometa Sa-
nahogo alivia, mejora y cura. Tomar 
Sanahogo, curndo el asma está en 
receso es practico, porque asi Sana-
hogo actúa libremente y cura. 
S E M I L L A D E T A B A C O 
Buena, seleccionada, de confianza. Le-pftlma de Vuelta Abajo. Enviamos pre-cios a solicitud. 
COMPAÑIA AGRICOLA MERCANTIL 
Ajiartarlo 1586. HABANA. Existencia constante de Semillas de Hortalizas y Flores de alta calidad. C 9363 10d-14 10t-14 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 a 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
í¿3 cura, ya cean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. La orimera 
aplicación da alivie. 
r̂ a de llenar columnas con la expo-
sición de planes salvadorfb. Pasa nsí 
el verano, sin otras emociones qui 
ios crímenes de Barcelona, y nada so 
•rasluce, a estas alturas, de los tr~-
baíos para la confección del presu-
puesto que ha de ser presentado en 
Noviembre a las Cortes, y mucho 
nos de qué fuerzas dispondrá el M -
'•isterio para liquidar el r;ompromi<'» 
r'-ntraido al cerrar en Agosto el Par-
lamento. No tiene votos propios; nt) 
puede tener, pensamiento ni imponer-
lo. En tales condiciones detentar "1 
noder. estorbar la concentración de 
fierzas aptas para sucedvrle y pr)-
lungar la vida sin cuidarse de un por-
PATENTES 
Obt«if dinero de sus inventos. Aumente el va-
lor do sus marcas. Nosotros las Inacribimoo. Eco-
nomixará tiempo y dinero. Evitará molestia», MARCAS 
. . S S I T á k ^ R R O U S S E A U & L E O N ; T e l . A - 2 5 4 2 . 
Número 16. 
COMO REMEDIAR EL CATARRO 
Nada 111A3 íAcil y tositivo. Si ustel tiene 'jatarro, cordera catarral o sieute zumbidos de cabtza, hapa n\ie su boti-cario le facilite un poinito con una onza ile farraí.-nta iDoble Fuerza); llévese es-to a su casa, añádale un (mirito de .Uro de agua '.-aliente y 110 gramos de azúcar y tflni'ise una cucharada de las de pos-tre cuatro veces al nía.1 
Ver-i lo pronto y bien que esto le di-sipa los rumores dt- cabeza, le abre las narices, le f&:<-l!lta la icspiracifin y le para la golea.lura mucosa eu el fondo de la garganta. 
Es fAcfl de M(er, hueno de tomnr y barato il« "ronseguir. Toda persona tea-tarrada debe probar este tratamiento. Pruébelo usted y diga luego si no era lo que necesitaba. 
primera parte de sn empresa; pero ¡a 
»"an opinión extraparlam -̂ntaria que 
lo sostuvo desde el primar momen'i. 
op ni6n resueltamente hostil al b(-
/intinismo tribunicio de las izquior-
«Hs, hubiese hecho ineficaz la resis-
tencia, más bullanguera que peligrc-
sh, opuesta por elemento?-, que atrin-
«'herados en los escaños rojos, sa-
cias al caciquismo de que en buera 
rarte son bechuras, resisten, por ios-
t'nto de conservación, al emneño in-
î vador de gobernar contando ant * 
t/;do con las fuerzas que producen el 
engrandecimiento de la nación, deil-
articuladas de los gremios políticos 
tradicionales. En cambio se hubiera 
conseguido algo que anda ahora de 
riievo por los suelos: la dignificación 
dfj poder público, iniciadr. ya al ven-
ce, con el apoyo del país, exclusiva-
m'nte, la huelga de teíigrafistas :• 
telefonistas; y al contener los do.í-
n-̂ nes contra personas y cosas q/e 
venía perpetrando el sindicalism? 
Egpe••alista en las Emermedades -ioj ag-ario andaluz. Tamban hubios? 
la PleI | progresado la normalidad advertida 
En general, secaa y úlceras, y las on suministros y subsistencias, ron 
D r . Robelin 
de ias íVcultades de París y 31a. 
drld Ex-Jef»} de Clínica Dermato-
lógica Je] Dr. Gazaux, 
-Taris 1883) 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA.; 
NPÜFOSISMO y MICROBIANAS., 
MALES de la SANGRE; del CABA-
LLO y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demás defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 a m. 
JESUS MARIA mímero 91. 
Curaciones ránuKs ñor sistemaa 
modernísimos 
Teléfono A-1332. 
I L A G R A N F L O T A B L A N C A 
HAGNEFICOS TÁP0BES FAHA PASA-ÍEROS 
SALEN DESDE LA HABANA 
tan lÍBetu York, para New Orlwms, paxa Colón, para mm 
del Toro- para Puerto Lí™ « í ^ i v a 
PASAJES MINIMOS DE SOL LA HABANA 
LNCLUS0 LAS COMIDAS 
loa* 
_ . . . . . . r 
57oriean9 - ::: $ 
Colon ••• * 
SALrDAS DESDE S4NTÍAG0 
Para New Tork, 
fara Klnjreton, Pnerto Barrios, Puerto Cortós. Tela J vmm 
PASAJES MINIMOS DESDE S/INTIAGO-
IncluM) de comidas. 
^ . . . . . . . I '>o.w> 
; ; ; ; . . . $ U M 
Kingston « * ' $ ñO.OO 
Puerto Barrios » 50 00 
Puerto Cortés... • 
M L a U n i t e d F r u i t Comp&ny*-
SERVICIO DE TAP0BES 
Para Infonite»» 4Knc««i » «Sima. 
Wálter M. Daniel Ag. Uní AK i j tp , 
. Lonja del Copveríio, . . . 4 i f Z J 2 ? i W 
Habana. Santiago de Cuba 
L A E M P E R A T R I Z 
T E M P O R A D A D E I N V I E R R O 
Regia en modelos y estilos y todos de última expresión lle-
vando cada uno de ellos el sello característico de Suprema Elegan-
cia, algo que solamente Laureano López, S. en C , saben imprimir 
y que nadie puede igualar. 
El día primero del próxñr.C mes de Noviembre, será inau-
gurada la temporada; y nuestro público elegante queda invitado 
para que contemple en nuestras vitrinas, la gran Exposición de 
trajes creaciones de Laureano López, Invierno 1919 y 20, en 
donde podrán admirar: ARTE. GUSTO y ELEGANCIA, en varia-
ción de modelos todos de diferentes formas y de última creación. 
Actualmente continuamos nuestra liquidación de las existen-
cias que quedan de verano, como Palmbeach. Muselinas Sedas, 
Dril, etc., a precios de riguroso oosto v solamente hasta el últ-
mo día de mea. 
oí abaratamiento de álgidos artícu-
los; estaría igualmente avanzadisf-
ni la depuración administrativa co-
menzada en Hacienda cou el descu-
Irrimiento de grandes defeaudacioiies 
en provincias; serían ya firmss !as 
V ?es del gran presunueáto de re-
c'.nstrucciftn que hay qi<e fornnr 
orientado hacia ol gonerpl anhelo de 
nu'rirío con manifestaciones de rí-
•n eza hasta ahora casi ex'vtas de 
cooperar al meje-amiento social qu¿ 
lo.s tiempos demandan... 
Interrumpida esta obra, ¿nné se ha 
logrado? Que los socialistas desanu-
? .en un poco el ceño al formular al 
GoMerno las mismas exigencias qu .' 
con el anterior tenían, recibiendo en 
P"go de esta blandura la desauteri-
— ción de las organizadores de la Cusa, del Pueblo, que leá fuerzan a 












En nuestro departamento de Camisería, también liquidamoí 
un variadísimo surtido de camisas de seda, pijamas, batas de h*> 
ño, etc. 
J . PASCUAL-BALBWIN. 
OBISPO, 10). 
D r . C l a u d i o F o n u o 
Traiandeiico especial de las aíeccio-
reg da la sangre, rem-.reas y secre-
j t̂ s, cirugía, partos y enferme lades db 
señoras. Inyecciones intr̂ venenosaa, 
i sueros, vacunas, etc. Clínica para 
! aombre, 7 1|2 a 9 1|2 de la noche. Cil-
• nica pal i mujeres, 7 1|2 a 9 i;t de 1» 
I mañana. Consultas de 1 a 4. Campa 
I narlo. 142. Teléfor* A-8890. 
| 29803 17 o 
S e a d m i t e n a b o n a d o s 
á l a m e s a 
La cocina a cargo d« su propietaria. 
—Comida excelente. —Precios módl-
j eos. SomerueuDs U" una cuadra del 
i Campo de Marte y Estación Cetntral. 
I 30379 21 O 
Se ha perdido una perra co-
lor negro, mudando de l a m 
comprendiendo por "Patria" 
al que la devuelva, buena 
gratificafdon, Casa KIBIS, 
G A L I A N O 1 2 8 - 1 3 0 . 
30705 18 o 
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L A P R E N S A 
•'La Tribuna" se muestra optimista 
tn lo que respecta a los resultadas 
del esfuerzo de la Asociación de Ha-
cendados y Colonos. 
Así se expresa el cofrade; 
"La brillantísima labor que de un 
extremo a otro de la isla vienen reali-
zando, con sin igual tesón los elemen-
Tos productores de la principal indus-
tria cubana, para afirmar sobre bases 
inconmovibles la Asociación de Hacen 
cados y Colonos es, seguramente, el 
movimiento más importante y racio-
nal que de muobo tiempo, v la fecha 
se ha llevado a cabo en b̂ neficlu .le 
una estable prosperidad económica 
de Cuba. 
El país entero puede asegurarse qui? 
está hoy pendiente del resultado de 
esa campaña, cuyos resonantes éxi-
tos van respoudieado con <.reces a 
las esiperanzas que a todos hicieron 
concebir sus entusiastas organizado-
res que, día por día. con voluntad y 
acierto, y perseverancia inquebranta-
bles, han ido conquistando terreno y 
Bumandc? nuevas y valiosas fuerzas 
en apoyo de cus legítimas, aspiracio-
nes que ya en estos momentos hay ja-
zón para considerar alcanzadas. 
Los seüaladísimos triunfos obteni-
dos por las asambleas de hacendados 
y colonos Ultimamente celebradas 
las ciudades de Santiago de Cuba y 
Guantánamo dan clara idea Jtl espí-
ritu de solidaridad, firme y decisivo 
que una a tínlas las clases propulso-
ras de la industria azucarera, apres-
tándose a la enérgica defensa de sus 
intereses que son los de toda la po-
blación cubana; y de eso* triunfos 
ge deduce lógicamente la conviecicn 
de que está próxima la hora de la 
victoria plena que ha de coronar Ids 
esfuerzos nobles de cuantos han co-
laborado en esta "obra" de beneficio 
nacional. 
Y al hablar de los que a ella pres--
taron el calor de todos sus entusias 
mos y de todas sus energías, no os 
posible omitir el nombre de? señor Hi-
ginio Fanjul, cuya figura se destaca 
vigorosamentê  como el más enardeci-
do paladín, como la más sólida colum-
ra como el más tenaz adalid de la 
Asociación de Hacmdadot-' y Colonos 
Las manifestaciones hechas por el 
uefior Fanjul en la Asamblea de Guan-
tánamo y de las que el telégrafo nos 
ha dado cuenta, sintetizan toda ku 
labor 'ecunda y gloriosa, condensando 
<-n términos precisos cuales han ?ido 
las imperiosas necesidades que deman 
daban el establecimiento dó la Asocia-
ción y cuales son ios fines que persi-
guen y que ofrecen abrir nuevos, am-
plios y prósperos horizontes aj la vida 
económica de la República cubana. 
A abrir esos amlrlios y prósperos 
horizontes a la vida ecc.nómiCa de 
Cuba deben contribuir cuentos viven 
tn el país, sin distinción de razas, ni 
de ideas ni de bandos. 
Se trata de las prosperidad írencraí. 
» la cual deben tender todos los quí 
eetán ciegos por apasionamientos tor-
pes o menguados. 
Leemos en el "Diario Cubano": 
"No engañan a nadie. Pretenden 
tapa'," el sol con un dedo; los unos, 
porque es lo que conviene a sus inte-
reses personales; los otroá, porque vi-
ven en el limbo, sin preocuparse del 
porvenir. Los listos quieren aprove-
charse, hasta el último momento, de 
una situación que no aman, y que 
abandonarán en el momento preciso, 
para buscar con pactos vergonzosos 
y secretos, acomodo en el campo de 
los adversarios. Eso hicieron ayer, y 
eso harán mañana. Son los mismos de 
"Charcas" y "Venero" y los que el dos 
de Noviembre defendían* los supuestos 
derechos del adversario con más calor 
que el legítimo de sus correligiona-
rios; los que en conciliábulos busca-
ban un candidato de trasacción soñan-
do cada cual en ser el candidato. Pue-
do ser que se repitai la historia; pero 
con una desventaja para nosotros, por-
que una situación que expira y que 
no puede renacer ya no inspira temo-
res, ni se puede esperar do ella recom-
pensa. Además el problema eftá iplan-
teado en distinta forma. El nuevo 
Código Electoral salvaguarda los de-
rechos de los electores, los Tribunales 
de Justicia serán la suprema fuerza 
para decidir la contienda.» 
Para los inconsciente será un triste 
despertar., para los que no tienen con-
ciencia, de todos modos, cerá un día 
de zozobra y para la mesa electoral 
conservadora, si no consigne imponer 
sus soluciones, será un día de profun-
da tristeza. 
Están demás las artimañas; con 
ellas se podrá conseguir respaldadas 
por la "coacción" y el "cohecho", 
triunfar en la reorganización y hasta 
postular candidatos reipudiadon por la 
opinión pero, el día de las elecciones, 
rodarán com los malos actores en 
medio de una "rechifla general". Ya 
el pueblo cubano e?tá harto de ser en-
gañado, y ni la coacción ni el soborno 
nodráu mixtificar su( Mbérrima volun-
tad." 
De modo que el colega cree que los 
contrarios a su tendencia, podrán 
itriunfar en la reorganización del par-
tido. 
Y ¿cómo van a triunfar si el "Diario 
Cubano" ha asegurado mil veces quo 
el general Núñer cuenta con la mayo-
ría? 
Aquí de la lógica: o no pueden triun 
far, los contrarios del General, o sus 
partldarioíi no son los más, porque 
también ha dicho el "Diario Cubano", 
y en no pocas ocasiones, que la ley 
electoral ne cumplirá en todos sus 
preceptos y en todas sus relaciones. 
Aclárenos eso el diario de la calle 
de Neptuno. 
"La Nación" reiproduce «tos párra-
los escritos por la notable poetisa 
Dulce María Porrero, en la, revista de 
Bellas Artes: 
"Nada puede interesan más a nues-
tro pueblo, inteligente f laborioso, pe 
ro falto de nntusiasmoT dirección has-
ía hoy, que la creación de centros do 
educación técnica, donde se adiestre y 
prepare al obrero para alcanzar el 
mayor grado de ¡perfeccionamiento en 
el oficio que debe aspirar a dominar 
y del que ha de esperar su bienestar 
económico, y hasta su parte de glo-
ria y satisfacción en la vida. Y en un 
país como el nuestro, donde una por-
ción de sus habitantes prospera de 
todos modos acreciendo rápidamento 
su capital, cultivando suf gustos, di-
versificahdo sus aspiraciones y mul-
tiplicando sus necesidades, para la 
porción rentante, que es la más nu-
merosa, debiera ser una esperanza su-
prema iperfeccionarse en e! campo dei 
trabajo manual, (elevándose de arte-
sanos artífices) de las labores técni-
cas, que loe las piezas dispersas por 
decirlo así. que un día la demanda do 
los ricos reúne y conecta, y con las 
cuales la inteligencia adiestrada del 
obrero previsor monta, cuando es onor 
tuna, la formidable máquiná indus-
trial que ha de atraerle, ennoblecida 
por el sudor de su esfuerzo, una parte 
de la riqueza creciente de los menos, 
tn velan do así, en lo posible, la fortuna 
general de la nación y fomentando, de 
modo equitativo, la alegría de vivir 
entre todos sus hijos. 
Meditando en este problema del 
aquilibrio económico entre todos nues-
tros elementos de población, que está 
hace tiempo planteado, y que no tiene 
csiperanza.s de cercana solución, se 
comprenda la trascendencia de estas 
reformas importantísimas, por cuanto 
de ellas puede derivarse una suma do 
Lien incalculable para la normalidad 
de nuestra vida en ol futura 
La solvencia económica de Cuba no> 
estará afiaázada definitivamente cuan 
do los del creciente grupo de los 
afortunados hayan contupíicad(f sus 
capitales, riño cuando la gran masa 
de sus habitantes, cuando el ejército 
oscuro, pero arrollador, de los que tra 
bajan, tomando todos los caminos do 
la industria, hagan moverse por todo 
el país, en un constante flujo y reflujo 
vivificador, aquellos fabulosos cauda-
les, que sei'án sangre viva en el orga-
nismo nacional y esperanza de salud 
para todos." 
;Oh! ¡Si se pudiese realizar rápida-
mente ese hermaso sueño de la poeti-
sa cubana. 
Si a esa gran masa de h.-ibitantes 
que forma en lo que ella llama el 
«jército oscuro pudiese llegar la luz 
del Arte y la solvencia económica, 
cuántos problemas se habrían resuelto 
en un solo paso! 
Pero ¡qué paso—diría el señor 
Eduardo Dolz—hay que dar para al-
canzar esa cima de civilización, de 
progreso y de bienestar común! 
Buscar la perfección os un bello 
Ideal, sin embargo al que nadie que 
tenga conciencia d? lo que es debe sus-
traerse. 
Ya que no podamos obtener próxi-
mamente ose hermoso sueño do Dulcu 
María Porrero, laboremos sin descan-
so para acercarnos a él. 
tes de aire y el frío de las tinieblas, 
tienden a empobrecer la llama y a 
apagarla. Y él, resiste unas veces con 
las luces de bengala de su ingenio 
feliz; y otras, con los titileos de bu 
desdén, que no esl poco cuando se ve 
en presencia de lo anodino y de lo 
grosero. 
De esa cultura francesa tan glorio-
sa, tan fina y profunda, ha1 hecho un 
gran acopio nuestro ilustre citado, y 
la va difundiendo a su paso por salo-
nes y tertulias, con la misma djilce. 
misericordia que un díaipusiera en sus 
predicaciones aquel sublime filósofo 
que santificó para siempre las orillas 
del Mar Tiberiades. 
Nosotros conocimos al doctor Pla-
sencia en la noche de ayer. Fué el ac-
to de presentación en un café. Gastón 
Poltou—otro enamorado de lo dulce y 
do lo bello (Marco Vinicio profunda-
mente influenciado por Petronio)—nos 
hizo el honor de dárnoslo a conocer. 
Ernesto Plasencia habló; y tan se-
guido como sus palabras iban fijando 
& nuestra comlpronsión su compleja 
personalidad, nosotros, por otros rum-
bes, veníamos a dibujarla en un todo 
parecida a la que el fino joven iba 
destacando en el encaje d̂  su charla 
amena. 
Plasencia ha sido en los días de 
eu infancia y en los años encantadores 
que le Introdujeron en la pubertad, un 
gran místico. 
El es original; con la originalidad 
que presta al individuo, tener un tem-
peramento sensible y una vasta cultu-
ra. La flor del ojal, la lleva mejor 
que los demás; el ipañuelo se hospeda 
en sus bolsillos con maneras do señor 
feudal entre las almenas de su casti-
llo; "posa" en su localidad del teatro 
como ninguno se sjgn'ta y dispone; 
bebe como si brindara; recordando los 
labios de grana y miel de una amada 
misteriosa que lo espiara a través de 
celosías espesas y torneadas; habla 
como si recitara; recita como ?i musi-
tara al oído de Marcela, ta canción de 
Crisóstomo. 
En fin, que encanta y que despierta 
una gran admiración. 
Cuando se le comipara con otros de sti 
misma edad y posición, necios sin más 
gaia que el traje y sin más cultura que 
"1 piropo grosero y la frase desenfa-
dada, invade al alma una gran tristeza 
¿Qué lástima que todos los jóvenes 
de nuestra sociedad no se parecieran 
en todo al doctor Ernesto Plasencia? 
Entonces, la Habana sería no otra 
Villa de la Luz, sino una ciudad mara-
villosa: la ciudad de W fuegos artifi-
ciales eternos." 
El doctor Ernesto Plasencia que ea 
el más elegante, sutil e ingenioso de 
nuestros intelectuales, que unas veces 
nos recuerda a Anatolc de France y 
a Becque y otras a Mae.terlinck y a 
Heine. merece el homenaje que le rin-
de con su galana prosa el señor Gó-
mez Navarro. 
Gómez Navarro hace un elegante y 
bello artículo de elogio al doctor Er-
nesto Plasencia. 
Véase el retrato que de nuestro cul-
to y talentoso amigo, presenta el no-
table periodista: 
"El doctor Plasencia es un enamo-
rado de la cultura francesa: por lo qno 
ésta tiene de gloriosa y por lo que 
también tiene de exquisita Sobre todo 
de exquisita y milagrosa y de suges-
tionadora. 
Por la cultura francesa, el ambien-
te de la eterna nac:ón, es para ánge-
les humanizados: el doctar Ernesto 
Plasencia es un ánf?;el hecho hombre 
Parece bajado de otra?, regiones más 
altas y puras a las tinieblas de la vida 
actual en un ambienae que. como el 
nuestro, es mixtura infernal de posi-
tivismo y de desenfado. 
El joven doctor, es luz viva en lu 
obscuridad de la caverna: lar. corrien -
A v í o s d e E s t a c i ó n P a r a C h a u f f e u r s 
$4 
/RECIO BEDUCIDO 
Juego d8 Traje, Guar-
dapolvo, Gorra de co-
lor gña obscuro en 
fresca tela. 
La Tela legítima, ma- ( 
nufacturada por Goo-
dall Woraled Co. 
Lavable Garantizada 
El avío completo poi 
$45.00. 
El Traje, $22.50 
El Guardapolvo, $19.50. 
La Gorra, $3.00, 
Se envía Catálogo y 
Hoja de medidas a 
quien lo solicite. 
Un surtido sin igual de avíos para caballeros en tela Palm 
Beach. Moaré y Seda, de corte irreprochable y perfectos en su 
modelo y confección. 
B R O A D W A Y A T 4 9 t h S T . N e w Y o r k 
C4m ld.-28 
I>E COSAS^PROPIAS T AJENAS 
La enseñanza prima/ia. Cómo an-
da la instrucción pública en Cuba, no 
'lo sé a punto fijo: unos dicen que 
bien, otros que mal, y no falla quien 
asegure que no "anda'' ni mal ni bien. 
Lo que parece fuera de duda es que 
los peñores profesores de instrucción 
Pública en el campo presindei' por lo 
general de la enseñanza agrícol.i, prác 
ticament'- al vmenos. De otra suerte, 
no se explica que solo un coreo ní.me 
ro de ellos hayan escrito a Langwith 
—Obispo 6G—aceptando las ¡remil-aa 
que gracíosat.ierte les oíreoitra. Y 
¡cuidado que interesa a Cuba el fo-
mento de los cultivos men -res! Es 
inexplicable realmente. 
Tí. M. Con estas iniciales que lo 
mismo imedon significar República 
Modelo que Robuiítiano Machaca, 
tiene el Champion Moya uno, juegos 
interiores de hilo, seda, algodón y 
alambres con púas. ,que no hay más 
'que pedir. En OLispo 108. 
C antar. Por haberla dicho Reina— 
de la Fiesta de la Raza—ella me ha 
llamado bruto,— y su padre maja-
granzas . 
Este cantar podrá no Loner poesía; 
¡pero gracia tampoco. En cambio 
tiene intención, bien que parr- eî oon. 
tráisola bay que tras'.adarso a OTtei 
lly, sea a la casa do Santiago Ramos, 
R E A L I Z A C I O N 
d e 
V e s t i d o s d e T a l 
V e s t i d o s d e V o i l e 
B a t a s d e S e ñ o r a 
e n l o s 
A L M A C E N E S 
D E I N C L A N 
T e n i e n t e R e y 19 , 
e s q u i n a a C u b a . 
T o d o s l o s t r a n v í a s 
p a s a n p o r d e l a n t e d e 
e s t o » A l m a c e n e s . 
1 
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Si ya se ha convencido Ud. de que cortar los 
callos es un sistema bárbaro; si yaba visto que 
todos esos parches, vendajes y específicos de 
pacotilla son inútiles; si ya tiene perdida la 
esperanza de acabar con el tormento de sus 
callos, acuda a ffitecz&ne. Ese es el ver-
dadero remedio ideal. A la primenugota, el 
dolor cesa como por encanto. A las dos o tres 
aplicaciones, el callo queda extirpado de raíz. 
Todo el tiempo que ¿/yEeczíme exige a Üd. es 
medio minuto durante tres dias. Todo el 
trabajo que le impone es humedecer la varilla 
de vidrio y tocarse el callo. Nada más. Y 
sin embargo, no hay callo, ni el más duro, 
arraigado y sensible, que no ceda a tan sencillo 
tratamiento. ¿ Para qué prolonga Ud. más el 
martirio de los callos ? ¿ Por qué no se inde-
pendiza de esos tiranos que la atormentan don-
dequiera, que le amargan todos sus placeres, 
que le agrian el carácter y que perjudican 
su alegancia obligándola a usar ridículos 
zapatos holgados en vez de los que la moda 
ordena? Hoy mismo acuda Ud. a ffiteeJLCtte 
y ya verá que la varilla mágica de este fiel 
servidor hará en un minuto lo que otros 
remedios no han hecho en años. 
Mi 
Adelas; Adelinas y Adelaidra. 
Es la triple fê tivldadl quo rara es-
te día nos anuncia el almanaque- ^ 
fláceme comenzar por un saludo, 
que es para Adelaida Falla, la joven 
y bella esposa del doctor Vinato Gu-
tiérrez, uno de los más caraoterlzados 
miembros del Consistorio Hubanaro. 
Entre las damas que están de días 
saludaré preferentemente a ires tan-
distinguidas como Adelaida Paralt de 
Edelmann, Adela Quiñones de Porro-
y Adelaida Saladrigas Viuda d" Jimé-
nez Rojo. 
Adelaida Giquel de Echevarría, Ade-
laida Gfralt de Mullcr, Adelaida Ster-
llng Viuda de Ferrán, Adela Interián 
dte Campanenía, Adelaida Aconta do 
Hiráldez, Adela Alonso de Camnlüa. 
Adela Pcrera de Pérez, Adela Serra-
no de Aulet, Adelaida Bayona de 
Hernández. Adela García de Pérez y 
Adela Gutiérrez de Femánd'Z. 
Tres jóvenes señoras. Chíqultíca 
González Chávcz de Montero, Adela 
da Mendoza de Alvarez y Adi-iita Ba-
ralt, la espesa del doctor Mariano 
.Brull, Secretario de la Leg¿ci6r * 
Cuba en la República del Per̂  ^ 
i .a interesante Adela Zaldo de p 
rrauce. t0' 
La directora de la Escuela v,-ln,0 
30, Adelaida Pinera de Rominz ̂  ^ 
lio dtel magisterio cubano. 
Y una ausente, Adelita Wvatt 
posa del Cónsul de Cuba en A'ar̂ 'on5' 
señor Alberto Hevla, 1 
Un grupo de señoritas. 
En primer término, AdeHda o* 
mea Aday, la bella y graciosa bija 2 
ilustrado compañero don Ulives c¿ 
mez Alfau. 
Paroii 
Adelaida Márquez, Adelaida JirrKW1 
Adelaida Rodríguez, AdoN 
.,lelaida Márquez, Adelaida Jim^' 
Adelaida artínez y Adelaida l̂ ê ' 
la e infante, hija del conocilT cori 
dor do P.ncas don José Figarola v .lí 
Valle. y ^ 
Adela Larcoda, muy gracioAa. 
Y ya finalmente Adelita Carepone. 
ria, la blonda y bella Adelita.'p'-,̂  
la que siempre hay en las cróni^ 
una frase de elogio 
;A todas, felicidades.! 
; i u l e i € A s í m m m 
L A S C O E T M A S A L E « A H 
L A V H S t A I D A M TO S E L L O 
EOTMAMHEHTO A L 1 0 . 
C O M E M S P E P i i f © ; 
LESA Y COM ¥ 0 E L O S t I L A ^ 
C A S Y COLOIK A l 
T O P A S M E P I P A S . 
T k é 
)m E s f e s I j H L M . d © ¡ L a l b r a 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VIEXE DE LA DOS) 
110 Kln 120 100 
emporio do artículos de devoc'Sn que 
está en ol número 91., sea a La Flor do 
Cuba, el gran tostadero de café Cri-
piñas que está en el número M\ 
Y volvamos a la enseñanza. 
T.eg'ouvé. Este académico sectario 
dijo en una distribución de premios 
escolares; "Si me viera prensado a 
responder sobre cuai debería ser pr? 
mero en el niño, aprender a rezar o 
a leer, íín vacilar contestaría- ;an>.e 
todo, a rezar! Porque rezar °i leer en 
el libro por excelencia de cuya mis-
ma portada emana toda luz, toda jus-
ticia, toda bondad". 
rensamíentos. El amor no denende 
de la voluntad: hay quien quiere qwi 
rer y no puede—La que en el noviaz-
go martiriza al uovío en el matrimo-
nio matará al marido.—Las mujoros 
no > tienen carácter hasta que se ca-
san—Solo hay dos cosas horas en el 
mundo; la mujer y la flor. 
Ifablemos de novedades Dije uno 
de estos días, amables lectorRí, que a 
la joyería de Juar R. Alvaroz y Com-
pañía, Riela 117, ha llegado an surti-
do espléndido de bc'sas y monederos 
de plata fina, y qu? la popular Mimí 
del .33 de Neptuno, ha recibuto tam-
bién últimaments la más soberbia co-
lección áe sombreros de otoüo e in-
vlerífé. 
Hoy me tomo la libertad do reco-
mendar -ambas novedades porque real 
mente son a cual más bellas, V si nó, 
vista hace fe. 
7. A US. 
A. Habana, 2a. Hip 100 F. C. Unidos. . . . . . . 78 Gas y Electricidad. . . . . 109 llarima Elertric lly 88 H. B. R. Co. Hip. Gen. (en circulación) Nominal. Cubnn Telepíune 75 — Cervecera Int. la. Hip. . . . 100 105 Bonos del F. C. del Noroeste u Buane (en circulación). . . Nominal. Obiigacionps de la Manufactu-rera Nacional W 102 
N o t a s P e r s o n a l e s 
EL DOCTOR ANGULO 
Embarcó hoy para New lork, el 
doator Angulo, propietario dol renom-
brjdo Gabinete Althaus. donde por un 
nuevo sistema, eléctrico de acumulo 
silencioso, se han curado nuc.erosos 
casos de enfermedades crónicas. 
El distinguido mídico va a montar 
un Gabinete en New York, para apli-
car su excelente sistema de curacio-
nes por la electricidad 
En los priraerosi dias de njviembro 
regresará a esta capital. 
Le deseamos un feliz viaje. 
2d-l 
El alimento ideal para su ni-
ño. 
La única L E C H E con que pue-
de criarse bien su niño. 
La leche que recomiendan los 
especialistas en niños. 
Es la leche del niño porque es 
L E C H E MATERNIZADA. 
Usado en todo el mundo pa-
ra criar los niños, desde que 
nacen. 
Se vende en toda la Repúbli-
ca, en Farmacias, Drogue-
rías y casas de víveres. 
Una lata de GLAXO es un Seguro de Vida para siu niño. 
Para informes y prospectos dirigirse al Secretario de 
T H E H A R R I S 0 N I N S T I T Ü T E 
MANZANA DE GOMEZ, 320. HABANA. 
ACCIONES 
Ennco Español Banco Nacional. . , . Ferrocarriles Unidos. . Havana Electric, prf. , Id. id. comunes. . . . Nueva Fábrica de Hielo. Cervcrera Inl., pref. . . 
Id. id. comunes Teléfono, preferidas. . Idem, comunes. . . , Naviera, preferidas. . , 
Naviera, comunes. , , . . • 
Cuba Cnns, pref Idem ideui, comunes. . . -Compañía de Pesca y Navega, ción, prsferidas Compañía do Pesca y Navega, clon, comunes 
Ü. H. Americana de Segu-
ros *• ídem, Beneficiarias . . • . • • Cuban Tire and Rubber Co. preferidas • • Cuban Tiie and Rubber Co. comunes Quiñones Hardware Corpora-tion, preferidas. Unión Olí Copany Quiñones Hardware Corpora-tion, comunes Compañía Manufacturera Na-cional, preferidas Compañía Manufacturera Na-cional, comunes. . , . . . Compañía Nacional de Camio-nes, Preferidas Compañía Nacional de Camio-nes, comunes 
Licorera Cubana, prf 
Idem idem, comunes Compañía Nacional de Perfu-mería, preferidas Compañía Nacional de Perfu-mería, comunes Compañía Nacional de Pia-nos y Fonfigrafos, prf, . . . Compañía Nacional de Pia-nos y Fonógrafos, com. . . 
Compañía Internacional de Se-guros, preferidas. Compañía Internacional de Se-guros, comunes Ca. Nacional de Calzado, Pre, feridas Ca. Nacional de Calzado, co-munes Compañía de Jarci» de Matan-zas, preferidas 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, prf. sind 
10*3% IOS Nominal. 
t(W4í 111 
102 m\i 
Nominal. Nominal. Nominal. 10.r«i 108 «8 08̂  02 08 Ex-d. 74 75 ' Bx-d. Nominal. Nominal. 
NominaL 
35 48 160 91 200 
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\JA VEisTA EV t-iiJ 
Loa precios que rigieron hoy en lo* terrales son los siguientes í Vacuno del país J2 a 13 centavos Americano, de 10.1Í2 a 11.3|4 y%l2. El ganado de cerda, de 17 .i 21 centHTOl Li lanar, de 18 h 20. 
MATADEKO Un LUYANO L«s carnes beneficiadas er este Mata-dero se cotizan n los iguientes precio»: Vacuno, 44, 45 y 47 centavos. Cerda, de >5 u <U. Lanar, de "¡S a SO ceniavu». Beses 3a< riíicadas boy : Vacuno, 04 Cerda, 45. • 
MATADEKO ^N^ñTBZAL Se detalló la car.ie a ios siguiencf 
r'Tí-clos en m-meda oficial: 
Vacuno, a 44, 45 y 47 centavos. 
Cerda, de tf5 a 70. Lanar, <ie 75 a hO centavos. Kesfes sacrlflcudas en cate Matadero. Vacuno. 208. Cerda, 115. Lanar, 42. 
ENTRiDAS DR GANADO Llegó un tren de ganado vacuno « Camagiley para la casa Uikcs Bros " esta plaza, con ocho carros de r^8' Asimismo vinieron tres carros ac i»' Mlns para Eulogio González y !'"at™ " la misma procedencia para üominffo w. naz. No la-bo' más entradas. 
VASIAS COTI/ACTONEb CRINES 
So pagan en el mercado de 16 a i» ^ ees el quintal. 
Es escasa la existencia. ASTAS ...«i, Se venden ae 40 a 50 pwos la tonu»" SANGRE . ,4 La tonelada de sangre concentiatiH p.iga en el mercado do 100 a 120 pesos-SEBO REFINO w Se paga en plaza el quintal 00 , refino entre 14 a 18 pesos y el corrie» o de segunda, de 12 a 14 pesoi. 
HUESOS „ft.rkii' Cotízase la toneladu de huesos con* les de 16 a 18 pesos, TANCA-TE , lA „cn(. U Se cotiza en plaza de SO a 100 pesos tonelada. 
PEZUÑAS 14 a ^ Se venden en el mercado de « pesos la tonelada. 
ENTRADAS DE CABOTAJE 
De Cárdena, goí^^toslta, ¡̂.í̂  n Alemany, con 280 pipas agua míe" , 
Idem, Pablo Sut, Enseñat, 
azúcar. n efectoj 
Matanzas, Dos Hermanas, ue' ^ ioM Calbarién, Isla de Cuba, Alemana sacos carbón. „, cn la*" 
Bañes, San Francisco, Rioseco. 
tre 
S. Morena, Emilia, Cabré, íden1'10oo 8*' 
Spírltu vSanto, Sofía, Santana, 

















































































S I E M P R E T E N E M O S 
. ,,c botif»' 
Quien no encuentre algdn patsnle. alg-uni medicinr., «'S' nen,os. nt debe bU8car esta casa en la guía telef ónica y es ceguro l"*J?uniento*. 
So >e tema al precio, nuestra practica y nuastros P™ '̂1, .oniprgtn mandan vender birato v lo hacemos con buena ganancia, porque v en grande, pagamos de contado y tenemos bastante margen. 
F A R M A C I A d e l D r . C O R R O N S 
CHURRUCA, 16, CERRO. C S917 
TKLEFONO ^ 
alti 
L a V i d a d e l C o r a z ó n 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S , E N E L 




















:-'a y jel 
)íia. , 
a m pane-
i ta. ^ 
H A B A N E R A S 
U N D U E L O E N L A S O C I E D A D 
U c t u b r e 16 de 1 9 1 » . P A G I N A C í N C O . 
m e l ó general. 
ooraue generales eran las simpa-
^ „ de la buena s e ñ o r a Marín F a b i á n 
j wpber, la d i g n í s i m a esp(»sa dlc-1 
ícctor Ig"acio \Veber. 
Circuló 1» noticia. 
Muy triste, muy doloroea para los 
„ cultivaron la amistad dp ia dama 
S a bondad y todo c o r a z ó n . 
p0r la que fué su rcsldoTiCia del 
Prado, donde se ha levantada el tú 
alo en derredor del cual llox-an su 
"Loso, sus hijos y sus hermanos, ha 
desfilado l a sociedad habanera en 
^'^adíe podría prescindir de esto. 
Muchas ofrendas florales envuelven 
i féretro de la desaparecida. 
C Una gran corona le ha e n v i d o co-
últ imo tributo de su amistad y de \I iaves todos, la e x p r e s i ó n de nuestra 
afecto, l a distinguida dama "Ne. s incera condolencia. 
Ariosa de C á r d e n a s . I ¡Dios los resigne' 
Otra del general Rafael M-vitalvo. 
Hecha de rosas toda. 
Algunas m á s , entre las que recuer 
do una de •'Chita" E s c a r d ó de Fre iré , 
otra de "Tete" V i h a u r m t i a otra de 
Adriana Martínez de Sanche?, de Pe-
dro \ a r e l a y s e ñ o r a . 
Trabajos que han sido encargados 
todos a l acreditado jardín E l Fén ix . 
J>6 a l l í salieron gran nú.'nero de 
ramos y coronas. 
B l sepelio de 'la s e ñ o r a F a l í a n de 
Weber, se verif icará en ia m a ñ a n a de 
hoy, a las ocho y media, 
;Que inmenso el dolor del doctor 
Weber! 
Uegue hasta él , y hasta sus fami-
lia 
E N P E R S P E C T I V A 
"Paquita" Escr ibano . 
Hablemos algo acerca de la tonadi-
llera que nos viene para Comi>camor. 
¿ s una mujer graciosa y elegante. 
riu' co l ecc ión de trajes le cuesta una 
fortuna-
Acaba de estar en P a r r s . 
Trae ciento sesnta couplets, mu-
Ün.os modelos, que irá prestntando 
cn las deliciosas noches que nos es-
peran . 
E l repertorio de la Escribano es 
valioso. 
frae cineto sesenta cuuplr.ts, mu-
chos de los cuales o casi tv,dcs son 
deoconocidos para este p ú b l i c o . 
•Jna c a n c i ó n patr ió t ica , " L a bande-
ra pasa" fué estregada a "Paquita" 
Escr ibano por sus autores lo* horma 
nos Alvarez Quintero y el maestro M. 
Font . 
I-a e j e c u t ó ella en San S e b a s t i á n , en 
el teatro "Victoria 'Eugenia" ante la 
Re ina María Cristina;, la cual emocio-
nada hubo de tributarle un caluroso 
aplauso. 
Otra canc ión , «'La Tobillera*', le 
fué entregada igualmente por su au-
tor Emi l io Carrére, y es una de las 
m á s afortunadas creaciorJo 
ta Escr ibano . 
Forma parte la bella coupletista de 
una tr i loguía cuyos triunfos ha reco-
gido la prensa de toda E s p a ñ a . 
Tr iunfará con arte exquisito. 
"i con su elegancia irreprochable. 
. n o , s e ñ o r a 
N o c o m p r e u s t e d n i n g ú n v e s t i d o 
d e i n v i e r n o a h o r a . L a n e c e s i d a d 
no a p r e m i a U s t e d p u e d e e s p e r a r 
unos d í a s . E l lunes i n a u g u r a n u e s -
tro D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
i a t e m p o r a d a d e i n v i e r n o y enton-
ces p o d r á v e r u s t e d las n o v e d a -
d e s q u e o f r e c e . L u e g o d e c i d e . 
¿ncmfa 
Jtaícuva, 
baile por doflcienclna del alumbrado, que 
a dicha hora nos quedamos sin corriente. 
CAMARA D E C O M E R C I O 
L a Cámara de Comercio de Artemisa 
será en breve un hecho. 
E l domingo 12 se reunieron en la Co-
lonia Española de esta villa numerosos 
elementos comerciales de la localidad y su 
término con el objeto l̂ e dejar planeadas 
las líneas generales de l̂a constituci6n de 
dicho organismo, nombrándose una comi-
sión para la redacción del reglamento. 
Felicito a los comerciantes de Artemisa 
por ese paso necesario para la defensa de 
sus intereses. 
E S P E C I A L . 
D E S D E G Ü I N E S 
V u e l v e e l e s t ó m a g o 
Los que padecen males del estómago, 
de intermitencias, suelen creerse, cuando 
los males cuden, qi^' la enfermedad ha 
desaparecido y se entregan al placer de 
gozar su currción, cuando es lo cierto 
que el mal se ha arraigado y vuelve 
con nuevorf bríos. 
Para combatir los males del estóma-
go en todos los tiempos, nada mejor que 
tomar el Específico Valiña, que se vende 
en todas las boticas y en todas las dro_ 
guerías lo tienen siempre en existencia. 
Específico Val!ña es una excelente pre-
paración a base .de sustancias vegetales, 
que actúa rápidamente. 
Los elementos que componen Especl-
feo Vali.ña, solo son sustancias vegetales 
de cualidades excelentes para promover 
el' fortalecimiento de las funciones del 
de ^Ge^eraT^Dulce' "mago y por eso, tomándose Especí-
rico v aliña, el estómago se vigoriza las 
Octubre 14. 
SUCURSAL D E L BANCO ESPAÑOL 
En la antigua cali 
r úmero 25, se abrirá dentro de muy po-
cos días una sucursal del Banco Español ^ s t i o n e s se han más rápidas, más pro-
dv la Habana. vechosas y fáciles. 
Tiempo hacía que elementos solventes 1 t.̂ r̂ %̂̂ }\̂ ^ Un fra8C0 •de /spe' 
dad de esos auxilios. 
NOTA D E D U E L O 
Ayer reciftieron cristiana sepultura en 
¡m estro '.-ementerio, los restos de la bon-
Id-idosa y joven señora Carmen López, es-
pesa del estimado comerciante local don | 
J ( sé Vázquez, conocido por "Tone', entre 
si'&' muchos amigos. 
MI sincero pésame para los familiares 
tedos de Ja que tan tempranamente nos 
abandoné. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
C9379 lt.-15 I d . - l í ¿ C A N A S ? ¡ F U E R A ! ¡ F U E R A ! 
p i w r p o r - & d e A i £ U í a - c J d a d ' 
nadie tiene canas. Nade ( 
presentar mayor edad de la que real-
mente tiene. Y loran su deseo con la 
aplicación de la T I N T U R A MARGOT. cu-
L A 
Igle-
i« lae i r r j j w - ¿ M i . i ^ S r " ? .f nAuestí;a8 Prin; mez, de Alonso, Eulalia Doy de Cabrera, , también en peluquerías drocueria-? íar dp Panni i n ^ ^ w S/el ,nombre . í e Arocha. y 881 Q"evedo de Palacio, Josefa Crua de Noa i macias y perfumerías vi- i a y u i w Lumpieiara el merecido homenaie a Rev de Gómez. Ofelia fiórriM RaoiHo T-r^_ ; 
Ua nuevo compromiso. , de moda también la func ión de 
Nos complacemos en publicarlo di- "Fausto", 
ciemlo qne se trata de v.na ;-eñorit¿; i Con el estreno de "Vivittio" por 
amable y distinguida, Consuelo F e r , V iv ían Martin, cinta ano p r ^ e n t a la 
náüdez, cuya matio h a sido peilida por Caribbean. 
E s i n t e r e s a n t í s i m a . 
Campcamor nos o frecerá en sys tan 
él estimado caballero s e ñ o r Higinio 
Femándoz García , perteneciente a l co 
mercio. 
Sea enhorabuena. 
En Mart í . 
>2£ hoy l a r e p r e s e n t a c i ó n r ú m e v o 
200 de F l Club de las solteras. 
Gran acontecimiento. 
E l cartel e s t á lleno de atractiyos. 
pues a d e m á s de esta obra se p r e c o » 
tarín E l P r í n c i p e C a r n a y a l y l a ver 
b^a de l a Palonui. 
Mañana viernes, en noche de moda, 
estreno de Tonadil las y cantares. 
Obra que s e r á presentada a te lo 
luio. 
'liene m ú s i c a aleare y s i m p á t i c a . 
das de gala, "Sangre nueva", marav i 
llosa creac ión do F a r n u m y Juanita 
H a n s c n . 
T a m b i é h Miramar nos o frecerá un 
ep.lreno, el de " E l romance do Fabien-
ne" por Fabienne Fabregues , — 
l l n é x i t o de "TiU Internacional Cine 
malogra í l ca" , la poderosa c - u i p a ñ í a 
de p e l í c u l a s . 
E s t a r á de gala Miramar. 
ho enaje a ey de ó ez, felia Gómez, Basilia Her-
f.e modesto representante del Señor, que rández do Lorenzo. Carmela Flores de 
por sus grandes virtudes se ha hecho tan i Amador i 
d-sno de admiración en Artemisa. Señoritas: Estelita Palacio. Esther del' 
* • ! Castillo, Serafina y Juanita Gómez. Juli-
L A F I E S T A D E L A RAZA i ta Sierra, Julia Díaz, Aurora María Acos-
L a Colonia Española de esta villa acor- Rcnita Díaz, Panohita López, E-sther 
dó celebrar un baile el día 12 de octubre v Carmellna Amador. María Antonia de la 
er. celebración de la srandiosa fecha del yejya, Gloria y Mará Isabel del Castillo, 
descubrimiento de América. RHna rírt-aco rvimiina ..,7— m—-
A l efecto la entusiasta Sección de Re-
creo y Adorno de, la referida Sociedad pre-
paró la fiesta que resultó magnífica. E l 
adorno de los salones estuvo a cargo de 
los entusiastas miembros de la Sección, 
r.eñores Alfredo Meana, Oscar Pertlerra y 
Sacramento Rodríguez, que merecen plá-
cemes por el gusto y entusiasmo desple-
gados. E l baile fué amenizado por la or-
qhesta de Yiyo Gómez, ohe ravó a gran 
altura. 
L a T1NTUKA MARGOT. que se vende ^ ^ J " f ^ L , " ' U . , 
también en oeinaaerías. droe-nerína. íar- r e m e a i o t a m b i é n d e b u e n a 
es d e c i r , u n r e m e d i o q u e devuelve 
delatar 
, es la única que 
el color natural' al cabello, sin 
quien la usa ni manchar la 
ropa. La TINTURA MARGOT fortalece el 
cabello y evita la calvicie. 
C-ÍM21 4d 16 
C ó m o S e E v i t a L a D i f t e r i a . 
Generalmente los 
Cineniatocrrafía. 
E s una revista que v e r á la luz . 
Xu primer n ú m e r o ha de traer bue 
nos trabajps d e d i c á n d o s e ei folleto 
por completo a l arte mudo. 
E n la pr imera pág ina , un a r t í c u l o 
de Cuevas Zequelras, c a t e d r á t i c o y es 
critor. 
Exitos . 
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100 peso» 14 
de 11 » l! 
) T A J E 
consignaí1» 
üe f ctoj 
emany. 
eco. cn 1^ 
de 
icmos- , lnt,nra5, omPr8' 
. . p l A 
in 30 
Hoy. 
Primera noche de moda en n F r e n 
tfin. 
Los partidos: y quinielas, i r t e r e i a n 
tes siempre, l l e v a r á n un públ i co a l 
lugar numeroso. 
Estarán los palees eolmades de fa 
miiias. 
C-usta el J a i A l a i . 
L a c r ó n i c a l e v a n t a r á acta de la 
función de esta noche, por lo que ten-
drá de interesante. 
E l beneficie de l a Robles. 
Tin verdadero homenaje de s imp' -
tiar l a i unción de anoche en honor 
y beneticio de la gentil act i iz astue 
r i a n a . 
Se l l e n ó el Nacional. 
Guardo para la ed ic ión inmediata 
los detalles de esta func ión extraor-
dinar ia . 
R e s u l t ó i n t e r e s a n t í s i m a . 
¡Cuantos aplausos y c u á n t a s flores! 
im:,. ^>_î „., -. t̂->—»«-̂  "íar—.—z — — ' „ vi«jw»««ijiw»«i iub muüs adquieren la 
« n ™ * , 1 ^ n ^ Í Í ? l J í ^ 2 4 ? i f f i ^ P e - dHteria cuando tienen un catarro o res-
^ a / . i ^ Í» ? ion?» ^ i ^ ' F d ^ í r * cKs.té- friad0- E l catarro rreparu el sistema 
aT^^ X l ^ f ^ ^ . ^ ^ r 1 6 ^ 7 Si"na flel nlñ« la recepción y desarrollo 
n í ^ " ^ á S t í ^ S ^ 1 r * * ? ' ^ 6 1 ^ ? ^ de los ^rmenes de lá difteria. Cuando 
\L̂  \ n ^ û  f™' í ? ? ^ . Fidela. haya casos de difteria en la vecindad 
María y Carmellna t'mo, Petronila Gon- m. debería dejarse salir a la calle a los 
tólez. Josefina Aguilar, Carmen Marino, niños auo sufren de catarro hasta que 
I^strelUta Pavón, T r o M Ferníindez Lo- manaran por completo. Déseles el Re-
renzo, Nena y Cari da el León, Blanca, Mar- medio de Ch.imberlain para la Tos y no 
got y Esperanza VaH^s. tendrán fjue permanecer en casa por 
A las dos de la madrugada terminó eso mucho tiempo. liste remedio limpiará 
^ ííis capas que se forman en la garganta 
del niño cuando tiene catarro y dis-
| roínulrá el riesgo d̂ i contraer enferme-
idades infeccioaas. 
E L V I N O L C R E A 
B U E N A S A N G R E 
U n a A y u d a a l a D i g e s t i ó n . 
Cuando siente usted pesadez en el cs-
fi.mago después de las comidas es señal 
de que ha comido usied demasiado y de 
que deberia tomar las Pastillas de Cham-
que ningún otro tratamiento. 
P r u e b a p o s i t i v a , c o n v i n c e n t e ; B á l s a m o D e C h a m b e r l a i n . 
j . I, _ | „....., ^ ..... 
L a C a s a k 
G r a n surtido en muebles de mimbie 
con cretona, de rej i l la y de caoba coa 
cu^ro l e g í t i m o , para residencias Y 
oficinas. 
Hierro , G o n z á l e z y Cia* 
O b i s p o , 6 8 
D E S D E A R T E M I S A 
Octubre 33. 
BAUTIZO 
F.l domingo 12 del corriente fué bsuti-
z.'ido en la parroquia de esta villa et lin-
do pequeño José Enrique, hijo de mis 
«lintlnguLlos amigos, señora María Polo-
res: Lorenzo de Villar y Ubnldo R. Villar. 
5 Apadrinaron al nuevo cristiano los abue-
"js materno v paterno resneetivamente, 
BtPora Rita Ó'Hallorans de Lorenzo y el 
señor BernarJino Vihar y Salz. 
Saboreando los dulces y licores repar-
tidos entre l,i concurrencia, tuvo el gus-
Maria Juana Pérez de Villar. Sara Canel 
c'e Méndez, Alodla Biez de Lorenzo, Euge-
nia Quintana de Villar, Luisa Duarte, E l -
vira Llerena de Garcíf., seflorltis Nona y 
Eugenia Villar. Estilita Palacio, Aurora 
v María Acosta. Josefina Villar, Titi y 
Kloisa Lorenzo, Rosa Pérez y Herminia 
FCerrera. . , , T x 
Deseamos felicidades al monísimo José 
Enrique. 
MONSEÑOR AROCITA 
E l muy querido párroco de Artemipa, 
Monseñor Guillermo González Arocha, ha 
sido nombrado camarero secreto de S. S. 
el Papa y esta distinción do que ha sido 
objeto el' honorable sacerdote ha recorda-
do a valiosos . elementos do esta villa los 
¡ F I J E S E ! 
E n el aspecto ta-i distinto que pre-
sentan estos grupos. 
E l que t o m ó Medu-lait, su comple-
x i ó n denota vigor salud, y el que no 
lo t o m ó ta l parece un espectro, cau-
sando a simple vista mala i m p r e s i ó n . 
E N G O R D E T O M A N D O 
MEDU-LAIT 
T ó n i c o vitalizador del organismo hu-
mano y no t e n d r á temor a presentarse 
en públ i co . De venta en D r o g u e r í a s 
y Farmac ias . 
30147 alt 15d-10 
No hay nada tan bueno para reuma-
tismo muscular, lastimaduras, calam-
l.ies en los músculos, cortea y otras he-
ridas com.) el Bfllsamo de Chamberlain. 
bálsamo en menos tiempo 
otro tratalento. 
Muchos de los llamados remedios para 
la anemia tan solo lo son en nombre. 
Sus fabricantes tienen miedo de publicar 
los ingredientes que contienen, lo que Girará est 
debían hacer para probar lo que dicen .fue ningún 
respecto a sus medicinas. LUZ D e OOl y dent ldo t o m u n . 
L a ú n i c a manera de ganarse la con- | No trate de curar du sangre para reu-
fianza del público es dándole a conocer ¡rnatismo. Use aplicaciones exteriores del i« lo i-onrlo Ponirvilnnimna l{lij8amo dv> Jliamberlain, E n pocos dias quees lo quese le vende. Keproducimos p( drA usted levautarse y g 0 £ £ de la 
aquí la formula del Vmol. Ouanrio un ^el sol y entonces la naturaleza mis-
doctor sabe lo que contieneuna medicina enriquecoiú la sangre ^ de sus venas 
é s t a deja de ser medicina de "patente. " 
-r% Peptona de hígado de bacalao y de carne,pep-
| V tona de manganeso y hierro, citrato alcalino y 
\y desaparscjrá 
irnedad. 
por completo la enfer-
C a t a r r o s D e L o s N i ñ o s . 
Para qué permitir qne los niños se 
consuman tosiendo cuando pueden obte-
ner alivio tan fácilmente tomando el Re-
medio de Chamberlain para la TosV Con 
de hierrojglicerofosfatos de cal y sodi,cascarin 
Cualquier doctor puede decirle que los 
ingredientes del Vinol arriba anotados, 
enriquecen la sangre, hacen desaparecer una botella r>e podrán curar, 
la anemia y crean fuerzas. Cuando la I 
sangre es pura y roja, el cuerpo es 
fuerte y robusto. 
Puede U d . hacer la prueba a nuestras 
expensas pues se le devolverá el dinero 
si el Vinol no mejora su salud. 
De venta por todos los farmacéuticos. 
Chester Kent & Co., Inc . , Propietarios, 
Boston Massachusetts, £ , U. de A. 
£ { S Í A K 1 0 DE íjV MAEI-
jNtA es ei per iód ico de ma-
TOr c i r c u l a c i ó n . — — 
t" de no*ar la presencia de las señorassrrandes merecimientos del virtuoso pá-
C A F E 
S I N ( _ _ 
R I V A L R E I N A 3 7 . 
l a F l o r d e T i b e s 
C A F E 
— S I N 
T E I E F 0 N 0 A - 3 8 2 0 R I V A L 
E N E L V A P O R " V E N E C I A " H E M O S R E -
C I B I D O D E P A R I S L O S U L T I M O S M O -
D E L O S D E S O M B R E R O S P A R A E L 
P R O X I M O I N V I E R N O 
A n g e l a E s t r a g o y H n a . 
Aguacate 58. Habana. Telf. A-6725. 
c 9315 7d-12 
A n g e l a E s t r u g o y H n a . 
Bordados y vestidos de señoras. 
Especialidad en trajes sastres y 
= = = = = de niños 
Aguacate 58. 
A Y 1 A P 
C a l i d a d E s t e a & m 7 N t ó n t í w » p o i r E s c e k i m d a . 
E s p e c i a l p a r a l o s N i ñ o s y P e r a r m a s D e l i c a d a s . 
l ü i L A F L O R D E L D I 
D E V E N T A e n todos l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
H a y q u e r e i n t e g r a r ! 
S í , s e ñ o r ; c u a n d o u s t e d c o m 
p r e u n r e m e d i o p a r a sus c a l l o s y 
é s t e n o s i r v a , u s t e d d e b e p e d i r e l 
r e i n t e g r o d e s u i m p o r t e p o r q u e e l 
f a r m a c é u t i c o a c a m b i o d e s u d -
ñ e r o d e b u e n a l e y , d e b e d a r l e u n 
l e y , 
q u e le ex -
t i rpe sus c a l l o s , g a r a n t i z á n d o l o si 
f a l l a . 
riaga u s t e d esto , y en tonces 
v e r á c ó m o e l f a r m a c é u t i c o le d a -
r á a u s t e d u n f r a s c o d e T ó p i c o 
d e l C a n a d á , p o r q u e " L a C a s a l " -
m a " que es l a f a b r i c a n t e d e l T ó -
p i c o d e l C a n a d á , a u t o r i z a a los 
s e ñ o r e s f a r m a c é u t i c o s a q u e de-
v u e l v a n su i m p o r t e s i n o a r r a n c a 
d e r a i z sus c a l l o s p o r g r a n d e s y 
a r r a i g a d o s q u e e s t é n . 
C o n e s t a g a r a n t í a q u e n i n g ú n 
o tro f a b r i c a n t e o f r e c e , s i e m p r e 
d e b e u s t e d e x i g i r q u e le d e n T ó -
p i c o d e l C a n a d á q u e s é ' v e n d e e a 
t o d a s las b o t i c a s y d r o g u e r í a s . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DF. 
L A M A R I N A 
R o s a d a s M e j i l l a s — B r i l l a n t e s 
O j o s T o d o s P u e d e n T e n e r l o s 
Dice e l D r . S locum, uno de I03 
principales m é d i c o s de Nueva "i orK, 
quien durante tre inta a ñ o s h a t r a -
tado hombres y mujeres con males 
del H í g a d o y los Intestinos. D u -
rante é s t o s a ñ o s é l d i ó a sus pacien-
tes u n a receta de los m á s puros 
ingredientes medicinales , en forma 
de pi ldora, cuyo nombre es "Pildo-
ras del Dr . S locum para el H í g a d o . 
E s t a s P i ldoras son excelentes para 
e l H í g a d o y los Intestinos. Son 
conocidas por su cubierta de choco-
late y por su cal idad superior, que 
causan una o p e r a c i ó n normal , l i m -
piando el s is tema de las mater ias 
nocivas. S i t iene ud. c a r a p á l i d a , 
ojos tristes, granos en l a c a r a , 
l engua sucia , dolores de cabeza, se 
siente m a l y no duerme bien tome 
las P i ldoras del D r . S locum p a r a 
e l H í g a d o todas las noches y note 
los excelentes resultados. Miles de 
hombres y m u j e r e s confian en las 
P i l d o r a s del D r . S locum para con-
servar su sa lud. L a s venden en 
todas las farmacias a 25c l a C a j a 
Grande . 
S o m b r e r o s 
U n p r e c i o s í s i m o surtido de e s ta -
c i ó n a c a t a de rec ib ir , 
" L a I t a l i a n a 
A G U I L A Í 0 7 , junto a S . R a f a e l . 
G r a n surt ido de formas de 
todas c l a s e s . 
C 9210 alt 12d-8 
G r a n l o c a l p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o 
E n el pueblo de Perico. A m p l í o , con 
grandes comodidades en el interior, 
t e r m i n á n d o s e de construir. Frente a 
ta Iglesia, lo m á s c é n t r i c o . S e alqui-
la o se vende. Informa: Enrique Ló ' 
pez. 
30067 18 o 
. J 
03466 a l t In.-2iafe 
Habana. 
S . I G L E S I A S 
U m i l E K DEL COSSEBYATORW NA-
CIONAL DE LA SABANA 
„ Ve,lt* de violinea antiguos y mod«r^ 
í inu ^ d o l i n a s planas, ( C r i o m u s ) ; 
¿ J ^ r a s , Laúda, Bandurr ia* , Kfltu-
Arcos, Métodos , etc. 
t a i ? * ^ • ^ n i e n t o a fabricados en los 
do* 8 de S- IeleslaB' e8tán reoonoc'-
lo« t*?^,108 «randea.MaeBtros y expe1-
11113118 de A m é r i c a y E u r o ? » 
¿ 5 In8trumentoa de primer orden, 
niportador de cuerdas y acceBorlos 
10a nié]ores fabrj^nteg dei Mundo. 
«iJT11 . 08 precios a solicitud. 94 
^«í» los pedidos del interior. 
i m p ó s t e l a , 48, entre Obispo j 
ftfcrapla.-Teléíono IM388 
" O T e e á o r de los Conservatorios * 
^ « « U a s mág ImporUatts dt C a b * 
Teléf. 6725. 
M u j e r e s D e 
E d a d M a d u r a 
s e I e s i n f o r m a a q u í a c e r c a d e l 
m e j o r r e m e d i o p a r a s u s m a l e s . 
Habana, C u b a . — " P o r espacio de muchos años sufr í 
de mens truac ión irregular y dolorosa y de d e s ó r d e n e s 
del e s t ó m a g o . H e tomado el Compuesto Vegetal de 
L y d i a E . Pinkham y las Pildoras del H í g a d o durante 
cuatro meses y ahora mis enfermedades han desapare-
cido por completo."—Justa Rodríguez ,Calle Zequeira 
165, Habana , Cuba. 
Habana, Cuba.— " D e s p u é s de usar el Compuesto 
Vegeta l de L y d i a E . P inkham para nerviosidad e indi-
g e s t i ó n q u e d é completamente curada y es para m i un 
verdadero placer el recomendar su famoso remedio. 
Durante tres meses t e n í a males graves de los nervios y 
la indiges t ión comenzaba una hora más o menos después 
de comer. Algunas veces me afectaba tanto que no 
podía atender a mis quehaceres. D e s p u é s de tomar dos 
botellas del Compuesto Vegetal de L y d i a E . Pinkham 
me curé completamente, y creo que debo mi salud a este 
famoso remedio."—Ana Marta Torre l las de Día? 
San R a m ó n letra D., Habana , Cuba. 
E n E s t o s C a s o s 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
h a o b t e n i d o e l m a y o r é x i t o 
l Y D i A E.PINKHAM MEDICINE COi LYNH. M A S S . E . U . d a A 
D e s e a V d . e l a p o y o e f i c a z d e t o d o s 
e s t o s B a n c o s ? 
M e r c a n t i l e B a n k o í the A m é r i c a » , 
New York 
M e r c a n t i l e B a n k o f the A m e ricas, 
New Orleans 
M e r c a n t i l e B a n k o f the A m e r i c a s , 
París 











B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o d e l P e r ú , 
Arequipa, Chlclayo, 
TmJUI*. 
B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o , d e C a r a c a s , 
Caracas, L a Quayra (Venezuela) 
A m e r i c a n M e r c a n t i l e B a n k o f B a z i ' 
Para, Pernambuco 
N a t i o n a l B a n k o f N i c a r a g u a , 
Managua, Bluefields, LeOn, Granada 
B a n c o A t l á n t i d a , 
La Ceiba, Teguclgalpa, San Pedro Sula, 





A g e n c i a s en E c u a d o r , C o s t a R i c a , S a l v a d o r , G u a t e m a l a , C h i -
n a , J a p ó n y L a s F i l i p i n a s 
A B R A S U C U E N T A C O R R I E N T E E N E L 
B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o 
d e C u b a 
C U B A Y A M A R G U R A H A B A N A 
S e ñ o r a : 
L e a e s t e a n u n c i o 
O T O Ñ O 
Hemos puesto a la venta los nuevos modelos 
de Sombreros que acabamos de recibir para 
OTOÑO de $6 a $10.00. 
También un cargamento de Pieles, Zoires, 
Fantasías, Esclavinas, Formas de Sombre-
ros, Adornos, Terciopelos, Copas, Alambres, 
Corsés, Fajas, Ajustadores. 
Nuestros precios son los más baratos que 
puede Vd. comprar. 
L A M I M I , e s t á e n N e p t u n o 3 3 
e n t r e M e p t u n o y A m i s t a d 
c 9391 10d-l3 
P A G I N A S E I S (MARIO D E L A MAU1HA Octubre 16 de 1919 , 
E L S A B A D O M a r g a r i t a R o b l e s , e n e l N A C I O N A L 
F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
ANO L X X X V I I 
E L S A B A D O 
1 8 - Can 
R e p r e s e n t a c i ó n d e l a m a g i s t r a l o b r a d e Z o r r i l l a , c o n d e c o r a c i o n e s n u e v a s e n c a r g a d a s e x p r o f e s o ^ 
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Teatros y art istas 
l a t e m p o r a d a d e M a r g a r i t a R o b l e s 
Tenía que per, como fué, un gran 
acontecimiento tertral la función de 
honor y beneficio de la notabilísima 
actriz española Margarita Robles. 
L a aplaudida artista es- por sus 
excelentes cualidades, digna del gran 
tributo que anoche se le rindió en el 
Teatro Nacional. 
Pertenece a la moderna escuela rie 
las actrices del teatro naturalista 
que persigue la expresión humana y 
el reflejo de la vida real. Estudia 
con verdadtro amor, porque tien^ 
vocación por su p.rte, los papeles que 
íntwpreta y les da además, el tono 
de la emoción personal que en ella 
producen, Uevand-i la impresión es-
tética al público. 
Aunque tiene preferencia, natural-
mente, por le. composición del tipo 
que encarna, soba el documento hu-
mano, desempeña admirablemente su 
misión ea el teatro romántico y de-
clamatorio y en e' efectista, porque su 
temperamento la coloca en magnífi-
cas condiciones p^ra triunfar fácil-
mente en las más difíciles empresas 
artísticas. 
Su expresión facial dúctil, su ade-
mán adecuado siui.pre al estado aní-
mico, su dicción clara, correcta, ar-
moniosa a veces v a veces opaca, se-
gún a la situacióii corresponda, y su 
preparación para ia escena uniéndose 
a su juventud y a su inteligencia des-
pierta, hace de e?la una artista de 
brillante porvenir. 
Estrenó Margarita Robles en su se-
rata d'onore una .'nteresante obra del 
talentoso periodista señor Joaquín A. 
Bontít, titulada "La Comedianta", que 
fué acogida con entusiasmo por la 
numerosa concurrercia. 
Tiene la obra un argumento que 
encadena la atención del espectador; 
la acción va al desenlace aumentando 
el ínteresí y no faltan situaciones tea-
trales bien preparadas. 
Por el fonc'o y por la forma,. " L a 
Comedianta" merece elogios que no 
deben regatearse al notable periodis-
ta que la escribió. 
La interpretación que se dió a " L a 
Comediania" fué espléndida. 
Margarita Robles hizo muy bien, 
estuvo acertadísima al escoger para 
su función de honor la comedia de 
Bonet, porque ella está admirable en 
el papel de Violaüte. 
Obthne del personaje todos los efec-
tos con que ^oñó el autor segura-
mente, porque no s" puede exigir más 
a una interprete. 
P6r su labor magnífica fué muy 
elogiada y justamente aplaudida. 
E l triunfo de .a distinguida actr'z 
resulta brillantísimo. 
L a señora Sánchez Alpuente des-
empeñó con gran pericia el role de 
Doña Beatriz. 
Vedia, en el Don Rodrigo, obtuvo 
un espléndido éxife. 
Muy acertados «m sus papeles estu-
vieron Lagos- qur- dió relieve al Don 
Beltrán;—Pozanco, que Interpretó fe-
lizmente el Avenclaño; Sáez, Argudín 
y Jiménez. 
Adecuada fué la presentación de la 
obra estrenada. 
"La Comedir.nto*' alcanzó una loa-
bilísima interpretación y gustó mucho 
a la numerosa concurrencia. 
Con "La Garra", conocida obra de 
Linares Rivas, logró Margarita Ro-
bles una nueva victoria escénica. 
Su interpretación de Sol mereció la 
unánime aprobac'ón de los especta-
dores que pndieron aquilatar los 
grandes méritos de la actriz astur. 
La señora Sánchez, la señorita S:-
ria, la señora Plana, la señorita Ro-
bles', las señorita^ Vega y la señora 
Goróstcgui se condujeron con plausi-
ble acierto. 
Vedia desempeñó hábilmente la par-
te de Marqués de Montrove. Sáez hizo 
un Cardenal excelente. Magistral es-
tuvo Lagos en el Uon Tirso. L a Riva 
hizo un Padre Muinos de primer or-
den. Pozanco, en el Marcelo, Nova-
jas, en el Don Artero, Medina, en el 
Alvaro, y Ruste e:i el Acisclo, coope-
raron al brillante éxito de la inter-
pretación. 
Tomaron parte t-n el beneficio de 
Margarita RoWes el talentoso y culto 
primer actor LMU Llaneza y la pri-
mera actriz Isabel Soria. 
Estos dos artistas interpretaron de 
modo admirable una obrita musical 
titulada " E l Virtuoso." 
Fueron muy aplaudidos ambos por 
su valiosírima la'r.or. 
Terminó la gran función en honor 
de Margarita Rob'es recitando la be-
neficiada un hermoso "Canto a Astu-
rias" del inspiradísimo poeta cubano 
Guillermo Montayú. 
L a poesía, por la esencia y por la 
forma, es bell.sima. Tiene espléndi-
das imágenes y revela el estro del 
bardo pinareño que es uno de los más 
populares poetas de Cuba. 
Fué aplaudidísimo el "Canto a As-
turias",, de Montaeú. 
L a composición fué recitada con 
verdadera maestiía por Margarita 
Robles. 
Al terminar la recitación se e 
rindió a la artista un homenaje en-
tusiástico. 
Fué llamada a escena muchas veces 
y la concurranria Is aclamó. 
, L a colonia asturiana tenía anoche 
en el Nacional una nutrida y brillante 
representación que supo tributar a la 
conterránea su admiración y su afec-
to. 
Margarita Robles debe, sin duda, 
estar satisfecha dei gran éxito alcan-
zado en su función de honor, éxito 
.doblemente brillante, porque pudo 
unir al triunfo de la escena el prove-
choso resultado económico. 
E S P E C T A C U L O S 
M a r g o t 
H O Y 
GRAN EXITO DEL CUADRO 
ARTISTICO 
L U I S L L A N E Z A 
E S T R E N O S 
LO QUE LE FALTA A MI MUJER 
LO QUE LE SOBRA A MI MUJER 
A c t o s d e C o n c i e r t o y 
V a r i e d a d e s . 
NACIONAL 
L a de hoy es la última función cíe 
abono de la compañía de Margarita 
Robles. 
So pondrán en escena la comedia 
en dos actos "La Comedianta'' y "La 
Garra", de Linares Rivas. 
L a luneta con entrada cuesta dos 
pesos. 
Para mañana se anuncia en el 
teatro Nacional una función extra-
ordinaria a beneficio de los emplea-
dos de dicho colif co. 
Se pondrá en escena el drama en 
tres actos, de don José Echegaray, 
"Mancha que limpia", y el entremés 
de los hermanos Quintero, "Chorros 
de oro." 
Para esta función se han señalado 
los signienus precios: 
Grillés con seis entradas, 10 peajs; 
palcos con seis entradas, 8 pes)s; 
luneta con -entraoa, $1.50; butaca 
con entrada, $1.50; entrada general, 
un peso; delantero de tertulia con 
entrada, 40 centavos; entrada a ter-
tulia, 30 centavos; delantero de pa-
raíso con entrada 30 centavos; en-
trada a paraíso, 2'J centavos. 
"La Perla del Frontón" va en !a 
primera tanda de la función de esta 
noche. 
En segunda, doble, "Galope de 
Amor" y "La Sucursal de la Glo- I 
r ía ." 
Se anuncia para mañana el be-
neficio del maestro Penella. con la ! 
ópera en tres actos " E l Gato Mon- i 
tés-" 
E n bieve, estreno de "La historieta 
de Margot", óper; en dos actos del 
maestro Penella 
• * * 
CAMPOAMOR 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve .' media se exhibirá 
la comedia "Sai-gre nueva" (estre-
no) interpretada por Franklyn Far-
num. 
En las demás tandas se anuncian 
el noveno episodic de la interesante 
cinta " E l Guante rojo", las comedias 
"Los millones del soltero" y "Las 
esposas huelguistas", el drama "Los 
bandidos de ferrocarriles" y "Revista 
universal número 77." 
(Pasa a "a QUINCE) 
T E A T R O " M A R T Í " 
H O Y . J U E V E J 5 
E L 
G R A T I S . G R A T I S 
C L U B D E L A S S O L T E R A S 
G R A T I S . G R A T I S 
M a ñ a n a , V i e r n e s : T O N A D I L L A S Y C A N T A R E S 
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E l T E A T R O " F A U S T O " 
E s t r e n a r á , H o y , l a p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a , d e V I V I A N M A R T I N , e n c i n c o a c t o s . 
d e e m o c i ó n y a r t e : 
4 4 9 9 V I V I E T T E 
E n l a q u e s e d e s a r r o l l a e l d r a m a d e l a p r i m i t i v i d a d d e l h o m b r e i n c u l t o , ¡ n c o m p r e n s i v o y c e l o s o f r e n t e a l a i n g é n u a 
d e s p r e o c u p a c i ó n d e l h o m b r e c u l t i v a d o , i n t e l e c t u a l y j u s t o , q u e e n t o d o p o n e s u a f e c t u o s o s e n t i d o d e l a c o m u n i d a d ; 
S I U S T E D N O H A V I S T O E L D R A M A O R I G I N A L , V E A E S T A A D A P T A C I O N C I N E M A T O G R A F I C A , P O R Q U E E N 
E L L A S E E X P L I C A R A U S T E D M U C H O S D I S T U R B I O S I N T E R I O R E S D E F A M I L I A Q U E H A N M A R T I R I Z A D O S U 
" I M A G I N A C I O N Y O B S C U R E C I D O S U C R I T E R I O . — 
¡IHIÍKMAJ 
J 
c 9417 ld-16 
9 9 
T e a t r o " C a m p o a m o r 
H O Y , J U E V E S , 1 6 , D I A D E M O D A . - T a n d a s : y 9^2 
E s t r e n o d e l a b o n i t a c o m e d i a d e i a t e r e s a n t e a r g u m e n t o i n t e r p r e t a d a p o r e l c o n o c i d o a t l e t a F r a n k l y n F a r n u m . 
T I T U L A D A : S A N G R E N U E V A 
P a l c o $ 2 . 0 0 . L u n e t a 4 0 c e n t a v o s . 
M A Ñ A N A , E S T R E N O 
P I R A T A M A L D I T O , p o r S a l i b u r y 
M I E R C O L E S , 2 2 
L a E s t r e l l a P a q u i t a E s c r i b a n o . 
c 9416 
H o y , J u e v e s , e n 
F o r n o s 
Fondón Corrida de 1 a 7. - 20 centavos. 
' F R O U - F R O U , p o r F r a n c e s c a B e r t i n í . 
^ E l S e n d e r o d e l T i g r e , % E p i s o d i o 1 1 . 
L l e g a d a d e l o s R e y e s B e l g a s a N e w - Y o r k . 
M a ñ a n a : " E n v i d i a " p o r l a B e r l i n i y " E l P r í n c i p e Z i l a c h " 
H o y , J u e v e s , e n 
F o r n o s 
30787 
0 ¥ F y t n T e a t r o " f a u s t c t F x t r a 
I d A i i C f r C h a m p i o n a t o M u n d i a l d e B a s e B a l l e n t r e 
C H I C A G O Y C I N C I N N A T T I 
Función corrida de 1 a 7,20 cf f 
ble?*' «up 
'Ce aHPoc 
««o h en 
< 5 ^ . 
* > i ^ 
T A N D A 5 y 9 . 4 5 P . M . - C A R I B B E A N F I L M . 
* bajar 
4 
F O l 




S e n t é r 
™ quo 
A Ñ O L X X X V n 
B U N A L E S 
D I A R I O D E L A MARINA PAGiNA S I E T E 
jjjí EL. SUPREMO ¿OXXrRSO CON LtüGAB F r o ^ f t e ^ r r ^ " ^ d o de c-JDtldad. pKSZ! S?,̂ ® consignación de to ProcuradS^^n^68- Letrados. Por-
/loriarado con lagar el reenrso de 
K li» a^t u.Iecido por el doctor José 
JOT,.entura, a nombre de Antlnóge-
yi rampo 7 Rl iz' contra sentencia gnré y UberaM/Tñ' C , 
^«dfencia de Oriente que lo conde- .cuantíl Pojante Tln0bligracl6n- Menor 
. Afldienci» _ «^fo^^ „ i„ „ 1 Estrados. ' TnÜm- Letrados, Gay., 
e s o r 
i  l   I San Antónin a T"̂  
bre de Antlnóge- 1 rio Novo BasanU í fhJ^,^ contra ^to-
ẐJPVy*  «obre libejaciftn do pa-
5 ) 
160 Ver 
1» ̂ nsa" por atentado, a la pena de 
en * día de prlslfin. 
neirundo fal o dictado se le con-
^ r una simple falU de resistencia, 
de arresto. 
CONCLUSIONES DEL. FISCAL 
innlsterio Fiscal ha formnlado es-
¿í conclnslone" provirionales Inte-
las siguiente*, penas. 
^ «.g de arresto mayor para Antonio 
'J'*^ ktoez Fernández, en causa por 
ualificado por el grave abuso de 
^̂̂g weoee y ?i «Mas de prisión co-
Líf5nal para Francisco Herrera Pérea, 
B¡2S por rapto. 
lCv de multa para Modesto Rubldo 
«n causa por cohecho. 
ggPALAMUENTOS PARA HOY 
SALA PKIMERA 
J0 oral causa contra Ciro López, por 
-̂*«d Defensor: doctor Glberga. 
JrT-i Félix Cruz Coballos, por infrac-
nostal. Defensor: doctor Larrlnaga. 
Paulino Día/, Cardóse y otro, 
inalrersación. Defensor: doctor Bona-
ntn. Ana Perinán Díaz, por atentado. 
0r: doctor Catrpos. 
SALA SEGUNDA 
itra José Carranca Arles, por rapto, 
«sor: doctrr Morís, 
iitra Francisco Abeledo y otro, por 
Defensor: doolor Pola. 
Inocencio Garda, por estafa, 
«r: doctor Salr.ü. 
atrs Mario Rius por lesiones. Defen-
doctor Mármol. 
de S l n a WrJ1^13™016" ê herederos 
Vrlle. I ^ t r a d ^ ^ V a - £ ™ £ * k ^ 
P i f d ^ l a ^ 1 ^ ! ^ COntra el lici-
te, del Valle ^tra^sy0LC^,intla™Ppnen-
Mnjas. P r o c u r ^ ^ t n ^ é í r ^ 
F.?m"i?VurÍe,pdfln Walndo, contra 
5 u S ü Í Ponen^díf'v80,^,136803-
chado. p 2 S ü & ^ ^ í ^ ^ f 
NO riFICACIONES 
t i í í U i I n ^ i ñ l ? S ; Je8Ú8 Marí:l Zayu: 




masr-0 S f f i 2 S^oJ^Por tirios de'Ar mas i<! ancisco J . Castc'" 
Busquet; 
- J  -
t-astellanos; , Oscar Bt-rceló, 
Procuradores: 
Leanés; Ro.uo; Llama; Retruera- î . 
eos; Francisco Pérez TnSSR. 'a íí**" 
I<:a; Barmil: TÍodoí'o O í é & R8*^?5 
Mandatarios y partes: 






i d : 
E N 
>U 
De-José Rodríguez, pir rapto doctor Barceló. 
u|tra Antonio Barros, por lesiones,— 
knsor: doctor Torres, 
tetra Luis JTóndez Menéndez, por es-
i, Defê 80'-: doctor Herrera Sotolongo. 
¡jjtra Marcos Kun.ayor Pítcz, por dls-
Defensjr: doctor Lombard. 
SALA DE LO CFVIL 
flftis Keflalidas en la Sala de lo Civil 
!«! dia de lioy: 
cia- Compañía Azucarera Ella, 
resolución de la Secretaría de Ha-
Contencloso .-.dminlstrativo. Po-
Pr^ldente. Letrados, liustamatte y 
g FiscaL Procurauor, Granados. 
jdlenda. Juan Pdáez, Presidente de 
Bolsa Petrolera di la Habana, S. A , 
tn resolución del Secretarlo de Ha-
ib. Contaicíoso administrativo. Po-
lü, Trelles. Letrados, Torres y wBor 




bH TO DAS LAS 
MlCKMAN MFG.CO. 
F I N A 
í la Piel. l | í H 
ŝ Boticas. • 
> Nr-wVrtD v ™ 
José S \mi.lfcf?Sft», Ricardo Dévllai 
«ose í>. villalba; Guillermo R. Martínez-
Emiliano Vivó; Ramón Illa; Joaquín p' 
Sdenz; Tomás Alfonso; Bniinue Gómei 
^ r ; 7nti)llan<> M¿chado? Joaquina 
Royo; Tomás Vlcledo; Rosario Collazo^ 
Crescencia Oli^a; RltaMaria Hucues ^ 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
E L CLUB T1NETENSB 
Bella Fiesta, 
Cumplieron como buenos estos ama-
bles tlnetenses, celebrando en los r i -
sueños jardinec de L a Polar una fies-
ta galante, galana y romera; una 
fiesta máa típica que unas "madre-
ñas", con "oi'bayu" y todo ya que sin 
esta bendición no hay fivsta posible en 
honor de San Roque, el Santo Patrono 
de loti rumbosos t'netenses. 
A tan primo-rosa fiesta asistió la 
Directiva en pleno, todos los socios 
jÓYenes y todos los alegres "vieyos" 
P n O D U O g : Ü 5 A R HOPA I H T & P í O n , M A R G A 
LOS ARTICULOS R. R. C: CñMt'SñS. C U E L L O S . 
\0?f\ I N T E R I O R , P I J ñ n A S ^ & & ( 
SATISFACEN COMPLETAMENTE, PORQUE S O N 
ELEGANTES Y ECONOMICOS. 
O R i c r / i / H . E S . c o n o o o s . 
TODAS ¿AS CAMISERIAS LOS VENDED. 
S i 4 ? 
wssss. sjaryss* ''Si A O U I A R . 0 4 
del concejo. Y con ellos estaban allí 
ellas; las lindas novias, las herma-
nas gentiles, las bellas esposas y las 
encantadores hijes: el Tineo cuba-
no cantando, bai'ando, fraternizando NE'wYork. 
I O S U L T I M O S M O D E L O S D I C T A D O S P O R L A M O D A 
s e e n c u e n t r a n , c o m o s i e m p r e , e n 






la caEa especial do las Modas Adelantadas 
T R A J E S C O E T E SASTRE 
tenemos verdaderas i reciosidades; una colección como 
nunca pudimos imaginar reunir. 
T E S T I D O S D E SEDA 
de Charmeuse, Georgette, y otros tejidos de moda, los 
hay en los más caprichosos estilos dentro de la elegancia 
más refinada. 
TESTIDOS^DE T R I C O L E T T E 
en mucha variedad, de modelos y colores surtldi/-. 
P I E L E S 
L a colección de P I E L E S recibida por nosotros en la pre-
sente ocasión, es la más extensa, la más rica y de nove-
dad suprema que pdade ofrecer casa alguna. 
Nuestros precios so'i reducidos y no tienen competencia, 
con motivo de haber verificado la compra de este articulo 
con anterioridad a la fecha en que tuvo lugar el alza enor-
me que han tenido las pieles de toda clase, como tam-
bién, por haber comprado grandes cantidades de ellas. 
CAPAS SALIDAS D E TEATRO T ABRIAOS 
Hay grandes novedades en estilos y materiales. 
SATAS T BLUSAS 
Si(<ínpre lo más nuovo y distinguido. 
ROPA I N I E R I O R D E TODA C L A S E 
Surtido constantemente renovado. 
4 4 
T H E F A I R " 
S A N R A F A E L 1 1 , m y 1 3 
^84 ld.-16 
en la bendición (M recuerdo a la 
patria natal. 
Señoras: EfitJf.nia Novoa de Al-
varez Marrón, Maria F/ancis de 
Franco, Modesta Fernández de Fer-
nández. Carmen Rodríguez de García. 
María Pérez de P^rez, Jeiiara García 
de Fernández, Laura G. González, 
Maria G. de Vizoso, María Junqueras 
de Fernández, Dolares García de 
García, y algunas más. 
Señoritas: Besarlo Francos. Balbi-
na de la Uz, Elvira y Pilar García, 
Blanca y Margarita Menéndez. Dulce 
Maria Gonzá1ez, Teresita, Estela y 
Evangelina Vives. Maria Marti, Per-
fecta Pérez, Eugenia y Celestina Lo-
dos, Teresita. Horiensia y Angelíta 
Moledo. Julia Valdcs, Mercedes Fer-
nández. Adolfína Bar-iera, Aurora 
Naranjo, Consuelo Fernández, Isa-
bel Junqueras y María García, linla 
tinetense. 
Y la Comisión: 
Cayetano Rodríguez, Presidente. 
Vocairo: Jovlno Peláez, Marianrt 
García y Ramón García Castro, 
que muy eficazmente secundados por 
e' Pvesidente dvl Club, don Sebastián 
i Rí.alu v por el Secretario Obdulio 
Blanco, han triunfado en toda la lí-
nea 
E l cronista no pudo asistir a fiesta 
tan galnna pov dos causas: por estar 
iiado fon la grinpe M\ domingo y por 
haber recibido la invitación el lunes. 
Lo lame-ito. ¡Rc-iez, si había una 
sidra de " E l Gaitero" estupenda. 
D. F . 
CLUB LLA1SERA 
L a Junta General de Asociados la 
celebrará esta Sociedad el jueves 16 
del corriente a las ocho de la noche 
U n C e r t i f i c a d o 
de M é r i t o . 
Dr. Filomeno Rodríguez. 
Certifico: 
Que en muchas ocasiones he em 
pleado la "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que" con tal éxito oue no dudo así 
testimoniarlo .a su preparador. 
Dr. Filomeno Rodrígnez 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es el mejor remedio en el tratamien-
to de la dispepsia, gastralgia, dia-
rreas, vómitos do las embarazadas, 
gases, neurastenia gástrica y en ge-
neral en todas las enfermedades de-
pendientes dvl estómago e intestinos. 
en el Centro Asturiano, en el local 
del Centro Gallego. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior. Tomar 
acuerdos sobre la próxima fiesta. — 
Asuntos Generales. 
L A P O L I C I A J U D I C I A L C A P T U R A 
A L A U T O R D E L R O B O D E UNA 
C A J A D E C A U D A L E S E N 1909 
AA4UMCIO 
A e o A R no 
• 
P u e d e s e r F e l i z 
s i C u r a s u s N e r v i o s ? 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o , a t o d o t e m e . 
A u n l a b u e n a m a r c h a d e s u s n e g o c i o s , l e a s u s t a . 
£ 1 d i n e r o q u e g a n a l e m o l e s t a , t o d a s l a f 
a l e g r í a s , l a s h a c e t r i s t e z a s . 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
L E H A R Á L A V I D A D I C H O S A 
S e v e n d e e n 
t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L , " , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
\ >*— 
Tin el mes de Abril do 1009, le fué ro-
hr.da al comerciante de Güines, Befior 
Francisco Llanillo, la caja de caudales 
rtondo guardaba dinero y prendas por va-
lor de o.500 pesos. La caja fué sacada y 
rota en la carretera que desdo Güines Tie-
ne a la Habana. 
Pesde entohees el agente Mariano To-
rrens, qu»j había logrado saber que los 
autores Je este hecho so habían embar-
carío para Espaüa, esperó pacientemente 
j su regreso, hasta que el dfa 7 del actual, 
en unión del ¡gente Chile, arrestó a uno 
de ellos en otra causa por un robo come-
tido en el Puente de Agua Dulce, y cuya 
nueva causa radira en el Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Cuarta. 
El detenido se nombra Antonio Iturral-
de Matienzo (a) E l montañés, Iturraldo o 
El enfermero, ha sido presidiario y según 
noticias fué amnistiado en 1900, y ese 
mismo año cometió el robo por que se 
le acusa. 
E l agente Torrcns ha nformado al Juz-
gado correspondiente todos los anteceden-
tes del robo y la causa a que está sujeto 
Iturralde. 
t 
R . I . P . 
E l S r . J e s ú s C u r r á s 
y F r a g a 
P R U I E R ANITFRSARIO DE S ü 
F A L L E C I M I E N T O 
Su Viuda, hiíos, hermanos, her-
manos politices y sobrinos, invitan a 
sus amistadas para la Misa de Ré-
quiem quti se celebrará en sufragio 
de su alma en la Iglesia de Jesús 
María, a las nueve do la mañana, el 
sábado. 18 de los corrientes, por si 
tienen a bien asistir al acto y rogar 
poi' su alma, quedando agradecidos. 
Habana, 18 de Octubre de 1919. 
R e y e r t a 
En Los Palo>-, cerca del ifl&edlo 
Josetita, barrio Navarra, de aqu^l ter-
mino, sostuvieren anoche una rever-
ta Jos ciudadanos Fortunato Perro y 
Rogelio Robaina, resultando herirlo 
grave el prírnoro, y siendo detenido el 
autor y puesto a disposición del Juz-
gado correspondiente. 
LOS DISCURSOS Y M E N S A J E S DEL 
P R E S I D E N T E W I L S 0 N 
E> " L A M 0 D K R \ A POESIA" 
Agotada la primeraremesa de ia 
gran obra "Discursos y mensajes de 
Estado del Presidente Wilson", "La 
Moderna Po^sia" acaba de recibir 
una segunda remesa que con segu-
ridad se agotará nuevamente. 
Se trata del m:i? amplio y hermoso 
resumen de las ideas, política y ac-
ción del hombre ;que representa "i? 
gran puvblo amerirano, hecho por el 
"Hero Worship '' de la Presidencia 
Americana, al que no arredran los 
más fuertes trabólos ni las más du-
Vas pruebas con tal de sacar triun-
fantes las idvas de la humanidad en 
nuestros días. 
Esos discursos y mensajes cam-
biaron ol mundo actual, y cuentan 
en la misma Europa con paladines de 
tanto poder come Georges Ckineu-
ceau y Lloyd Geoige. 
Ningún hombre culto debe desco-
nocer estos Discursos y Mensajes, lo 
más grande en su género desde hace 
siglos. lian 3ido recopilados y edi-
tados por F . Eugenio Ackennan, tra-
ducidos por Juan P. Urquidi, con una 
introducción dtl doctor Roberto Dre-
nes Mesen y con i.n fidelísimo retra-
to del gran P r e c í e n t e . 
Cnata esta magnífica obra de 323 
páginas, en paptl especial y esmera-
da impresión. 
Se vende en " L i Moderna Poesía" 
al precio de dos pesos 50 centavos, 
más bh-n para ayudar a la propaga-
ción de Jos grandes, pensamientos que 
encierra y a la solución de los im-
portantísimos ploblemas planteados, 
que el dtí conseguir el meno/ lucro. 
Obispo número 135. Apartado nú-
mero 605. Teléfono A-7714. 
PARA CRIAR NIÑOS SANOS Y ROBUSTOS 
L E E H E 
K E L 
30842 
Parcialmente descremada, desecada y esterilizada, una leche matef-
nizada de superior calidad espec'alments fabricada para la alimentacióu 
de los niños. 
t Recetada por los doctores Aragón, Aballí, Emilio Alfonso. Enrique 
I iago, Valdés Dapena, Taboada y otros. Pídase en Droguerías y Far-
macias. 
F O L L E T I N 3 8 
HEADON H1LL 
I C U L P A H E R O I C A 
VERSION CASTELLANA 
"•'««coala, 82-B. T«l*fono A-Í883. 
Apartado 5U. Habana.) 
\ 2fl S 
16°^ 
(Concluye) 
detirtt/i <J''>''spera'10 el <iue un hom-
L PudWo0,„arrie!iSan'Iy l'i vida, eso 
ÍJWer J* 'legar al último camarote 
% ¿.sano y salvo. 
5? estah 0 lo Jnt<ntaria, estropeado 
^ de m, ' ,sl estuviera seguro... se-
'tc €l^e "eynell le habla hecho un 
Joyas J0 • lo ocurrido y de que 
q^, hallaban en el lugar dc-
* ackhart b,len 'l110 trataba con el 
LrWo ^ ^bustero. pero un aniili-
T que a 8ltuac'6n, tendía a ln-
2? e«Uhn ,na<?"el caso concreto, el ca-
oabig,?* diciendo la verdad. Kra muy 
LÍ01» Rpt,- ,artlett hubiera jugado su-
h^s. siirír. • <le la manera descripta. 
Ŵ a anoPrt "le,rdo fluc ¿«le último se 
S?*08e deannildoJ del robo. desembara, 
2^ «1 fiii,, dc Hu compañero mc-
JL̂ er en in0' ¿ por ^ ha^a de per-
Jfí fJe ser „es'"fna de 8,1 crimen con 
ííeriU(i«;, c08ido con las manos en-
¡ftas Nunca dió .laníos Ueynell 
de las llamas. A esta hora deben de es-
tar todos asfixiados—contestó ReynelL 
—¿Quiénes son "todos"? ¿Quién había 
a bordo además de Bartlett> 
—Estaba el Joven Wynter, y Judy 
Holt. y.. . . . . . . .a 
Pero Reynell se contuvo, barbotando 
al final. Recordó que Lesbia Blythe era 
pariente de aquel hombre a quien pro-
yectaba enviar a la última morada. 
Aun siendo Roger Daubeny un mons-
truo de crueldad, no habia de recibir con 
indulgencia la noticia de que. deUbe-
tadamente, se había quemado viva a su 
bobrina. , , , 
¡Bien' '— dijo solemnemente el dc 
más edad.—Esos dos han causado muchas 
molestias. Bien dicen que los locos se 
lanzan allí donde los ángeles tienen mie-
do de entrar, y yo voy a lanzarme en 
esa cámara. . 
Avanzó de nuevo hacia el montón de 
cenizas, y separó parte de ellas con el 
pie, surgiendo un verdadero surtidor de 
•hispas; luego se encaró con Reynell 
una vez más. . 
_Pero—afiadió,-para preservarme de 
alguna de sus pequeflas travesuras, pien-
so nue debo asegurarme antes, de mo-
do preciso, de que es usted un ánger. 
""llápld'o como el rayo, bu revólver apa-
reció en el aire, fulguró, y transmitió 
el mensaje de la muerte... 
donde era más intensa la lluvia dc chiB-tcasl imperceptibie por la debilidad.—De- »li'onvenidi al bote que avanzaba fueron 
pas y de ascuas, que calan por las grie- senría estreihar con efusión su mano, si rtcibidos con intensa gratitua. 
Fas "de las tablas quemadas y por el mes fuerzas me lo permitieran; pero ro-
agujero que nbrió Daubeny al caer. Pe-jmo me ea imposible, quizás usted venara 
ro con gran asombro suyo, llevó la car-ia estresha la mía. 
ga directamente a la mina oblicua que Bartlet se inclinó sobre el herido y 
había hecho, diciendo a las dos Jóvenes ¡ctl„i6 ]a tjaca mano «ntre sus fuertes pu-
que le siguieran. En menos de un mi- ¡ĵ J entreihándola unos Instantes. Cuan- ! la aldea de Aulton. 
Al despuntar el din en los pantanos. 
nnr. procesión singular se dirigía por el 
sendero de los barrancos que ponen en 
temúnicajión la bahía de Deadmun con 
do la dej5 quedó sirprendido al ver 
Judy y a Lesbia rodeándole. 
a Al frente de ella ll«an Dick el negro 
v Andrés VoorJam. llevando con un cui-
CAPITULO XXXVI 
LA MAÑANA EN LA REGION 
PANTANOSA 
ld-16 
Cuando el cuerpo cayó con violencia 
ror entre las tablas destruidas del puen. 
e y quedó Inmóvil en el fondo de la 
hodeea Bartlett arrebató la ámpara de 
U mano de Judy y fué bacía k apre-
tadamente r pjjjj^gpy; jn-itó. arro 
.iillándose Junto af magullado montón 
de carne humana, añadiendo un monun, 
ll después: Y ha muerto de repente. 
^ " n u í ' i n s t a n t e el hércules se puso en 
pie peío inclinándose de nuevo sobre 
Leonardo, le cogió con la mayor deli-
Ŵ0 veo .TT^'^ente del holocausto cadeaa X le Hevó al sitio en que había 
V ^ ^ o ^ a ' V h , H d^tero-dijoílDatu0: c S minando el n^!1'?adUr8enqnueJUs^ ^ balarn„ donde estaba Uernell creyó que no ae proponía mas que se-Jaron a u bodega para librarse' P ^ ^ ^ 1» Parte anterior del buque. 
lo. Poro km %\..11lldo l'aner amplia-
I» de la cnnffo Ilt,i.>i -v reconocer al 
quiso «c '11'̂ 1"8 Pn virtud iiunar aquH0a.afe8u.rar8e1 antes de 
- S ^ n supervu 0̂ t,le ^ "0 <*™áa-- a nadL it?^.A61 l c st  
ñuto los cuatro se encontraron en la 
i playa bajo el Icelo estrellado. Entonces 
1 y sólo entoticcs comprendió Judy la 
1 significación de la frase que empezó y 
de^ó cortada cuando sonó el tiro: "Creo 
que nos vamos a ir inmed..." Cuando 
I pensó en elle, entendió que estas pala-
' bras significaban que había encontrado Estaba ella bajo ta impresión de que njoUno8 nube-illas de humo, tjue ilumina-
una salida. De haberlo comprendido an- Reynell le nabría contado lo que hi- him ios primaros rayos de luz solar e 
les, se hubiera ahorrado unos momentos x„ en ei molino, y ¿sí trató con delica- j , uicaban ol îtlo en donde el viejo Ca-
; de cruel angustia. deza da eoloMrse al mismo nivel que el îri9 lansaba aquellos i'.ltlmoh reso-
Bartlett tendió a Leonardo en la arena p-oscripto cuya Indomlnablu bravura los p^dos d© su mortal agonía. Tn frente, las 
\y sin hablar palabra con ninguna de j ..,bla salvid». Pero Lartlett no sabía na- iV..n(.as alas del molino del capitán Wey-
ellas, corrió a la escala de accesl al bar- da de aquel incidente, y pensó que delira- ; t(.t. inmóviles desdo r,ue causaron su me-
co. Regresó «asi Inmediatamente v ha- ia a coníicuencia de la excitación de sus I nn'Via les decían que su destino estaba 
clendo una profunda reverencia entregó norvlos producida por la tragedia 'Je la : próximo. • 
la caja de puros lier.a de joyas a Judy iiorrible noche. —Tiene uŝ ed que entregar la caja al 
Uwlt. , | —.-üated matar a un hombre!—elijo ' ¡inciano—d-icii Judy a .Lesbia. mientras 
—No sé exactamente a quien pertene-! rien(j0 a carcajadas. -Quiere usted decir esperaban que se les abriera la puerta del 
'cen dijo con gravedad.—Ciertamente no que va a matar a eae pobre muchacho a molino.—SI no hubiera sido por usté.!, no 
es a mí. ni al que se está pudriendo allá cariño; lo comprendo; en cuan- le» habría obtenido .amás. 
en el puente, .-obre cuyo cadáver la^ en- i,, ^ ponga bueno. Bien, buena suerte; —No; la habría disfrútalo usted mis-
contré. Scv vo un cliente nada apetecí- a todos ustedes. Oigo ruido de remos en : ina—replicó L«:fbia.—Er en lealulad un 
ble. señoritas, con una historia sucia y ia bahía y 113 tengo Interés en seguir ol̂ equio que usted le hace, y debe ofre-
•m gran cartel, pero con todo, he recibí- f,aurand3 "en iste negocio. Pero no olvi- ráelo personalmente 
ño esta noche una buena lección. En to- í\in ustedes, i inguno. y unted. señorita | —¡Qué oandidez¡—replicó con pre«te>:a.— 
! do caso, no me siento Inclinado a ro- j^dy, nunoa que nadlo, que el plciaro —¿A qué hablar de 'o que habría ©cu-
bar a nadie, después dc lo que hemos! ,.,,,^¡¿0 p0r "el Tigre de Bengala" en nido, si otras cuarenta cosas no huble-
siiírldo Juntos. 1 Pkcadilly, tiene sanare humana en las nm ocurrido.' Si yo hubiera guardado las 
j ¿Ha muerto Reynell?—preguntó con venas '< ftM, sabo Dios cóiro habrían tratado, 
vivac'ldad Jody. j Quitóse la u-orra v dando largas itn- la3 «^enazas que profirieron No 
1 -Con el corazón atravesado. Daubeny i ^Jaa plava adelante desapareció pntre:"">"o ya T ^ ^ , . - . 2 1 ífc" 
le disparó, sin duda, aquel tiro que oí- h,r. dunas si.i haber vuelto la cara Una r<* » pen^^„lV^nJ;?n h » J « ^ P ^ L ^ 
mos un instante antts de que él cayera scla vez para mirar al buque incendia- ''"a8 ta a(lael 'nsinuante demonio que ha 
Mi difunto asociado trataría dc engañarle d,, nj a ;as tr2a personas vidas había pro- I muerto. 
cop algún cuento fantástico, haciéndole yectado una sombra no del todo desagra- ca,B<) se ,a? entregue Len-
creer que las jovas . staban en la cáma- ^ e nj' a su ilb"elJ-Pro!>U80 Lesbia.—Ha lu-
r-i v el vleio le taoó la boca, como una 1 \ . . , j , T. •••'•̂ o por ellas, y sufrido por ellas, míen-
SlK^e de^to «e jSrtl^l p S ^ m i v ¿ an-' "abta .. do bien lo de los remoŝ  Ina I (|,;S ^ yo... ¡oh. querida mía! tengo 
tes de ir a buscaras. Estoy agradecliK- T< z robusta surgió ce la l i.hiu. la >oz j manos tintas en rangre por causa do 
a^se^r llorar bauhen y.porrn.e st vo Intento Je Dikc el negro pregiinhulo el n8 Ten>;o que hablar de ello al tapi-
hublera encontrado vivo a Reynell cuan- • estaban salvos y el sonido fué tomo t.-n w tt,r ante momen-
do he subido al puente... bu¿no, no Im- J'r* «J»»» I T ^ l ? n , ^ q 1? l̂f' de »cUI4a4 
P.rta. Ha obtenido cemí. ¿Se encumtra ]/ d^,a W ***** **ZÍ\ Z J 
Ibted bie? señor"' fin de 3 su Padre .v a 8U amante 
Esta pregunta'iba dirigida a Lconar- ¿í la esc?na hab,il fracasado, 
do. a quien las emociones (c la noche I Así los claros tonos de si: respunesta 
habían puesto al borde de un colapso. de que todo iba bien, repei cutiemío en 
1 —Gracus a usted—respondió con voi'as aguas trinquilas, ai hacer el saludo de 
Judy la mir5 fijamente. 
-Yo só lo que él va a pensar- dijo 
•lando la caja a LeoJiardo. 
A\ fin Jes.-orrló el cerrojo de la puer-
ta la mujer que asistía al espitán, y co» 
v.o persona sensata, dominó su sorpro 
»a y fué, por orden de Lcinardo, a de-
cir al capitán que fcc vlsth ra y baja-
1 r.i. 
I —Dígalo usted que tengo buenas notl-
cins—dijo. 
Kl capitán bajC en seguida al salon-
tltO aon uní aurola de alcgria tré-
m'ila que se trasformó en «.n vivo inte-
rés a la vista de su nieta acostado er. 
el lecho en qae le habían puesto sus 
pirtadores. Peo al usegurarse de que la 
i,crida Iba cl-.-atrlzando, abrió la ¿aja de 
i igarros y miró atentamente su conte-
nido deslumbrador. 
—Si yo las hubiera poseído hace cln-
cüenta años, habría devuelta) la granja 
Wynter a sus legítimos dueOos—suspiró.— 
1 i-ro así, tendrás tú que hacerlo, Lenny; 
t'i y tu esposa cuando hay 1 muerto yo. 
Creo que no debo al̂ andonar el molino 
ahora. 
| Lesbia cambió hna mirada con sp pro-
¡jr^tido, porque durante sus ronfldenciaa 
en el baico, ê dijo que aunque pudie-
ra recobrar mil veces la propiedad de la 
Gianja Wynter, nada le Ind iciría a vivir 
en una casa de tal malos recuerdos. Pe-
ro no quisieron turbar la alegría del ^n-
! elimo con semejante indicación y le dl-
joion chalar cuanto quiso respecto a laz 
ventajas del lugar do su nacimiento. 
1 T)e pronto so contuvo y pidió porme-
| r.orea de la recuperación del tesoro, mi-
rrndo intetrojativaminto al negro Dlck, 
a Voordam y a Judy. 
' —Estas buenas gentes son las verda-
(Uras Joyas del negocio—dijo Leonardo.— 
Cuéntele usted. Lesbia. 
Y tímidamente al principio, pero ad-
qivrlendo confianza después, Lajo la ama-
1 le simpatía que emanaba de los ojos 
(íel anciano, ja joven refirió la historia 
que queda consignada en estas págmas, 
comenzando en la neche que abrió la 
trtmpa ;iara defenderse de bu embrutecido 
P'imo, mencionando ligeramente la per-
seniclón de que fué ^fctima por parte de 
su tío y de Ueynell, y tributando un ca-
li'roso elogio al desinterés y adhesión 
di- Judy en medio c'e los horrores do 
la noche Ultima. 
Habría querido decir más; pero Díck el 
regro. quo había estado cauchando con 
in. paciencia y hurgando en el bolsillo 
'íe su blusa marinen, la interrumpió en-
tregando al capitán Wynter un fajo de 
¡f letes de Banco y algunas monedas d«, 
ero envueltas en ellos 
—Hay aquí novecientas 'ibras. .señor, 
que le pertenecen a usted—dijo.—Proc»-
den de una parte de sus jo\as que cavó 
en mipoder legalmente y sin malicia pn -
v( ncebida. Laa encontré en la bodega, si. 
señor, y le digo francamonle que qulatfl 
!:ublera sentido deseos de ^uardarbs si 
no fuera porque íiquel charlatán mentiro-
so, que fué muerto de un tiro por su 
cnmpaüero en la cubierta del barco, es-
ti-vo a panto de convertirme en asesino 
id» su nieto Cu ustj* 
; —De todos modos usted i-o lo hi::o. y 
: asi. no veo por qué sazón* t»- iicusn, pa-
dre—replic-j Judy con su caracícnstica 
I viveza. 
| Pero el capitán Wynter que había es-
cuchado con aire severo do Juez, la in-
^rrmmpió con un movimiento ondulatorio 
do su larga pipa,, que- falta del dc ;i.vn-
i'c había empezado a llenar Kl mismo 
adminiculo empleó para rechazar el dine-
ro que Dlck insistía en que aceptara. 
| —Amigos míos—dijo solemnemente.— 
j L l a mi nieto el encargo de decir n us-
] tedes que lê  pagaría cinco mil libras» 
porque nos permlteran buscar aquci pa-
pel. Pero han perdido ustedes un hogar 
j o r favorecer a mi nieto v a mí; por 
l censiguiente, habrá <?iez mil libras para 
' us tedes, tan pronto como podamos reali-
, ear estas inapreciables piedras. Y. t u 
| cuanto a usted, querida—volviéndose ha-
cia Lesbia,—ni una palabra debe saber 
leí mundo de aquella noche que pasó us-
• t- d cuidándome. SI hubo culpa, que lo 
dudo mucho... 
i —¡Fué una culpa heróica!—terminó Ju-
dy con entusiasmo. Y. poniendo una ma-
no sobre el ancho hombro de Andrés Vo-
ordam y la otra sobre el de -eu padre 
murmuró:—Con eso to puedj comprar un 
hotel en Lowestoat o en Yarmouth. en 
de un sucio "bar" en las márgenes 
fl Pan ganado por la honra-
Dtek el negro meditó sobre el caso —y—r̂Vondib algo tristón.—Y con'eso 
también se puede comprar laba.-o dd 
t. i-co. De todos modos, me alegro' qm 
termináramos el tráfico con aquella Z 
garret a l c i s t a de Aduanas. J 
ra 
P A G I N A O C H u I H A R I O D E U M A R i N A Octubre 16 de 1 9 1 » . 
A Ñ O ¿Xa'XVII 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E 85 AÑOS 
Jueyes 16 de Octubre 1834 
Cortes.—El señor Burgos presentó 
a siguiente proposición. 
"Pido que los señores próceres (ae-
nadorus) que estén empleados en el 
servicio inmediato de SS. MM. y A A - , 
sean considerados en el servicio del 
Estado, para ser eximidos de la obli-
gación de asistir ai Estamento (Sena-
do) cuando el desempeño de su em-
jileo no se la permita; y que para que 
conste a la Secretaria, se pida a la 
Mayordomía mayor una lista de los 
señores Próceres que se hallen tn es-
te caso. / -
HACE 00 AÑOS 
Sábado 16 de Octubre 1869 
Madrid, 14.—Snpún los despachos 
oficiales, la insurrección republicana 
queda reducida a pequeños grupos que 
evitan encuentros con las tropas. 6,000 
rebeldes se han presentado en Barce-
lona y Tarragona. 
Valencia resiste, los sublevados pro-
ponen una capitulación. 
H A C E 25 AÑOS 
Martes 16 de Octubre 1894. 
Bandolerismo.— Comunican al Go-
jernador Regional la noticia de haber 
sido muerto en Nueva Paz a las nueve 
de la mañana de hoy por el arrojado 
inspector de Policía Sr. Miró, auxilia-
do por la Guardia Civil el bandido 
Miguel Fundara, que figuraba en la 
partida de Manuel García. 
Información Cabiegratica 
(Viene de la PRIMERA) 
i ciudad de Gatchlna. cuya caída se 
/speraba que se verificase el martes. 
Los leaders del ejército blanso se 
dice que creen que su avance dará por 
resultado la captura de Retrogrado pa-
la principios de noviembre. 
YAMBURGO EN MATVOS DE TU-
BENITCH 
ESTOCOLMO, martes, Octubre 14. 
E l ejército ruso del noroeste del 
general Yudenicht se dice aquí que 
ha adelantado unas treinta y cinco mi 
lias más allá de Yamburgo. que fué 
capturada recientemente y que se ba-
ilo, a veinte millas de Gatchhina que 
que solo se encuentra a treinta millas 
al suroeste de Retrogrado. Los mil 
quinientos prisioneros que se han he-
cho y los nueve cañones capturados 
á los bolshevilds se mencionan en 
las noticias recibidas. 
Exprésase confianza entre los ofi-
ciales en que Petrogrado caerá antes 
de este ataque. 
En el curso ele los combate^ el ejér 
rito rojo está usando minas, en gran 
escala, volando los caminos al retí-
^ E n Yamburgo tanto los oficiales co-
mo soldados que cayeron prisioneros 
pe alegraron al sor capturados y 
descríbese oue la moral de las fuerzas 
rojas ha decaído mucho. Entre los 
prisioneros hallábase un comisano 
bolsheviki. 
Un tren ••̂ lindado denominado Lem-
ne" y varios automóviles blindados, lo 
mismo que ochenta carros de ferroca-
rril figuraban en el material captura-
do en Yamburgo. 
LA SITUACION RUSA 
LONDRES, Octubre 15. 
Reconócese generalmente que i' 
raída de Orel y de Tula significaría 
que Moscow estaba condenado. Hay 
todavía íncertidumhre acerca de U 
s-ituación en Riga. Según la noticia 
dada por un oficial alemán en Mitad, 
ol coronel Avaloff-Bermondt, al man-
do de la fuerza ruso-germana, no se 
1-ropone tomar a Riga, sino que de-
sea únicamente asegurar el frente de 
l'vina contra Moscow. 
Parece que el comandante letto ha 
rochazado una segunda oferta de ar-
misticio por el coronel Bermondt y 
rué seis mil estonianos de refuerzo 
han llegado y están combatiendo ai-
ndedor de Riga vigorosamente. Otra 
noticia dice que los polacos han ini-
ciado una ofensiva contra los ¡lema-
nes y capturado a Kovno. 
Confírmase oficialmente que él 
Consejo Supremo ha invitado a Ale-
mania a cooperar en las medidas del 
Moqueo contra la Rusia soviet, y, se-
gún un periódico alemán, Alemania 
se inclina a comprometerse, una ve1? 
que esté en condiciones, pero todavía 
no ha formulado contestación ningu-
na. 
L a "Gaceta de Westminster". co-
mentando editorialmente hoy la si-
tuación nacida de las actividades ale-
manas en Riga, indica que numerosos 
rumores perturbadores están en cir-
culación, especialmente uno referen-
te al efecto, que el general alemán 
Kraus, que recientemente mandaba 
porte del ejército ukraniano anti-bo' 
s'ieviki, se había unido a Denikine. 
en consideración de la empresa 
Denikine de arrancar la Gailtzia 
Otiental y la provincia de Chelm a 
Polonia, incorporándola a Rusia. 
E l periódico indica también lo do 
la tentativa para asesinar a Herv 
Xláase, leader d clos socialistas ind> 
rondientes, en vísperas de un discur-
so, que según rumores hubiera reve-
lado la complicidad del Gobierno ale-
mán en un complot ruso con Deniki-
ne y Kolchak. Llama la atención ha-
cia el hecho de que Lorena ha decía-
rpdo la guerra a Denikine y a las evi-
dentes sospechas de todos loa Esta-
dos fronterizos ^uson respecto a Ií-í 
intenciones de la Entente hacia su 
status independiente. 
L a "Gaceta" admito que todo esto 
es incoherente, y dice que la situa-
ción pide una explicación íntegra del 
Gobierno, opinión en que abundan 
también otros periódicos. 
M O N D A R I A 
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d e M u e l D o l o r e s 
A g u a s d e M o n d a r í z 
Y a llegaron y es tán a la venta estas sublimes A a u a s Minero 
Medicinales. 
P ída la s , por cajas, en las D r o g u e r í a s y Almacenes de V í -
veres y a l detall en Farmacias y Bodegas. 
Si desea adquirirlas al costo ñ o r <«aía» « n ^ M c «líríracA A n n c 
COSTO DE 250 CAJAS DE ¿ÜUA DE MONDARIZ 
Importe de la factura, Ptas 1311.64 ni 3 por ciento Dto.^ ;- .. % 
T'ppuesto del timbre. . . . . . « « « r, * 
Comisión al Banco ¡n ^ ^ • » 
Despacho m -
Conducción a este almacén • " 
^.ecibiduría y entrega >, 
Lanchage < 
Derechos >• - • 










jTotal . M . $ 2.78915 
Costo de la ca ja en este A l m a c é n . . v v $ 1 1 - 1 6 
Impuesto del Timbre de pedido y factura . « . 0 . 04 
Costo definitivo de una caja de &GÜA D E M O N D A R I Z . . $ 1 1 2 0 
A r t u r o H e r n á n d e z , S . e n C . 
Sucesores de Eduardo H e r n á n d e z . 
Comerciantes. 
Importadores y Consignatarios de V í v e r e s 
E M P E D R A D O . 8 . — H A B A N A . 
D I S T R I B U I D O R E S D E L A S A G U A S D E M O N D A R I Z . 
T e l é f o n o s A - 3 3 6 2 y M-1044. Apartado 1074. C a b l e : Donandez. 





No hay casa de familia donri i 
..aya a quien no duelan las , 0 
por eso R E L A M P A G O es la ^ ' 1 





aer sicjnpre a mano, para evitT ^ 
sus níflos se mortifiquen v siif 
R E L A M P A G O , se pone "o 
algodoncito en el diente o ŷj* ^ 
cada y en seguida el dolor ha d^' 
aparecido. No hay que tener I 
vención al usarlo porque si el alcJl? 
se cae, gcxl6»> 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A BOCA 
Por eso es fácil de usarya t0JN' 
horas con entera confianza, pyJ* 
ponerse en la muela o diente en ] 
seguridad de que en solo unos j 
tantes, desaparece el dolor. ^ 
En todas las boticas siempre se vemu 
" R E L A M P A G O " 












mienda de Shantung o por lo 
de realizar algún ijrogreso ea laTfl, 
tara del texto del tratado. 
Durante la mayor parte de la sesií 
ce hoy, el debate se adbirió a su tea! 
que fué la enmienda de adjujy 
Shantung a China en vez del Janofo 
Cinco senadores cuya actitud S 
sido objeto de algunas conjeturj: 
anunciaron que votarían contra 
prqposilción pendiente; pero toto 
loilos indicaban que apoyarían 
reserva sobre el asunto. Estos 
ios senadores1 Colt, de Rhode IslañL 
Lenroot, di "Wisconsin y Spencer*¡¡ 
Missouri, republicanos y Shiolds'd 
Tenessee, y Thomas de Colorado,'(¡j 
mócratas 
E l senador Lodge que como Preg 
dente de la comisión de Relaciones g 
teriores escribió la enmienda pronm 
ció un discurso de solo unag cuant» 
frases en contestaciós al argnmesl 
de que la enmienda del tratado de pa 
bJgnificaría su derrota 
"Nosotros nunca veremos el ff[a,¡n 
jo el senador Lodge en que Europaj 
niegue a permitir que los Estale 
Unidos entren en el tratado, bajo la 
condiciones que le plazcan. Estan¡ 
ción puede dictar hoy, pero desde 
momento en nue ñus veamos enreda 
dos en la Liga no podremos hacerlo, 
4 
L A CONFERENCIA ALGODONE 
circulan; pero no te han confirmado. 
Dícese que los -rímanos han estado 
recientemente disf£nciados de la mi-
sión, haciendo imposible que los re-
presentantes inter-aliados hagan na-
da. 
tí RENUNCIO C R E S P I 
ROMA, Octubre 15-
E l Dr. Silvio «.respi ha renuncia 
do a su puesto en la delegación ita-
liana de la paz, según el "Messagge-
ro". E l estado de su salud es el mo- ¡ 
tivo de su renuncia; según se dice. j 
E l doctor Crespo' fué en un tiempo : 
administrador de Subsistencias. 
S E AGRAVA HAASE 
B E R L I N , Octubre 15. 
E l diputado Hugo Haase, jefe dJ 
los socialistas Independientes, que 
fué herido cuando se disponía a en~ 
trar en la Asamblea Nacional, ?e en-
ci:entra mucho peor esta noche. E s -
v'i delirando y su debilidad es dema-
siada, no pudiendo someterse a una 
operación que se considera necesaria. 
Grayson, su médico personal, noti-
cias; pero siempre el doctor Gray-
son ha dejado de comunicarle infor-
mes que pudieran afectarle los ner-
vios, diciéndole que un médico tiene 
muchísimo que hacer pai'a estar en 
contacto con los asuntos del gobier-
no. Dícese que el apetito del Presi-
dente es tan buey o como puede es-
perarse. 
Sólo la siguiente breve declaración 
fué expedida por el contralmirante 
Grayson, el médico del Presidente, 
esta noche a las diez y media: 
' E l Presidente ha pasado un día 
satisfactorio. E l dolo/ de cabeza de 
que padeció a principios del día ha 
desaparecido." 
E l cuartel general de la huelga no 
publicó nada sobi.-» la situación. "W. 
Z. Poster, Secretaiio de la Comisión 
Nacional de los huelguistas, dijo que 
no tenia nada que anunciar, agre-
I gando que 'la faUa de noticias es 
una buena noticia," 
E L VATICANO T E L SOCIALISMO 
LONDRES, Octubre 15. 
La reciente declaración del Obispj 
de Liverpool, de que Roma estaba rt 
considerando su actitud hacia el so-
cialismo, es desmentida por las auto-
ridades del Vaticano, las cuales de-
c'aran que a los católicos se les per-
n:ite formar parte de sociedades Je ¡ 
tondencias socialistas si el único pro-
pósito de estas sociedades es mejorar I 
las condiciones económicas y morales I 
do los trabajadores; pero se les pro-' 
hibe afiliarse a esos organismos si 
sus propósitos son anti-religiosos V 
contrarios a los principios de autori-
dad y a la posesión de la propiedal. 
E S T A D O S UNIDOS 
VAPOR AMERICANO E N APURADA 
SITUACION 
WASHINGTON, OUubre 15. 
E l vapor de los Estados Unidos 
^Si/aHa", so dice que se halla en 
apurada situación en la Isla de Sal-
vador, en las Bdl-amas, a causa di 
una descompojición de la caldera. 
E l guardacosta "Tuscorora" ha sa-
lido de Key "West y el vapor "Lilac" 
de Puerto Rico pa;-a ayudar a la em-
baí cación en desgracia. E l "Sialia'' 
lleva siettí oficiales y cuarenta y 
seis tripulantes y va en camino de 
Alaska, practicanc'o sondeos. Dícese 
que el tiempo es favorable. 
íDe la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
% 
L A SALUD D E WILSON 
WASHINGTON, Octubre 15. 
E l Presidente Wilson pasó bien la 
noche, y continúa mejorando, a pe-
' sar de un ligero dolor de cabeza. 
Así se anuncia en un boletín ex-
pedido por sus médicos hoy. 
L A SITUACION ALIMENTICIA E N 
HUNGRIA 
VIENA, Octubre 16. 
Las reservas alimenticias de Hun-
gría, mermadas por las requisas ru-
manas, han quedare reducidas a un 
grado peligroso, y es' inminente una 
crisis muy sería, la más grave des-
de que empezó la ocupación rumana 
según noticias que se reciben de-la 
capital húngara. L a administración 
de Subsistencias húngara anuncia 
que las reservas no son más que una 
tercera parte de 1 • que era nen Sep-
teimbre. 
Rumores de que la misión inter-
aliada se va a retirar de Budapest 
I WASHINGTON, Ootubre 15. 
| L a ausencia de toda nueva compli-
cación en la enfermedad del Presi-
dente Wilaon ha sido causa de que 
se asegure que está "mejorando." 
L a eliminación de la reciente mor-
tificación cáusada por la inflamación 
de una glándula ha hecho desapare-
cer el único obstáculo que se oponía 
[ a su convalecencia y en la Casa Blan-
| ca reinaba una atirÓsfera de marcado 
¡ optimismo. 
Su estado a principios del día se 
sintetizó en el siguiente boletín: 
"La Casa Blán-a. Octubre 15.—11 
y 55 de la mañana. 
E l Presidente ha descansado bas-
tante durante la noche, ha tomado 
con gusto su almuerzo y aparte de 
un ligero dolor de cabeza, . continúa 
mejorando. Las circunstancias que 
produjo la inquietud en la noche del 
lunes, y acerca de la cual se consul-
tó al doctor Fowler, no fué origen 
de ninguna pert-. rbación durante la 
noche.—(f) Grayson; Ruffin; Stitt." 
Con la excepción de los infovmes 
que le ha llevado Mrs. Wilson, el 
Presidente apenas se ha enterado de 
los incidentes nacionales e interna-
cionales, aunque se le da diariamen-
te un sumari© de los acontecimien-
tos. 
A veoes ha expresado el vivo de-
seo de recibir informes más compren 
i sivos y ha pedido al contralmiranae 
LA H U E L G A D E LOS ENCUADER-
\ A D O R E S 
NEW YORK, OctuDre 15. 
Más de dos mil quinientos encua-
dernadores obtuvieron un aumento de 
jornal de seis peots a la semana de 
cuarenta y ocho horas concedido por 
sus patronos hoy. Los huelguistas 
pedían catorce pesos' y una semana 
de cuarenta y cuatro. E l acuerdo 
prescribe la inauguración .de la se-
mana de cuarenta y cuatro horas el 
día 11 de Mayo próximo. 
OTRO AVIADOR QUE LLEGÓ 
.SIDNEY- Nebrasha Octubre 15. 
E l teniente B. W. Maynard, que 
vuela en dirección del Este en la 
competencia aérea de costa a costa, 
llegó a esta localidad esta noche a 
las cinco y cuarenta y cinco minutos 
de la tarde. 
AVÍADORES DESGRACIADOS 
S A L T L A K E CITTr, Utah. Octubre 15. 
E l teniente Fri.'ich Kerby, piloto, 
y Stanley C. Miller, observadoi'» del 
aeroplano número 4, en el derby tras 
continental, perecieron en Castlerock 
(Utah) hoy a una hora avanzada, 
cuando su aeroplano, viajando hacia 
el Oeste, cayó desde una altura apro-
ximada de 200 pies. 
L A H U E L G A D E L ACERO 
PITTSBURG, Pennsylvania, Octu-
bre 15. 
L a lucha por U libertad de la pa-
labra y la libertad de reunión, que 
según dicen los huelguistas se les ha 
negado en el dist'ito de Píttsburg, 
probab.emento será llevada a los 
tribunales según se anunció hoy en 
el cuartel general nacional de las 
niñones interesadas en la huelga. 
E l abogado de la comisión nacional 
de huelguistas notificó hoy al Alcalde 
de Pittsburg que los organizadores de 
la T7*10n ental laron un caso de prue-
ba para determinar la validez de las 
decisiones de Jos Cuncionarios pú-
blicos al negar a los huelguistas el 
derecho de celebrar meetings. 
Las comparsas del ace.'o continua-
ban reclamando que la situación me-
joraba en el distrito de Pittsburg. 
No sa anunció ningún cambio im-
portante. 
L A HUELGA D E L O S MINEROS 
AMERICANOS 
INDIANAPOLTS, indiana, Octubre 15. 
^ Después de aprebar y de enviar a 
las cuatro mil uniones locales del 
país' la orden pa.'a que todos los mi-
neros agremiadoe: de las minas de 
carbón de los Estados Unidos cesen 
de producir carbón a las doce de la 
noche del 31 del 0< tubre, John Lewiá, 
Presidente interino de los mineros 
unidos de América salió de aquí hoy 
a una hora avanzada para Washing-
ton para asistir .? una conferencia 
convocada por el Secretario del Tra-
bajo, Wilson, con Thomas S. Bre^s-
ter. Presidente d^ la Asociación de 
explotadores de mtnafe dje ..carbón. 
Mr. Lewis llegar? a Washington ma-
ñana a una hora avanzada. 
Antes de salir de la ciudad, mister 
Lewis declaró quo lo único que po-
día impedir una huelga de mineros 
el día primero de Noviembre, sería 
un acuerdo entre los mineros y los' 
operadores de las minas respectivas' 
antes de esa fecha. 
L a orden de la huelga advierte a 
los trabajadores de las' minas que 
no debe haber suspensión o interrup-
ción de la producción del carbón an-
tes de la fecha fliada en la orden y 
declara que se debe observar el ma-
yor orden posible en todos los actos 
de los obreros. 
DFULAIÍ ACIONES D E L E>I RAJA-
DOR MEJICANO BONIL AS 
j WASHINGTON, Octubre 14. 
E l Embajador Bonillas q ê acaba 
de regresar de Méjico donde conferen 
I ció con el Presidente Carranza respec 
I to a las relaciones entre los Estados 
¡ Unidos y Méjico dijo hoy que el Pre-
' sidente Mejicano se muestra muy op-
timista acerca del porvenir y expresó 
la confianza en que los Estados Uni-
dos no intervendrán en Méjico a causa 
de las perturbaciones porque f-stA pa-
sando este país ahora como resultad'o 
de diez años de revolución. 
E l Embajador dijo que el Presiden-
te Carranza confiaba tambié-'» que 
cuando el resto del mundo sg haya 
tranquilizado Méjico también se mos-
trará pacífico y en el camino de la 
prosperidad. 
Aludiendo a los problemas nacicna 
les pendientes hoy en Méjico el Pre-
sidente Carranza le dijo al Embajador 
que el Congreso mejicano esiaba ha-
ciendo un honrado esfuerzo para una 
solución justa a esos problemas. Dijo 
el Embajador Bonillas quo el Presiden 
te Carranza cree que la enojosa cues-
tión del petróleo se solucionaría de 
manera que se haga justicia a las 
compañías y a la nación mejicana sin 
motivo ninguno de quejas. 
E l Embajador dijo que segrosaba de 
Méjico sin traer quejas ni ¡iiotostar 
de ninguna clase. Se había ri'iclio ox-
traoficialmente que ol protestaría con 
tra los aviadores americanos jue vue 
lan sobre el territorio de Méjico. 
E l señor Bonillas dijo que las noti-
cias de actividad rebelde en 11 norte 
de Méjico y de que los carraucistas so 
lo dominaban las partes del pais cer-
cana a los ferrocarriles estaban por 
el hecho de que el Presidente v varios 
altos funcionarios del gobierno con 
una guardia reducida hablar, podido 
viajar a caballo durante diías atrave-
sando el desierto, lejos de tor.a línea 
ferroviaria, para visitar los i anchos 
del Presidente y no habían a. do mo-
lestados absolutamente. 
Dijo que el Presidente Carranza se 
había manifestado muy interesado en 
la enfermedad del Presidente Wilson. 
E l Ejecutivo mejicano según se dice, 
esperaba que el Embajador J letcher 
regresase a Méjico pronto, porque las 
autoridades y el pueblo del país le 
profesan verdadero^afecto. 
L A SALUD D E GOMPERS 
WASHINGTON, Octubre 15. 
Samuel Gompers, Presidente ds la 
Eederación Americana del Trabajo, 
recogido en su lecho en ur. estado 
temporal de agotamiento i'ervioso, 
se decía esta noche que se sentía mu-
cho mejor. Su rnédijo- dijo que 
el fstado del leader obrero no 
era serio y que probabiemenío 
podría reanudar sus actividades 
como jefe del grupo obrero en la 
conferencia industrial. E n las prime-
ras horas del día el Sícrerar:.,. de Mr 
Gompers anunció a los miembros do 
la Conferencia Industrial que el je-
fe de la Eederación tenía una tempe-
ratura de l i l i grados Falire^heit y 
que su médico le había ordenadlo que 
permanecie&e recogido en ol lecho. 
Más tarde Mr. Gompers envió un re 
cado a los miembros de la delegación 
obrera didendoles que estorío pr^s/m 
te en la conferencia mpñana, y a l 
mediodía se anunció que la +empfcra-
tura de Mr. Gompers era solo de 9r« 
grados y que por lo general se •ron-
tía mucho mejor. 
Los que oyeron el apasíonprio dis-
curso de Mr. Gompers ayer en la con 
ferencia sei dieron cuenta de qiie esta-
ba sufriendo una gran tensión ner-
viosa y el anuncio de su enfermedad 
no fué sorpresa ninguna para rus aso-
ciados del grupo obrare. 
P E R E C E N S E I S SOLDADOS AME-
RICANOS 
SAN DIEGO, California, Ootebre 15-
Seis soldados licenciados qaé antes 
pelearon bajo el coronel Esteban Caí. 
tú, último surerviviente de gunr'ii-
ción amotinada de Algodonos, pere-
cieron, bien en ía acción con Loa tro-
pas de la Raja California, o a menos 
del cuadro, inmediatamente despuás 
(lie la pelea del miércoles pasado, ío-
gún noticias recibidas aquí por los 
funcionarios del gobierno de los P i -
tado?. L a batalia se libró, r;egún no-
ticias, en las montañas de Cjosi Ne-
gros de la Baja California, romo 60 
millas más abajo do la l ínea fronte-
riza internacional. 
LA IIÜELOA D E NF^V l O R E 
NEW Y O R K , Octubre 15. 
Después de haber anunciado esta no 
che que dos miembros de la unión lo-
cal 874 habían vetado unanimente en 
fa»'or de regresar a. trabajo i íorry D 
Pollock, director maritimo del puerto 
de New York, en representación de la 
administración de ferrocarr'les • dijo 
que todo .el trafico marítimo incluso 
el ferry boat. remolcadores de los 
ferrocarriles y lanchas de vapor cstu 
vieron paralizados por las nueígae 
durante varios días. 
L a unión local 923 de Procidin vetó 
esta noche persistir en la huelga has-
ta que se accesa a su deman j a do un 
peso por cada hora y dos para el tra 
bajo extraordinario a pesor del hecho 
de que varios trabajadores de muelles 
han decidido reanudar el trabajo. 
H U E L G A D E MINEROS 
INDIANAPOLIS, Octubre 15. 
Desde el cuartel general de los tra 
bajadores unidos de las minas de Amé 
rica, establecido en esta ciudad, se ha 
expedido una orden para que loa mi-
neros de las minas de carbón de este 
país cesen de producir carbón a las 
doce de la neche del vlernus 31 dv 
Octubre de 1919. 
R A K E R H A R L A ANTE L A CONVEN-
CION FEIdENINA 
C L E V E L A N D , Octubre 15. 
E l Secretario de la Guerra. Newton 
D. Baker, dirigiéndose a los delega-
dos a la Convención de la federación 
ae clubs femeninos de Ohio. y con-
trayéndose a la agitación e inquietud 
fn este país desde que se firmó el ar-
misticio, que se ha revelado a veces 
en brotes de motines racistas y des-
órdenes, pero que se nota principal-
mente en las vastas controversias In-
dustriales, dijo que la Administra-
ción de Washington está determinada 
a imponer el cumplimiento de las le-
yes federales y que tropas federales 
responderán instantáneamente al lla-
mamiento de cualquier Gobernador 
rara suprimir motines y desórdenes 
<m cualquir Estado. 
PROPAGANDA COSTOSA 
D E T R O I T , Octubre 15. 
L a Junta de laa misiones hoy pidió 
a la Convención general de la Iglesia 
episcopal protestante que autorizase 
una campaña entre los miembros de 
la iglesia ipara obtener promesas de 
íyudar financieramente al programa 
de propaganda religiosa, la cual ha de 
costar una cantidad indeteminada que 
nrobablemente llegará a cien millones 
de pesos. L a consideración de los dê  
talles del programa se espera que ocu 
pen la atención do laj convencióu du-
rante varios días. Dos millones de pe-
sos se gastarán para extender la obra 
de la Iglesia., en la América; Española, 
mcluso una campaña contra "los ma-
les existentes". Más de medio millón 
de pesos se gasarán el Brasil y la mis-
ma cantidad en Cuba. En Puerto Rico 
se proponen gastar trescientos seten 
ta mil pesos. E n Haití y Santo Domin-
go ciento noventa mil pesos. En Méxi-
co doscientos cincuenta mil v en las 
Islas Vírerenes 35 mil pesos. Nueve y 
medio millones se gastarán en otras 
regiones extranjeras. 
t r t p f l a c i o n ' s a l v vda 
WEYMOUTH. Octubre 15. 
L a tripulación del vajpor inglés Si 
zargs Castie, que se fué a ñique en al-
ta mar durante una severa tempestad 
ci día diez de Octubre fué desembarca 
da aquí hov por ol vanor aemricano 
Alel. L a tripulación del barco infléis 
anunció que su barco haba capeado ¿] 
tem/poral inrante tres dias ante^ del 
desastre que hizo necesario pedir so 
corro petición a la cual contestó el 
narco americano. 
E l Sizerrrh Castle salió de Ambere; 
para orfolk el 24 de Septiembre 
AEROPLANO DESTTUIIDO POR F I 
FUEGO 
B U F E ALO. Octubre 15. 
E l aeroplano en que el canitán L 
t.'^ T í1 J ^ an"f de Xew York esta 
tarde fue destruido por un incendio en 
noche ateiTÍ™mi'ent" local esta 
E l capitán smith llevó la dela.ntera 
del Oes?e 0 * ,0S avÍado1^ 
M1LSON V T \ CONFRR?:\CIA IN 
DT STRTAL NACIONAL 
WASHINGTON. Octubre !>> 
E l Presidente Wilson no sancionará 
« rpce^o do la Conferencia Indu°trTaI 
Nacional que aquí se celebía mientra 
no se havan agotado todos los medios 
para haJlar una solución de la^ctua" 
^ t u a c ó n industrial, septír, diWon hov 
los funcionariosjle la Casa Blanca 
EL SENADO AMPRIPAAO Y FL 
TRVTADO 
1 WASHINGTON, Octubre IS 
! w 1 ^ 0 por COTnploto otrn sesión 
[ de ájete hora con AlsmttsM. el Senado 
jrustró po. com^lefo hoy laS e s p S 
d^líl J r eader8 de nmbps P i t i d o , lletrar a una votación 8obre la en. 
NEW ORLEANS, Octubre 15. 
Los tejedores de algodón inglea 
feuron solicitados hoy por los cult 
vadores de algodón para que enyij 
¡representantes a los campos del Su 
y compren algodón al agriclltnr dirá 
tamente, embasen el artículo con 
crean conveniente, eliminando toli 
los intermediarios y reduciendo ol o 
to de la materia prima para el tejedi 
el mismo tiempo que se aumenta 
precio pagadoi al productor. 
L a proposición, que se ajusta al 
sistemas usados por ios intereses n 
Inu factureros de tabaco en Kentucl 
se presentó en una jjunta de un coi 
ta especial de los delegados a laco 
ferencia de algodón musdial. comipw 
ta de diez tejedores extranjeros, di 
tejedores americanos y veinte cut 
vadores dQ algodón americanos. Es 
es la primera vez en cincuenta a^'^IALEC 
oue los tejedores ingleses y los pif ' 
ductores de algodón americanos 
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L A CONFERENCIA INDUSTKIiI<¡ 
WASHINGTON, Octubre 15 
A pesar de las repetidas declarac 
ües de los delegases se los patro» 
que jamás aprobarían la interveM 
en la huelpa del a^ero y de las ta 
lentes demandas del mismo grupo 
que se disiponga finalmente de la pi 
posición de arbitraje la conferencia 
dustrial nacional, votando como t 
asamblea hoy pospuso toda acción 
hre el plan del trabajo mientras« 
pendiente un esfuerzo de la conusi 
central de quince para resolver 
cuestión de las transacciones co 
vas. 
tra.l para que tuviese listo un imjj 
cuando se vuelva a reunir la come 
cía mañana a las dos y media de 
tarde. 
E l derecho de los empleados a 
ganizarse se reconoció generaim 
pero no se llegó a acuerdo n w 
sobre la cuestión de tratar con 
empleados de un* compañía qu0 
vasen la voz en representación de 
huelguistas. t . 
Los delegados del trabajo dU íel don 
cue estarían dispuestos a PresCrl 
de la resolución de la huelga da 




una clara explicación de los Q"_o : , S(m adi 
nifica la transacción o negocia 1 
colectiva, con el derecho de los 
pleados a escoger representan-^ 
mismo que las compañías escoge11 
abogados 
V A P R E C I O S B A R A ' 1 0 1 
M i m b r e s d e t o d & s cía* 
s e s . M u e b l e s M o d ^ 
n i s t a s , p e r a c u a r t o , ^ 
m e d o r , s a l a y ofíc»111' 
C u b i e r t o s d e P l * * * ' 
t a . O b j e t o s d e M a X ^ j 
c a , L á m p a r a s . P i 8 ^ 
^ T O M A S F I I ^ 
R e l o j e s d e P a r e d y * 
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, 1 , D£BB¥ AKUKO 
•rOLA, N. Y., Octubre 15. 
Jl1̂  .omandante Cari Spatz, en un 
s ^ .ono Haviland, de la marca Ua-
>erf del "P¿jaro Azul", Inició su 
^ j ^ d c regreso :i San Francisco es-
m S ( ' V ^ ^ ^ a p i t á " Lowel! Smith. en una 
tTt^áauina de la nnsma c lase, empren-
vitar 
Octubre 16 de 1919. 
ufr an. 





> C A \ . 
ya'todas 
a> Puede 
até en ia' 
511 i viaie de retarcíU) pocos minutos 
dió el7mj 
después-
títtA.GO. Octubn? 15. 
vi teniente B. W. Maynard. el pas-
^ viador, Cont¡nuó su viaje por el 
t0r te hoy de reg''es0 ^ San F,ran-
• o a New York- y al anochecer ha-
<ÍSC cubierto setecientas cuarenta y 
1,14 miiias de la segunda etapa del 
(l0Sby aóreo- del Ejército, pernoctan-
P61 ^ gidney, Nebraska. Mientras se 
^.vía a toda prisa hacia hacia la 
^'ta'oriental, dos aviadores perecían 
Castle Rock, Utah. Suá muertes 
eievan ^ total de las deseracias per-
6 nales a siete desde que empezó el 
fj^by el día 8 de Octubre. 
Kl comandante Cari Spatz y el ca-
pitán Lowell H 
8C vend, 
Smith salieron de 
Mineóla hoy a ifs 2'28'18 y a las 
s'Sl'SB, respectivamente, en M\ viaje 
, regreso a San Francisco. E l capi-
tón Smith llegó a Euffalo a las 6'33'20 
d m.; Pero su "^^luina fué destruida 
"Iop -jn incendio después de aterri-
^gl teniente Maynard. que sailó de 
San Francisco el martes a la una y 
veintidós minutos de la tarde, espera 
adjudi(i negar a Chicago eu la noche del jue-
ves y estar en Now York antes ^ 
anochecer del vie-nes. Seis aviadores 
conJetttra, va han aterrizado en New York y 
contra \, nueve en San Francisco. Veinticua-
;ro todoi tro aviadores estái: todavía fuera, es-
tarían ; (orzándose pa'/a completar la prime-
ea la 1¡J 
le la 










eraj ra etapa. 
MOTDHENl O MARITIMO 
* NBW YORK, Octubre 15. 
Llegaron los vdñores Lake Jessup, 
de Cárdenas, y el Lake Ville. 
¡orno Prej; 
lacionesj \ T ^ i r A . Octubre 15 
I1da proan Lleg óel vapor Mascotte. de la Ha-
bana. fiag cuanta 
argumenti 
•tadode^ XORFOLK, Octubro 15. 
Lleg óel vapor Wansu, de la Ha-
bana. ís el flla,íi e Europa 
les Estada 
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TAMPA. Octubre 15. 
Llegaron las goletas City of Baltl-
more, de Matanzas; Lizzie "Willams, 
de la Habana; y V. V. Drew, de Cár-
denas . 
PILADELFIA, Octubre 15. 
Llegó el vapor Governor Fovber-
|tii -¡¿c de Saguv, y Matanzas. 
BOSTGX. Oct-ibre 15. 
í l i l e g óel vapor Maruba, de Cárde-
na y Matanzas. 
CAXAL DE PANAMA, Cristóbal, Oc-
tóljia 15. 
Lleg 'xl vapor "r'pañol Antonio Ló-
pez., do la Habana. 
KEW YORK. Octubre 15. 
Salió el vepor IJontserrat. para la 
Habana. 
l a s e l » ' 
r t o , & 
y t i 
o s 
CHARLESTON Octubre 15. 
Salió el vapor San Jacinto, pava la 
Habana; el Tug Cleopatra también 
para el mismo puerto. 
MALECON D E D E L A W A R E , Octu-
bre 15. 
Cruzó el vapor C orrales de Filadel-
fia para la Habano. 
CANAL DE PANAMA, Cristóbal, Oc-
tubre 15. 
Salió el vapor Princess May, inglés, 
para Cienfuegos, y el Sood Sea> para 
Nuevitas. 
D E O R I E N T E 
• Santiago de Cuba, Octubre 15. 
Han sido arvestados los soldados 
Angel San Juan y Luís Reina y un 
paisano por suponérseles autores de 
la sustracción de un talonario de che-
Ques del Departamento de Pagaduría 
del Cuartel Moneada, habiendo hecho 
efectivos algunos con firmas falsas. 
—Anoche fué arrollada por un au-
tomóvil cerca del Campo de la Liber-
tad la señorita IVaría Sala y SaTa-
vecina de Victoriano Garzón núme-
ro 61. 
—Han sido procesados con exclu-
sión de fianza Jo.Te y Miguel Angel 
Navarro, encargarlo y dependiente de 
!a botica incendiada en la madrugada 
del domingo ultime. 
—El lunes próximo, día 20, abrirá 
?us puertas la Sucursal del Banco In-
ternacional de la Habana, del cual 
son administrador y contador los se-
0r«s Daniel Canelo y Alberto Acha 
Socías.—Casaquin. 
P SAN ANTONIO 
D E R I O B L A N C O 
CERTAMEN DE BELLEZA 
En el íserniinio dol certamen de belleza 
J.^ corno estiba anunciado se verifico 
¿Y< na sido ¡.roclamada Reina la encan-
wuora señorita Juana M. Vüllobos, can-
•|jjuta de la Unión Juvenil de este pue-
^ T.ambU'-n sido proclamadas damas 
íi.i i- relna siguientes señoritas: Ma-
•i Vareta, llosa M. Rodrígv.ez, Julia Ra-
^ y Teodora Kodilguez. 
la Tí • entre'íada la corona y regalos a 
tí<t,„elna v ûs damas en un baile yue 
' ' I uen Drevo c,aríl Unión Juvenil. 
ciegue hasta todas la felicitación del 
D I A R I O 0 £ LA IViAKlNA 
L o s c a m i o n e s G A R F O R D r e s u l t a n s i e m p r e lucrativos, 
p o r q u e s u c a l i d a d , m a n o d e o b r a , p r e c i o , s e r v i c i o , — e n f i n , 
t o d a s l a s i n d i v i d u a l i d a d e s d e l G A R F O R D — s e d e t e r m i n a n 
p o r l o q u e e l G A R F O R D tiene que dar f i n a l m e n t e a l o s q u e 
l o u s a n — e s t o e s : Bajo costo por tonelada-kilómetro. 
" L o s Dueños Saben" 
L A N C E & CO. 
Prado 55 
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ANUNCIO DE VADIA 
CORKESPONSAL. 
Y merece notarse que casi siempre que 
en la .Sagrada Escritura se hace mención 
del baile, nos habla de abominables apos-
tasias de la fe y de la moral. En los 
días de Noé, toda carne había corrompi-
do su camino: y se nos advierte que los 
hombres entonces se entregaban desafo-
radamente a los bailes y regocijos. (Mat. 
24, .'$8.) Al bajar Moisés del monte Sinaí 
iialló a su pueblo entregado a torpe ido-
latría bailando alrededor del becerro de 
oro. (Exod. 32, 6.) Y la cruel degolla-
ción de San Juan Bautista fué premio 
oue el rey Herodes otorgó a la desen-
voltura de una bailarina. (Mat. 14, 6.) No 
nos debo maravillar, pues, que los Con, 
cilios, los Doctores y los Santos Padres 
con gravísimas palabras condenen el bai-
le, que por su naturaleza mima son un 
Biundísimo peligro moral. El modo de ha-
oiar de algunos Padres de la Iglesia es 
extremadamente durj y apto para hacer-
nos reflexionar seriamente. Así, por 
ejemplo, San Efrén al hablar de los bai-
les de su tiempo, dice: "Donde hay mú-
sica y baile pe ciegan los hombres, se ma-
rean las mujeres, libran los ángeles y alé-
grense los demonio.:" También conviene 
recordar las palabras del segundo Con-
cilio de Baltimore condenando "esos bai-
les de moda iue tal romo ahora se prac-
tican ofenden todo sentimiento de deli-
cadeza y de fina educación." 
¿Qué son los bailes hoy día? ¡Qué di-
ferencia entre el severo "minuet" y las 
«legantes cuadrillas de nuestros ante-
pasados, y los "steps" que están en boga 
ahora en los salones de baile! vivimos 
en una época de decadencia; nuestra 
música y nuestros cantos, nuestra lite-
ratura v poesía, nuestros teatros y nues-
tras artes, nuestras modas y diversio-
nes llevan el estigma de la degeneración 
v decadencia. Principalmente nuestros 
bailes Por confesión de varios aficiona-
dos nada soepechosos de mojigatería, el 
moderno salón de baile es todo lo que 
te quiera menos una escuela de mora-
lidad v de virtud. Algunos de los steps 
modernos son brutalmente indecentes, 
llaco dos meses apenas, las autoridades de 
la Universidad del Estado de Louisiana, 
en vista de los abusos que ocasionan los 
bailes actuales, se vieron obligadas a 
prohibirlos en el recinto de la Univer-
sidad. Es evidente que no pocos de estos 
hail'es son una verdadera abominación y 
y bien puede el cristiano, que en algo 
se estima la pureza de su alma y su 
salvación, aplicar a estas diversiones las 
palabras del Salvador: "Si tu ojo te sirve 
de escándalo y tropieza, arráncale; más 
te vale entrar tuerto en el reino de Dios, 
que tener dos ojos y ser "arrojado al fue_ 
go del infierno." (Mar. 9, 4(5.) Aun pres-
cindiendo de la bajeza y del peligro de 
pecado grave inseparables de este género 
de bailes, es deber nuestro, amadísimos 
, liermanos, desaconsejar el uso frecuente 
i de la diversión del baile que no se debe 
tomar sino con moderación y cautela. E l 
placer, tomado muchas veces y en fuer-
tes dosis, se convierte en ponzoña. Y 
esto es particularmente el caso del bai-
l'e. A no ser que se tome con moderación, 
perjudicará ciertamente al alma, y aun 
id hará languidecer y morir. Desgracia-
damente, a pesar de las tristezas y an-
frustias ocasionadas por la guerra mun-
dial y la peste que hizo tantas víctimas 
t>n nuestro alrededor, la sociedad está 
sedienta de placer, más que antes. No 
hacemos caso de losyavisos del Cielo. Como 
el pueblo ahogado en las aguas vengadoras 
del Diluvio, únicamente vivimos para el 
placer; soñamos con el placer y gasta-
mos nuestras fortunas y energías en el 
placer y corremos a nuestra ruina. "No 
es eso lo <iue habés aprendido en la es-
cuela de Jesucristo." Desde la cruj! nos 
da la importante lección, que durante 
toda su vida nos enseñó, de abnegación y 
desprendimiento del mundo. 
Vosotros, amados hijos en Cristo, con 
vuestro ejemplo y modestia debéis ser 
levadura para vuetros prójimos. Recor-
| dad vuestra vocación, y cómo en el bau_ 
i tismo renunciasteis al demonio, a sus 
I obras y vanidades. No queráis seguir al 
mundo que vuelva al paganismo, apartán-
: dose cada día más y mas de Cristo y de 
sus salvadoras enseñanzas. Sguid dóci'es 
la dirección de los pastores de vuestras 
almas. "Vivid siempre alegres en el Señor; 
vivid alegres, repito. Sea vuestra modes-
tia patente a todos los hombros. El Se-
ñor está cerca. Y la paz de Dios, que 
sobrepuja a todd entendimiento, sea la 
guardia de vuestros corazones y de vues-
tros sentimientos en Jesucristo." (Fllip. 
IV, 4, 5, 7.)—I- ARTURO J . DROSAERTS, 
Obispo de San Antonio." 
De la revista católica E l Paso, Texas, 
Agosto 31 de 1919. 
Ya ven los católicos, no es ahora un 
Obispo de España o de la América La-
tina el que condena los bailes modernos, 
es un americano, el que ahora, recuerda 
Jas peligros del baile y condena los bal-
Jes modernos, siguiendo a los Santos Pa-
ires y al Concilio de Baltimore. En la 
palabra a la Iglesia, que como dice la 
levista semanal "Cultura"' de los Padres 
Paúles de la Habana: E l catolicismo—Ja 
Iglesia—es planta que no florece sólo en 
España y en Cuba, sino en todo el miin_ 
do y en todo él levanta au voz conde-
nando la corrupción y la impiedad, por-
que es: Una, Santa, Católica, Apostólica 
v Romana. 
C a r t a s d e 
C a n a r i a s . 
'Para el DIARIO D E L A MARDíA) 
LAS PALMAS, 16 de» Septiembre 
L a fiesta de la Virgen del Pino se 
ha celebrado este año en Teror con 
grandísima concurrencia y animación 
extraordinaria. 
119 y,1 * 
PE lJifí í 
C a r t a P a s t o r a l s o b r e 
•os p e l i g r o s d e l o s 
b a i l e s m o d e r n o s . 
r̂*!.1,̂ "̂ 11103 ciertamente a nuestro de-
Oo Ha "l0 Pastor de vuestras almas, si 
<.IOn s"vríimos seriamente vuestra aten-
e a el , un Peügro moral que ame-
teltern ,,alrn:l de nuestra juventud; un 
i118 Parronn! ^J1 fllíl ¡"vade más y más 
Jados Qoqulas de nuestros pueblos y ciu, 
^HW WLiiabcr> el baüe y el salón de 
Ei b]?i0,(lerr'0s-
'̂ emoViai' «í0 reconozco, desde tiempo 
!?ente fr/tA i ocllPado un lugar promi-
?e,1tro d' u ^ diversiones populares; y 
•8 debirioo ltes razonables, tomado con 
pación „,.píecauciones y la debida mo-
í^a reérll w-6 8er una forma de legí-
rrse, w „ n- Los Jóvenes deben Jun-
*er me e y divertirse. Nadie, a no 
PüIltanaH »Kuíe l)ür ldeas rigurosas y 
, Eíi cov. ^tende desaprobarlo. 
""estroR i#lorabre' sln embargo, que 
nombres °„ ,días' ya no encuentren los 
ftfrculo del ieceraclón y diversión en el 
? „ > tiemnftí.0faí doméstico, como en 
rJ5 hufeun f"' t0(Ios sus entretenimientos 
rtV/Pl clnh v ra,de e8te recinto sagrado, 
lo* aducirse salones de baile. Po-
rá "'"Sumentr-6!1 favor del baile todos 
i\ Clerto oíi03 lniaginables, siemnre se-
lici Una divp-:irPor 8,1 misma naturaleza 
N 0 Piedaq v1*!?" Peligrosa para la só-
'.V.. ^rltii mi,i/erv'or religioso; fomenta 
fii la critian 1 an0. Perjudica a la mo, 
^'"•osaa. in „y asnina las vocaciones 
C l flc Sa)^"!, hi7'? decir a San Eran-
Nin^ute de ^ ™fl8 '̂ ndadoso e in-
kh4 los £8 • doctores de la Igle-
•Tven. i08 ftiejores bailes para nada 
M a n t e q u i l l a V E L A R D E 
A f a m a d a P r o d u c c i ó n A s t u r i a n a 
e n l a t a s d e 4, 1 y ^ l i b r a s 
p U R E Z A G A R A N T I Z A D A . 
i E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A en todas las casas bien surtidas de la ISLA DE CUBA 
E l espectáculo es original, extraño 
pintoresco. Hombres, mujeres y niños 
van mezclados, confundidos en forma 
de apretada piña. 
Ha concluido la fiesta sin incidentes 
ni desórdenes a pesar de la confusión 
del gentío, en que se mezcló la plebe. 
Desdo los puntos más lejanos de la isla 
vinieron oleadas do (peregrinos, atraí-
dos por una ío primitiva y candorosa. 
Cada sendero presentaba, en la víspe-
ra, la apariencia de un humano hor-
miguero. Las gentes llegaban cantan-
do, bailando, entonando himnos a la 
Virgen y formaban alrededor de la 
iglesia su campamento. No menos de 
diez mil personas tomaban .posiciones 
en la plaza, en las calles y en las cer-
canías del pueblo, que apenas cuenta 
mil habitantes. Casi todos han* tenido 
que dormir a la beílxi étollp. 
¿Qué sentimiento o qué Instinto 
mueve a toda esa multitud? indudc-
bleniente un móvil religioso, aunque 
desuatralizado. Bn tnrno del santuario 
se bebe, se canta, se baiia. se grita 
y se disputa; pero cuando la imagen 
de Nuestra Señora del Pino aparece 
en la puerta del templo ce san como 
por encanto todas las voces todag las 
conversaciones, todos los ruidos; ca 
lian las guitarras, truécase la general 
inquietud en prosternoción y reveren-
cia. Algunos de los presentes caen de 
rodillas; los cohetes atruenj-.n y anu-
blan el aire; los campesinos quedan 
como en éxtasis, absortos en la con 
templación de la efigie sagrada y ama-
da. 
Es el instante eri que sale la proce 
fión, instante de una grandiosidad in 
descriptible. E l trono de la Virgen, 
suntuoso, todo de 'plata, hiende y rom 
po las estrechas filas del concurso y, 
a su paso, van cayendo de hinojos co-
mo heridos de un rayo do fe. los ro-
meros y feriantes que poco ha albo-
rotaban con sus porfías de mercade-
res, o con sus báquicos excesos. Má-
cese en el mercado un silencio místi-
co, claustral. Nueotra Señora pasa 
entre homenajes mudos y neveros, en-
tre cabezas inclinadas. Eí una escul-
tura, pequeña, envuelta en sedas y 
oros, sobrecargada de -joyas, como 
ahopada y eclipsada bajo ía pedrería 
que le han ofrecido muchas generacio-
Pes* de creyentes; una reliauia fundi-
da con un tesoro. No importa. Las mi-
radas van a ella como bí fueran al 
cielo. Las almas la buscan y la lla-
man: basta los escépticos sienten pa-
sar el soplo de un no sé qué divino 
a cuyo influjo los pueblos infantílmen-
le sencillos viven en iperpetuo arro-
bamiento. 
Es hermoso, mírese como se mire. 
Detrás de! trono que atraviesa con 
lentitud y dificultad el apiíiado gentío 
semejante a un rebaño apilotonado, 
marcha bajo palio, revestido de los 
ornamentos pontificales, el obispo de 
la diócesis; varios capitulares acom-
pañan al obislpo, cuya mano se extien-
de sin cesar sobre la multitud en un 
ademán de bendición. Las campanas 
de la iglesia voltean, alegres; los co-
hetazos y los morteros estallan en 
cien puntos; largas líneas de cirios 
encendidos encuadran el cortejo, que 
avanza entre deslumbramientos de la 
gloria del poI matinal. . . Chistpean los 
brillantes c.e la corona de la Virgen, 
y el rostro inexpresivo de la "prefe-
lida" parece animarse y colorearse 
en la emoción del triunfo. 
L a comitiva iprocesional da la vuelta 
al santuario! con el mismo orden y el 
mismo prodigioso recogimiento. Los 
voladores zigzaguean en el espacio co-
ano sierpes luminosas, explotan a los 
pies de los espectadores y entran sil--
bando por las ventanas de las casas 
como mensajeros de alegría. Son un 
tributo de fuego ofrecido a la madre 
do Dios, i a realización de otras tan-
tas ipromesas. Los que no ofrecen ve-
las de cera, ex-votos y donativos en 
metálico, ofrecen cohetes; centenares 
de pesetas quedan así en pocos minu-
tos, convertidas e-n humo... 
Al regreso de la procesión^ el trono 
de uestra Señora hace una parada en 
,1a puerta del temiplo, de frente a la 
inuchedumbre. Es el momento de "la 
despedida". Se oyen gemidos, implora-
ciones, súplicas, frases do pasión re-
ligiosa exaltada hasta el ¡."ielirio. Los 
favorecidos le dan gracia;-,. ¡Volvere-
mos el año que vione!—claman mu-
chos,—si nos das vida y ñor, sigues dio 
pensando tu protección! E l obisfro y 
su séquito aclesiástico, de rodillas, ado 
ran brevemente la santa^ imagen. Les 
cohetes, lanzados en grandes haces, 
fingen al estallar ^obre r'quel océa-
no human.?, el tableteo de continuados 
truenos. Visto desde lo alto, como 1c 
vi yo, el cuadro resulta artísticamente 
magnífico o inenarrable. 
Una vez al año la calma da Teror 
se interrumpe con estas fiestas, medio 
religiosos, medio profanas. E l maro» 
magntim de 1a feria de ganados y do 
Jas transacciones mercantiles, reali-
zadas junto al templo, se une a las 
manifestaciones devotas de los incon -
tables romeros. Toda Gran Canaria 
por todos sus caminos, desde todos los 
rlnconAs. desde todas sus cumbres, en-
vía a Teror caravanas jubilosas que la 
invaden completamente y so desbor-
dan de sus muros por la bella campi-
ña. Los peregrinos llevan consigo 
provisiones, manojos, tiendas de cam-
nana. como las tribus emigradoras. 
Arman sus ventorrillos e instalan su 
campamento en la plaza, duermen so-
bre las aceras e.n "pele melé" horrible, 
o no duermen entregándose a las rui-
dosas expansiones que convierten la 
romería en juerga. 
Francisco González Díaz. 
Sentido fa l lec imiento 
Calón, Octubre 15, 7 p. m. 
E l pueblo de Colón hállase de du^ 
lo por la muerte de la ilustre matro-
na Guadalupe Nodal, viuda del inoi-
•vidable general de la guerra dnl fiS 
Antonio de Armas y madre de los 
connotados colombinos Rafael, Víc-
tor, Francisco y Antonio de Armas y 
Nodal, E l Colegio Martí su:pendió en 
señal de duelo sus clases 7 prepára 
so Colón a tributarle un Importante, 
homenaje póstumo a la venerable pa-
triota. 
E l Corresponáal. 
C é d u l a s e l e c t o r a l e s n o 
e n t r e g a d a s d i r e c t a m e n t e 
a l e l e c t o r . 
('"'ontinu icifin). 
GaGsp.-ir Gómez, Chaple 52. Cédula 
No 59864, entregada a Mariana Gu-
tiérrez, Chap'.e 52. 
Felipe González, Chaple 48. C&h.la 
No. 59870, entregada a Sabina Ag.-i. 
lar, Chaple 4b. 
Julián García. Chaple 44 B. Cédula 
número 59,876, errregada a Antonia 
Gómez, Chable 44 B 
Adriano Herná-iáez, Belascoaín 646. 
Cédula número 67,461, entregada a 
Amalia Bermúdez Belascoaín 646. 
Nicolás, Baleros. Belascoaín 646 
Cédula número 67,463, entregada a 
Nicolás Baleros Fernández, Belascoaín 
646. 
Clemente érez, Belascoaín 646. Cé-
dula número 67,4í5i, entregada a Pru-
dencia Amaro. Belascoaín 646. 
Patricio Gáivez Belascoaín 646. Cé-
dula número 67,465, entregada a An-
gela Amaro, P.elaí5C0aín 646. 
J . Luis Atin, Belascoaín 646. Cédula 
•número 67,467, entregada a Angela 
Amavo, Bülascoaín 646. 
Enrique Solís. Belascoaín 646. Cé-
dula número 67.468, entregada a María 
,Meaa, Belascoaín 646. 
J . María Gelí, Belascoaín 646. Cédu-
la número 67,470, entregada a José 
Gelí, Belascoaín 546. 
José R. Mendoza. L . número 117. Cé-
dula número 139-007, entregada a Con-
cepción Guanche, L núm. 117. 
Juan Maa, Monte 347. Cédula núme-
ro 67,859, entregada a Luisa Marín, 
Monte 347. 
Oscar Muñoz, Gloria 152. Cédula 
número 67,217, entregada a Julia Her-
nánrez. Glovia 152 
Antonio Recio, Gloria 154. Cédula 
.número 67,218. entregada a Margari-
ta Vega, Gloria 154. 
, Gonzalo García Quintana, Gloria 
154. Cédula. número 67,219, entregada 
a Margarita Vega, Gloria 154. 
, Ismael Lanza- Gloria 154. Cédula 
,número 67,220, entregada a Elvira R i -
zo, Gloria 154. 
. Julebel Zalabena, Gloria 154. Cédu-
,1a número 67,222, entregada a Marga-
rita Benitez- Gloria 154. 
, osé Rodrígutz, Gloria 154. Cédula 
número 67,223, entregada a Encarna-
ción de la Luz, Gloria 154. 
, Ricardo Perera, Gloria 156. Cédula 
, número 67,226 entregada a Concepción 
JBergery, Gloria 156. 
, Rafael Bergery Gloria 148. Cédula 
!,número 67,227, entregada a Celia R i -
•vero, Gloria 142. 
[ Joaquín Falles, Gloria 158. Cédu-
^la número 97,229, entregada a Ful -
Lgencio Fulles, Gloria 158. 
[ Manuel Duan Delgado, Gloria 158. 
[Cédula número 67,230, entregada a 
^Teresoa Carreras. Gloria 158. 
I Ramón Felbel, Gloria 158. Cédula 
[número 67,231, entregada a Zoila 
^Rivero, Gloria 158. 
| Isidro Aragón. Gloria 162. Cédula 
número 67,232, uncregada a Angelina 
Rodríguez, Gloria 162. 
Manuel Bergery, Gloria 156. Cédula 
i número 67,233, entregada a Elvira 
.Bergery, Gloria 156. 
I, José Mena, Cerro 589. Cédula núme-
l.ro 60-658, entregada a Dolores Martí-
nez, Cerro 589. 
1 Antonio Balsinde, Prado 37. Cédula 
.número 98,657, entregada a Humber-
to Balsindv, Prado 37, 
Gustavo Balsinde, Prado 37, Cédula 
, número 98,639, entregada a Humberto 
i Balsinde- Prado 37. 
|, Alfredo Lavielle, Prado 29. Cédula 
^número 98,660, entregada a Matilde 
j.Ensumat, Prado 29. 
;< Arturo Taquechei, Prado 27. Cédula 
I húmero 98,662, entregada a Eugenio) 
uTaqueched, Prado 27. 
i José Antonio T^rrel. Prado 27. Ce-
j, dula número 98,6Gr,. entregada a Maria 
I, rtega, Prado 27. 
, Oscar Cesar MuxG, Prado 27, Cédula 
número 98,667, entregada a María Or-
tega, Prado 27. 
Juan González. Zanja 67. Cédula 
número 70,914, eitregada a Maria 
González, Zanja 67. 
Antonio Menéndr/, Zanza 67 G. Cé-
dula número 70,915, entregada a Isa-
bel Sumella, Zanja 67, G. altos. 
Enrique Calleja, Zanja 67 E . Cédula 
número 70,916, entregada a Josefina 
Calleja, Zanja 67 E . 
Enrique Calleja Zalazar, Zanja 67 
B. Cédula número 70917, entregada a 
Josefina Calleja- Zanja 67 S. 
Vicente Garaso, ZanJa 67 C. Cédula 
número 70,918, entregada a Enrique 
Vila, Zanja 67 C. 
Antonio Vila, Zanja 67 C. Cédula 
número 70919, r utregada a Enrique 
Vila, Zanja 67 C. 
Juan Romañach, Zanja 67 C. Cédula 
.número 70 921, entregada a Berta 
Romañach, Zanja 67 C , . 
Juan Romañach Aramburo, Zan-;a 
.67 C, Cédula núioero 70,922. entrega-
da a Berta Romañach, Zanja (7-c. 
O c t u b r e 1 6 d e 1 9 1 9 . 
D E l M A R m 
P r e c i o : 3 c ? n t a v o s . 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
EXTERBAMIEJíTOS. 
Los efectuados ol dia 13 han sido 
los siguientes: 
José Roig y Roig. 62 años, Línea 
€1. Vedado, intoxicación urinosa. S. 
E. 25 bóveda número uno de Antonio 
Barnés Roig. 
Micaela Valdés y Fernández. Cuba. 
€5 años, Animas 95. Insuficiencia 
jcardiaoja. N.E. 2M. Bóveda de Ge-
neroso Rivas. 
Ignacio Granados Ballina. Habana. 
23 años. Quinta Dependientes. Trau-
matismo por aplastamiento. N.O. 7. 
C. C. bóveda número 4 de la Policía 
Nacional. 
Maria Lima Caballero. 35 años. Al -
quizar. Belascoain 17. Bronquitis 
crónica. N.E. 6. C.C. hilera 18. Fo-
sa 9 
José Cairo Quijano. 63 años. Haba-
na, Pogolotti 947 Cáncer de la len-
gua. N.E. 6 .^ . C. hilera 19. fofea 10. 
Juana Cela y Lípez. 8 años. Cuba. 
Concha y Velázquez Eclampsia. N.E. 
6. Campo común, hilera 19 fosa 13. 
Rosendo Brito Brito. (Canarias). 
38 años. Calzada y J. Septisebia. N . 
E. 6 C C hilera 19 Fosa 14 
Ceferino Alvarez Florez. 54 añoaí. 
Almendares 9. Bronquitis crónica. N . 
E. 6 C.C. hilera 19. Fosa 15. 
Teresa Fernández dtí Castro y Agui-
la. 50 años. Habana. Hospital de 
Paula. Enteritis crónica. N.E. 6. C.C. 
hilera 19. Fsa 16 
Petrona Padrón y Morales 77 años. 
Habana. San OMstóbal 37. Arterio 
esclerosis. S.E. 12 d« 2o orden. Hile-
ra la. Fosa la. 
José Carrera Sala. 56 años. Espa-
ña. Quinta de Dependientes. Mal de 
Bright SE. 12 de 2o. orden. Hilera 
1, Fosa 2 
Graciela Rodríguez y Valdés. 14 
meses. Cuba. Castro intestinal N 
E. 5. C. C. hilera 13. Fosa 18 
Enrique Rivera Trevejo. 52 años. 
Habana. H. C. García. Lesión orgáni-
ca del corazón. S.E. 14. C. Hilera 
Fosa 13 primero 
Feliz Jiménez. 50 años. Cárdenas. 
H. C. García. Asistolia. S.E. 14. C.C. 
Hilera 9. Fosa 13. Segundo 
Dolores Melero y Leal 77 años'. Ca-
talina de Guiñes Bella Vista S|n. Ar-
terio esclerosis. S.E. 14. C-C. Hile-
ra 9. Fose, 14. Primero. 
Ana Fraga y Quintero. 71 años Cu-
ba. Pocito 12. Vípera, Arterio escle-
rosis. S.E. 14. C.C. Hilera 9. Fosa 
14 Segundo. 
Evangelina Cuéllar. 19 años. Caimi-
to. H. C. García Tuberculosis. Escue-
la de Medicina). 




Mercedes Flor, üe sepultura tem-
poral a otra por icinco años. 
Emilio López Gavilán, de sepultu-
ra temporal al osario general. 
Leandra Duarte, de sepultura tem^ 
poral a bóveda de propiedad. 
Olimpia Martínez, de terreno parti-
cular a osarlo de propiedad. 
C0IÍTESTACIOIÍES 
Cadaviejo.—Es injusto en su carta, 
fecha 11 y juzga ligeramente el pro-
ceder del notero. 
Yo no sirvo, ni me someto a nadie, 
más que al público. 
No le desmiento a usted. Podía 
haber visto lo cae yo ni hoy, ni en 
el día en que le contesté su primera 
carta no he visto. Le aseguro que hoy 
ni con un ecuatorial lograría usted 
ver nada. 
Tómese la molestia de hacer una 
visita y verá comprobada la veraci-
dad de mis manifestaciones. 
Sun.—A cualquier hora que usted 
pase por la Administración del Ce-
menterio, encontrará personal que le 
atenderá solícitamente. 
Pedro.—El número de la bóveda 
del Obispado, que señala, está en 'a 
actualidad ocupada, aunque ya ven-
cido el plazo de 10 años por que fué 
tomada. 
Dentro de pecos días se publicará 
la relación de todas las bóvedas cum-
plidas, y si no es ampliado el plazo, 
quedará libre y por lo tanto a su dis-
posición, si desea arrendarla por uu 
período de diez años. 
C. K.—Por muy rápida que se ha-
ga la obra, aun desplegando la ma-
0 
U l l i d d 
n n n 
É 
S E C R E T A R I A 
Subasta para la construcción del Edificio "Asturias" en la 
Casa de Salud "Covadonga". 
De orden del señor Presidente de 
este Centro, se anuncia que se saca 
a pública subasta la consirucción del 
edificio "Asturias", destinado a la Di-
rección y Administración de la Casa 
de Salud "Covadonga". 
Los planos y pliegos de condicio-
nes se hallan en esta Secretaría, a la 
disposición de las personas que di-
sten examinarlos, en horas hábiles. 
La subasta se llevará % cabo anve 
la Junta Directiva, el día 23 del 
rúente mes, a las opho y media de la 
noche, hora en que se recibirán las 
proposiciones que sean presentadas. 
Habajia, 14 de Octubre de 1919. 
B. G. Marqués, 
Secretarlo. 
C9392 8d.-15 
" V d . T I E N E L U T O " 
Le ofrecemos las últimas creaciones en. Sombreros, Tocas, Mua-
*ob para Luto y Alhlo. 
L A M I M I . N E P T U N O 3 3 . 
R E F R E S C A N T E 
• R I G I N A L -
Wvide Tmarínc/i P A R T I D O PROPAGANDISTA 
C O R D I A L 
l i í C O R P* B A S E 
D E F R U T A ? . 
/ í ^ l - ARBOL SECO Y BENJUMEDA APARTADO 2414. TELEFONO M:l 535: HABANA. 
yor actividad y buenos deseos, nunca 
podrán hacérssla en plazo menor de 
sesenta días. 
Ramírez, —Le es indispensable 
una parcela de terreno de 4x6 igual 
a 24 metros cuadrados'. 
El valor del mefxo en el lugar es-
cogido es 20 pesos. 
Puede agresar al valor del terreno 
,800 pesos como mínimo para ei costo 
de la obra. 
Rey.—Ya se venció el plazo, habien-
do sido exhumado y llevados los res-
+os al osario General 
suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y aaúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
J U A N C A S E L L A S 
Tomo informes de la honorabilidad de mi casa y «¡xactitud conque 
cumple sus contratos. 
Examine cuidadosamente los cientos de panteones que he construido 
en el Cementerio y que llevan mi firma. 
Me hago cargo de toda clase de trabajos de marmolería. 
Tengo bóvedaa para uso inmediato y casos de urgencia. 
Trámites de diligencias de exhumaciones y traslado de restos. 
OFICINAS .Y TALLERES. 
TELEFONO A-1961 MALOJA 66 
c 9077 alt 6d-3 
C o m p a ñ í a d e G a s e o s a s y 
A g u a s M i n e r a l e s 
SECBE TAMA 
Por .acuerdo de la Junta Directiva y de orden del sfeñov Presidente 
de la Compañía do Gaseosas y Aguas Minerales, se hace saber a Jos se-
ñores accionista^, por acciones preferidas, haberse acordado el pago de 
de un dividendo de uno tres cuartos (1%) por ciento a las mismas, por 
las utilidades correspondientes al trimestre que venció el día 31 de Agos-
to del presente año. * 
Habana, Octubre 13 de 1919.—M. J. MANDULEY, seoretarfo.-
9376 3d-14 f 
D e s d e M a t a n z a s 
Octubre, 13, 
LA FIESTA DE LA RAZA 
Con una hermosa velada y baile, ce-
lebró anoche el Casino Español el 
ani/ersario del descubrimiento de 
Ainr-rica, dándose cita en sus am 
plica salones lo mejor de nuestra, so-
tledad. Fué una fiestü brillante, qae 
mucho honra a la directiva de la 
culta y prestigiosa sociedad. 
Felicitamos a la sociedad españo» 
la, que sabe honrar a su Patria, con-
memorando dignamente esa fecha 
inolvidable. 
EL PADRE CORTES 
Se encuentra nuevamente entre 
nosotros, el virtuoso sacerdote Rvdo. 
Padre Cortés, miembro de la Comu* 
nidad de los Padres Paules, 
Le enviamos nuestro saludo. 
NUEVA RESIDENCIA 
Para la casa que fué propiedad del 
señor Guerra, frente al Parque do 
Colón, en Versalles, se han traslada-
do los distinguidos jóvenes esposos 
Margot Méndez y el doctor Ricardo 
O'iva. 
i . OS ESPOSOS LOREDO-MARCOS 
Trasloan en breve su residencia 
para la hermosa quinta de la Playa 
propiedad del general Monteverde y 
en la que pasó el verano el doctor 
Font y su distinguida familia. 
LA SEÑORITA SANCHEZ 
Después de pasar aquí una agra-
dable temporada, ha regresado para 
si morada de la calle de Paseo, en el 
Vedado, la culta y elegante señorit* 
Luisa Lola Sánchez. 
e 8706 95d-28 sop 
M E R C E R 
P , R E V E N I M O S a l p ú b l i c o e n g e -
n e r a l c o n t r a l o s a n u n c i o s e f e c t i s -
t a s , c a l c u l a d o s p a r a d a r r e a l c e a 
m e r c a n c í a s d e c a l i d a d d i s c u t i b l e , 
c o m p a r á n d o l a s c o n l o s a f a m a -
d o s a u t o m ó v i l e s M E R C E R , a d -
v i r t i é n d o l e q u e l o s c a r r o s d e e s t a 
c a s a n o h a n p a r t i c i p a d o e n n i n -
g u n a p r u e b a r e c i e n t e d e v e l o c i d a d 
H a v a n a A u t o C o . 
so 9401 lt-15 2d-16 
Aqoiar u6 
r 
S ó l o u n a c a u s a e n t r i s t e c e a l o s n i ñ o s : 
L a f a l t a d e s a l u d . 
N i ñ o t r i s t e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
B O M B O N 
P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
A l e g r a b a l o s n i ñ o s , a y u d a s u o r g a -
n i s m o » l o t o m a n c o n d e l e i t e . 
E s m u y r i c o , n o se a d i v i n a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : "EL. C R I S O L " . 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
A fines de este mes, embarcará pa 
ra el Norte la familia Sánchez, des-
pués que hagan una excursión al ma?-
Dífico central de su propiedad. 
EL CAPITAN1 ARENCIBIA 
Ostentando ya esa graduación, ha 
pido destinado a prestar servicio e11 
la provincia de Santa Clara este d ^ 
tinguldo y correcto militar, que supo 
captarse las simpatías de cuantos io 
trataron en esta ciudad. 
La ausencia del capitán Arencibia 
( ^ I N RIVAL) 
PARA CERDOS (4 estilos), aves 
DE CORRAL, GANADO MAYOR, PARA 
JARDINES, PATIOS. SOLARES. CORRA» 
LES, ETC. 
PUERTAS GALVANIZADAS"̂  esti. 
LOS), PARA TODO USO. 
PORTADAS Y ARCOS (acero cai. 
VANIZADO). ELEGANTES Y ECONO. 
MICOS. PARA FINCAS, CHALETS, CEN. 
TRALES. COLONIAS, ESCUELAS* CB. 
MENTERIOS, ETC. 
POSTES DE ACERO angular ís , ^ 
RA TODA CLASE DE CERCAS, 
ESTIRADORES Y HERRAMIENTAS 
PARA CERCAR. 
PAPEL DE TECHO surtido compu. 
TO, PRECIOS BAJOS. 
En todu tas Ferretertas cxQtaM los preductoik 
Al por mayor: 
VALLEJO STEEL WORKS\ 
C0U I I BATOS, APARTADO 190. tUEFOTO MJQ, 
HABANA 
hft Étiád muy sedttáa entré fiUft. MMŝ  
lesas amistades» 
l 4 MtísRTfí s e l a o s í e a ^ A L ^ s ^ 
LOS 
Después de practicada la autopsia, 
se ha podido comprobar, que no fû  
Gonzalo Camacho. con quien estaba] 
trabajando cuando recibió la muerta 
Antonio Avales, el autor de la pw 
balada, sino un tercero que interv^ 
no en la lucha. 
Alrededor de este sucer.o so hacsl 
diversos comentarlos. 
El juzgado y la policía vienen tn 
tuando activamente y es posible quí 
aóaren cuanto se relaci&na con m 
te hecho. 
Por orden del juez de Instrncdóí 
ha sido detenido el pardo Plácido 
Avales, hermano del que fué muerta 
en la tragedia, por acusarlo Gonzaia 
Camacho, como autor de loa dispai 
ros y lesiones a él. 
\ £1 corresponsal» 
L a G r a n G u e r r a 
M i s P e n s a m i e n t o s y m i s A c c i o n e s 
GEtfEBAü T03I LTJBENDORFÍ 
Poco después de haber sido C/raado el armisticio, el General LuáeD' 
dorff. Jefe Supremo de los ejércitos alemanes, se dirigió a Suecia, Jle' 
vando consigo una enorme cantidad de documentos oficiales y allí escri-
bió su libro <<La Gran Guerra^—Mis Pensamientos y mis Acciones." 
Ludendorff, el hombr-i que concilló, planeó y ejecutó las más cclo-
pales campañas militares y dirigió la más formidable máquina militar q** 
se ha conocido en el mundo, cuenti* en su libro la historia intima de 811 
fracaso y hace declamaciones tan contundentes, que han de levantar*1 
mundo. 
Ludendorff describe en detalle» muy Importantes, cuál era la verd^ 
d^ra situación de Alemania, antes da k, guerra, y cuál es su criterio ^ 
bre las responsabilidades. 
Dice cuándo y dónde los planes alemanes sufrieron el golpe ^ 
produjo el derrumbe del Imperio Alemán. Este gran libro ya está edlt* 
do y traducido al castellano e ilustra da^ sus páginas qon retratos de p10' 
hombres alemanes y pueden adquirir lo todas aquellas personas que lo tv 
s-en. 8e encuentra de venta A PESO el ejemplar, en la Joyería y ^ 
calla "El Número Trece", Prado, 119, casi esquina a Dragones y en toi»8 
las librerías. Se remite en paquete certificado a cualquier lugar da la 
República a toda persona que mando un Peso en efectivo y 20 centavos ^ 
S-ÜaL?e corre08 al s*801 Tomás ^ erdfflo, Aguila, 60, Habana. ^ 
C9381 alt. 4d.-U 
i 
SECCION DE DíSTEUCCION CUJBSO DE 1919 A 192fl 
Habiéndose acordado por la Junta Directiva el festablocámleB» y 
las clases de Instrucción Primaría Elemental y Superior para varo^f gá 
las üe Enseñanza de Comercio y Prepamtoria en las clases nocturn»*^ 
anuncia a los señores socios que desde esta fecha queda abierta la ^ ^ 
cuia en las matenas que comprende el Plan de Estudios de amoas 
cuelas, según lo tiene ap/obado la Junta Directiva de esto Centro. 
Las horas señaladas en las oficinas de la Secretaría General son-
Para los varones de las clases diurnas, de una, a tres p- 131 • 
Para las clases nocturnas, de siete a nueve p. m -.tació* 
Nota.—Es requisito indispensable para la inscripción la V™* 
fiel recibo de la cuota social. r̂tntN'AÍ̂  




A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
de l Monte : 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
D I A R I O de l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 DI ARIO DE LA 
A E S P A Ñ A 
D a c i ó n de C u b a en l a F i e s t a de l a R a z a . ( 1 ) 
¡Dios te salve, España! Plana eres de gloria, 
plena eres de gracia, plena eres de amor! 
¡Por todos los siglos y en todo4 ios pueblos 
porque siempre estuvo contigo el Señor! 
Santa y pura y noble Madre 
ruega por nosotros en esta hora 
j Y en la hora sombría de nuestra 
de una muerte infame, vista de 
A tí nuestros ojos se vuelven aj 
a tí suspiramos en este minuto ( 
¡Y hacia l u reícazo yuelan nuestti 
eeterna y bendit'i 
(será tu memoria, 
•lo la Raza, 
dulce, toda claridad, 
locura, cuando a la amenaza 
crespones nuestra libertaü! 
i.mantés, porque eres la Cuna; 
de recordación. . . 
• a? almas cuando las oprime la duda 
, , . ' , (importuna 
y sangra de pena perdido en las sombras de la incertidumbre nuestro 
i (corazón! 
lEacucha, s e ñ o r a ! . . . Tu historia es la mía, 
tu cielo es mi cielo, tu altar es mi altar. 
¡Que espíritu y carne me dierca tus héroes el épico día 
en que abandonando su hogar ytvs playas, tras una quimera,' con 
' (loca osalU 
buscaron un nuevo camino en el mar! 
Iberos y celtas, fenicios y griegos, romanos y goaos 
fundieron sus ansias en tu seno augusto como en un crisol. 
¡Y en mis venas siento que bullo encendida la sangre de todos 
cual si en cada gota llevara una chispa de fuego del Sol! 
¡Madre portentosa, la que en vano Roma 
con sus legionarios un tiempo invencibles quiso domeñar! 
¡Tú eres mi refugio, :ú eres la esperanza nue en mi nócVe asoma! 
jTú mi voz que eleva plegaria;* ardientes en tu propio idioma 
tienes que escuchar! / 
Porque al rudo empuje do los africanos 
tu pecho opusiste quebrando eir tus peñas el ciego tropel, 
y fuiste el escudo de acero de todos los pueblos cristiana 
y salvaste a Europa de la turba infiel; 
porque en ocho s'glos de horrendas batallas tu sangra fué un tío 
que manó perpetuo, golpeando incesante la cadena vil, 
desde las agrestes y recias montañas del Norte bravio 
hasta la ancha vega cuajada de flores que riega el Genili 
porque eres la misma que iro-méndote fiera 
contra todo intento de dominación. 
rugiste soberbia cuando en las ciudades y en las fortalezas ondeó otra 
i (bandera 
y los chirimías y los clarineros v los atabales 
lanzaron al airo sus marchas triunfales 
con bélico son:] 
Alzad vuestras torres! Tocad vuestros himnos! 'Izad vues-
' tra enseña que al Africa doma! 
"¡No importa que avance la bárMra tropa que seca la hierba donde 
; (pone el pie. 
"¡Yo tengo un cast iüo sobre cada loma; 
"y tengo un sonoro clarín: el Idioma; 
**y tengo una inmensa bandera: la te!" i 
Porque de tus puertos ios conquistadores 
vinieron audaces venciendo al azar 
y sobre las cumbres que dora el Rey-astro con sus resplandores, 
tu nombre escribieron de cara a Ja muerte, blandiendo tu espada co« 
} (mo un luminar; 
¡Porque eres la Madre, fctttcüe eres la Fuente 
y porque me diste tu alma de /eón, 
¡tienes que escucharme cuando ¿e mis labios se escapa fervient* 
el grito supremo de la invocacién! 
Tierra de mezquitas y de catedrales, 
tierra de heroísmos y de lealtad 
que prendió el consaelo de lo3 iieales 
sobre las miserias de la humanidad! 
¡Madre de poetas y de aventureros, 
fuerte en el combate, tierna en en el perdón, 
que al cruzar el mundo, con gesto piadoso sembró en los sendero» 
de todos los llantos el rosal di'ino de la Religión! 
iPatria de las Patr ias ! . . . Oye. . . ¡No consienta^ 
que bajo l a planta de otros jardineros perezcan las flores que oifl 
(tu vergj'! 
IPréstanos tu orgullo para las afrentas, 
y eé ante el peligro, nuestro escudo fiel! 
fHaa que no se empañe, Sífíora, el radiosi 
recuerdo del viejo solar español, 
y que no se hable jamás otro ióioma que el tuyo armonios* 
y que no se pierda tu espíritu heroico sobre el milagroso 
Imperio en que nuncit, se ponía el sol! < 
jAbre tu regazo para nuestra pena! 
¡Préstanos tu aliento para corobaür! 
| Y si ves que forjan nuestras ambiciones con sus propias manos la 
} (farrea cadeaa 
que habrá! de cefilrnoa bendics a tus hijos antes de morir! 
[Tü eres nuestra Madre! TQ eres nuestro guía! 
JTú eres nuestro templo! ¡Tú eres nuestro amor! , 
¡Que en todos los campos qu-í bañó tu sangre fecunda y bravia, 
es uno el ensueño y es uno el dolor! 
¡Ruega por nosotros, ruega por tu raza 
en esta hora dulce toaa claridad. 
y en la hora sombría de nuestra locura, cuando a la amenaza 
de una muerte infame, vista de crespones nuestra libertad! 
Que a l santo conjuro de ws oí aciones, 
del uno hasta el otro lejano confín 
se alzarán, gallardea, veinte pabellones 
al mágico acento de un solo clarín. 
Formarán en torno de tu enseña augusta 
tus hijas como una gran constelación. 
¡Y serán rivales en la noble jus'a 
^e grabar tus ansias en su corazón! 
Y entonces, ion Madre!, Verás consagrada 
tu obra de martirio, paciente y t^naa, 
y serás como una fuente inmaculada 
<ie fe y de esperanza, de amor y de pazl 
Y sí acaso un día la turba extranjera 
osara de nuevo correr a tus playas a imponerte el yugo de la escln-
(vitad, 
Ide todos los montes y todos l'>s valles saldrían legiones para tu 
¡ (bande'-a 
Y América entera 
iría a ofrendarte con filial impulso la fuerza y la savia de cu juventuci: 
„ ^"¡Aquí estamos, Madre! —dirían altivos llegando a besarte-
1̂ Desdeña a los viles! ¡Tu tierra ís sagrada, tu raza inmortal! 
J ^ ^ á s la vergüenza ni la servidumbre podrán humillarte! 
j N o temas! ¡Tus hijos sabrán conservarte 
Para el ideal!" 
LY todos los labios con honda fe intensa 
re f fuera un himno de triunfo y de unión, 
zarán de nuevo la ardiente, Ja inmensa, . 
^ eterna oración» 
y en ^ la brisa cáIida de ftU'aZ arrullo, 
sentí • mar de ronc- perpetuo fomir, 
uras sus voces llegar colfundidas en frave murmullo 
^tra repetir: 
42? aníTESCrlta exI>resaraont« P»1*» 1» Telada que en conmemoración 
^ «roe» e^sa ,̂0 del Descubrimiento de América, se celebró el domingo en 
aSino EsiHifiolA_N. de la a 
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E L PROGRAMA 
L a gloriosa efemérides del erito de 
Yara fué celebrada en Bayamo die 
modo adecuado gracias a la coopera-
ción del elemento eclesiástico, que pre 
paró con igual acierto que esmero un 
programa del que han de conservar 
gratísimo y perdurable recuerdo cuan-
tos fueron partícipes o espectadores. 
E l bullicio callejero empezó muy 
temíprano y precisamente la mayor 
animación ciudadana era en torno al 
parque de Rabí, dejándose ver "ale-
gres y mañaneras'' las justamente fa-
mosas bellas hijas de Bayamo. en la 
triple representación "niña, mujer y 
madre" de que nos) habló un romáuti 
co escritor, cuando en grupos, por fa-
milias dirigían r,us pasos al flaman-
te templo del Salvador que en la ma-
ñana del 10 lucía—como nunca—sus 
galas todas., cual si manos angrelicales 
A la diestra del nuevo altar mayor ¡DIARIO D E L A MARINA; el P. Sur 
y bajo dosel rojo tomó asiento el limo, i perior de los Franciscanos Capuchi-
señor Arzobispo de Santiago de Cuba, nos R. P. Fray Nicolás de Cármenes; 
Padre Alenbilías; P. Dona, sóf.or Va-
lentín Valls, P. Berasetegui; doctor 
F . del Quintana, señor Mariano Quin 
Villa-que sentó a sus lados a los P 
longa y García Pullés. 
En el Altar el Divino Oficie estuvo 
a cargo de Monseñor Alberto Méndez, J tana; Enviado Especial de " E l Cuba. 
no Libre," señor Modesto Soler Re-
dactor de " E l Nacional," de Santiago 
de Cuba; P. García Pullés; seocr Joe«$ 
Coronas; doctor Miguel Angel Por-
tuondo; ingeniero señor Juan Agulr 
lar, Jefe de Redacción de " E l Nacio-
Secretario del Obispado de U Haba-
na, auxiliado por los Párrocos de Pal-
ma Soriano y de Guantánamo. 
Como notas particulares de tan so-
lemne acto diremos que al Ofertorio 
fué cantada el Ave María de Moya v 
al final el Himno—preciosísimo y do! nal," doctor Monseñor Méndez (Alber 
un esquisito gusto artstico-— a la Vir- ¡ to) Secretario del Obispado habanero 
gen de la Caridad por el P. Pialzáte- Al terminar aquel almuerzo: en que 
campeó una franca alegría sazonads 
por el gracejo de la charla cautivado, 
ra de Monseñor Guerra y el donaire 
gui. 
Pero ouandio la unción religiosa se 
vió soberbiamente fundida con el fer 
vor patriótico fué en el momento—to. de varios comensales, todos jubilosos 
do augusto y solemne, en que la dejó 
oír el auténtico, el clásico, el yerda-
del 
y expresivos, fraternizando ejemplar-
mente en aquella modesta estancia 
que hacía grandfe y grandiosa la figu-
ra del Hustrísimc señor Arzobispo de 
Santiago, éste, con voz reposada, pa 
C A S T E L N A U 
"Vi por fin al maravilloso Cast?l-
nau parecía marchar recogido in-
teriormenté en callada oración a ?us 
queridos difuntos: a sus tres hijos, 
caídos en el campo del honor, a tan-
tos otros hijos suyos, sus soldados, 
tan dóciles a su autoridad paternal y 
cuyo sacrificic fué necesario para la 
salvación de la patria! ¿No les había 
pedido él mismo, iracas semanas an-
tes de la guerra, que se dispusieran 
a 'morir esforzadamente", es decir, 
rindiendo el máximo de utilidad y efi-
cacia nacional?". 
"Este gran jefe, obsesionado por el 
coro de las víctimas, es él mismo ana 
víctima. Salvador de Nancy, y de Ver 
dua; inspirador de la expedición a 
Salónica, gracias a la cual terminó la 
guerra y sin embargo, general do di-
visión, como lo era ya el 2 d'o Agosto 
de I91.4'r. 
' E n su varonil rostro sereno no se 
labra fácil y galana, acentos í-incerí- dibuja el más leve tinte de amar 
A L T A R MAYOR D E L A I G L E S I A SAN SALTADOR, DE BAYAMO 
hubieran teñidlo a su cargo el arreglo 
y preparación de las risueñaá y vivi-
ficantes naves de la Iglesia Mayor. 
L a afluencia de fieles tuvo su pri-
mera culminación en las mitas de 6 
y 7 de la mañana, en que filó admi-
nistrado el Sacramento de la Eucaris-
tía a una nutrida falange de católicos 
bayameses—en confortante mezcla de 
edades, ra^as y sexos— en el lugar 
donde hacía 51 años no podia reali-
zarse la Sagrada Comunión. 
Pero de aquella memorable maña-
na, en que un sereno ambiente donde 
el sol mismo quiso excederse en ale-
gre iluminación, lo más solemne, fui 
la grandiosa Misa de inauguración 
que Monseñor Guerra señaló para las 
9 a. m. 
A esa hora la Iglesia del Salvadbr 
era materialmente un "hervidero de 
gente." 
Se cantó la Misa a 3 voces del 
Maestro Bruneti Recasens, sobre melo-
'diías gregorianas, actuando de Direc-
tor de Orquesta, el Maestro Soto, con 
los Profesores Figueroa, Bueno. Mo-
rales, Cadete y ctros. 
Prestaron su valiosísima ooopera.-
ción de Maestros Cantores los Rdos. 
P, P. Berasátegui, Esparza, Sedáno y 
Ansotegui con los señores Valss, Bs-
(tíobar y Coronas (José). Actuaba de 
gradual el Padre Esparza. 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
D E P A L A C I O 
TRANSFEPwEííClA 
Por decreto presidencial se ha dis-
puesto la transferencia de 15,000 pe-
sos del prcf/Upuesto de la Junta Cen-
tral Electoral, para cubrir atenciones 
de la Secretaría de Gobernación. 
LOS JUZGADOS MUNICIPALES 
Por otro decreto se ha dispuesto lo 
apropiación de $150,000 para satisfa-
cer los gastos que origine la instala-
ción y provisión de mobiliarios y li-
bros de los trece Juzgados Municipa-
les de segunda clase y noventa y seis 
de tercera organizados por la Ley de 
15 de Agosto del año en curso. Dicho 
material será adquirido sin el requi-
sito de subasta. 
L A C A R R E T E R A C E N T R A L 
Ha sido nombrado ingeniero de se-
gunda clase, temporero, el señor Ro-
berto A. Douglas, para que haga los 
estudios relacionados con la cons-
trucción de los tramos de la carrete-
ra Central, correspondientes a Orien-
te. 
E L ACUEDUCTO D E L MAE1EL 
Ayer se entrevistó con el Secreta-
rio de Gobernación el Alcalde del Ma-
riel, a fin de informarle acerca de la 
inauguración del acueducto de aque-
lla localidad, que tendrá efecto el 
domingo próximo. 
LOS SACOS PARA AZUCAR 
E n la Secretaría de Estado se ha 
recibido un informe del Cónsul de 
Cuba en Calcuta, relacionado con' la 
exportación de sacos para envasar 
azúcar. Los precios de dichos sacos, 
según este informe, son más bajos 
que los que figuraban en otro ante-
rior. 
dero Himno Bayamés. 
¿Quién podría explicarlo? ? 
Ni lo intentemos. 
Terminado el sagrado oficio, fué 
anunciado por el Superior de los 
Franciscanos Capuchinos Rdo. P. Fray 
Nicolás de Cármenes que haría uso de 
la palabra en la Cátedra Sagrada el 
Párroco de Sanito Tomás doclor Mi-
guel Angel Portuondo, cuya voz—ple-
na y viril—parecia como formada pa-
ra lucir en aquellos arcos y llenar 
con sus acentos vibrantes y tronado-
res aquellas naves del Señor. 
Del discurso que leyó el distingui-
do sacerdote santiaguero solo diremos 
aquí que está acordado por Monseñor 
Guerra, piublicarlo en un folíete, para 
general conocimiento. 
Del hermoso discurso del P. Por 
tuondo nos ocuparemos en nuestra 
próxima correspondencia. 
A mediodía "reparábamos'' fuerzas 
y acrecentábamos nuestro cordial bie-
nestar tomando asiento en la mesa de 
los R.R. P.P. Franciscanos, que pre-
simos y tonos elevados de gratitud y 
lícito orgullo por el triunfo d^ la San-
ta Iglesia que tan dignamente repre-
sePta y rige en la provincia de Orien-
'te, dijo cuáles eran sus sentimientos 
en aquellos momentos y rindió públi-
co testimonio de agradecimiento a 
cuantos iba enumerando por su* cari-
ñosa cooperación al logro de la 3ra 
realizada restauración paroquial en 
Bayamo. 
Saludó Monseñor Guerra, en primet-
término al señor Alcalde Municipal 
que allí representaba al Honorable 
señor Presidente de la República, a 
quien ensalzó debidamente por su ge-
nerosidad al donar $5;500 para las 
ob^as d'e la iglesia Mayor bayamesa. 
Entre los saludos que personalizó 
Su Ilustrísima hubo uno—expresivo y 
muy afectuoso para el DIARIO DÉ 
LA MARINA. 
Cuando Monseñor Guerra terminó 
haciendo votot) por la ventura perso-
nal de todos los comensales, le col-
uñaron de aplausos y felicitaciones. 
Hicieron también uso de la palabra 
el Alcalde, Monseñor Méndez, el Padre 
Portuondo, el P. Nicolás do Cárme. 
nes, y el representante del DIARTO 
D E L A MARINA, para corresponder 
al saludo de Monseñor Guerra 
Fácil es suponer el grado de cor 
dialidad que reinó en tan delicioso 
almuerzo. 
A la misma hora y en el Colegio 
de San Francisco que dirige <•• señor 
Esteban Pedresa eran atendidos por 
éste y su distinguida esposa los si-
guientes invitados a un espléndido al-
muerzo. 
R. P. Vicente, P. Ansótegul, P. E s -
parza, P. Sedaño, P. Aimenií, doctor 
García Eernal. señor Daniel Beltrán 
(Pierrot), señor Bandera, señor Meza-
casa, Busqué y varios más que sentí 
mos no haber anotado en aquel ma'-
remagnum de atenciones y afectuosi-
dades. 
Por la tarde, como ya se informó 
telegráficamente al DIARIO, hubo un 
solemne Te Deum con orquesta y 
acompañamiento de voces. 
A las 7 y inedia todo el pueblo se 
congregaba en carruajes, a caballo y 
ra, ni un rasgo de despecho por su 
preterición. Aún en los ceñiros ofi-
ciales, en que mo encontré el público 
enardecido vibraba al contacto de un 
Castelnau... Espectáculo sublime: la 
envidia democrática castigad.ia audaz-
mente por un pueblo justiciero, la 
popularidad adelantándose al porve-
nir y diotando su fallo a la Historia. 
(Ch Maun-as.— Action Francaise, 15 
7-líO" 
"Cinco años de magníficos servicios 
no le han valido ni un sólo ascenso' 
Y a ni se acuerdan de que ascendido a 
mariscal en cierta hora, <omo lo 
prtieba el que el mismo To.mps lo 
Castelnau; ascendido por el pueblo 
de París'' 
"Cuando este padre afligido en su 
corazón, pero gozoso por su patria, 
que debiera por mediación do eus re-
presentantes oficiales decretarle el 
bastón de mariscal de Francia, pasó 
delante de mi, yo no pude contener-
me sin gritar, y como yo todo el pue-
blo; "Viva el mariscal de Castelnau" 
Un comandante de sanidad militar 
que estaba junto a mí y gritaba más 
fuerte aún que yo, exclamó: marisca?' 
si en justicia debiera serloí ¡Por lo 
que el héroe toca, firme en Z\VÍ estri-
bos, miraba con sus ojos penetrantes, 
parado zu caballo, y tendía, «m mano 
hacia la muchedumbre que so agiía-
ba, gritaba y lloiaba: al cabo de dos 
minutos saludó militarmente nnrdden 
dose el bigote, estaba conmovido' 
Aquello fué el jel irio. .-"— He ahí 
una escena bien sentida y bien des-
criia ¿Cómo un gobierno popular no 
hace el menor caso de la opinión del 
pueblo?— ^Cómo desdeña lo-5 clamo-
res de una popuilaridad tan pjra y .'os 
votos inspirados únicamente por ol 
alma nacional? 
"Pues bien este heroico general coa 
negro crespón al brazo y aquel cres-
pón decía qTie sus tres hijos yacirm 
muertos en ei campo de batalla y a la 
hora del triunfo su corazón .jo padre 
estaba desgarrado! ¡"Y avanzaba sólo 
cubierto por una lluvia de flores que 
sobre él caía y su nombre volaba do 
boca en boca, llenaba el espicio y se 
remcnta'ja a Ja cúspide del movumer.-
to de gloria: "Castelnau:, Castelnuu! 
del cor?.zón anunció en sui última hora. Castel-1 Diríase que ora el grito 
ñau fué descendido, si es lícito ha- ¡ de Francia entera, de Francia unida 
blar así, por una decisión emanada I y unánime. (Echo de París) 
de cierto gabinete, que descubriremos I "Ahí va Castelnau, el ealvu^or de 
algún día. L a muchedumbre con su Nancy y de nuestra ala derecha- Cas 
sentido iusticiero de equidad, grital.a 
al paso de Castelnau, reiteradamente: 
mariscal!, mariscal!. Y esto vale 
tanto como una promoción" a 'Intrau 
sigoant, 16-7-ÍM) 
telnau, que sin una lágrima ha vis-
to morir a sus tres hijos y :¡a hecho 
cuanto en ¿l estaba por juntarse con 
ellos, allí dondé sabe que ha de en-
contrarlos un día. Debiera ser nues-
Promoción unánime descrita encan tro cuarto mariscal. Pero que le ira-
tadoramente en las líneas siguientes 
de un joven estudiante que "rió pasar 
como a un general legendario a estid 
porta no gprlo! Sus estrellas están en 
otn. parte» (Roberio de Flcrs en el 
Fígaro, ír)-7-Í9.) 
L O S CAMINOS DEL MUNDO 
sidía Su Iluistrísima. y en la que te-
mían reservado un puesto loa siguien-f a pie losi más, para oo^emP,af 
tes señores: 
.Tua.n J . Oduardo, Alcalde de Baya-
mo; Alfonso Aler Estrada, Secretario 
del Municipio; P. Villalonga, Secreta-
rio dleli Arzobispado de Santiago de 
Cuba; P. Latour, el representante del 
tonio", del término municipal de Ca-
bezas, distrito fiscal de Alacranes. 
— Desaprobando la subasta de 
arrendamiento de la finca "Santa Te-
resa", del mismo término anterior. 
—Anulando la subasta de arrenda-
miento de la finca "Conchita", del 
término municipal de Cabezas, distri-
to fiscal de Alacranes. 
— Desaprobando la subasta de 
arrendamiento de la finca "San Po-
dro", del propio término y distrito 
anterior. 
—Acordando acceder a la reden-
ción de los censos de $100 y $400 que 
a favor del Estado gravan las casaü 
Luz 6, del señor Manuel Alonso y 
Franco. 
—Declarando sin lugar la solicitud 
presentada por la señora Juana Real 
de Fernández, en el sentido de que sa 
deje sin afecto la vía de apremio en 
cobro de réditos del censo de 1,240 
pesos 50 centavos, que gravan las ca-
sas Morro 26 y 28, en esta ciudad. 
—Declarando sin lugar la solicitud 
del señor Arístides Gallardo, en el 
sentido de que se deje sin efecto el 
D E H A C I E N D A 
RES0LÜCI0IÍE3 
L a Seoretaría de Hacienda ha dic-
tado las siguientes resolucione3: 
Acordando anular la subasta de 
arrendamiento de la finca "San An- B a b e R u t h , c a m p e ó n de bate . 
vistosa y original colección de fuegos 
artificiales que fué quemada frente a 
la Iglesia Mayor y que pro'1' 
ral contento y unánimes aplausos pa-
ra el pirotécnico que los preparó. 
Oliveros-
requerimiento de pago que se le ha 
hecho de los réditos del censo de 350 
pesos que a favor del Estado recono-
ce la casa Aguacate número 28, en 
esta ciudad. 
—Declarando sin lugar la reden-
ción del censo de $125 que a favor del 
Estado grava el solar 159 del Norte 
de la ciudad de Cárdenas. 
—Declarando con lugar la reden-
ción del censo de $61.25 que a favor 
del Estado grava la casa Diaria 52, 
de esta ciudad. 
— Y por último declarando con lu-
gar el pago de honorarios al Regis-
trador de Bejucal por certificaciones 
de dominio de dos fincas. 
T e l e g r a m a s de l a I s l a 
MUÍA D E COBRE 
Palacios, Octubre 15, 8.20 p. m. 
E n la loma Costanera, a cuatro Iti-
lómetros de San Diego de los Baños, 
se ha descubierto una gran riqueza 
de mineral de col\e. Los descubrido-
res son el señor Sotero Bcnítez y el 
señor José Antonio Díaz, agente del 
I IARIO en esta localidad. 
E l Corresponsal. 
PRESENTACION 
Bañes, Octubre 15, 1 p. m 
E l matador de Amado Pérez nóm-
brase José Peña y se presentó a U 
policía anoche mismo. De infirió tre*. 
machetazos. No lo hizo disparos, co-
mo informé. E l origen del suceso fue-
ron los celos. 
Argota. 
HACIA OTEAS CIUDADES 
A los pocos minutos de abandonar 
Chicago—rumbo a la ciudad de Buf-
falo, en el Norte—nuestros oms han 
podido apreciar toda la magnitud y 
la tristeza de las grandes huelgas úl-
timas. ¡Indiana, G a r v i . . . ! f.cs pue-
blecitos aledaños a la laetrcpc.li del 
Oeste parecen agonizar, en eí rileneio, 
en el marasmo, en la quietud y en la 
Ina/novilidad. Casas obscurecidas, ca-
lles desiertas, plazas silenc;< s a s . . . . 
¡El cielo muestra merced a todo es-
to, al fin su bello color azul! E l paisa 
ie—dorado y enrojecido por ti otoño 
—desenvuelve, en la atmósf'iia ra-
diante, sus 'Rderasi de hierba finísima, 
de un matiz de terciopelo.. Lo? árbo 
les. se destacan finamente en el aire. 
Y el cielo infinite, horro d'e humo, ex-
tiende su manto impalpable, sobre los 
hombres y sobre las cosas.. . 
A cada una de las' estacionas del ca-
minos— por las que este tren expreso 
pasa de largo—nuestros ojc.T avizores 
tras de '.os cristales de las ventanas, 
han alumbrado la horridoz de lasi pe-
queñas localidades, colmenas ce obre-
ros hoy inmovilizadas por el paro 
forzoso, sin luz ni fuego en ol hoear, 
con hambre y molestias crecientes, con 
odios cada ve? más vivos y donde los 
paseos públicos están bajo Ta vigi-
lancia de soldados, éstos con el fusil 
apercibido, calada la bayoneta, en 
guardia permanente, mientras! las ame 
tralladoras lucen la blancura de su» 
límpidos metales y las chimoneag al-
tísimas parecen haber olvidado' para 
siempre sus negros penachos . . 
E n uno de estos pueblos el de Car 
di— hállase ahora, mientras el tren 
pasa, el mismo mayor General Wood. 
Horas antes, en Chicago, habiábamo?, 
en sus cuarteles, con gl ilustre mili-
tar. Otro día—y en trabajo aparte—• 
ref.riremos esta entrevista, primera 
de una corta serie. 
— No tengo tiempo para nada. Ven-
go d'e Omoha-. Salgo para G a r v i . . . 
Es una agitación constante... 
Así es en efecto. E l problema obre-
ro so complica un poco más cada día. 
E l problema de razas adquiere, por 
horas, una mayor gravedad... 
E l tren en tanto pasa, fugar valo^ 
presuroso al través de la campiña y 
de los pueblos con un gran e-tmendo I bailar, 
ide herrajes, lleno de "confort", de ¡luego.' 
«NIAGARA FALLS'» 
Niágara— a una hora, por tranvía," 
de Buffalo—es un diminuto pueblo, 
blanco y alegre como nuestro lindo 
Vedado. Hay en el ambiente curiosi-
dad, ansiedad, actiridad. 
Desde la mañana a la noel-a inter-
minable e inestablemente, miles de 
personas llegan corriendo, alalayan 
aprisa las cataratas y reanudan presu 
rosamente el viaje de retomo. 
L a llegada al Niágara es poco gra-
ta. Niágara parece un pueblo de co-
cheros y de choferes. Cientpa de aur! 
gas os ofreoen sus serricios!. Docenas 
de automóviles, con el motor ya en 
marcha, hacen sonar sus brurcas bo-
cinas. No os dejéis seducir—ai algu-
nas vez hacéis el viaje a las "arcadas 
—por la fácil oferta! E l Niágara está 
a eos pasos, muy cerca do m^otroé. 
E l estruendo de los trenas, LÑ vncin-
glerio, el ir y tomar de los tranvías y 
el tráfico incesante— que semtia el do 
una inmensa colmena— acallan el hf:-
trépito de las cascadas. 
Este desfile infinito no cesa nunca. 
Día y noche, viajeros de todos los 
países se asoman, con precaución, al 
abismo insondable, para contemplar, 
en la sima hirviente, con ojos asoiu 
bro. el, r.hoque violento de las graiV 
des olas. 
¡ Divino paisaje el de este dobK al-
tar de aguas, donde el sol, a todas bo 
ras desgrana y curva su luz y donde 
la luna cuando el perenne arco iris se 
oculta en la noche, gusta de reflejar 
con inquieta coquetería, su divina cla-
ridad de plata! 
L A FEIilCIDAT) 
L a felicidad ¿existe acaso? L a se-
ñorita Elizabeth de Búfalo, Cñce qitfí 
si Ivon Mackarela, sin amieros, afirma 
lo propio. Yo, que ahora vivo en ersía 
ciudad tranquila—donde Me. Kinlf^y 
fué no obstante, asesinado—creo lo 
mismo también. 
Para Miss Elizabeth felicidad es sor 
presa. Ir "verbi gratia" por Palmer 
Street, camino del Parque aledaño, y 
hacer amistad, con un desccnocilo; 
conversar entonces) gratamente; dis-
currir con él bajo los árboler Y des-
p u é s . . . Después, reír en -;l teatro, 
y beber en el "cabaret''; y 
adormecerse, casi casi %.in 
electricidad, de comodidades, y ios j conciencia, mientras el raudo automó 
cientos de nales de obreros q.ie le yon | yH corre por ]a Avenida del Niágara. 
S U B A S T A D E H I E R R O S V I E J O S 
¡Dios te salve, España, pie 
bendita tú eres entre las nación 
y bendito el fruto de tus sacriíic 
de luz y de honor! 
na eres de gloria; 
es, porque siempre estuvo contigo el 
(Señor, 
ios, que llenan la bi^foria 
¡Santa Patria, Madre de la 
de la heroica raza que brotó en 
¡Ruega por nosotros en esta d'il 





G r j L L E K f f O D E MOTTAGU. . 
Ayer tuvo efecto en la Secretaría 
de Hacienda el acto de la subasta de 
los hierros viejos existentes en el al-
macén de los Impuestos, que radica 
en el antiguo Hospital de San Am-
brosio. 
Las proposiciones se presentaron 
por duplicado y en pliegos cerrados. 
Los hierros cuya venta se sacó a 
subasta consistían en las siguientes 
piezas: 
Una sierra de cinta, $99.50; un ce-
pillo, $41.00; una sierra circular. 
?99.48; un sinfín marca América., 
$157.25; un motor eléctrico de .'0 ca-
ballos; seis tanques de zinc; una pai-
la de ocho caballos, y varias planchan 
de hierro fundido. 
E l Tribunal de subasta estaba for-
mado por los señores Modesto Fon-
seca, Manuel Casanova y los vocales 
José Contreras y Fabio González San-
tos. 
Los licitadores que concurrieron a 
dicho acto, haciendo diversas propo 
siciones, fueron: la casa de la viuda 
de Ruiz de Gámiz, Gonzalo Fernán-
dez de Córdova, Celedonio Fernández 
y Eduardo Celi. 
E n estos días resolverá el señor 
Secretario de Hacienda ¡a adjudica-
ción de la referida subasta. 
cruzar por la llanura silenciosa, de 
ben de saludarla seguramente, con los 
puños cerrados. 
BUFFALO 
Y llegamos a Buftalo, al amanecer, 
en la estación Central hay trepas de 
guardia.— Los tranvías tal vez no fun 
clonen hoy, dicenos un mozo de cor-
del. Ayer, hubo, un ligero tiroteo. 
Un policía murió en la refriena..." 
Salimos a la calle. 
E s una claridad muerta la de estad 
horas iniciales de la mañ?na L a nie-
bla y las nubes amortajan l i ¡uz d^l 
sol. Hay escarcha en las caPot?. Y en 
las vidrieras1 de los establecimientos, 
todavía cerrados Llueve. , 
Ploras más tarde, desde la ventana 
del hotel— una ventana del séptimo 
piso— hemos columbrado la nequeña 
ciudad, bajo la lluvia persistente. F I 
agua era movida, como si frese un?, 
cinta, por el vien'o furioso! E l verda-
val ululaba. Los cristales £M> extre-
mecián. . En la Plaza cercaba, unas 
palomas, bajo la lluvia, trazaban len-
tos y tardíos vuelos. Lucían algunos 
puntos rojos en las fachadan de las 
casas vecinas. Las calles en lo hondo 
ofrecían un monstruoso desfile de pa-
raguas abiertos, redondos, hircha.'os. 
Poco después— en un large bureo 
por la ciudad—hemos asistido a una 
pequeña serie de desilusiones. Restan 
rant— famosos hace dos años— y 
que ya no existen. Lugares recorda-
dos con cariño y que han sufrido mo-
dificaciones... Amigos que te han 
aumentado, algunos ¡ay! para siempre. 
Hace dos años pasee p-.:r e.^as mio -
mas calles. . . Han bastado dos años 
para cambiar radicalmente muchas co 
sas . . . E l tren pasaba aprima por la 
campiña . . . Pero la vida corre toda-
vía con más prisa que el tren 
Para Tron Markarela la felicidad os 
todo lo contrario. L a felicidL"d, se-
gún este hombre extraña, se encierra 
en el silencio y en la paz; on la me-
ditr.ción y en el recogimiento. Felici-
dad es vida austera pensamientos pu-
ros, ausencia de deseos domin-Jc de las 
pasiones, fortaleza de ánimo. L a fe-
licidad debe ser buscada dentro de 
nuestro propio corazón. L a armonía 
es la felicidad. 
Pero Mer Ero^vn—ingeniero elecíri 
cls'a que está también co* nosotros—-
protesta de todas estas filosofías. L a 
felicidad es acción, movimieuto, ta-
lud apetito, riqueza, negocias-
Yo, qua ahora vivo en Buffalo, no 
sabré deciros que cosa es la felicidad. 
Pero, amigos mios. ¡a felicidad existe. 
E l sol me despierta muy entrado ya 
el día, porque hay árboles tan fron-
dosos cerno discretos; y desde el le-
cho, y al través de una ventana, co-
lumbro el parque vecino, el lago azul, 
y el infinito cielo. L a callo adjunta 
está siempre silenciosa... 
Unas horas más tarde, Elizabeth pvo 
ca a Bach y a Beethover», ircllnada 
sobre el sonoro piano del recibid'-ir 
nuí-stro Mackarela— que se levanta 
con la r.urora—recogidamente oye y 
fuma y yo medito y suero. 
Poco después Mr. Brown, cen vocea 
estentóreas llama desde ei portal. 
L a meoa está servida» E l automóvil 
nos espera. Las cataratas nos aguar-
dan. 
Y así ios días pasan, tal vc7y dema-
siado aprisa. Yo lo comprendo, ami-
gos míos. Yo me doy cuenta de que 
estas horas fugaces, 'lteem> van 
arrastrando lejos, muy lejos la f i i , 
cidad. 
L . F E . 4 U M A E S . i l . 
Euffalo. Octubre 1919.; 
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B r i l l a n t e a u d i c i ó n 
E l Conservatorio Facciolo tan com-
petente y pnjstigiosamente dirigido 
por la excelente profesora y distin-
guida dama señorr. María Luisa Fac-
ciolo, viuda de Scvranp, no se con-
tenta con que sus alumnas demues-
tren en los exámenes sus conocimien-
tos musicales y sus adelantos. Celebra 
además cada cuatro meáts audiciones 
para (¡ue prueben prácticamente sus 
progresos y se acostumbren a tocar 
ante el público. 
Asistimos a la ültima audición en 
Ja cual tomaron parte veintitrés 
alumnas en los veintisieto números 
musicales que constituían el selecto 
programa. 
Comenzó su ejecución la niña de 
nueve años Graciela Palazuelo que 
interpretó "Avev dül Paraíso" y 
la terminaron triuiníalmente las 
maestras ex-alumnas del Conserva-
torio señoritas Elisa y Maria Josefa 
Guichard, con un romance de Mo-
zart a dos pianos, Alumnas de todos 
los cursos desfilaron ante la selecta 
concuriencia entro entusiastas aplau-
sos. 
¡Con cuánta lin pieza y seguridad 
interpretaron sus piezas respectivas 
las niñas Blanca A. Foyo, Alicia y 
Rafaela Ichaso, Mercedes Pérez e 
Isabel Pérez! ¡Cuán brillantamente 
demostraron bu destreza y pericia las 
alumnas Flora San Juan, María de 
los Angeles Altamira. Maria Luisa 
Piñera y las ya profesoras Ana Fo-
yo,. Virginia de Castro, Elisa y Ma-
ría Josefa GuicLard! ¡Cuán justa-
mente fueron aplaudidas en el violín 
y en la mandolina María Cañal, re-
cientemente gradué da y Avelina Ca-
ñal. 
Hé aquí el variado programa con 
los nombres de las corresnondientes 
alumnas: 
Primera Parte. 
1 "Aves del Paraíso" StteaDbog. 
Graciela Palazuelo. 
3 "Litio Wanderer". G. Lange. 
Evangelina Kavena. 
3 "Snow Bells:. a cuatro manos. 
Bebí-. Alicia Ichaso y Rafaela 
Ichaso. 
4 "Fausto" Krvg. Narcisa Franco. 
5 "Midnight Eells". Fieldhouse. 
Alicia Ichaso. 
6 "Sueño Virginal". Bohm. Merce-
des López. 
7 "The Fish Bvv". Mayíath. Ama-
lia Ravena. 
8 "Alpine Glow". Gesten. Raquel 
García. 
9 "Trovador". Verdi. Blanca A. 
Foyo. 
10 "Dulce recuerdo". Mikal. María K 
Josefa García. ^ 
11 " E l Crepúsculo". Guy. Mercedes 
Pérer. 
12 "Warblinf at eve". Richards. 
Estela Domas 
13 A "Romaneo" 
k í í É i r i i i U M a d l P o s a r 
3 
f m i é Cm 
E L L A X A N T E 
TE IAP0NES 
D e l D r . G o n z á l e z 
E s t i m u l a r á s u I n t e s t i n o y A y u d a r á a l a N a t u r a l e z a a C u m p l i r 
C o n s u s D e b e r e s . 
T ó m e s e U n a T a z a a l A c o s t a r s e 
E S M U Y S A B R O S O . P R U E B E L O . 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
P a n s e ñ o r a adusivamente . , E n í c m c d a d c s nerviosas y mentaks. 
GttaMtacoa, calle Barrcto No. ¿ 1 Informes y consultas: ^ ^ 3 ^ g 
S e v e n d e e n l a B o t i c a S A N J O S E . 
H a b a n a y L a m p a r i l l a 9 y e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
A l p o r m a y o r : D r o g u e r í a B A R R E R A 
H a b a n a N ú m . 1 1 2 . 




B. "Valse". (Violín y Piano). D. 
Alard. Carmen Franco y Virgi-
nia de Castro. 
''Con amor.V melodía. Beau-
mont. Isabel Pénjz. 
"There Graces". Lange. Gracie-
la Rodríguez. 
"Remember me". (Elegía) B . 
Liagyo. Violín y Piano. Avelina 
Cañal y M. Teresa Cañal. 
Material para Capotas 
K E V E B L E E K 
Cuando el fabricante fle 
capotas le vende a su chau-
tfeur una capota de este 
material extraordinario, no 
necesita usted preocuparse 
toáa del cuidado de la ca-
pota desde el momento en 
que la haya instalado. Ga-
rantizado contra el calor, 
el frió y la lluvia por loa 
fabricantes del "Carrco-
clotb," material de peso 
m á s ligero para fundas de 
capotas, guarda-pies y fun-
das de asientos, hecho do 
varios colores elegantes. 
E l Neverleek es el mate-
rial exclusivamente adopta-
do por cincuenta fábricas 
americanas de automóviles. 
De venta en los princi-
pales almacenes de todas 
partes. Solicitamos corres-
pondencia del comercio al 
por mayor. 
S. VILLEGAS 
Apartado 2368. Habana. 
P. S. CARR COMPANY 





A C U M U L A D O R E S 
Cargados por completo. Precios lo más barato y mejor carga de la 
Habana. 
Acumuladores para luz solo desdti cincuenta centavos por carga, 
para arranques desde 75 centavos. Reparaciones Ae tedas clases, rá-
pidas y garantizadas. 
M a g n e t o Bosch 
Divie, Elsemann. Símms, etc. Piolas' de repuesto y reparaciones 
de todas ciaseá 
IMANTACION 
Unica verdadera en Cuba. 
Sistema Cedrino, para magnetos de todos sistemas', a cuatro pesos. 
Carga do juesje de Fords, a 
D O S P E S O S J U E G O 
Carga gratis a todos los magnetos que necesiten reparaciones de 
Importancia. 







Vals. Godard. Emma López. 
"In the tili^bt", nocturno. B . 
Hodler. Mandolina y Piano. Vir-
ginia de Castro y M. Teresa Ca-
ñal. 
"Harpe Eoliene". Smith. M. de 
los Angeles Altamira. 
"Silvery W^ves". Wyman. Flo-
ra San Juan. 
"Rosse Poheme". a cuatro ma-
nos. Jouwaski. M. Luisa Piñera 
y Maria de los Angelus Altamira 
"Simple avai". Violía y Piano. 
F . Thomé. Komansa Sans Pa-
roles. M. Teresa Cañal y Virgi-
nia de Castro. 
"Come bak to erin". Claribel. 
Ana Foyo 
"Ecos tropicales". C. Alcedo 
Peyrellade. Capricho Cubano. 
María Josefa Guichard. 
"Capríce Valí3". Virginia de Cas-
tro. 
"The Ministrel". W. Papé. Elisa 
Guichard. 
" L a Sonambulo", fantasía. J . 
B. Singel^e. Mandolina y Piano. 
María Teresa Cañal y Virginia 
de Castro. 
ii. i 
S E R V I C I O E F I C I E N T E 
15 16 y 17 o 
C R U C E S C O R O N A S Y D E 
B I S C U T 
L U Z , 9 3 . T e l é f o n o A - 5 8 % . 
A—"Concertó". 
B—"Romance", a dos pianos, 
Mozart. Flisa. Guichard y Maria 
Josefa Guichard. 
Reciba por este nuevo triunfo nuos-
tíra fe^icitaciCoi la muy acreditada 
directora del Conservatorio Fac-
ciolo. 
S E Ñ A L D E 0 C « P A B f l 
Si al tratar de comunicar-
se con un T e l é f o n o , o l 
tiene usted la señal efe 
ocupado, es inútil llamai' 
al B - 0 3 ; espere 5 ó 10 
minutos a que termine de 
hablar el que usted llama. 
C U B A N T E I E P H C R E C O . 
alt fld-lO 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
SO por ciento azufre puro 
ün Jabón medictnal insuperable 
para el bafio. Emblanquece el 
cutis onlmn la Irritación. Limpia 
y embellec», . 
Como e*ie Jabón ha ilao falsi-
ficado en Cuba y Sud América, 
demande el verdadero Jabón Sul-
fúrico de GLENN que es el me-
jor. 
De renta en todas las drorua-
rlas. 
( « n t u r y NfUlonal Cheonlíml C o m -
pany, Suocssaom to C. N . C r l -
ttendon Compaay , 48 W e s t 
Broadway, N . Y . C . 
Estab lec ida en 1 8 9 2 
Con los tubos de ror-
mquete ajustabies, que 
se acomodan de por sí 
a los movimientos más 
ligeros de la figura, se 
Imparte la comodidail 
en la expresión más 
lata a la persona qug 
g á s t a l o s tirantesSHIS-
LEY PRESIDE NT. 
Tenga presente, cuan-
do compre, que debe 
verque el nombre SHIR-
LEY PRES1DENT aparj-
ce en las hebillas. Esa 
pequeña reflexión hace 
que usted oblengi el 
tirante m á s cómodo 
que se fsbrlci . Garan-
tizados por los fabricantes. 
De venta por los principa-
les comerciantes en todas 
partes del mundo. 
S h i r l e y , Mass . , E . U . A . 
C a b l e g r a m a s : " E D G A R T O N " 
C l a v e e n uso: W e s t e r n U n i o n 
LA MALDICION DIVINA 
A l ser arrojado del Paraíso, cayó sobre el hombre la maldición 
del dolor. Parece que a medida que la humanidad avanza, 
esa maldición se hace más intensa. E n nuestros días, por ejem-
plo, ciertas dolencias, como el reumatismo, la ciática, el lumbago, 
el dolor de espaldas y las neuralgias, son más comunes que 
nunca. Si Ud. es víctima de alguna de ellas, tenga siempre pre-
sente que, por lo general, tales enfermedades no dependen de 
ninguna pertubación interna y no necesitan, por tanto, ser tratadas 
interiormente. En estos casos sólo use Ud. el A C E I T E , D E 
S A N J A C O B O , del cual puede decirse que hace milagros, como 
el Santo cuyo nombre lleva. Desde hace 60 años se está usando 
con los más excelentes resultados. Es un linimento suave, de aroma 
fortificante, que penetra con rapidez y calma el dolor instantánea-
mente. Basta frotarse 
la parte adolorida con 
este maravilloso lini-
mento para experimen-
tar completo alivio. Su 
uso constante cura 
radicalmente el reuma-
tismo, la ciática, el 
lumbago, las neural-
gias, etc. L a expenen-
dia de tres generaciones 
respalda este remedio, 
cPuede haber otro más 
digno de confianza? 
A n i i - A ^ m á i í c o 
EVITE LA ASFIXIA 
F.L HORRIBLE INSOMNIO 
«.A ANGUSTIA DE ESOS 
ATAQUES DE ASMA 
V CÚRESE TOMANDO EL 
ELIXIR ANTI-ASMATIOO 
"INCO 
un remedio para 
cada enfermedad 
De voata en ^as Droguerías Sarr á. Barreras,, Johnson. Taque-jbpl, Majó O 
Cif.nfuegos; Mestre y Ksplnosa, Santiago Co Cuba, 
olomer y Compañía, U. de la Arena. 
D E S T E O C T O E i* 
mmmmo 
F M T O D D S - 1 E U 
J A Q H I E C M , C O L I C O S E E F A T E C O S y K E ; 
A T H S M O . d e , P n n é W ® j m zemmtd. 
28947 alt. 
10 d-. oct 
N E R - V I T A 
| E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E 
P A R A L A S A N G R E N L O S 
N E R V I O S Y E L C E R E B R O . 
R E J U V E N E C E Y 
D A F U E R Z 4 Y V I G O R 
E L I X I R E S T O M A C A L SAÍZdeCARLO 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, digltion" y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O H I A G O c i m n o s 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
i n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
C6244 alt. Ind. aüq. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CÁTMMÜTICO DE LA UÍTITEBSIDA», CIBÜJANO E S r E C I A L M T A 
3)EL HOSPITAL ** CALIXTO GABCIA» 
Wafiifiatlco 7 tratamiento do las Enfermedades del Aparat» Ürl-
nario. Examen directo do los ríñones, Tejida, etc. 
CoaMltaa, 4o f a 11 de la mañana. 7 de 3 y medí» a 6 7 media 4* U 
taf de. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - S 4 5 4 . 
OBRA COMO ANTISÉPTICO D E L APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
P U R G A T I N A SA,Z DE CARL0S- Cu ra es treñimiento pudiendo 
a v i a M n i l l l f f l , conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Losenfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
i ntesti nal, se cu ra n con la PURGATI NA que es tónico laxante, suave y ef icafc 
D E VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
J . R A F E C A S Y OL, T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
Ü n i c f e s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C u b a . 
C6776 I¿d.-le. 
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B A S E - B A L L 
PITTSBÜRG Y HABANA JÜGAR&N 
E S T A T A R D E 
«oy reaparecprá Mérito Acosta—Píe-
ffer y Tuero son los probables 
lanzadores—El señor Linares y 
los niños de la Beneficencia 
• tí0y les toca jupar a loa visitadores 
n los leonec de Mike González, el 
quinto match de la temporada armi-
riccma. 
gl manager habanista ha estado 
practicando en estos días a sus mu-
chachos al fieldin^'. batting y corring, 
fin de que se hallen en las mtíjo-
yes condiciones P^ra el encuentro de 
esta tard« con los players de Cuts-
ha^ • 
y esta práctica le hacía falta a la 
novena roja, puesto que tiene que 
habérselas con nn rival del calibre 
¿v\ pittsbuxg, cue en los cuatro jue-
gos que ha celebrado ha dado pruebas 
de estar Jorm:ido por un conjunto de 
verdaderos profesionales y no por 
mediocrtG. como algunos mal inten-
cionados aseguraban al principio que 
era el team cont-atado por Linares. 
El probable lamador de los ameri-
canosserá Pfefft: el gigante lanzador 
perteneciente al Erooklyn de la Liga 
• Kacional. 
Por el Habana, Tuero es el pitcher 
indicado para deíender los colores 
de la enseña color de sangre.. . . 
En el line-up (3.el club que dirige 
Mike González reararecerá este tarde 
el valioso out field Mérito Acosta. 'el 
ciruelo de ISTarianao", o más claro, 
el Ty Cobb cubano... 
ADOLFO LUQUE 
Ayer llegó, procedente de los Esta-
dos Unidos, el notable jugador Adol-
fo Luque, quien acaba de separarse 
de sus compañero; del Cincinati. des-
pués de conquistar el Campeonato 
de Base Ball del Mundo de manera 
resonante... 
Luque, que ha sido designado di-
rector del Almendares, reorganizará 
el line-up azv!. qi.e necesita la coo-
peración de nueves jugadores y cam-
bias de posiciones dentro del mismo 
club. 
Todas las diligencias conducentes 
a fortalecer tanto a la novena almen-
darista como a la roja, son necesarias 
y beneficiosas, puesto que están en 
lucha con un team temible, de indu-
dable potencia... 
^rJ1*^113, 13 úc Octubre de 1919. 
n S TC,roí18ta dú Sports del DIARIO 
D E L A MARINA. 
rx- x. Ciudad. 
Distinguido señor: 
mZí?g0^*gU8t0 ^ P011^ en conoci-
miento de usted rogándole lo haga 
publico en la «e.ción de ese periódi-
co a su digno cargo, el hermoso ras-
go de desprendimiento y generosidad 
1̂Afenor Abel Linares, empresario 
de Almendares P .rk, al enviarme cien 
entradas a glorieta, para que los ui-
nos asilados de esta Casa, puedan 
presencia/ Ha interesante fcerie de 
juegos de Base Ball que se está ce-
lebrando en ios apresados terrenos-
entre ¿os club de esta ciudad y el 
Pittsburg de la Liga Nacional, asi 
como los del Champion Nacional que 
con posterioridad habrán de cele-
brarse. 
Mucho enaltec í al señor Linares 
el no haber olvidado a los asilados 
de esta Casa, proporcionándoles gra-
tuitamente el medio de disfrutar de 
tan ameno espectáculo, y en nomb'e 
de ellos y en el ir<o propio, me com-
plazco en hacerlr público por medio 
de su acreditada sección, reiterando 
al señor Libares el testimonio de 
nuestra gratitud, por su espontáneo 
obsequio. 
Anticipándole las gracias, quedo de 
usted con la mayor consideración, 
atento y s. s.. 
Doctor Juan B. Valdés, 
Director." 
f 
GENEROSO RAhGO D E L SEÑOR 
A B E L L I N A R E S 
E l Director de la Casa de Benefi-
cencia y Matarnidad nos remite la si-
guiente carta, qu-i con gusto publi-
icamos: 
j a i - A l a i 
J U E Y E S 16 de OCTUBRE DE 1919 
Primer partido a 25 tantos 
Higinio y Larrii aga, blancos, con-
tra Baracaldés y Elola, azules.—A 
sacar todos dtl cuadro 9. 
Primera quiniela a seis tantos 
Gómez, Larrinaga. Ortiz. Higinio, 
Elola y Lucio 
Segundo partido a 30 tantos 
Yrigoyen y Wü-varrete, blancos-
contra Cazaliz Mayor y Lizárraga. 
azules.—A sacar todos del 9^ . 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Altamira. Navarrete. Yrigoyen. Ca-
zaliz Mayor. Amoroto y Eguiluz. 
CAMARA MUNICIPAL 
NO HUBO SESION 
La sesión municipal convocada para 
ayer tarde con. el carácter de extraordi-
naria no pudo celebrarse por falta de 
"quorum". 
Cuando se pasó lista había muy pocos 
concejales en el salón. 
E l P o r v e n i r e n t e r o ; 4 0 , 5 0 , 
6 0 a ñ o s d e s a l u d , f e l i c i d a d , 
d e s p e j o m e n t a l , d e p e n d e 
d e l o q u e U d . h a g a p a r a 
s u s n e n e s d u r a n t e l a e d a d 
d e l c r e c i m i e n t o 
A s e g ú r e l e s u n c u e r p o s a n o 
y r o b u s t o c o n l a l e g í t i m ; 
E m u l s i d n d e S c o t t 
423 
gante del Dr. Marti, que se vende en su 
depósito el crisol, ''.eptuno y manrique 
y en todas las boticas. Bombón Pur-
gante es purga deliciosa, que mucho 
gusta a los niños y que las mamas 
deben darle porque asi se evitan dis-
gustos y lloros. 
I A _ 
ACUERDO SUSPENDIDO 
Por resolución Prerüdenclal ha sido sus-
pendido el acuerdo octavo del Consejo 
Provincial de Pinar del Rio de 22 de sep-
tiembre último por el cual se dispuso la 
creación de varias plasas en el Cuerpo de ¡ 
Policía Especial con cargo a los sobran 
tes do los eródltos consignados en el Pre-
supuesto ordinario vigente pura atencio-
nes de la Ju: ta Provincial Electoral. 
fl L 
P i d a J a b ó n 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO í SUS 
ANEXOS 
l ítr-füitas: de 4 a 6 p. m. en Em-
pedrado, 5, entresuelos. 
Domicilio: Línea» 3.3, Vedadle. 
Teléfono F-1257. 
i C o m o M e M a t a E s t e D o l o r 
e E s p a l d a s ! 
E s lo m e j o r 
Alegrar a un niño cuando se le pur-
ga, es lo mejor qi e se puede hacer, 
por eso, cuando la mamá va a purgar 
a su hijo, dube de darle Bombón Puv 
P l a n t a s O r n a m e n t a l e s , 
E x ó t i c a s y N a t i v a s p a r a 
p a r q u e s y j a r d i n e s . 
L a m a y o r c o l e c c i ó n d e 
C u b a . 
F i n c a M u i g o b a 
Santiago de las Vegas 
£ 1 Dulce De 
Todas Las Edades 
Los niños se delei-
tan en masticar 
este famoso **Chew-
ing Gum" (chicle) 
por su delicioso sabor. 
Les conserva la denta-
dura limpia y les ayuda 
la digestión. 
Es muy r e c o m e n d a b l e 
como calmante de la sed y 
de los nervios. 
Empacado h e r m é t i c a -
mente. Resguardado con-
tra los cambios de todos 
los climas. 
H e Tres Deliciosos Sabores 
Casqúese Después De Cada Comida 










LICEO ARTISTICO Y LITERARIO DE REGLA 
Los ¿»lar«B en la espald» Mgnifican una 
cosa, una sola cosa: enfeitz>édad en los 
riñonea, que, ftegdramenfce «ata progre*-
ando. Miles de miles de p«rsonaa que 
•nven en las ciudades y «n Isa emi muy 
de este pais hallan en pelig«.« oe 
mderte por padoeer de loa ríñones, y 
apenas si Lo aaoen y lo comprwden, Sata 
insidiosa enfermedad va arrastrando 
por el cuerpo has£a~lHquirir cada dia mas 
firme consistencia, j al fin, cuando ya es 
varde, el paciente descubre que eatá 
minado por la Albuminuria (enfermedad 
de Bright). 
¿Sufre Usted de los riñonea? ¿Sabe 
Dated cómo apreciar ai es este ó es otro 
vi mal? He aquí aigunoa de los sínto-
mas dei padecimiento de los riñonea: 
dolores y molestias en varias partes del 
cuerpo, mal sabor de boca por las 
mañanas, eí.ireñ¡miento, orina turbia y 
coloreada, un estado general de debilidad 
v de irritabilidad, hinchazón debajo de 
Irts ojos; todos estos son los síntoma» del mal de ríñones. 
Y de ahi las personas que sufren 
dolores en la espalda, reumatismo, gota, 
ciática, mal depiedra, cálculo, dolores 
en la vejiga, en los músculos ó en la* 
articulaciones; consecuencias inme-
diatas de debilidad ó de enfermedad en 
los riñonea, de cuyo mal son segaros y 
evidentes aíntoraas. 
Naturalmente, en estos casos, lo» 
''ñones necesitan fortalecerse y reponerse 
ti su normal condición sanitaria. Para 
«Uo no pierda Usted uní, sola hora. Vaya 
•1 momento á comoraj una caja de las 
Pildoras De VVitt para los Riñones y la 
Vejiga, que están especialmente pre-
paradas para combatir las afecciones *o 
tales partes del cuerpo. Y tómelas^ 
porque ellas le curarán á Usted todos y 
."-ada uno de esos síntomas, no importa 
cuánto tiempo los venga Usted sufriendo 
Ui en qué intensidad é importancia ie 
hayan atacado á Usted. 
Para curar el mal de ríñones, de cual-
quier clase que fuere, debe irse positiva-
mente á buscar la causa, ó »ia atacar el 
^ido úrico que los envenena. Esto s* 
logra con una medicina que pase á través de los riñones y de la vejiga, 
;omo hacen nuestras Pildoras, y na por 
los intestinos, como actúan los más de 
los medicamentos para los riñones. 
Cuando Usted vea que la orina tiene 
nn color abalado turbio, ó sea la 
condición característica que distingue la 
demás pildoras, ello significa sin la menor 
duda que han ejercido su poder curativo 
sobre el sitio dañado, esto es, los riñonee 
y la vejiga. Este remedio mágico cuesta 
poco, y no debe Usted dejar de 
usarlo p^nne los riñonea débiles con-
Rechace üsk* otras pildora» qne pueda/ 
darle sin este fcello especial Nuestra» 
PILDORAS DE WITT 
para loa Riñonea y 1» Vejiga se vetMka 
en todas las farmacias al precio de % 
céntimoi x $1.40 1* caja. Si VaLeÁ 
¡G espalda 
E . P . D . 
J O S E L U I S H E R N A N D E Z B R I T O 
PRESIDENTE DE HONOR 
H A F A L U E n i D O 
T dispuesto su entierro para hoy a las cuatro de la tarde, los que 
Biiseriblmosi, por sí y a nombre de los señores directivos y socios de 
esta Institución, invitamos a Ií»8 Autoridades, Sociedades y al pueblo 
en peneral reglano, para que acompañen sus restos desde la casa mor-
tuoria, Máximo Gómez, «9, al Cementerio de esta villa. leghi, 10 de octubre de 1919. 
LIZARDO MUÑOZ SAÑUDO, ISMAEL OLIVERA, 
Presidente. Secretario. 
1-4T4 l d. 10 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
S e mmîM̂  <m cdmmmcm' si s u s Oiemiftss 7 a l 
im Susctarsal ©na 
P A R I S , F r a n c i a 
28 Rué du Quatro Septembre 
afirecSeiadl® laa IbeMadíSS &® Mck® Smmr&mh a loa c©» 
saercaamlteg j ¡psuríiksallsirss b̂s® re^Meraai ser^idbs. 
ducea generalmente, al fin y al cabo, á 
la Albuminuria, y entonces aeM- ya tarde. 
Tenga Usted la sabiduría de la opor-
tunidad. Pero cuando compre Usted las 
pildoras, cerciórese Usted de que aon 
las legitimas De Witt, que tienen un 
sello azul ceo el nombre del inventor en 
acción de las Pildoras De Witt de las;el tapón del fraaoo que las contiene. 
«Dcuantra dificultad en obtener las ver» 
dadoras Pildoras De Witt con el «e£« 
osW «n el tap¿n del fraaoo, pidalai 
acompañando su importa á Johnsan j 
Compañía, Habana; 3cei Sarri, 
Habana; A i O- Morales y Compañía. 
Santiago de Cuba, que las mandarán f 
Uiteo ir mediatamente. 
J-J-OO 
lao.oo 
P i l d o r a s D e W i t t 
p a r a l o s R i ñ o n e s y l a V e j i g a . 
I M P O R T A N T E : 
A l comprar el C O R D I A L d e C E R E B R I N A C O M P U E S T O 
del Dr. U L R I C I (de New York), conocido universalmente por 
sus efectos tónicos sobre el Cerebro, Nervios y Músculos, fíjese 
bien que le vendan el legítimo que es importado de Nueva York 
y lleva la firma del Dr. C . J . Ulrici en rojo impresa diagonal-
rncnte sobre las etiquetas de la botella y del estuche. 
No admita otro producto que le quieran imponer en lugar 
^1 nuestro. 
Usando el legítimo su curación sera segura. 






BIBLIOGRAFIA PARA MEDICOS 
Y ABOGADOS. 
I-K HC. AUDRY.—Tratado ele-
mental de las enfermedades ve-
néreas. Segunda edición ente-
ramente retundida e ilustrada 
con grabados. • ,- . . ' . 
Traducción . spauola de los doc-
tores Montaner de la Poza y 
Montaner Toutan. con un prólo-
go y nolis del doctor Peyrí Ko-
camora. 
1 tomo en 4o., tela. . . . . • 
TUATAUO ENCICLOPEDICO DE 
PEUUIATUIA.-Higlene. l'ato-
Wla, Clínica y Terapéutii-» de 
la infancia. Obra publicada por 
los más afamados médicos espe-
cialistas alemanes, bajo la direc-
ción de los Profesores Pfiiundler 
y Schlossmann. 
Edición española traducida di-
rectamente del alemán, por el 
doctor Montaner de la Poza, con 
un prólogo del doctor Martínez 
Vargas y aumentada con la co-
laboración de varios especialis-
llstas españoles, 
a tocios en 4o., mayor pasta. . 
MANUAL DE PATOLOGIA IN-
TERNA, por el doctor I<. J . 
Coller, con un prefacio del Pro-
fesor Leplne. 
Tercera edición española tradu-
cida de la sexta y última edi-
ción francesa, por el doctor Jo-
sé Marfa Campá e ilustrada con 
profusión de grabados interca-
lados en el texto, 
i tomos, en 8o., mayo-, pasta. 
CUIDADOR QUE NfedÉSíTAN 
LOS NI^OS DE PECHO, por 
J Trumpp. Traducciin direc-
ta de la segunda edición alema-
na y prólogo del doctor Enrique 
Suñer. . 
1 tomo en so., lera 
OBRAS* DE DERECHO 
GAF DE MONTELLA (R).—Có-
digo de comercio español anota-
do con la Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo y Resolucio-
nes de la Dirección general de 
Registros hasta el '¿1 de Di-
ciembre de 1017. 
1 tomo en 4o., tela. . . • • • 
VALVERDE X VALVERDE (Dr. 
CALIXTO.)—Tratado de Dere-
recho Civil espafiol. 
5 tomos en 4o., pasta 
LOPEZ DE HARO (URBANO).— 
Tratado de sucesiones testamen-
tarlas y de abintestatos, capitu-
laciones matrimoniales y por 
ende, como epílogo, de particio-
nes de herencia. 
1 tomo «m 4o., pasta 
BALLHSTERO (ANGEL!. — Ma-
nual del abogado criminalista. 
Contiene el texto Integro del 
Código Penal español y una 
colección de tablas para la apli-
cación de las penas, según los 
delitos. 
1 tomo cri 8o., mayor, encua-
dernado • 
RIVERA Y PASTOR (F.)-.L6-
gica de la libertad. Principios 
de la doctrina del derecho. 
1 tomo en 4o., pasta 
JORRO MIRANDA (JOSE).—La 
suspensión de pagos Estudios 
Jurídicos, con un prólogo de D. 
Eduardo Dato. 
1 tomo en 4o., i^ista. . .• . . 
MAURA (ANTONIO.) — Estudios 
iurídicos. Colección de artícu-
fos interesantes y de palpitante 
interés. 













Pídase el último Catálogo de obras de 
derecho de 1!>19. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Ve-
leso. <ialiano, C2 ,Esquina a Neptuno.) 
Apartado 1.115. Teléfono A-4058. Ha-
bana. 
N o P u e d e 
S e g u i r . . . . 
A s í o c u r r e a l a s m á t i c o , 
e n t o d o s s u s e m p e ñ o s , 
e n t o d o s s u s m o m e n t o ^ 
e l a s m a l e a h o g a , l e 
a s f i x i a , l e i m p i d e s e g u i r 
S A N A H O G O 
L i b e r t a a l a s m á t i c o , p o r q u e c u r a s u a s m a . 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s a l i v i a n . 
l,SANAHOGO,, SE VENDE 
TODAS LAS BOTICAS. 
DEPOSITO ,4EL CRISOL,^ 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
PAGINA C A T O R U 
V Í A M U us. ívíaKíKA O c t u b r e 16 d e ARO L X X X V l , 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
í i U A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S O C O S E R 
Una regalía. Se da una espléndida re-
galía al que facilite una casa de una 
sola planta en cualquier barrio de la 
Habana, que tenga cinco cuartos y 
zaguán donde quepa un automóvil. Di-
rigirse a F . Alonso. La Zarzuela. Nep-
tuno y Campanario. 
m o. 
OK DESEA ALQtjlLAK L NA CASA V E 
O planta baja o primer piso, para un 
matrimonio sin niños, que tenga de dos 
a tres dormitorios, en el radio compren-
• dldo de. BelaBcoaln a Cuba y de Monto 
y Riela al Malecrtn. Para informes di-
rigirse a Gómez,/ inspector. Oficina prin-
cipal del Banco Español, de 9 a 11 a. m. 
y de 1 a 4 p. m. Tel. A-T231. 
30862 19 o. 
AMH'ILA UN KSI'LKNDIUO LOCAI., 
5̂ p:/.>ia para cualquier InduslVa; para 
yafaje o carpintería es Inmcjofible. ln-
lormnn: Cerro, 612, bodega. Tel. 1-1225. 
30858 / 2o o. 
IBUENA OI ORTI NIDAD. EX E L E l -* gar más céntrico de la Habana, ro-
deado de todos los bancos y de todos los 
centros de negocios y oficinaBL en casa 
«londe solo b.iv una oficina, se alquila 
la mitad de la casa únicamente para 
( íicina, para demás informes y para ver-
la dirigirse al teléfono A-2661. 
30879 19 o-
J OC AL l'KOPIO PARA UN PEQl KSO J café o cualquier comercio, a media 
cuadra del nuevo mercado, el mejor lu-
gar de la ciudad; es parada oficial de 
iodos los trinvías de la Habana. Vives, 
165, frente a Belascoaln, so compone de 
un salón y tres habitaciones, portal y 
serveios independiente. Se cede por poca 
regalía. Informan en la fotografía al la-
do todos los dfas. 
30851 25 o. 
SE HESEA COEOCAB UNA MUCHACHA^ asturiana, para limpieza de cuartos y 
coser- no tiene Inconveniente en ir al 
campo. Sueldo: 30 pesos. Uevlllaglgcdo, 
número 71. 
:\OSI-A ^ »• 
DKSKA COEOl'ARSE DE CRIADA DE cuartos o comedor, una Joven que 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
man: 23, número 21, Vedado. 
30857 19 0-
PARA HABITACION B8 Dl .sKA COLO-carse una joven con buenas referen, 
cías en casa de familia respetable,», tam-
bién sabe coser algo a mano j a máqui-
na. Informes: Campanario, laS. 
8084S 19 o. 
CRIADOS DE MANO 
SE DESEA COLOCAR DN CRIADO DE mano, peninsular, con recomendacio-
nes. San Lázaro y Crespo, bodega. Telé.. 
íono 4975; no ee coloca por poco sueldo. 




Vendo una gran frutería, con local para 
familia. Hace buena venta. Informes en 
Amistad, 136. García y Ca. 
ATENCION 
Vendo una gran bodega que hace de ven-
ta 80 pesos. Mitad cantina, en seis mil 
peso>f tiene de mercancías cinco mil. Gar-
cía y Ca Amistad, 136. 
HOTELES 
Tengo varios en los mejores puntos de 
la ciudad; hay uno que cuesta 45 mil 
pesos; deja 2.000 mensuales. Tiene ele-
vador y 60 habitaciones. Muy bien amue-' 
lihidas. García y Ca. Amistad, 136. 
30858 19 o. 
rpiENDA DE QUINCALLA FINA, EN LA 
X mejor calzada, so vende una pequeña 
tienda, por asuntos de familia; es ganga; 
y una buena vidriera de tabacos, cigarros 
y quincalla, en buena esquina. Uazón: 
Bernaza, 47, altos. S. Hzondo. 
«0853 23 o. 
UXA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera; sabe su obli-
gación; no admite tarjetas: tiene refe-
rencias. Informan en Inquisidor, 29. 
;;om'.7 19 o. 
UNA RITEN A COCINERA DE COLOR, cubana, desea colocarse para cocinar 
solamente, en casti de buena familia. San-
ta Emilia 88, entre Flores y Serrano, Ke-
parto Santos Suárez. 
30S85 10 o. 
OCASION: ESTO ES NEGOCIO BUE-no, por tener que ausentarme so ven-
de una vidriera de tabacos, cigarros y 
quincalla en café céntrico de ep/,ilna, 
buen contrato, muy poco alquiler. Uazón: 
Bernaza, 47, altos; de 7 a 8 y de 12 a 2. 
S. Lizondo. 
."OS-,:; 23 o. 
A VISO: SE VENDE O SE ALQUILA 
-iX. una gran vdrlera de tabacos, ciga-
rros y quincalla. Se vende por su dueño 
tener dos y no poder atenderlas. Infor-
man en El Gallito, Plaza del Polvorín, 
por Monserrate. 
30800 19 o. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜYANí> 
EN JESUS DEL MONTE 
Para una persona de gusto y de posición, 
que desee vivir una casa bien hecha de 
cantería, hierro y cemento, pisos de már-
mol, de dos plantas, espacioso garaje, y 
una vista panorámica desde su terraza y 
«•omedor. Se desea vender por arreglo de 
una testamentaría. Para informes: G. del 
Monte. Habana, 82. Tel. A-2474. 
30S49 - 19 o. 
H A B I T A C I O N E S 
V E D A D O 
HBaHKBBBn 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA co-cinera.* No va fuera de la ciudad. Sol, 
número 12. 
30844 19 o. 
l>nl. Ya están en efecto loó funcioiuv 
i-os de Hacienda en huelge- de brazes 
caídos y de insolencias levantada:? 
contra sus jefes legítimos, ya exigen 
no sin razón en el fondo, tanque £#an 
ceaatentadas y condenables las for-
nas, que se derogue el decreto me-
cí inte el cual se aplica al personal 
diacusJón podría creerle qua su con- • 
vencimiento iba más cerca de las ausu \ 
teridlades del jefe catalán, qi en co-' 
mo Ministro de Fomento aplico la ley 
de funcionarios sin conceder un sólo 
ascenso y teniendo arte sin embargo 
para mantener una disciplina absolu-
ta; que de la amplia organización sin 
— u v . «tjjuuit ai íjciou"**» . - - — — —-i- -*" o""»».»»-»"" oí.. 
del mencionado departamento aqu^- crética, para el presente y porvenir ; — l-fd i L(l l ... " l*' ii'j v. 
na famosa fórmula que c o n s t i t u í 
uuo de los éxitos de la gestión san-
nheztoqulsta ¿Con rjué títui03. 
í»ues, retiene el Gabineto un po&r 
o«:e en sus manos vacilantes ni aqutj 
ta ni reprime, ni prevé ui remedia? 
í "0 desarma a los revoiucionarioí.-, 
w "anquiliza a la gente de orden, si 
se Concita la enemistad de los patro-
noí-. y no recaba la benevolencia áe 
los proletarios; si no le ampara el 
l y m o prestigio y SUg servidores o f -
cwíes se le sublevan 
del funcionario, esbozada por su an. ,
tecesor en el Ministerio. Pero había 1 
que contar con ambos y en a.nbos y 
W el afán de allegar apoyos tacltoá 
0 benevolencias expresas, se encerró I 
en un equivoco mediante el cual sin 
rechazar del todo las plantillas de 
Cierva, acaso aplioarlasi con el crite-
rio de Cambó. E l resultado está a 
la vista; los funcionarios so UaJBti? 
a engaños: con silbidos y vociferade-
nes han acogido el Real Decreto quo 
define sui situación administrativa del 
.qué utilidad reporte Í h S S S S ^lam6nt?: los empleados le argu-
^n prolons-ar uno . su pertma^a llen que leg prometió mantener las 
"a situacifn ae mai- plantillas de Cierva y piden 'a revo-i . . " Olí 
Olio y de imootencia' 
No se puede Gobernar sin r.n pen-
samiento claro y ulla volunta firme 
servida, por medios bástanles nara 
Procurar el bien común. Estar redu-
cidos. a 01r opiniones agenas, a supri-
mir ¡a propia a procurar zurzir todas 
ser. empeño honesto y loable, acre-
ditará humildad, paciencia o ingenio-
pero así ni se d¡rlgen los ne?rclosI n} 
Su S11 108 conflictos. Este que 
ahora hinche do ráfagas reb-^des las 
viejas estancias del Palacio del Mi-
nisterio de Hacienda, esi testimonio 
ou!' confirma la ineficacia do los se-
dantes a lo Sánchez Toca. Cuando en 
Agento último se discutía el asunto 
en el Cnnirrpon i , » ^ v i - I Z * UI"ÜS aepanamentos. asi p-,r ejem-
^ d B t a ? ^ ^ ^ 6 ^ ^ 1 ^ ^ * ^ 103 funcionarios de Gobernación 
E N S E Ñ A N Z A S 
COCINERA ESI'ASOLA, DESEA COLO-earse en casa formal de cocinera a 
la española y criolla. Gana buen sueldo. ( 
Se coloca en casa particular o comercio, i 
Tiene buenas refoí encías. Informan en 
la calle Lamparilla, 84, cuarto 15. 
30872 10 o. 
COCINEROS 
i^OCINERO, ESPASOL, DESEA CASA 
O particular o de comercio, sabe de re-
postería. Informan: Agular, 50, esquina a 
Chacón, no ae coloca menos de cuarenta 
pesos. 
30850 10 o. 
A LEGRRA, GEOMETRIA, TRIGONO-
J \ . metrfa. Física, Química. Historia Na-
tural. Clases a domicilio de ciencias na-
tuarles y exactas en general. Profesor: 
Alvarez. Virtudes, 128 y 124, altos. 
28067 15 n. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
C H A U F F E U R S 
UN JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLO-carse de cbauffeur, en casa particu-
lar; tiene buenas referencias de las ca-
pas que ha trabajado. Informan en In-
fanta, 41, teKfono A-102S. 
80888 10 o. 
VERDADERA GANGA. SEIS MAQUINAS de Singer, magníficas, desde $10 a 
!pl5 cada una y cuma de niño en $10; 
en Vives, 51, altos. * / 
30887 21 ». 
P A R A L A S D A M A S 
No m u y le j e s de l a c a l l e I y 1 1 , V e -
d a d o , se d e s e a a l q u i l a r u n a h a b i t a -
c i ó n p a r a u n j o v e n f o r m a l . No de -
sea c o m i d a s , s o l a m e n t e d o r m i t o r i o 
y d e s a y u n o . F i j e n p r e c i o , e s c r i b i e n -
do a ! A p a r t a d o 1 1 6 6 . 
Ind. 16 o. 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicita una criada de mano, de 13 
a 17 años de edad, en la calle Je Luz 
Caballero, villa "Vista Hermosa." Ví-
bora. Sueldo convencional. 
"l̂ N E L VEDADO, CALLE 11 Y 4, NÜME-
H J ro 25, se solicita una criada para la 
limpieza de habitaciones. Sueldo: 25 po_ 
bos, ropa limpia y uniformes. 
.'{OSOS 10 o. 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
kj y una cocinera en el Conservatorio de 
Fal' ^n. Keína, 153, pegado a Belascoaín. 
30884 19 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, peninsular, que tenga referencias. 2o 
pesos de suo'do y ropa limpia. Calle 15 
y 4, Vedado. Señora de San Bartolomé. 
30S74 19 o. 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA UN JOVEN PENINSC-lar para creado de mano. 23 y B, de 
1 a 5 p. m, 
30881 . 19 o. 
VARIOS 
L a v a n d e r a . P a r a l a v a r e n l a c a s a 
se so l i c i ta u n a b u e n a l a v a n d e r a e n 
l a ca l l e L , 2 9 7 , entre 2 5 y 2 7 . V e -
d a d o . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
.•iosin 10 o. 
SOLICITO LIMPIADOR AUTOMOVILES 
O $00: dependiente tienda ingenio. $30; 
portero, $25; dos ramareros, a $25; un 
matrimonio español, jardinero y criada 
casa vivienda ingenio. Sueldo $70; Ion 
dos pagan viaje. Varios vendedores 11-
caros víveres, tejidos, quincalla y nove-
aades, ganarán hasta $150. Informan en 
Ubrapía, l»S, departamento 21, altos. 
30890 19 o. 
Se solicita una joven blanca, educada, 
para cuidar una niña, con preferencia 
la que sepa inglés. Ha de traer reco-
mendaciones. Informarán: Bernaza, 
27 de 9 a 11 p- m. y de 2 a 5 p. m. 
30794 19 o 
VJL SOLICITA UN BUEN PROKESOR 
KJ de Inglés en la "Academia Niwton". 
San Lázaro 138. 
30843 10 o. 
SE DESEA COLOCAR LN JOVEN RI AN, co de chauffeur, en «-asa particular, 
tiene quien lo recomiende. Informan en 
el teléfono F.5314. 
•'••"V-ii 19 o-
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PARA ayudante de chauffeur, con buena re-
••omendaclón. Informan en Marlanao, ca-
lle de Sama, 28, pregunten por José. 
30852 19 o. 
"NACARENA" 
(Agua de belleza.) Quita y evita las 
arrugas dando al cutis blancura de 
nácar y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y sederías y en su depó-
sito. Belascoaín, 36, altos. Habana. 
Teléfono 1VI-1112-
30861 13 n. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
URBANAS 
Vendo en la Víbora varias casa* de 
moderna construcción, baratas y doy 
facilidades para el pago. Tengo otras 
al temrinar. Sin corredores. Infante y 
Hermano. Milagros y 8a. Tel . 1-2639. 
30848 . 20 o. 
Ttin coNcr.rcroN, A una cuadra 
t u del carro. Víbora, hermosa casa to-
da de cielo raso, con tres cuartos, mam-
uostería, aotea, renta $50. Se vende. In-
forma : Luis Suárez Cácercs. Habana, 89, 
de 2 a 4. 
AUNA CUADRA DE RlflNA, HERMOSA casa toda do cielo raso, dos plan-
tan; puedo rentar $200, se vende en 24 
mil peíos. Informa directamente a com-
pradores: Luis Suáre Cáceres. llábana, 
89. de 2 a 4. 
EN MILAGROS, REPARTO MENDOZA, I herniosa casa a todo lujo, con seis 
cuartos, garaje, y demás comodidades, 
dos patios. Renta $145, en $20.000. Luis 
Suárez Cáceres. Habana, 89; de 2 a 4. 
PEGADO AL PRAd'o. MUT CERCA DEL Malecón, soberbia casas de tres pi-
sos, moderna, cantería, con gran patio 
y todas las comodidades, buena renta, 
rn $32.000. Informa solo a compradores: 
Suárez Cáceres. Habana, 89; de 2 a 4. 
C-99426 4d 10. 
1 Í A Q Ü I N A R I A 
TRITURADORA DE PIEDRAS CON SU elevador completo, montado sobre ar, 
mazón de hierro con ruedas. Se vendo ba-
rata. A. Reyes. Trocadero, 72-112. llar 
baña. 
30860 19 O. 
Casa en Malecón. Fabricación de pri-
mera, todos los pisos de mármol. Flau-
ta baja, consta de portal, sala, come-
dor, tres cuartos, lujoso baño, cocina 
y cuarto y servicio de criados. L a plan-
ta alta consta de terraza, sala, co-
medor, tres cuartos, baño, cocina y 
cuarto y servicio de criados. Precio: 
$40.000. Informa: R. Castellanos. 
San Lázaro 294. 
MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA de 10 a 15 caballos, 220 volts. Se desea 
lomprar. A.' Reyes. Trocadero, 72-112. 
llábana. 
30800 19 o. 
INDUSTRIALES 
Vendo calderas verticales de 10 a 40 HP., 
completas, como nuevas, con sus máriul-
nas y pedestales, 1|15 tanques y una 
máquna. Singer con su motor acoplado; 
todo mitad de precio. Apodaca, 51, a to-
das horas. 
30876 29 o. 
A T J T O M O V I L E S 
VENDO BARATO UN STUTZ Y TRES Hudson. en buen estado, trabajando, 
con chapa d-; lujo. Verlos en el Vedado, 
calle 2, número 3-A. Garaje. 
30865 * 19 »o. 
SE VENDE UN FORD DEL 1«, EN PER. fectas condiciones, con magneto, ga-
rantizando su funcionamiento, pudlendo 
verse a todas horas hasta las seis de la 
tarde. San Rafael, 143, frente al Parque 
de Trillo, garaje. 
30856 W o. 
CAMION LOCOMOVIL, CUATRO CILIN d'ros, magneto Bosch, 30 caballos, con 
todas sus gomas buenas y dos de repues-
to, con llantas movibles, funcionando ad-
mirablemente, se vende en proporción. In. 
forman en la herrería de Felipe, Infanta 
esquina á. 25. Tel. A-2572. 
80650 • 25 o. 
GANGA 
Se vende un automóvil Colé, en buen es-
tado. Cuatro gomas nuevas. Fuelles y 
estribos acabados de poner. Su precio: 
1 Sil,000. (Mil pesos.) Se da tan barato por 
no tener local donde guardarlo. Informes: 
en Paseo y 25. Tel. F-1752. 
30849 10 o. 
80618 19 o. 
E n i A VIBOBA. CALICES sam a CA-i tal'ina y San Buenaventura, hg vende 
una casa do mampostcrla con dos acce-
sorias. Precio: $8.500. Para informes: Ba-
llesteros y Ca. Belascoaín, 7. 
30847 19 o. 
SOLARES YERMOS 
AUTOMOVIL, SE VENDE 
Un elegante Hudson, Super Slx, tipo 
sport, de 7 pasajeros, por ausentarse su 
dueo. Solamente caminó seiscientas mi-
llas. Informan en Refugio, 30, entro Cres-
po e Industria. Habana. 
30783 13 n. 
Ir>N LUYANO, REPARTO J CANELO, j vendo un solar, con frente a la ca-
rretera, do esquina y de forma irregu-
lar; mide 2P0 metros cuadrados. Fac-
toría, 28, informan. * 
30886 ' 10 o. 
VEDADO 
O E SOLICITA LN SESOR ESPASOL PA-
O ra corresponsal, que sepa de Tenedu- , 
tía de Libros y escribir a máquina con 
practica. Traerá referencias de casas don-
de haya trabajado. Informan en la calle 1 
Dos. número l l , -entre 13 y 15. Vedado, J 
de ocho a diez de la noche, 
30K46 19 o. 
Horrorosa ganga. Se vende un solar de 
18 metros de frente por 50 de fondo en 
la Loma, y rodeado de espléndidas casas; 
su terreno es llano y muy cerca del tran-
.ía. Informes: (J. de Monte. Habana, 82. 
Tel. A,2474. 
30849 19 o. 
C:K SOLICITA t \ OPICRARIO BARBE 
K) ro en el / l ón Balear. Luz, entre Ofi-
cios e Inquisidor. 
^ •'i(tss:! ]0 o. 
ItrEpiO-OflCIALAS Y APKKNIMZAS 
XTX de modista se solicitan en Sol 68, al-
tos. Buen sueldo. 
30880 Ifl Q 
Ĉ K SOLICITAN INMEDIATAMENTI-; 8 
O Jardineros, dos pesos diarios; un por-
tero con ?30; dos criados finos, $40, ca-
sa y comida; un ama de llaves que ayu-
oe a la limpieza de habitaciones, «40: 25 
peones para construcciones, $2.70 diarlos 
rn chauffeur $60, casa y comida, otro 
chauffeur, $o0 casa y comida para ma-
nc^_lin l'orJ- Mercaderes, 6. Entresuelos. 
Iti o. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
EN LA CALLE 1 7 
Aprovechen esta oportunidad: se rende 
un solar de esquin : en esta celebrada ca-
lle 17, a razón de 15 pesos el metro. Urge 
su venta. Informes: (i. del Monte. Haba-
na, 82. Teléfono A-2474. 
••iOM9 19 O. 
RUSTICAS 
OJO, NEGOCIO, OJO. HACENDADOS O Colonos. Vendo 100 caballerías de 
monte, en la parte sur de Camagüey, lin 
dan con central. Pueden conseguirse mu-
chas más. Terreno de lo mejon Informan: 
Jesús del monte, 203. Uuarte. 1-1978. 
30819 22 o 
lado del 
l*5 OESEA Í OÎ OCAR VSA CKIVDA 1>K 
) mano. Tenerife, 70, caurto IT E 
' 19 o. S K D,?E^íi COLOCAR VNA 8MOBA 
O y seflonla de criada de mano o cío 
cuartos; se colocan juntas en la misma 
cusa. Bitán bien prácticas en el s^vlcio. 
No "alen de la Habana: quieren casa d¿ 
moralidad. Lealtad, 32. Tel. M-2100 
30873 
J NAVARRO. COMPRO Y VENDO CA-• sns. Doy dinero en hipoteca. San 
Joaquín, 122/ 
piERCA DE LA IIARANA, VENDO UNA 
\ J finca de tres caballerías, a un kiló-
metro de la carretera, toda cercada con 
muchas palmas y arboleda, casa de vi-
vienda y do tabaco, pozo, cañería y cuáes 
fsim gran negocio en $9.0̂ 0. San Joaquín' 
122 (altos.) Tel. M-2915. 
EN Î A PROVINCIA" DE LA HABANA, i vendo una finca de. tres caballerías 
trente a carretera, toda cercada de pie-
dra con muchas palmas y árboles fnita-
les, con casa de vivienda y dos de taba 
co con su magnífico pozo. Su precio: 15 
mil pesos. San Joaquín, 122 (altos.í 
lelono M-2915. _ 
T?N I.A PROVINíTÍa" DE LA HABANA, 
^-J vendo un-i caballería de tierra, a dos 
oulna*6 tt lfl cyeteru. pero entran má-
8 ? % i Ueira dft P^mera, toda cercada 
de piedra con una frondosa arboleda de 
• «Kr16"101"-JI,aIrn(,a' rab'a de vivienda, de 
• abaco y de maíz. Magnífico pozo. 8¿ da 
30863 ' • 19 0-
C o r r e s p o n d e n c i a d e . . . 
(Viene de la T E R C E R A ) 
r.'.mper toda inteligencia cen loe p n -
t; ?os burgueses y mostrarse más In-
transigentes que nunca; que Lerroux 
d clare que las Cortes actuales ya no 
Oon facciosas,, sino instrumento apro-
vechable de gobierno; que los refor-
mistas tengan alguna frase de con-
•^'deración personal a la cultura ¿e' 
Presidente del Consejo; fljtté los lib"'-
raies dulcifiquen su primera actitud 
hostil, no sin declarar que la ben-1-
volencia durará, lo que ta/den en ob-
tener un presupuesto que les permi-
ta dar el salto al poder a la bora qu'í 
en'.ian; algo en suma que afecta a la 
comodidad privada de los ministros; 
r ida en definitiva que anuncie cam-
Vc-b fundamentales de actitud en ion 
enemigos jurados de la monarquía, *il 
?n los que, dentro do ella, simpatizan 
^on la revolución o qulerun congra-
t arsc con sus fautores. 
L a pacificación de los cipírltus qu.? 
o! actual Gobierno buscaba por nin-
prna pa.̂ te se vislumbra. Le falta l?t 
confianza de muchos conservado; es 
de Dato y de las fuerzas de Maura 7 
La Cierva; tiene muy quebradiza la 
adhesión del ejército que le ve anho-
¡o.'̂ o de inteligencias con los revolu-
cionarios y advierte que bsjo su ge-: • 
ttfn se multiplican chispados sedicio-
sos que amagan sobre la moral co-
lectiva del soldado; ha provocado con 
sur claudicaciones en favor del obre-
r smo anárquico la organ'zación -io-
fensiva de los patronos, que extien-
den en lok-out por diversas provin-
cias, que pagan policía propia para 
guardar sus personas e intereses y 
<me llegan a adoptar acufu-dos rese^-
"idos que tnl -rez traspasan los lím.-
tes de la defensa lícita del interés de 
cl.nse; ha hecho revivir, /.or último— 
y este es el suceso del d'c—la anar-
quía administrativa enf-onada cor 
tanto trabajo por el Gobierno nació-
m:i de las plantillas dos criterios bien 
denmdos: uno el de Cambó, otro el de 
Cierva. E l caudillo nacionalista se-
paraba en el asunto dos cuestiones; 
primera la bonificación de sueldos 
que hace Inexcusable la carestía de 
la vida o la depreciación de 1» mono-
da; bonificación que debe concederse 
sin titubeos por que sin ^Ua la vida 
para el hombre atenido a la remune-
ración antigua es imposible- y se-
gunda 5oa adelantos profesionales, 
que habrían de ser indiependientes de 
la mejera económica, conaecuonda so 
lo de una reorganización de servicios 
cación del decreto, en donde avn esta 
fresca la firma del Rey. 
Como repetidas veces he censurado 
la indisciplinas de los servidores del 
Estado puedo excursar ahora los Jui-! 
dos severos que merecen esto? albo-
rotos. 
Pero no debo ocultar qvie e" descon 
tentó es fundado no por que el Mini?. 
tro haya dejado de cumplir determi-
nadas promesas a sus subo'iiinados. 
no por no haber unido su existencia 
ministerial al cumplimiento de su 
oferta, sin© porque ni siquiera., en 1?. 
aplicación de la formula, se hn loera 
do uniformidad de criterio en los dis-
tintos departamento». Así p-'-r ejem 
resultan mucho más favorecidos que 
los de Hadenda y los d1? TTacienda 
privilegiados muchos más lirramcn 
te que los de Fomento, aquellas a 
quienes la inflexible rigidez exogeti-
ca de Cambó privó, desd*» el primer 
momento do avances en el es-
calafón. También parece exten-
derse la inquietud a Gracia v Jup-
ticia, donde el Ministro se ha apresu 
rado a parlamentar con sus subordi-
nados. Y cuenta que toda vía es un se-
oreto el resultado dte las ven;í;jas al-
canzadas en ^Igunos ramoc adminis-
trativos, por Habilidad de los jefes en mif. nrt i-,ow„ iní l . * j . . Liitiivus, por naomann ae ios ieies eii 
Planea? Intentado siquiera j carga(ios de condici,Ilar las Mantillas 
j Ministerio hay donde los oficiales ter 
E l ex-ministro de Hacienda con-
servador stostenía por su parle que la 
mejora habría de alcanzar en lo que 
fuera posible, al grado jerárquico y ?. 
la cuantía de los emolumentas. Solo 
así se resolvía saitisfactoria e inte-
gramente el problema: el funcionario 
con arreglo a las plantillas forma-
das, habría die mejorar de sueldo des 
de luego, y de categortia cuando sai an 
tigücd?,d en la anterior evidenciase 
uiin largo estancamiento, una cerra-
zón de horizontes incomparables cop-
el entusiasmo profesional. Bate a jui-
cio de Cierva, era el único modo de 
restaurar la satisfac.dón indíspenEa-
sable para el arduo empeño a que ha-
bían de esfar adscriptos los funcio-
narios: la confección, adminirtración 
y liquidación de un presupuesto de 
2500 millones, que exigirá trabajo y 
abnegadones personales sin límite1?. 
Cierva y Cambó discutieron Pf?té pun 
to en un memorable debate, acaso el 
máv. enjundioso de la pasaba etap^.: 
ambop lucieron la dialéctica sobria 
de galas, que caracteriza su t&tilo de 
oradores a la moderna. (El Conde de 
Bugallal como Ministro de Hadenda, 
terció en Ja discusión. Sobran al Mi-
nistro cultura y talento para tener orí 
terio propio; pero ni podía regar la 
razón a Cambó ni desairar del todo o 
Cierva. Por otra parte, cun.riliendo 
su deber de ministro sedativo, se ha-
bía anticipado a congradarse con el 
personal de su departamento haden 
do .suyas las plantillas de Cierva, que 
son las que al parecer, colman las 
aspiraciones de aquol personal. Pe 
cerca que son poco más quo amannen 
ser, diistinguidos, pues parte no tienen 
títulos académicos, en pocm mSs do 
un año se han visto convertid as en je 
fes de Negociados, sin haber hecho pro 
paración especial para la nueva fun-
dó", que no es pasiva, como la pri-
mera, sino de actividad obligada por-
que de ella nace, por reg'a general, 
la propiuesta que ha de sr.rcríblr o mo 
ditlcar el Director 01 el Ministrr, y con 
vertirse casi siempre en precepto obli 
gatorlo. Cuando el ejército, como Cam 
bo indicaba, estudie las ventajas al-
canzadas por el perennal civil y las 
compare con las por 61 obtenidas, re-
sistirá sin duda 'a sugestión maleaba 
que la comparación produce, pero ha 
de quedar en su espíritu clavado e! 
incentivo para mejora semejante. De 
suerte que iodo lo actuado por el Ga-
binete Sánchez Toca en ost? asunte, 
no solo recarga extraordiinariamente 
al Tesoro (más de 24 millonea impor-. 
te la reforma segTín los cáU-ulos del 
jefe catalanista) no so!o crea una 
fuente de emulaciones y descontentof; 
desmoralizadores, sino que, p^ra mu-
cho tiempo, coloca en los escalafonep, 
en categorías donde la competencia, 
se especializa más, persenal peco pre 
parado, cualquiera quie sea su buen 
deseo para despachar acertadamente 
los asuntos. 
Pero no discurramos sobre lo "futu-
rible", como diría el Jefe del Gobier-
no. Atengámonos a las realidades del 
momento; y la realidad es que no hay 
Gobierno. Los graves señores que 
viene haciendo Ministros habrán 
ro la argumentación de Camló, docu de recluirse pronto en su hogar: 
mentada con cifras c-vusó enorme im 
presión el Ministro, que asistij de ma-
fvoría adíota, hubiese osado mante-
ner su convicción, hubo de ondular en 
tre los dos escollos, con habilidad e 
Ingenio, para salir del paso, pero en 
definitiva con el éxito de paoJ.ficadón 
que pregona el actual raotin de los fun 
donarlos de su departamento. En le 
porque el patriotismo les inspire la 
determinación de dav por finiquito el 
modesto menester de agradadores de 
Jas izquierdas, o porque «1 Jefe se 
encuentre en disposición de temer la 
responsabilidad eftetiva del mando, o 
porque los conflictos diarios, con sus 
ráfagas de revolución devastadora, 
barran estos fantarmas con entorcha-
dos que surgieron en una tarde de 
Tullo y se condem-í.von trabajosamen-
te sobre el banco azul, como emana-
ciones Se la denaga política en efer-
vescencia. Es nat'.ral que para cuan-
do las profecías so cumplan se pro-
cure tener la solución preparada. 
Hecha imposible la concentración 
monárquica para un nuevo ministerio 
nacional, como el gue en 21 de Marzo 
toe 1917 Impuso el verdadero sedante 
de la autoridad a la hación entera, 
es obligado pensar en solución pare-
cida aunque atemrtrada a las posi-
bilidades parlamentarias actuales 
donde predominan los elementos de-
nichistas. Por eso se piensa, se ha-
bla y aún procuran personas bien 
intencionadas, una concentración con-
servadora que restaure en las Cortes 
fuerza numérica semejante a la que 
tanto contriímyó ü desconclrtar ,a 
las izquierdas en los primeros mo-
mentos del Gabinete Maura. E l pen-
samkmto de la unión ha partido de 
un grupo considerable de diputados 
firmantes de un manifiesto en que 
se pide la 'unión de las tres ramas 
conservadoras: las de Maura. Cierva 
y Dato* Y aun parece q i » anima a 
los firmantes el designio de prescin-
dir de las planas mayores y no tole-
rar ministros en cuyos egoísmos o 
vanidades radique el principal obs-
táculo para el apetecible concierto; 
están resueltos' en suma a imponer 
la solución de ab-.jo arriba. E l mani-
fiesto, firmado por mauristas, datis-
tas y ciervistas, no se ha hecho pú-
blico i-or conseje de Dato, a quien 
alguien atribuye d propósito de con-
vertirse en paladín do la concordia. 
Como el actual gobierno personaliza 
la irreductibilidad máxima a la ave-
no^icia, verosímil es pensar que el 
aplazamiento en hacer pública una 
moción en que todas las fuerzas con-
servadoras votan contra el gabinete, 
responde al deseo de preparar la su-
cesión holgadamente. L a lealtad de 
cronista me obliga sin embargo a de-
cir que la floja voluntad de Dato, pue-
de muy bien ser juguete, a la postre, 
como ya lo fué repetidamente, de la 
ambición de los primates del partido. 
L a unión conservadora, o meior di-
cho, una amplia concentración de de-
rechas, nadie la repugna. E l anterior 
gobierno la Intentó para una labor ex-
traña a todo prohósito de partido, la-
bor profundamente transformadora 
en el orden social y enérgicamente 
autoritaria para cuanto implique sub-
versión incivil o trastorno sangriento 
de la barbarie roja. Facilitaría la 
avenencia la previa eliminación de un 
equívoco. E l equivoco consiste en 
aparentar que la unión ha de consis-
tir en restaurar la jvrimitiva pujanza 
del partido conservador tal como es-
tuvo bajo la dirección de Cánovas o 
de Maura. Y la unión no puede ni 
debe ser eso. 
L a organización del partido conser-
vador con sus medianías decoradas' 
de grande spersonajes, sus caciquis-
mos provincianos y sus clientelas in-
clinadas a la deserción ante la ex-
pectativa de un conflicto enojoso o ia 
esperanza de un medro político, tuvo 
y tiene contra sí elementos conside-
rables del país, aun dentro del mis-
rao sector gubernamental: no olvide-
mos que el favoritismo en que se Ins-
piraban las reformas de Echagüe mo-
tivó el manifiesto de las Juntas mi-
litares; no olvidemos que el regiona-
lismo catalán se transformó en na-
cionalismo aeudo como protesta con-
tra la gestión del primer gobierno 
Dato; no olvidemos que toda la gran 
opinión que arrancó a Maura del os-
tracismo y lo emplazó de nuevo en 
el Gobierno, no era más que una pro-
testa contra la organización y proce-
dimientos de este partido. De ese mo-
do de ser, como del de su homólogo 
el partido liberal, dimanan la deca-
dencia de nuestro -régimen y la po-
dredumbre de los organismos loca-
(Lcs, imposibles de sanear mientraó 
los intereses creados por esos dos 
partidos subsisten. Ello es indepen-
diante de las virtudes chicas y de 
los talentos polítuos de las indivi-
dualidades que en esos partidos figu-
ran, inteligentes y bien intencionadas 
las más de ollas, pero desnaturaliza-
das por el régimen oligárquiCo 
quo se formaron. i-Eclavas de com 61 
misos locales quo mantienen unP ü 
tado de cosas repudiado por 
en el país es opin.on independieru 
sana- La uni6n ha de hacerse o 3 
miras a ua radical enmienda y o 
el propósito de allegar competencia! 
sin respeto a las categorías conaa 
gradas en los eicalafones de 
dos caducos. L a unión sobre todo^ 
de fraguarse considerando quy ^ 
como nunca "la revolución 
arriba" aunque sea problemático a l , 
ataje a la revolución de abajo" q»! 
en los antros deí sindicalismo faci. 
neroso de Barcelona ya actúa comí 
Tribunal secreto que elige a capricho 
sus víctimas y las ejecuta en públici 
despiadadamente, segura de la impu. 
nidad cuando no del perdón y olvidi 
de sus crímenes. 
L a espiritualidad que flota por en. 
cima de la convulsión trágica en qu« 
se retuerce y sanara la vieja Europa, 
viene henchida do ideales de justicia 
social: como un nuevo ángel exter, 
minador recorre las naciones raar» 
cando las puertas de los privilcgiadoí 
de la fortuna, de los ociosos, de loj 
egoístas, de los hartos, anunciándolei 
el momento de renunciar al' dlsfrutí 
de la riqueza sobrante y de convertli 
esta de cebo de la envidia aJena. eu 
agente de bienestar común. En defi, 
nitiva, las clases conservadoras hau 
de convencerse de que en sus manos 
está y obra suy^ puede ser, el co. 
mlenzo de una i.ueva era histórica 
cuyas puertas abra solemnemente %s 
espada de la ley y no las bayonetai 
de una guardia roja al servicio de la 
anarquia triunfante: toda la opclór 
que el momento ofrece consiste en 
que sea evolutiva o revolucionaria, 
jurídica o antijurídica, la implanta-
ción del nuevo idealismo que luce ec 
la» conciencia!; y caldca los corazo' 
nes. 
Bueno sería para el comienzo d« 
la empresa que so aprovechasun lai 
Cortes actuales; malograríanse coi 
no intentarlo oportunidades de rem» 
dio que acaso no vuelvan a presen-
tarse. Pero los e'J tomas son de om 
los que llevan Tn. voz cantante da 
partido conservador, comprenden la 
unión como un refuerzo más o meno» 
eficaz de la organización tradicional; 
cuando es precisamente ésta, desdi 
sus mismas raíces, la que vicia 3 
frustra los propósitos mejor inspi. 
rados. 
Atribúyese al señor Dato el prop6 
sito de hablar pronto. Recuperada! 
sus energías en eetos meses de des 
canso, hay quien le supone indmadt 
a proponer personalmente al Rey 1; 
concentración conservadora a fin di 
realizar un programa parlamentar» 
concreto. Claro es que si se decide í 
hablar en el sentido que su actitud ei 
la crisis de Julio autoriza suponer, 3 
en el que parece se expresó entre lo; 
firmantes del manifiesto "pro-unión" 
el gobierno actual desaparecerá cr 
el acto. 
Por de pron'o el ministro de b 
Gobernación, un pequeño energúma 
no, todo pomadas, sonrisas y altive 
oes de poeta incDmpxendido, cuidi 
mucho de advertir a su jefe que m 
se puede ir direda ni indirectamentf 
contra el Gobierne actual. Pero cai 
ga el Gobicr.-.o porque se evidencit 
el artificio que la dió vida, o cai¿í 
c-n las Cortes por votación adversa 
no se adivina quién pueda -recoger 
herencia y liquidarla con esperanza 
de que mejore fe situación politic! 
de España. 
S \. di* 
lirtc > 
iG<S 00 n! 
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Par* Jugir con éxito a la liOTEBU 
El autor le este libro ha sacado u.̂ e 
«•s el prenlo mayor. Tiene combina 
clones uegún ia edad r nombre de I 
pirsona. Tiene la il-ita de los premui 
desde que existe la IiOTKBIA. No < 
firsa, es Investigación. Devuelvo el o. 
n<To si no hay éxito. Precio: $1-00- la 
hrior: $1-16, certificado. JLibrería de A 
de Lorenso. Xeptun-), 5T, Habana. 
C 8880 Ind. 26 eeP-
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E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESOB NORMAL, GRADUADO EN la E. N. Oentral de Madrid, se ofrece 
para dar daHes de enseñanza elemental 
a domicilio. Señor J . Pedrés. Kelna, 78. 
Tel. A.65fl8. 
.•«XW-t 18 o. 
A C A D E M I A " E L S A B E R " 
Clases nocturnas de Inglés, Gramática, 
Mecanografía y ^Aritmética. Preparatoria 
para el ingreso en la Escuela de Coma-
..ironas. Aseguramos éxito. Precios módi-
cos. Director: Antonio Lorenzo. Zanja, 
7a (por Cbárez.) 
30734 24 o. 
Una distinguida señora, desea dar 
clases de inglés a cambio de casa, 
comida y alguna remuneración, ofre-
ciéndose también para acompañar a 
señora o señorita. Puede dar los me-
jores informes de su respetabilidad. 
Razón: O'Reilly, 98. Teléfono A-9820. 
30044 18 o 
A C A D E M I A S A N N I C O L A S 
San Nico lás y R e u n i ó n . 
Lecciones por correspondencia de 
Tenedur ía de Libros por ambos sis-
t e m a s . 
socos IT o. 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente de clases en casa y 
u domicilie, a principlantes y discípulos 
avanzados. Método sencillo, especialidad 
sn enseñar la conversación y la pronun-
caclfln correctamente. Dirigirse a Mlss 
Surner. Avenida de Italia, número 134, 
altos del Banco Español. Teléfono A-475'J. 
30fi;u; 10 o 
PRACTICA EN LA ENSEÑANZA Y CON referencias de su competencia, una Jo-
ven se ofrece para dar clases a domicilio. 
Dirección: Profesora. Animas, Ití, bajos. 
30075 18 o. 
O I USTED ESTUDIA DE MEMORIA mí» 
O treinta lecciones de Inglés, entenderá 
suficiente para colocarse. Ilemlta 70 cen-
tavos. Giro postal. J . Mora González. H, 
46, Vedado. 
30343 16 o 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
La mis moderna. Directora: Señora Dono. 
Corte, costura corsets, sombreros y demás 
labores. Se da titulo y se venden a las 
Profesoras. Hay existencia de toda clase 
de útiles def ramo. Refugio, 30, a dos 
cuadras de Prado. Teléfono A-3347. Lia-
t>ana. 
-'SlOl 8 n 
A CADEMIA I.A ARGENTINA. SE DAN 
^X* clases de Taquigrafía, Mecanografía 
y Gramática de día y de noche. Taqui-
grafía, $8; mecanografía, $2 mensuales; 
ia Gramática es gratuita para los alum-
nos. Aprovechen su tiempo, método rá« 
pido y eficaz. Ha hacerse Taquígrafo me-
canógraío en poco tiempo y por poco 
dinero. Manuel Pruna, 11. Luyanó. Se dan 
clase: a domicilio. 
3WM 24 o. 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O S 
a máquina. Da clases a domicilio. Bol, 
'.6. Teléfono A-5S80. 
30057 23 o 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Glral y He-
via. Fundadoras de este sistema en la 
Llábana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Martí y la Creden- i 
dat que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
titulo de Barcelona. L,a alumna, después 
del primer mea, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarlas, 8 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1018. Se dan clases 
a domicilio. Teléfono M-1143. Virtudes, 
43, altos. 
30308 10 n 
A C A D E M I A C A S T R O 
Otsej de Cálculos y Teñen una de Libros, 
por procedimiento mod i . íes irnos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por La uocbe. cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo lU v 
Casrro Mercaderes. 46, altos. 
20614 SI e 
COLEGIO DE NIÍfAS Y SEÑORITAS. Ademá« de las matarlas comprendi-
das en la enseñanza elemental, cursarán: 
mecanografía. Inglés, tanqelgrafía, pintu-
ra, corta y ?oetura. Directora: Rosa Uo-
ca, General Lee, 81, Quemados. Teléfono 
1-7420. 
• m í o 0 n 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
llágase taquígraío-mccanógralo en espa-
bol, pero aouaa a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
liza su aprendizaje liaste saber que to-
iiemos 250 alumnos de amboa sexos diri-
gidos pur 16 proíeaores y 10 auxiliares, 
uesde las octau de la mañana basta las 
diez da la noebe, clases continuas de te-
redunu, gramática, aritmética para de-
nendieutes, ortografía, redacción, ingles, 
francés taquigrafía ritman y OreUana. 
dictáfono, telegrafía, bacbillerato, perita-
je mercantil, aiecanograt'la, máquinas de 
tabular. Usted puede elegir la bora. Ks-
nléndido iocal, fresco y ventilado. Pre-
cios bajislmos. Pida nuestro prospecto o 
visítenos a cualquier bora. Academia 
• Manrique de I>ira." Consulado, 130. Te-
léfono M-¿766. Aceptamos internos y me-
dio internos para niños del campa Au-
1 erizamos a los padrea de íamilia que 
concurran e laa clases. Nuestros méto-
dos son americanos. Garantizamos la ea-
señau/.tt. Consulado, 130. 
28144 M- • 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
i>eiascoaIn, número 637-C, altoa. Directo-
ra: Ana Martínez de Díaz. Garantizo 4 
enseñanza en dos mes^, con derecho 1 
Título. Procedimiento 01 mán práctico / 
rápido conocido. Ciases a domicilio; ?n 
la Academia diurna y nocturna. S* en-
seña corte y costura «n general. Clasca 
por correo. Precios convencionales, ¡so 
venden los útilew. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Medios internos. Especialidad en 
Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C'-ai3 in. 7a . 
TINA SEÑORITA AMERICANA QUE HA 
O sido algunos años profesora de las 
clases en las escuelas públicas de los Es-
tado Unidos, quiere algunas clases por-
que tiene algunas horas desocupadas. Di-
rigirse a Mías U. Línea 40. 
30802 31 o 
SEÑORITA C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases. Rápidos adelantos, pues se 
toma verdadero interés por sus discípu-
los. Habana, 163, bajos. 
29516 2 n. 
A C A D E M I A V E S P U C 1 0 
Enseñanza de inglés, español, taqulgra> 
lia y mecanogratla. Cas cuotas son: pa-
ra lo» idioiuas, «4; taquigrafía. 3: y 
n.ecanwgralia, 2 al mes. Concordia, 01, ba-
jo». 
30173 8 B 
\ CADEMIA DE SOLFEO V PIANO, ba-
Xjl Jo la dirección de competente pro-
fesor español, i'reclos módico». Lombl-
lio, 7-B. Ceno. 
-9T83 S1 0 
C O L E G I O SAN E L O Y 
Antiguo y acreditado Colegio, con uran 
(•dlficlo, superior trato y en el mejor Cun-
to para internos. General Lee, '̂i o e-
matioa de Marlanao. Tel. 1-7420 
18 «. 
Academia de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13 , titos. 
LA» NUEVAS CLASES PRINCIPIABAN 
E L DIA PRIMERO DE OCTC'RRK 
Clases nocturnas, 3 pesos Cy. al m©». cía 
sea particubirea poi el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras ua-
ra la» señoras y señoritas. ¿Desea ust^i 
aprender pronto y bien el idioma injn^v 
Compre usted ei MLTüDO ívovisixm 
HOÜERT8. reconocido unlversalmento eo-
ino al mejor de los métodos basta la f« 
ch: publicados. Es el único racional á 
. par sencillo v agradable; con ¿1 n„ 
.;rá cualquier persona dominar en nn^ 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesVH? 
hoy día en esta República. 3a. edfcISn 
Ln tomo en 80., pasta, $L e<"cion. 
288M ^ e 
INGLES Y TENEDURIA DE LIBBOH. Teoría y Práctica, incluso eí cálculo 
mercantil simplificado. Clases personales 
y curso de 4 a 6 meses, ha Comercial. 
Itelna, 8, altos, 
30037 13 n 
PROFESOR ESPECIALISTA T)A I . F r l clones de Gramática Práctica í l e í n 
ia. Escritura, Análisis) dísde las 7 hasta' \aB LhJ* Va, a domicilio. Escribid 2 J- .MSfP"•» Profesor. Reina, 82. 
;íO740 18 o. PRu^BBOR DE MATEMATICAS: 1 ^ ? * % R trabajar por horas én co" 
^ v n , C1,1M8. * domicilio y particulares 
^ « ' ^ ^ 
a n 
Enseñanza práct ica y rápida de 
Sombreros y Corsés . 
Por el moderno sistema MarÜ, ao» ? 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el " 
tulo y Dioloma de Honor. La cnscfianzi 
de sombreros es completa: formas * 
alambre, de paja, de espartrl sin bor™8 
copiando de figurín, y flores de modista 
Sra . R . Giral de Méndez . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 a 
29413 31 o 
ACADEMIA PARISIEN «'MARTI." ^ más untiua academia modelo, 
ca en su clase en la Habana. Pir ¡̂ 
tora: señora Felipa P. do Pavón. Corit 
costura, sombreros, carsés, pintura oricn. 
tal, peinados, encajes, flores y írU ¿ 
artificiales. So admiten Internas / 
mito ajustes para terminar pronto, 
do el método de corto y el de cors" 
los más modernos. 2 horas de clase o . 
ila. $0; y 3 alternas. Se da título % ' 
Central "Martí." Habana, 60, entre O 
ily y San Juan de Dios. La Directora " 
esta academia tiene 25 años 0° 
tica en vestidos, sombreros y cor5,j „ 
30064 24 o 
L A U R A L D E B E U A R D ^ 
Clases en Inglés, Francés, Tencduxi» 
Libros, Mecanografía y Pía»0* 
SPANISS L E S S 0 N S . 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A - f f 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega- D* 
sea a domicilio. Angeles, «2. Uaban» t̂d9i 
encargo» eu la guitarrería de •>* 
iglbMiat.. Compostela, 48. 
29734 31 • 
Academia especial de Ingle». 
17, Habana. Director: Caries F . 
íanilla- Clases diurnas y nocturnal 
público en general y a los c o r a ¿ e n 
te» en particular. Para los ^ e ^ 
•es de Restaurants y Cafés, ^ 
abierto un curso donde se ,joBll 
por el día lecciones de eje i 
puramente prácticas. 
29395 IT 
Suacríbase al DIARIO DE ^ n pl 
RINAy anunciése en el DIARIA 
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D e ( Ü e n f u e g o s 
Octubre 13. 
K I K S T A P A T R I O T I C A 
j ^ronclu do añoH anteriores, MitU-
i A 4"?.!tn animado» lo8 ft-HtcJoa oficia-
ií»:on ul... uara el ID de Octubre, imeu 
& p r £ tenia «anas do dlver-
Uii* b '. -uditS a presenciar todos los uc-
drte ^m-morativos de la patriótica fe-
tos conn:.-, nuo ci programa combinado 
rtlííjjjl Alcaldía no fué. ciertamente, cosa 
^ Zcedde la noche del Jueves, los 
A 3 voladores anunciaron el ca-
ano empezaba, 
flor ^ •. 10 nos despertó la alegre diana 
hJ «n*« a íts ocho de la mañana, se 
y ,̂8a una ^ran parada escolar en el 
rfc: n Martí con asistencia de los boy 
! arqne ^ ooncurrencla. 
'•'"í" ̂  una comisión del Ayuntamiento 
urdó'l imosnas en el Asilo de los An-
pipan1" 
'"^"'his cinco d« la tarde, paseo de sor-
nnfis une estuvo soberbio; fuegos ar-
^S" i les al obscurecer y concierto en el 
til»cia «art;t 
11 Trn"animación fué enorme y np ™ Po-
^( camlnar en los paseos públicos. 
IJK f i e s t a de l a raza 
TTn olena alegría continuaron los resté-
i s el sábado once para celebrar la fles-
í; ,ic la raza, festejos preparadla por la 
0. 10nia Española y Que fueron loa al-
,;J^ábaíló 7, aochc. Voladores; los paseos 
^.nhién se vieron muy concurridos, ad-
Viriiudose las iluminaciones del Casino, 
, : po v otras sociedades de recreo. 
A las ocho: grandiosa v monumental 
r..rbpna "n el lJarque Martí, iluminado 
rsnl^ididamente y por. la Colonia Españo-
1. Enorme concurrenéla. Y un encanU-
',' ffrupo de señorlías de nuestro mun-
lí'» elegante, vendiendo la Flor de la Ca-
ndad Una novedad: se formó una Corte 
Correccional, nresidlda por distinguidas 
geñoras, a donde comparecían los pollos 
'(•ufados por las señoritas que vendían 
flores habiendo que pagaran una multa; 
,,<« diverbión obtuvo un íx i to brillante. 
\llí . la Banda Municipal tocó desde la» 
ocho hasta las doce Ce la noche, en medio 
rie un bullicio atronador. 
Se rompió después una piñata y se otor 
raron premio» a las señoritas que vestían 
mantones y mantillas. 
La cantidad recaudada por las daml-
•ir que vendían flores y por el tribunal 
oorreccional, ascendió a $872.21, cantidad 
•uc fué repartida al día siguiente entro 
los pobres de esta ciudad. 
Día 12. Solemne misa en la Catesral, 
oficiando el lltmo. Sr. Obispo de esta 
Diócesis v estando la oración sagrada a 
cargo del Pbro, Oarr.te Amigó, que vino 
do la Habana con tal objeto. Este acto 
resultó concurridsimo y en él tomaron 
parte la banda municipal y el Orfeón de 
Cienfuegos. 
Reparto de limosnas por scuoraa y sc-
fiorltas. 
A l medio día, uegos de base ball. 
A las cinco, paseo de aerpentlnas, muy 
«limado como el del día 10^ con premios 
s las carrozas, autoa 'j coches mejor aioi -
aados. 
Iluminaciones. 
Función de gala en el teatro Terry, re-
presentándose I-ia Casa de la Troya, por 
la excelente compañía Serrador-Mari. 
Velada literaria nuislcal en el Casino, 
en la que tomaron parte la .señorita Isa-
bel Ordetx y los señores Leoncio de la 
Fuente, cónsul de España, y Emilio del 
Peal. 
DIARIO DE LA MARINA Octubre 16 de 1919. r m M O U T N O L 
S L C A B E L L O E S N A T U R A L M E N -
T E A B U N D A N T E 
Una ves que e s t á L impio d « O u p « 
Crece con P r o f u s i ó n . 
L a s preparaciones p a r » el cabella 
f los remedios para l a caspa son por 
regla general cosas Irritantea y pega-
josas que no hacsn bien a nadie. E l 
cabello cuando no estA enfermo cre-
ce fuerte y profundo; pero la caepa 
es la causa seguro de nueve d é c h n a t 
partes de los males que afectan el 
pelo, y la caspa »e origina de un 
g é r m e n . Hasta aquí la ú n i c a prepa-
ración que destruye positivamente ese 
g é r m e n nocivo, es el "Herplclde New-
J . bro". Inofensivo en absoluto, exento 
de grasa, sedimento, substancias t in-
tóreas y drogas peligrosas- Pone el 
cabello blanco y «edoso . "Destruid la 
causa y e l i m i n a r é i s el defecto". C u r a 
la c o m e z ó n del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias . 
Dos t a m a ñ o s : 60 cts. y $1 «n mo-
neda a.mericana. 
" L a Reun ión" . E . Sarré. .—Manuel 
Johnson. Obispo, 51 J t i - — A g e n t e » 
especíale*. 
I I 
tOdos'lís feBÍeW^ la concurrenc^ a 
IBOradot dó dlmí '1,,P,rnüH Preguntábamos 
ue aondn saifa tanta gente. 
SORPRKSA TKRRlüLK 
' a^inu tc^nln"r¡l1,•ii',l0 í ? ^ la ve,ada del 
onirrió i hw , , „ ' n '"«tisimo suceso que 
En os n M í S * .de ,a "oche. 
^Htr h n ! " "n8 de, Ca'iir'•, y mientras 
«<-ntó en uno de i ^ í l í f 8 a !a Telada' 86 
lAngulo. de 70 ^ i u ™ el S e ü ^ Juan 
esta ciudad- i S í 5 b0,tero Y vecino de 
»«& cuando fueronT Z l " ^ 0 d"mido. 
k r e era calúver despertarlo M vió 
| J - a l ' : i s e t e ^ S b l « , s " - n 7 ^ 0 d r Ia natu-
^•^im. suspender 2fnd0hJir directiva del 
acuerdo me \ n * L J - , bai,,i anunciado, 
s.'ón deJ trtgte nlJteIada. N J I la impre-
Uccló de aña ¿ & el ^ An^llo fa-na arecclon en el corazón. 
C O R R E S P O N S A L . 
Z ¿ 7 ' : ' — — 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
í i i n A j a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
_ L A M A R I N A 
Espectáculos 
(Viene de la S E I S ) 
Mañana. " E ' . "pivata maldito", por 
Monroe Sal isbury. ' P 
n ^ 0 n í 0 ' canzonetista P a -quita Escr ibano . 
* * * 
P A Q U I T A E S C R I 3 A > 0 
L a notable y bella canzonietista 
e s p a ñ o l a Paquita Escr ibano , diibuta-
• r a en el teatio Campoamor el próx i -
¡ mo día 22. 
E l repertorio de la aplaudida art is-
ta consta de m á s de ciento sesenta 
n ú m e r o s . 
Sus trajes son v a l i o s í s i m o s , de los 
ú l t i m o s modelos de P a r í s , en donde 
estuvo rteientemente. 
Puede augurarse que la temporada 
de Paquita Escr ibano en Campoa-
mo'i-, s e r á n m a g n í f i c a . 
• * • 
M A R T I 
P a r a esta nochr se anuncia en Mar-
ti un obsaquio al p ú b l i c o . 
Cons i s tü dicho obsequio en ia re-
p r e s e n t a c i ó n , ¿ra t i s , de " E l Club de 
las Solteras" que alcalza hoy su 200 
r e p r e s e n t a c i ó n . 
E n la primera s e c c i ó n se anuncian 
las aplaudidas revistas " E l Principe 
Carnava l" y " L a S e ñ o r i t a 1918." 
Y en sc&unda, " E l Club de laa Sol-
teras . " 
Todo el que adquiera localidades 
para la primera s e c c i ó n , t e n d r á de-
recho a la segunda. 
L a luneta con entrada cuesta un 
peso. 
Maña*ta, viernes, se e s t r e n a r á la 
revista de gran f s p e c t á c u l o "Tona-
dillas y Cantares", que s e r á montada 
con gran lujo. 
Se e s t r e n a r á n hermosas decoracio-
nes y Consuelo M a y e n d í a l u c i r á tres 
m a g n í f i c o s trajea confeccionados en 
París*, 
E n ensayo, "Ave César", obra de 
G o n z á l e z Pastor con m ú s i c a del 
maestro L l e ó . 
E l lunes 20, se c e l e b r a r á en el tea-
tro Martí , una gran f u n c i ó n extra-
ordinaria en honor y beneficio de 
Sergio Acebal, el popular actor de 
A l h a m b r a . " 
A I H A M B R A 
E n la primera tanda se anuncia 
la graciosa obra " ¡ A g u a ! " 
i E n segunda. "R^gino en el so lar ." 
Y en tercera. " E l viejo verde ." 
So ensaya la obra de Federico V i -
lloch y Jovge Anckermann, "Ponchin-
yurr ia en New York", obra para la 
que se e s t á confeccionando un mag-
P í f l c o vestuarlp y pintando var ias 
decoraciones 
M A R G O T 
P a r a hoy se anuncian las comedias 
tituladas "Lo que le falta a mi mu-
jer" y "Lo que lu sobra a mi muJei-", 
de las cuales es sutor el s e ñ o r A . 
Saavedra. 
S e r á n puestas en escena, por e l 
cuadro q le dirige el s e ñ o r L u i s L l a -
neza. 
A d e m á s habrá v n acto de concier-
to t n el que t o m a i á n parte las s e ñ o -
ras Soria y B l a n c y el s e ñ o r L u i s 
L l a n e z a . 
Y p r o y e c c i ó n do la cinta- titulada 
"Jugando con la suerte", por Ha' /ry 
Morey. 
• • • 
M A X I M 
E n la primera i arte de la f u n c i ó n 
do esta noche se e x h i b i r á n p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . 
E n la segunda estreno del noveno 
episodio de la serle " E l sendero dul 
tigre". 
Y en tercera, la cinta de actualidad 
"Llugada de 'os Peyes de B é l g i c a a 
New Y o r k y el <?rama "Mggda", por 
C l a r a K i m b a l l . 
Mañana , estreno de " E l P r í n c i p e 
de Zi lach", por 1<4 notable avtista P i -
na Menichell i . 
E l sábado , otro estreno: la cinta 
"Llegada dei club Pittsburg y los 
dos primeros d e s a f í o s jugados contra 
el Habana y el Alraendares ." 
E n fecha próx ima, estreno dol dra-
ma " L a h í s t o i i a de un pecado", i n -
terpretado pov la joven actriz Soava 
Gal lone. 
Pronto, "Exp iac ión" , por l a Robin-
ne, y l a ú l t i m a serie de P a t h ó " E l 
terror del rancho. ' 
* 4 * 
| por C l a r a Kimball . Se e x h i b i r á n en 
las tandas de laa trvs, de las seis y 
| de las ocho. 
j "Frou Frou", por la Be / t ln i y Se-
i rena", a las et atre y a las nueve. 
" E l sendero de' Mgre". episodio 11, 
a las dos, a las cuatro y a las diez 
Y el drama de Pathé "Cuando u n á 
mujer qu iere . . ." 
" E l Pr ínc ipe de Zi lach , , ae estre-
n a r á m a ñ a n a , v i c i - t s . 
E n fecha próxima, "Expiac ión" , 
por la Robinne, y la serie dy P a t h é 
" E l terror del rancho." • * * 
R I A L T 0 
E n las tandas de la una y media 
de las cinco y cuerto, de las siete y 
media y de las nveve y tres cuartos 
se exhibirtá el interesante drama " E l 
rostrociel pasado", interpretado por 
la Hesperia y Tullo Carminat i . 
E n las tandas de las doce y cuar-
to, de las cuatro y de las ocho y 
I media se exhibirá la interesante pe-
1 l í en la "Lenguas de fuego", por Mary 
Walcamp. 
E n las demás tandas se anuncian 
la comedia en dos partes " L a s bellas 
de la libertad", el drama en dos ac-
tos "Por correo indio" y "Aconteci-
mientos universales." 
Mañana , en f u t r i ó n de moda, l a 
m a g n í f i c a cinta tbulada " E n p ú b l i c a 
subasta." 
E l sábado, "Matrimaniát ico", por 
el aplaudido artú-ta Douglaa F a i r -
baks . 
* * ¥ 
F A U S T O 
P a r a hoy se anvnc ia el estreno en 
este elegante teatro de la m a g n í f i c a 
p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a de V i v í a n Mar-
t ín titulada "Vivlettu", a d a p t a c i ó n de 
la novela americana de Wi l l iam J . 
L o c k e . 
Tiene cinco actos y se e x h i b i r á 
en las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos . 
E n la tanda espHiial de laa ocho y 
media se p r o y e c t a r á la p e l í c u l a in -
terpretada por En?d Bennett titulada 
"Custodiado por el amor", en cinco 
actos. 
Y en la tanda de las ocho y media, 
" E n alas de la i lus ión" , en cinco 
actos, por L i l a L e e . 
E n el programa de m a ñ a n a figuran 
"Viviettc", " L a moderna Lorcdy" y 
" L a I n t r u s a . " 
"íGrílus•ark,^ obra t r á g i c a Inter-
pretada por F r a n c i s Bushman y Be-
verly Bayme, s « e s . r e n a v á el p r ó x i m o 
s á b a d o , en l&s tandas de las cinco y 
de las nuevt> y tr t s cuartos . 
E n breve, " E l Chévera da Nuera 
Y o r k * , por Douglas F a i r b a n k s , y 
"Prisionero en Marruecos ." • * • 
M I R A M A R 
E n la primera tanda se proyecta-
rán cintas c ó m i c a r y la Interesante 
obra "Un drama", de Victoriano S a r -
dón , por la g e n í ü Mercedes Bvig-
none. 
Mañana , jueves, estren de la intere-
sante c inta " L a vengadora del c r i -
men", por la celebrada actriz E m i l i a 
.Sannon. 
, E l lunes, estreno de " L a t r i l o g í a 
de Dorina", por P ' n a Menichel l i . 
L a internacional C i n e m a t o g r á f i c a 
e s t r e n a r á en fecha p r ó x i m a " E l tes-
tamento de Maciste", en cuatro epi-
sodios; " E l fantuema ain nombre", 
en cuatro episodios; "Sangre y ovo", 
por Chiono.- en ocho epsodios, y ' L a 
vengadora del crimen", en dos episo-
dios. 
• • • 
F O R N O S 
" L a llegada de les Reyes de B é l g i -
ca a los Estados Unidos y "Magda", 
I L \ G L A T U R R A 
I E n las tandas dtí la una de la ta/de 
! y de las siete de la noche se e x h i b i r á 
" L a sonata de Kicutzer", por Theda 
¡ B a r a . 
! E n las tandas ¿e las dos. de las 
| cinco y media y de las nueve se ex-
, h ib i rá la creac ión de Eduardo Zama-
cois titulada " E l Otro", por Blanca 
V a l o r i s . 
Y en las tandas de las tres y me-
dia de la tarde y de las ocho de la 
noche, ^'Reparacitón" (setreno) por 
Jewel Carmen. 
M a ñ a n a . "Matrimonio ccravencio-
¡nal" , por Ethel Pan-ymore. 
* * « y 
M Í A 
E n este concurrido s a l ó n se anun-
c ian para hoy las cintas "Sueño de 
opio", los episodios 11 y 12 de la 
serie " E Imisteric de la doble cruz", 
el drama en seis actos "Amor de bár -
baro" y pel ículas de la guerra-
Tandas continuas al precio de diez 
centavos. * * * 
G L O R I A 
E n el nuevo cine de Vives y Belas-
coain su proyectarán hoy " L a pante-
r a pintada" y cintas c ó m i c a s . 
Tandas de 6e*s a once p. m. 
* • • 
L A TIEIÍDA N E G R A 
" E l amarwscer do una vida" y " E l 
collar de las siete perlas" son las 
p e l í c u l a s ^ue se anuncian para hoy 
.en Belascoain y Clavel . * * * 
L A P R O X I M A T E M P O R A D A D E 
C I R C O D E SANTOS T A R T I G A S 
1 Cont inúa aumentando La l ista de 
abonados pava la próx ima temporada 
de circo de Santos y A r t i g a s . 
Como ya hemort dicho, Santos y 
Art igas han contratado excelentes ar -
tistas. 
> Puede asegurarle qu» los activos 
empresarios presentarán en Payret lo 
mejor en esa oíase de e s p e c t á c u l o . 
• E l públ ico habanero quedará com-
p l a c i d í s i m o . 
E l "Parque Luminoso" se inaugu-
r a r á en los primeros d ías del p r ó -
ximo Noviembre. 
E n este parque, que e s t a r á mon-
tado a la a l tura de los que existen 
en P a r í s , Londres y New York , ex-
Ibirán Santos y Artigas e s p e c t á c u -
los m a g n í f i c o s . 
Bn ire ellos, los ñ a s atrayentes de 
Coney Is land, reputado como el me-
jor "pr.rque d« atracciones" del 
mundo." 
. H a b r á una magnifica c o l e c c i ó n de 
í e n ó m e m o s que son completamente 
•iesconocidos del p ú b l i c o habanero, 
I con e x c e p c i ó n de l a enanlta que se 
tvvhib'ó en l a temporada a í i t er io . ' . 
E l parque de Santos y Art igas 
I o b t e n d r á , de seguro; un é x i t o bri-
l lante. 
* -& * 
U L I C U L A S D E S A N T O S I A R T I -
G A S 
Santos y Art igas preparan los si-
guientes e s t r ¿ n jií: 
" F x r i a c i ó n " , por la genial a r t i g a 
" E i I r í n c l p e de gilach", por E l e n a 
C a b ' - t l a Robinne, 
M.'ikcwska y G tide Trente . 
' E l terror dr- lancho", serie de 
Patht . por Gtjoiftft L a r k i n g . 
" U i historia ce un pecado", por 
Soava Gallone. 
'Luchas del hogar", por Gabriela 
Rcbinne. 
" E l estigma da la sociedad", por 
Niollle K i n g . 
/ L a muJer d e s d e ñ a d a " , serie da 
P a t h é 
" L a Otra", " L a s gaviotas" y "An-
Ei iát 'as ." 
C I N T A S D E L A I N T E R N A C I O N A L 
C I N E M A T O G R A F I C A 
L a Acreditada C o m p a ñ í a internacio-
nal C i n e m a t o g r á f i c a prepara los s i -
guientes estrenos en el Cine Mira-
m a r : 
Fel ipe Derblay, por P i n a Meni-
chel l i . 
E l jardín encantado, por P i n a Me-
nichel l i . 
D ó l a r e s y i l c h a i de la I t a l a F i l m . 
E l P r í n c i p e de lo Imposible, por 
E l e n a Makowska . 
L a honestidad dei pecado, por Ma-
r ía Jacobini . 
Maciste enamorado, de la I t a l a 
F i l m . 
. E l matrimonio de Olimpia, por I t a -
l ia Manzini . \ 
L a reina del c a r b ó n , por María J a -
cobini . 
E l misterio del Misal , de l a I t a l a 
F i l m . 
L a péñora de las rosas, por Diana 
K a r / e n . 
L a s e ñ o r a s in paz, por l a Hes-
per ia . 
L o s dos crucifijos, por I ta l ia A . 
Manzini . 
E l i n v e r o s í m i l , por E l e n a Makows-
k a . 
E l hombre del d o m i n ó negro, en 
seis episodios. 
L a s e ñ o / a de las perlas, por V i c -
toria Lepante . 
Adiós , Juventud por M a r í a Jaco-
bini , 
L a s aventuras de Cavichione, de l a 
I t a l a F i l m . 
I srae l , por Victor ia Lepante . 
Hedda Glabbler, por I ta l ia A . Mau-
z in l . 
Hijos lejanos, por l a Hesper ia . 
, Su Exce lenc ia la Muerte, de la I t a -
l a F i l m . 
E l fantasma sin nombre, de la I t a -
l a F i l m . 
E l testamento de Diego Rocafort . 
Maciste, de la I t a l a F i l m . 
L a s tres primaveras, E l beso de 
Dorina, L a aventura de Lol i ta , E l 
estigma rojo. E l vemmo del placer y 
.otras muy interesantes. 
Comité Ejecutivo bujo la presidencia de 
, nuestro amadísimo Prelado. 
| Se encarece a sus miembros la mas 
puntual asistencia. 
AVISO A LOS CATOMCOS 
Mañana exyira el plazo para inscribirse 
'a l Congreso Eucarístlco. 
i II I - IA D E JESUS MAKIA Y J O S E 
i Misa solemne a Santa Eduvlgis ton 
voces y aerrrón el día 17 del actual a 
las ocho en el templo de Jesús María 
y José, repartiéndose entre los asisten-
tes estampas de la milasrosa imaserv 
LOUENZO BLANCO. 
IGLESIA DE PUENTES GRANDES 
F I E S T A D E SAN JERONIMO 
El' día diez y nueve del corriente se 
celebrará en esta parroquia la fiesta do 
San Jerónimo, patrono de ella, la víspera a 
las 7 p. m., salve; el 19, a las », misa 
de ministros y sermón por un Padre 
Franciscano, todos estos cultos con or-
ouesta y voces. , „„ 
C_9420 3d 18 
Este mes «̂ stfi consagrado a Nuestra 
Señora dol Uosario. Jubileo Circular. Su 
Livina Majestad está de manifiesto en la 
Iglesia del Monserruie. 
L a Pureza Je la Santísima Virgen. San-
tos Florantlno y Ambrloso, obispo y 
, Gsilo, confesores; Martíniano y Ncreo. 
j mártires; santas Máxima, Virgen y már-
I tir y Adelaida, virgeii, abadesa, 
j L a Pureza de la Sunttsima Virgen. 
Después de la calda do A«án, habiéndo-
Ise rebelado los sentidos contra la razón, 
| l i virtud de a castidad es la más dlfi-
I cultosa, que mcuentran los hombre* en 
t la práctica. 
Entre todos los combates, dice San 
'AgiiiiiJn. los más acerbos son los de la 
I castidad, en que la pelea es de todos 
los días, y rara la v'.ctorla. 
Sea siempre por lo tanto alabado el 
Señor que -ios ha dado en María un 
Ig-amle eemplar de cita virtud. 
I Con ra'.ón, dito el beato Alberto Mag-
.ro, se llama María Virgen de las vírgenes, 
I porque ofreciendo ella la primera sin con-
:8c;o ni ejempla do otros su virginidad a 
Dios le ha dado después todas las vír-
genes que la han •.mitado, como ya lo 
Ipufetlzó David. Será'i presentadas al Rey 
¡ l i s vírgenes que han de formar el séqul-
¡ te do ella. . . Al templo o Palacio del 
'Rey serán llevadas. Sin consejo, sin ejem-
|p]o, ni, porque como dice San Bernardo: 
Oh Virgen, ¿quién te enseñó a agradar 
a Dios ron \n viftrinidafl, a vivir en la 
tierra vida d« ángeles A este fin. res-
ponde Soironlo, eligió Dios por Madre 
18» ya a esta purísima Virgen, para que 
1 fuese ejemiplo de castidad para todo» 
i por eso San Ambrlsio Rama a raria 
Portaestandarte de la virginidad. 
Por ra/ó i de esta su pureza Uanló 
también el Espíritu Santo a la Virgen 
Santísinvi hermosa como la lortolllla. 
•«ÍTÓrtoli castísima María. También fu« 
apellidada azucena. 
Fiestas el Ciernes. 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tirela y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
IGLESIA DE LA MERCED 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l domingo 1» de los corrientes, serán 
los cultos de la Mlcia Josefna. A las 7, 
Comunión general a las ocho, misa so-
lemne, y a las 9 y media la junta men-
sual. 
Se suplica la más puntual asistencia 
a estos actos con la insignia de la Aso., 
ciación. 
L A S E C R E T A R I A . 
308S2 H' o__ 
SANTA EDÜVIGIS 
E n la Iglesia Parroquial del Vedado 
oe celebrará el domingo 19 del corriente, 
a las ocho y media de la mañana, la 
solemne fiesta que en honor de la mi-
lagrosa ''Santa Eduvjgis"' ofrecen anual-
mente sus numerosas devotas. La Cate_ 
dra del Espíritu Santo será ocupada por 
el M. I. Canónigo Penitenciario doctor 
Santiago G. Amigó. ' 
Se invita por este medio a loa fieles 
para Su asistencia. 
Vedado, ló de Octubre de 1919. 
Kl Cura Párroco y Las Camareras. 
30091 18 o 
Crónica Católica 
CUAKTO CKNTENARIO D E L A HABANA 
En el Palacio Episcopal celebra ma-
ñana, a las cuatro de la tarde, sesión el 
S e r m o n e s 
QUE S E HAN DB P R E D I C A R , D. M. 
E N L A SANTA K i L E H I A C A T E -
DBAIi D E I iA HABANA, DU-
E A a.TE £!• SEGUNSO S E -
M E S T R E D E I . F R E S E N -
T E ASO 
Noviembre lo., F . de Todos los San-
tos; M. t, Bsñof C . Penitenciarlo. 
Noviembre Vi, jf, d« ¡San Cristóbal; 
Iltmc. señor Deán. 
Noviembre 30, 1 Dominica de Adviento; 
R . P . üamón Román. 
Dicicmbr» 7, 11 Dominica de Advien-
to; M. 1. señor D . de Arcediano. 
Diciembre S, La 1. Concepción de Ma-
ría; M. 1. señor C . Lectora!. 
Diciembre 14, I I I Dominica de Advien-
to; M. I , señor C . Penltenclai-io. 
Diciembre 18, Jubileo Circular; M . I , 
señor C . Magistral. 
Diciembre SL I V umínlca de Adviento; 
M. I . señor D . de Arcedlpno. 
DlclembiL 25, L a Natividad del Se-
fior; M. f. seíjor C. Lectora!. 
NOTA.—Además de los sentones da 
Tabla distribuidos en la Üsta que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, eu todas las Misas c<e los días de 
precepto se expilca ei Evangelio a loa 
fieles durante clnro minutos. Se cele-
bran Misas a las 7, 7Va. &V¡. 10 y 11 a. 
ta. L a M\>A de las 8 4 es la capitular, 
con asistencia del lltmo. Cabildo y con 
carácter de solemne. 
Habana, SU de Junio de 1919. 
Vista ia distribución de Ion sermones 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cin:uenta días de indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina palabra. 
Lo decretó y firmó S. E . R.. - I - E l 
Obispo. 
Por mandato de S. E , R. , Dr. Kéndez, 
Arcediano Secretarlo. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
PIADOSA UNION D E SAN J O S E 
E l sábado, 18. serán los cultos a í?aft 
José, a las ocho y 'media, con Misa can., 
lada y plática por el Director, Fr . E n -
sebio del iNiño Jesús. A continuación 
la Procesión y Junta. 
Se recomienda la asistencia a las Ce-
ladoras, srcias y contribuyentes. 
L a Secretaria. 
S0C63 18 o 
PARROQUIA DEL ANGEL 
NOVENA Y F I E S T A E N HONOR D E L 
A R C A N G E L SAN R A F A E L 
E l día 15, a las siete y media de la 
nocue dará principio el solemne novena., 
rio y el 23, terminados los cultos do 
costumbre su cantará una salve con 
acompañaraiei.to de voces. E l día 24, a 
las siete y media, misa de comunión po-
netal y a las nueve, la tradicional fiesta 
a gran orquesta, en la cual oficiará el' 
R. P. Pablo Folchs, cura párroco do 
N'uestra Señora de la Caridad. E l sermón 
está a cargo del Rvdmo. Monseñor San-
tiago G. Amigo, Penitenciario de la San-
ta Iglesia Catedral. 
Asistirá a esta solemne fiesta el E x -
celentísimo Señor Obispo Diocasano. 
NOTA.—Todos los fieles -que asistan al 
Novenario y fiesta ganarán Indulgencia 
Plenaria, siempre que reciban los sa-
cramentos de peniténcia y comunión y los 
fiuo visiten la parroquia en los días do 
la noveiík siete años y siete cuarentenas 
de indulgencia. 
30C18 24 o. 
E l 1 7 de Octubre, a las 9 de la m a -
ñ a n a , se ce lebrará u n a solemne fiesta 
en honor de S a n t a Eduvigis en 1.a 
Iglesia de la Caridad. 
El" P á r r o c o y su camarera invi tan 
a sus devotos. 
39499 17 • 
PARROQUIA, DEL ANGEL 
F I E S T A A SANTA EDÜVIGIS 
E l próximo día 17, a las 8 y media a. m. 
se cantará solemne misa de ministros 
ante la venerada imagen de tan glo-
riosa Santa. 
30Ó01 17 o 
2>u¿críba>c « D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ó n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A V I S O S 
K E L 1 G Í O S O S 
Parroquia de San Nicolás de Barí. 
La Congregación de Nuestra Señora de 
las Mercedes celebrará su fiesta mensual 
c! domingo 10, por lo que se suplica a 
las congregnntas a las 7-l|2 misa de co-
munión y a las 8 y media Va misa. • 
L A D I R E C T I V A 
30875 10 o. 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A DB CUBA.—SECRETARIA 
D E OBRAS PUBLICAS.—Negociado de 
Contabilidad y Bienes.—ANUNCIO.—Ha-
bana, Octubre 8 de 1010.—Hasta las 
2 p. m. del día 20 Octubre do 1019, se 
lecibirán en la Dirección General dfl 
Obras Públicas, Negociado de Contabili-
dad y Bienes proposiciones, en pliegos 
cerrados, para la compra al Estado, en 
pdblica subasta, de la madera, tejas, pi-
sos, puertas y ventanas y demás mate, 
l ía les que constituyen las casas núme-
ros 158, 1G0, 162, 164, 160, 168, 170 y 173 
en la calle 7, entre 16 y 20, Vedado, y 
entonces se abrirán y leerán públicamen-
te. Se darán pormenores a quien lo so-
licite y so facilitarán impresos de Pro-
posiciones y Pliegos de Condiciones poi 
esta Dirección General.—Negociado d< 
Contabilidad y Bienes.—Pedro P. Carta-
fiá. Director General de Obras Públicas 
C 02S6 6d-13 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y - H A B I T A C I O N E S 
H A B A N i 
T^OS C A B A L L E R O S , AMERICANOS, de-
-t> sean cv.̂ a amueblada, con tres ha-
bitaciones. Contrato largo. Den detalles 
al Apartado número 2138. 
30811 U o 
SE A L Q U I L A , E N OBRAPIA, 67, E S . quina a Aguacate, una accesoria muy 
•ipropósito para cualquier establecimien-
to chico, es muy fresca. 
30815 25 o 
A MARGURA, 53, ESQUINA A HABANA. 
•H^ Mediante una módica regalía se ce-
''e cu alquile resta hermosa casa, propia 
¡Jara un establecimiento, industria o cx-
Jibi<ión. Informes: Habana, 08. Alberto 
«arill. Tel. A.2322. ' „ 
307W 18 o. 
DE S E A A L Q U I L A R UNA CASITA I>E construcción antigua para industria 
£e ebanistería,' que esté situada del 
'"hiclle de L u / a Belascoain y de Monte 
• San Lázaro. Dirigirse a San Ignacio, 88, 
t»or Sol. p. Pomares. 
30761 18 o. 
C B SOLICITA UNA CASA PROPIA PA-
^ ra depósito de mercancías, ha de estar 
J'tuada de los Muelles basta VUlegus. 
"irlgirse al Apartado 500. 
30<51 18 o. 
£ E ALQUILAN DOS ALTOS DK DOS 
V casas ventilados, frescos. Informan en 
"XhiKtria, 103 
ÔCi'o 17 o. 
S,1 ALQUILA UNA E S P L E N D I D A C ^ -
fea, en la Cal/.ada del Cerro, propia 
""a una numerosa familia, para mdus-
«m ^ cl,nic^- Informa su dueño en la 
snii e f:5an Ignacio, número 82, cntre-
.^'o; depart-tmento, número 1; de 0 a 
de 5 a 7 
30523 21 o 
ME D I A N T E UNA R E G A L I A , S E AL» qullau dos casas para comercio, in-
dustria o dei'óslto, una en Obrapia, cerca 
de Habana, de alto y bapo, con 15 varas 
de frente por 4(» de fondo y la otra en 
San Lázaro, entre Galiano y Prado, coa 
13 varas de frente por 45 de fondo. Infor-
man: Obispo, 25, tabaquería. 
27201 10 o. 
EST0R4GE DE CAMIONES 
Tengo local para varios camiones, 20 pe-
bos mensual. San Rafael y San Francisco. 
Tel. A-0S46. 
20840 16 o. 
EDIFICIO PARA 
OFICÍNAS 
TEJADILLO. No. I y 
SAN IGNACIO, No. 10. 
Informes: 
Angel G. del Valle. 
En el mismo edificio. 
Departamentos. 24-25-26. 
Teléfono A-6818. 
C 8820 31d-l 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
l iuw * 8Us depositantes ílanza» para * l -
«óm ,f8 e casa3 por un procadlmicnto 
ti» « a o y gratuito. Prado y TrocaUero; 
no 1-5417a- m- y de 1 a 6 y- m- Tel<íí0-
UIMPIA Y COMODA. VA ESTA 
Hosnf, , l,ara "lyuilar la casa calle de 
Ue , • número 20-A, a dos cuadras 
tara ilr.03 í111" ^ rastt »íioderna, propia 
¡nodf,! Via fa,rillla que sepa vivir con co-
biforiif y Pueda pagar $90 de alquiler. 





>L2IOXTK. E N T R E AGUILA V~ANGE-
.. amnuc "^"'la, para establecimiento, 
Ciro {¿f ,0l,al. propio para cualquier 
'ntormes: su dueño. Monte, 103. 
19 o 
^NQUEROS Y COMERCIANTES 
lo inebfr118̂  u,na casa. do dos plantas, en 
** de hi,á?.c i ^ ' ^ n o ; los altos para ca-
estable" ^I)R?efi; 108 baJo8 Para un gran 
r*>; surM?rí.ní0: t,eno sus buenas vidrle-
V?8 deT>„Jcie del local, 12 por 50 va. 
^'"r^drafi^ ;.,Bllen contrato. Inforjaan: 
W675 ^ a,tos-
¡V n a r a ^ o m ^ . V^0S BAJOS, PROPIOS 
Stro giro " er,c,0• Iciaetrla. academia u 
«ustri!? í , , / - ^ quiera. Informan en In-
w3j9 •l-*> altos. 
o T T r r - — 19 o 
ll0. bai,." UH26n CU Conrnrrti., 
4 J I O K R E TIEMPO Y DINERO. I N F O R -
XX. mes gratis de casas que se van a 
oesocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
leau de ca£.a8 vacias. Lonja 434; de 9 a 
12 y do 2 a 6. Tel. A-65U0. 
30290 0 n-
DOV D E R E G A L I A A L QUE E N -
mentro una casa ganando $110, de 
tres cuartos, sala y comedor, de Zanja a 
San Lázaro y de Habana a Belascoain. 
Por escrito a M. L . DIA11IO DK L A 
MARINA. 
30440 16 o. 
^ E ALQUILA, TARA MEDIADOS DJS 
KJ Noviembre, una magnífica casa, calle 
de Cuba, entre O'Rellly y Empedrado, 
la planta baja propia para exposición de 
mercancías y almacén y los altos para 
escritorios. Informan: Neptuno, núme-
ro 1154. Teléfono M-1559. 
207S1 16 • 
DESEO ALQUILAR 
para primero de Noviembre un 
buen local en punto comercbl 
céntrico, donde baya mucho trán-
sito de público, preferentemente 
en las calles de Obispo, O'Reilly, 
San Rafael o Neptuno, en el tramo 
comprendido desde la calle de 
Aguacate hasta la calle de Galia-
po. Dirigirse por escrito expresan-
do la situación del local, dimen-
siones y precio, a A. Gómez. Apar-
tado 2149. Trato directo. 
HACENDADOS Y COLONOS 
P Carbón le facilitará empleo a todo 
obrero que posea un oficio, como elec-
tricista, mecánico, herrero, expertos en 
tractores y motores de petróleo. También 
dispone de personal práctico en tabujos 
de ingenios. Dirigirse a Hcres y Carbón. 
Zulueta 31 m. Tel. A-4969. l lábana. 
30463 g 0- -
2055-? 19 o 
SE ALQUILA UN PISO AMUEBLADO con alumbrado elóctrlco, cocina y ca-
lentador de gas. Ascensor automático. 
Informan: Malecón, número 3». Teléfono 
A-5254. 
30194 24 O 
VEDADO 
CESION D E L O C A L : PROXIMO A L A Calzada de la Beiua y Avenida de la independencia, se cede un local amplio. 
Dron o para toda clase de industria y 
, omercio Tiene contrato de arrenda-
•nlcnto con muy módico alquiler. Trato 
oirecto e informes Chávez. 21- do 11 y 
media a 12 y media y de 7 a 8. 
30060 16 .0 
I N L A P A R T E MAS A L T A D E L V E * 
\ Í J dado: se alquila un hermoso chalet, 
' de esquina, con portal a todo alrededor, 
jardín, sala, hall. 8 amplias habitaciones, 
I csp'éndldo comedor, gran cocina de gas y calentador, magnífico cuarto de baño y Bervlcios, todo decorado, garaje, pro-l pió para familia de gusto. Informa: Al-
varo CaldevlHa. Aguiar, 64, esquina, Te-
jadillo. 
20611 1» o 
ARA E S T A B L E . 
entre Bernaza y 
cu oncordia, 171, moder„ 
10 o 
GRAN LOTAL PARA ALMACEN 
i n f o - a ^ l fflSaS 
del DIARIO D E L A MARINA. De 8 a m. 
a 0 D. m. 40 0-
O F R E C E N $23 D E R E G A L I A A 
S nuien facilite una casa que tenga tres 
iVohltacloues, que esté comprendida en el 
a l i o de Belascoain y Manrique o Drago-
nes y Maioja, de 50 a 60 pesos de alqui-
er Y además se desea alquilar en casa 
le famlilla una habitación grande para 
matrmonio o dos chicas comprendidas en 
S wEuo anterior. Intormes en Escobar. 
170 bajos. De no encontrarse ambaa ca-
las la regalía será a proporción, he dan 
toda « l̂asc de informes y garantías. 
28767 18 0' 
Q-E A L Q U I L A N CASAS. INFORMAN EN 
O la Manzana do Gómez, 513. 
30073 23 o 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
O E A L Q U I L A L A CASA OALTADA D E 
O Arroyo polo y Washington, moderna, 
jardines, portal, sala, saleta gabinete. 4 
cuartos, comedor, cocina con calentador, 
dobles servicios, garaje y terreno con 
árboles frutales. Su dueño: M. Pruna, l'J, 
Luvanó, entro Juana breu o Infanzón. 
3045^ 16 o. 
Vendaje francés s m muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de 1« 
hernia más antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna venebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso* y puede usarlo una señorita sui 
que se note. V i t W Í K t A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra taja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible 
mente. K i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el l i -
n ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, io (^ue nun/.a 
ocurre con la antigua faja renal, f i e s 
y piernas torcidos y toda clase de ira-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820. 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S D E ALUMINIO, 
PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopédico Especialista de Par ís y 
Madrid. 
29850 31 o 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C E ALQUILA, EN MONTE, 3, L E T R A 
IO A ,un departamento grande, de sala 
y habitación, con vista a la calle, es 
fresco; lo mismo simo para oficinas que 
para familia; de no más de tres perso-
nas. 
30814 25 o 
O B ALQUILAN DOS CCARTOS, B L E -
kJ nos y frescos, de madera, a un ma-
trimonio sin niños, en una casa parti-
cular, a una cuadra del carrito. Repar-
to Santos Suárez, entro Santa Kmilia y 
Zapote». San Julio, número 15. 
30817 19 o 
PE S A P O B R E , NUMERO 1. ESQUINA A Acular, piso principal, dos amplias 
habitaciones, con balcón a la calle y vis-
ta ifl mar, a señoras solas o caballeroa 
de moralidad. Se piden y se dan referen-
cias. 
30S32 10 o 
EN MURALLA, 51, ALTOS. SE ALQUI-i la un departamento en la azotea, inde-
pendiente, habitación y comedor y m 
piden referencii.a. Para matrimonio sin 
niños. 
30ti09 1S o-
O K ALQUIlLA UNA HERMOSA H A B I T A -
O ción, ventilada, con vista a la calle. 
Propia para oficinas u hombres solos. 
Calle Habana, 180, altos. 
30730 18 o. 
CJE ALQUILA, EN ?80, L A HERMOSA 
kJ casa calzada Je la Víbora, 500. Se pue-
de ver. Inforniin en Lagucruela, 10 (al-
tos). Víbora. 
30i51 16 o. 
CERRO 
A los industriales: p r ó x i m o a termi-
narse se alquila una nave de altos 
y bajos, junta o separada, de 14 me-
tros por 25, en la calle D i a n a , entre 
Buenos Aire? y Garba j a l . Informes: 
Castor Fernández . T e l é f o n o A-6332 . 
EN LA CAI ZADA D E LA R E I N A , E S . quina a San Nicolás, fotografía, se 
ilquílan 2 hermosas y ventiladas habi-
raciones, con balcón a la calle, para ofi-
cina profesional o academia. E n la mis-
ma Informan. 
SM28 18 o 
£n Mercaderes, 4, se alquilan pa-
ra oficinas, amplios departamen-
tos. Informan en la misma, bufete 
del doctor Luis de Solo, el señor 
Emilio" Páez. 
C 9288 8d-10 
HOTEL ROMA 
Este hernioso y antiguo edificio ha «Ido 
completuracnte reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicloi 
privados. Todas Iss habitaciones tienen 
lavabos le agua corriente. Su propieta-
rio. Joaquín Socarrás. ofrece a las fu-
milias estables, el hospedaje más serio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-02C8. Hotel Boma: A-1030. Quin-
ta Avenida; y A-lfóiS. Prado. 101. 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles i , esquina a Aguiar. TeL A-ft03?, 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico d« la ciudad. Muy cómodo 
para fauillas. cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de $0.00. $0.75, $1.50 y $2.00. Baños, luí 
eléctrica y teléfono. Precios especíale! 
para los huéspedes estables. 
20547 31 o 
"EL CRISOL" 
HOTEL RESTAURANT BISCÜIT 
Propietarioi»: Carballost y Hermano. Pre-
parado para familias. Hbaitacioncs a la 
brisa, agua corriente. Baños callentes y 
fríos. Prado, 3. Teléfono A-5390. 
27510 1« o. 
O E A L Q U I L A E N L I N E A , 140, Y 14, 
O Vedado, dos espléndidas habitaclonea 
de esquina, muy frescas y si lo desean 
pueden comer en la casa. TeL F-259S. 
2^975 30 o. 
I NDUSTRIA, 118. S E A L Q U I L A N H A B I -. tacviones desde 30 pesos eu adelante, 
con toda asistencia. 
20653 3 n. 
O E ALQUILAN 5 GRANDES D E P A R T A . 
O mentos para depósito o comisionis-
tas. Luz, 43. entre Compostela y Ha-
hnna. 
30525 17 o 
EL ORIENTE 
30Ó34 27 • 
VARIOS 
EN L A AVENIDA D E E S T R A D A P A L -ma, 87, se alquila un chalet, com-
puesto de jardín al frente y costado, 
porta!, salo, recibidor, cuatro hermosos 
cuartos, saleta corrida al fondo, cuar-
tos de baños, con agua fría y caliente, 
cuarto de criado cou sus servicios, co-
cina con calentador, garaje con entrada 
independiente La llave en la bodega, e 
informan: Escobar, número 1G2, antiguo, 
bajos. 
30012 18 o 
SE ARRIENDA 
En San Miguel del Padrón, a menos de 
1 kilómetro de dicho pueblo, una fin-
ca con más de 1 y media caballería le 
tierra, de excelente calidad. Tiene casa 
de vivienda, de madera y otras para 
partidario y ordeño, buena arboleda de 
j almas, (hay más de 100), zapotes, man-
gos, limones y guayabas, platanal y ade-
más pozo fértil y aguadas. Informan en 
la Administración de Correos de di-
cho pueblo. 
30653 18 o 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda arVatencls. Zulueta, 34 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1628. 
29766 31 o 
X ^ I A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S , i N -
k t dustria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nífica terraza con Jardín. Se admiten abo-
nados a la mesa a $20 mensuales. 
20ti54 3 n. 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, señor Manuel Rodríguez Pi-
lloy. Espléndidas habitaciones. Mien amue-
ladas , todas con balcón a 1* calle, las 
eléctrica y timbres, bafios de agua ca-
llente y fría. Teléfono A-iliM, Por nu 
ses. habitación. $40. Por <fU $1.60. Co-
midas. $ l diario. Prado, bL 
29550 31 o 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA« 
R I N A y anunciése en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Res-
taurant a la carta y reservado pa-
ra familias. Teléfono A-2998. 
29545 31 o 
¡ w t c T h a b á ñ a 
de Claudio Arlas. Belascoain y Vives. Te-
léfono A-8S23. Este hotel está rodeado 
de todas las l íneas , de los tranvías de 
la ciudad. Habitaciones miT^ ventiladas 
y baratas, con todo su servicio. 
29130 31 o. 
HOTEL MANHATTAN 
Construcción a prueba de lucenaio. To-
{ nss las habitaciones Uenen baño priva-
; do y agua caliente a todas horas. £1»-
i vador día y noche. Su propietario; An 
i tonto YHlanueT*. acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente ds la 
{ cocina a uno de los mejores maestros 
cocineres de Ja Habana, donde encoatra-
1 rán las personas de gusto lo mejor, dea-
I tro «iel precio más económico. 
San Lázaro y Belascoain. fr«n#^ ^ 
parque de Maceo. 
Telefones A-0303 y A-4907. 
20642 31 o 
PEtNSION F L O R E S " , COMODAS Y VKN-tilíidas habitaciones con desayuno, al 
muerzo y comida, desdo 40 pesos. Abonos 
de almuerzo y comida, 25 pesos. O'Uellly 
116. altos. 
20203 ie o. 
L s mejor casa de huéspedes de la Be-
pública, acabada de fabricar, todas lai 
habitaciones con servicio adentro, timbres, 
teléfono, agua caliente y fría, todo el ser-
vicio esmerado, buena comida, nadie se 
mude sin verla, pasan los carros por ls 
esquina. Lealtad, 102, esquina a San Ra-
fael. Teléfono A-9158. Se exigen referencias, 
20747 5 n 
SE A L Q U I L A , E N MONTE, 2-A, ESQUI, na a Zulueta, un hermosé y grande 
departamento, con balcón a la calle, pi-
sos de mosaico; lo mismo sirve pars 
oficina que para familia de moralidad 
30051 18 o 
i M S'Í'K f M E N T O S 
D E M U S I C A 
Se vende u n piano americano coto/ 
caoba en muy buen estado, e n $2S0i 
Paseo, 276, entre 27 y 29 . V e d a d o 
300 SO 17 o. 
BONITO GRAEOEONO NUEVO, D E oí más graades, tres cuerdas, se ve-dt 
con 47 discos, casi todos nuevos y d« 
mucho gusto, en menos de la mitad qu« 
costó hace poco. Aguacate, 120, entre-
suelo. 
30513 21 o 
DOS PIANOS BUENOS PARA KSTC< diar; otro casi nuevo al contado, s 
plazos o se alquilan. Una magnífica pia-
nola nueva. Otra eléctrica, propia pars 
cine. Lealtad. 30. 
20073 17 o. 
PIANO, c V E R D pedales, nuevo y todos los muebles 
modernos de una casa, se vende. Concor» 
día y San Nicolás, altos, bodega. 
30328 21 o 
A G U A C A T E , 5 3 . T e L A.9225 
P h n o s a plazos, de $10 a l mes. Au< 
topianos de los mejeres fabricantes, 
Pianos de alquiler de buenas marcas 
S e reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
29546 31 o 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A 
R I N A y anuncíese en el D I A R I O D i 
L A M A R I N A 
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A F O R E S 
D E T R A V E S Í A 
VAPORES TAYA 
Para más informen diiigirse a: 
SANTAMARIA & Co-
Agf.ntoc Generales 
San Ignacio, número 18. Tel. A-3082. 
C O S T E R O S 
Ei rápido vapor español 
ñ DE ILORIA 
Capitán ABRAHA M 
Saldrá de este Puerto sobre el 25 
de Octubre, para 
CANARIAS y 
BARCELONA 
Admite caraa v pasajeros de Ta., 
2a. y 3ra. ordinaria para dichos puer-
tos. 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A.2519. 
l Ü ^ A W l A GENERALE ÍRAN-
SATIANTIQUE 
Vapore* Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno FrancAv 
El vapor 
V E N E Z U E L A 
Mldra para Veracruz sobre el 
5 DE OCTUBRE 
y para Coruña y St. Nazaire subre el 
15 DE OCTUBRE 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co-
neo* "FRANCE" (30.000 toneladas, 4 
hélices); LA SAVOIE. LA LORRAI-
NE. ROCHAMBEAU, ESPAGNE, LA 
TOURAÍNE. CHICAGO. NIAGARA 
etc. 






L I N E A 
DE 
W A R D 
La Ruta Pretenda 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
New York Irogreso. Veracruz. Ta m pico. Nassau. 
Prime 
ra $57 a $73 57 a «2 62 a 68 (52 a 68 32 
SERVICIO hABANA-MEXICO 
Inter- Según media da $44 ¿3: 
45 » 50 3 60 3' 26 11 
ttfct'KtíA MAVlfiKA O í CUBA 
S A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el dn«e« de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a i cu carretoneros y a esta 
empresa, cviiacdo que sea conducida 
al muelle más canga que la que el hv 
que pueda tomar en sus bodegas, a l * 
vez que la aglomeración de cairelo* 
aes. sufriendo értos largas demoras, se 
lia dispuertc lo siguience; 
lo. Que oá embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoo-
mieníor por triplicado para cada puer-
to y destinatario, eoviándolos al DE 
PARTAMENTO DE FLETES de esl 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2c. Que con el ejemplar del cono-
cimierto que el Departamento de Fle-
tes habilite con didio sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que ta reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do pagará el Hete que corresponde a 
la mercancía en é! mauiiestada, sta 
o no embarcada. 
4©. Que sólo se recibirá carga has-
ta ias tres de ii\ tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
almacén ís de lo? espigone» de Pau-
la; y 
5a Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle tai el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba. 
Habana, 26 ^ Abril de 1916. 
INTERVENIDO a la orden de la 
"Sociedad de Beneficencia de Na-
turales de Cataluña" por valor Je 
VEINTE MIL PESOS M. 0. como 
garantía de la operación que se 
desea efectuar. 
Las bases generales para podo-
tomar parte en el Concurso, esta-
rán de manifiesto todos los días 
hábiles, de 9 a 12 a. m., en la 
Secretaría de la Sociedad, Carlos 
ÍII. número 4, entresuelos. 
Habana, 16 de Septiembre de 
1919. 
Jaime Castellvi, 
, i Secretario p. s. r. 
P E R D I D A S 
A VJ,SOTrTENGO MI PODER UN PE-
MPMMa Jena<ilr- t,()1"r amarillo, tiene las s.m PnZlirt'â as BJ dueño sabrá cñmo Oí talán an'níi.n u f " r ™ s diripirse a El 1 B¿SSS»- 0 K«-üly. 32. Tel. 23» - •{0"- 18 o. 
COMEJEN': OKLANDO EA.IARA DE Mendoza. Con lió años de práctica, único que srnrantizii puní «ienipre la completa extirpufirtn de tan dañino in-l secto, contando con un procedimiento in- ', ralibie. se extirpa en casas y muebles. I Alisos: Teniente Key, 63, panadería, pre-1 Bunten por Antonio Parapar. E. Villuen- i JaH. núnlero l~i-A. Habana. .•.0 .̂ 4 13 n 
MULOS V 
- iO <J. 
K V ^ v 1 0 DE í-J* pe I r r í t o lanu-f.itionHn ,ancô ,con manchas negras, que •'r)VH?innHP0r, ChiT"tico o Filiniero, será n ht Pewona que lo entregue nqvn 8,1 ('n ( i ó n ^ está, en Milagros, 
D E A N I M A L E S 
JVL ROBAINA 
21 o 
i r0,lI). OLVIDADO, DOS PA-! 
Í^Ji^. 6 ,/:".)at"s nuevos, de Lagunas y i 
^ Jr 'l-};1 le «allano y HlajicoJ 
^ tlfi,'ilcl(J t'olrtn, .U. el que lo VnÍg»»e « señor V. de León. 
30070 18 o 
C S4S1 nlt 9d-18 
HAVANA ELECTRIC RAILWAY, 
LIGHT & POWER C0MPANY 
AVISO 
La Junta Directiva de esta Compañía ha acordado el pago el día quince de Noviembre del corriente año de un divi-dendo de tret; por ciento (.I por 100) a las acciones Preferidas, y tres por cien-to (3 por lUtTr a las acciones Comunes, por cuenta de utilidades correspondlcn. tes al semestre que terminó el día o0 de Septiembre de 1010. 
Los pagos se harán por anedio de che-ques a los Accionistas a cuyo nombre ¡¡parezean registradas las acciones has-ta e inclusive el día -ó de .Octubre del corriente año, enviándose los cheques des-de nuest̂ is oficinas de New York, Li-berty, número 55, y de la Habana, Mon-te, nümero 1, a las direcciones en (jue aparezcan registrados los señores Accio-nistas en las respectivas oficimis. 
Los libros de transferencias estarán abiertos hasta las cuatro de la tarde del j día 25 de Octubre, abrióndosc nueva-| mente el día 17 de Noviembre de 1919. 
Habana, Octubre 11 de 1919. 
HAVANA ELECTRIC RAILWAY, 
LIGHT & POWER C0. 
Antonio San Mlfuel, 
IJer. Vice Presidente. 
C 9322 5d-12 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
COOPERATIVA DE LA UNION DE 
CONSTRUaORES DE OBRAS 
De orden del señor Presidente y de acuerdo con los Estatutos »Ie esta Com-pañía, cito a todos los accionistas de la misma p;fc;: Tunta general ordinaria que habrá de celebrarse en el local de la tociedad s:to en Egido 2-'B, altos, ei día Itt del actual a las ocho p- m., rogando a ustedes se sirvan concurrir a dicha Junta. 
E. F. JUNCOSA, 
30716 
Secretario. 16 o. 
COMPAÑIA DE JARCIA DE MA-
TANZAS, S. A. 
(Magarzas Cordage Co.) 
DIVIDENDOS 
La Junta Directiva de esta Compañía ha acordado proceder al pago del divi-dendo do las ACCIONES PUEFLUIDAS, correspondiente al trimestre vencido en 30 de Septiembre último, o sea el UNO V TKES CLAIPI'OS (1,314 por 100) sobre el valor nominal de dichas acciones, en as Oficinas del Punco Español de la Is-'a de Cuba, Aguiar 81-83, a partir del día 15 del presente mes de 0 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Los accionistas deberán presentar en osas Oficinas los títulos de sus respec-tivas accionci en los qué se hará cons-tar el pago del dividendo. 
Habana, Octubre 13 de 1919. 
ANTO-ilO S. DE BLSTAMANTB, 
Secretario. 
C-9373 6d 14 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H- SMITH. Agente General pa-
la Cuba. 
Oficina Central; Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfono 
A.6154. Prado, 118. 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pinillos, Izquierdo j Ca. 
ni? c aiw? 
Ei vapor español 
CADIZ 
Capitán: J. VILLALOBOS 
Saldrá de este puerto fijamente el 





SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DB 
NATURALES DE CATALUÑA 
Habiendo acordado esta Socie-
dad en Junta General extraordi-
naria celebrada el día siete del 
corriente er el salón de actos del 
"Centro Gallego" autoriar a la 
Directiva para vender la finca lla-
mada "LOMA DE LOS CATALA-
NES," ?e avisa por este medio a 
todas las personas que pudiera in-
teresarles dicha compra, para que 
en el término de TREINTA días, 
a contar del día de hoy, puedan 
presentar proposiciones a la Se-
cretaría de dicha Sociedad hasta 
el día DIEZ Y SEIS de Octubre 
próximo, a las OCHO p, m., en 
cuyo día, a las OCHO Y MF-
DIA p. m. serán abiertos dichos 
pliegos, pudiendo estar presentes 
en dicho acto los señores concur-
santes, reservándose la Directiva 
el derecho de rechazar cualquiera 
c todas las ofertas que se presen-
ten. 
. Es condición indispensable pa-
ra ser admitida la proposición, 
que ésta venga en pliego cerrado 
y acompañada de un CHEQUE 
COMPAÑIA COMERCIAL DE 
M0NT0T0 & MESTRE, S. A. 
HABANA 
Convocatoria 
Por no haberse celebrado la Junta Ge-neral Ordinaria de Accionistas de esta Compañía en la fecha determinada en ei apartado A„ Artículo SIETE, de los Estatutos, se convoca por este medio a dichos accionistas para la Junta Gene-ral Ordinaria que tendrá lugar en la oficina de la Compañía, calle de Obis-po, número 53, altos, a las DIEZ de la mañana del día 31 del actual, en cuya junta tratará de todos los particu-lares que son de competencia de la Junta General Ordinaria de Accionis-tas. 
Habana, Octubre 14, de 1919. Compañía Comercial de Montoto & Mestre. • 
Antonio Montoto, 
Vicc-Presidcnte. 30696 17 o 
"CYÑTRO BALEAR 
Convocatoria 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden del señor Presidente, con arre-arlo a lo que dispone el artículo 01 de los Estatutos Generales, tengo el honor de convocar a los señores asociados, pa-ra la Junta General extraordinaria, que tendrá efecto el próximo domingo, día 19 del corriente, a las dos de la tarde, en el local social, calle de Habana, nú-mero 198, altos, con el objeto fio presen-tar a la consideración de los «eñores so-cios, para la resolución q.ue estimen con-veniente, el acuerdo tomado por la Jun-ta Directiva, consistente en aumentar la cuota speial a DOS PESOS, según auto-riza el artículo 14 de los citados Esta., ; utos. 
Las cautas que motivan el acuerdo, están explicadas en un breve, pero deta-llado informe, que podrán recoger l¡xs I señores socios en la Secretaría, para que puedan compenetrarse previamente del asunto. 
Lo que se publica para general cono-cimiento ce los señores asociados; ro-bándoles su asistencia, por la Importan-cia del as"nto. 
Habana, 14 de Octubre de 1919. El Secretario-Contador, Juan. Torres Guaprii. C 9365 6d-14 
A l i T E S V O K Í C i O S 
K H:iT/{ )T(?8 PARA IDENTIFICACION. 
Desde 8 por lo centavos y de todas 
in« oT.,y .̂ "'auos. No confundirme con 
ÍprVníli,Íes Jo^ 11. Rodrigue/., deca-
, lo,S ^'Srafos de la Habana. Su 
..:„,iu a,í1' en(re Chacón y Tejadillo, 
rnw-, J- v!stas il* tuba y Canarias. Un 
J 7 4 , 18 o._ 
í Nn̂ .nLAC10,NKS '-' ! < TRICAS EN OE-
•'los ^ ' ,.?<; baso &*e*>, «si como arre-dé . 11 mnhTÍ A8' «"agüelos, reparaciones •n.r 01tc- l'r<*lo* módicos. Tra-
•'i J : nUl''a(l0- JuJÍ> O- Abreu. Chacón, ^•.''J'1-Cu,nl^«tela. Tel. Mlim 
•41.1 Jo 
— -.i o. 
SANTIAGO G. DE LA PEÑA"" 
Fn Cristina. 00, se venden mulos de todos 
fanSos T¿1 A-*423 Tuero. ^ o 
29108 
Cabafe de paso de Kentucky 
i i„t« míis bonito de caballos Tenemos ej « ^ t y . qu¿ se encuentra de Pa««a%Kflnna sanos, aclimatados y í ^ s "en su" andares. Colón, 1. establo. 
Habana. g n. 29S3S 
ENDO UN POTRO DE HIET* rn. tas, treinta meses, color alazán nador y rln una vejiguita. Juli0 i8" cam 1 Oqnendo, 114 ) 298G1 16 
CABALLOS DE TIRO 
Se venden varios caballos de tiro di» i te y media cuartas de alzad:i san *" ¡ maestros. Varios arreos nuevos, * ?!? > eos de parejas, todo baratísimo. TatnW" icnemos unî  hcrnuisa pareja negra ¿¿J1 
0Pli establo 
21 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, 
<-le 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebus 
y otras clases; cerdos de raza, 
perros de venado; caballos de 
Kentucky. de paso; ponis par-
niños; caballos de coche; novi 
líos fleridanos para ceba, en gra:i 
• antidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestros de arado 
y carreta. 
Vives, 151. Teléfono A.6033. 
L. BLUM 
VIVES. 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 
15 a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos 
de Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras 
casas. 
Cada semana llegan nuevas re 
mesas. 
30356 
bbahe de ocho cuartos .lo alzada df^ ' L l S ^ I 
para tren funerario. Colf.n, 1, 'est-.h,1* I V ' ^ ' Habana. 
29837 
LA CRIOLLA 
IGRAN ESTABLO DB BURRAS DB LErn, 
de MANUEL V A Z Q U E Z * 
BeiMcoain J i'oolto. Tal. A-Uio, 
Buituu criolUB, todas del pala, con ••» 
vicio a domicilio o en el eatabio, a toc ĵ horas del día y de la noche, pues tea»! •omPnldo uu bervicio especial de mueitajeroB en u anv cicleta para despachar ímb órdeaea en i»! L v guida que ae reciban. [[j c Tengo sucursales en Jeaúa del Mont» en el Corro; en el Vedado, calle A * t? teléfono F-1382; y eu Ouanabacoa, cali 
31 o 
Máiimo Gómez, uúmrro 100, y en' tocto! loa barrios de la Habana, avisando 1̂ u! léfono A-lüiU. uue aerán aervidus ianjT diataraente. Los que tengan que comprar burras m ridas o alquilar burras de leche, dirija»! se a su dueño, que está a todas horas «n Belascoain y Poclto, tei»-fcno A-4810( nn, se las da más baratan que nadie. 












con P ürtos gi 
, $T.00O. 
tino, í̂ J 
MUEBLES Y PRENDAS 
rpRES MAGNIFICOS JLEGOS DE CUAR. -L ta, caoba, nogal y caramelo y un jue-go comedor marqueteado, muy baratos en Suarez, 34, casi esquina a Apodaca. 30Ü81 o0 0 
"DOR EMBARCAR SE VENDEN TODOS 
i los muebles de la casa, magnífico i juego de comedor, marquetería finísima, compuesto de lujosa vitrina, cristal, vol. j.teados y grabados, aparador, auxiliar. \ mesa\ redonda, seis sillas; dos juegos de | cuarto modernüsta, uno estilo inglés; | compuesto de cinco piezas cada juego; j lueguito mimbre, diez piezas, pantalla de antorcha; una mesa escritorio, seis si-¡ ¡las, bastonera, todo de caoba v apropó-. sito para oficina; grafonola Columbia, veintr discos dobles, todo se da a mitad «le precio por embarcar. Concepción, -¿0, entre .San Lázaro y San Anastasio. 30709 is o 
LA AKÜííHTiNA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k y reloj e« marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
i rantizados. Prestamos dinero sobre 
olhajas con interés módico, leñe-
mos grar^*surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. P^nabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4955 
C S969 31d 1 
Í7IN AMISTAD, 46, SE VENDEN VARIAS j cajas para caudales, a precies mOdi-
LOS. 
i;S32S 18 
NECESITO MUEBLES Y OBJETOS DE arte parn nmueblar casa, si ios dan en proporción Avisen al teléfono A-OiíoS. «jarcia. 30108 23 o. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo magnífica Underwood 5, en ?S3. Otra de viaje Corona, $50. Flamantes. Ca-lila contadora National, $45. Cámara fo-tográfica, $10 Cintas para máquinas de escribir, 50 '«entavos una. La Ortografía al alcance de todos, 50 centavos. Neptu-no, 57, librería. 3061-' 17 O. 
QE VENDE DIVISION DE CRISTALES kj cauajados, 4 metros y una cama ca_ mera, moaerna, ambos pintados de blan-< o. Monserratc, 137, vidriera. 
3(H}24 17 o. 
NO COMPREN SIN 
aprovecharse de las gangas verdad, qru se realizan en cajas contadoras Natío-nal, nuevas, flamantes y garantizadas, < on cincuenta por ciento de su valor Las hay en todos los estilos, en la calü Barcelona, mlmero 3, imprenta. 
30334 28 o 
A V I S O S 
"IGLESIAS" 
Queridos y apreciables clientes 
del interior: Esta marca que veis 
i aquí, es la legítima que llevan las 
j he villas de oro. Si al comprarla no 
¡veis por detrás esta marca, es ua 
j engaño. 
La cuadradita y la larga, $6.95. 
i La grande. $8,95. 
Se remite, puesto en su cas% 
\ übre de gasto. 
¡ Pida catálogo (gratis). 
LA CASA DE IGLESIAS 
Platería, Relojería, Optica. 
Monte. 60, entre Indio y Angelss. 
HABANA 
Aiquile» empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles j prendas eu 
<<L% Hispauo-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y Villegas. 
6. Teléfono A-8054. 
C-3368 ««. 17 ab. 
A VISO: HABIENDO VENDIDO AL SE-XX ñor Santiago S10 el establecimiento de tienda mixta "Kun Sing Lung," si-tuado en la calle Martí, número ochen-ta y siete, de este pueblo de Perico, por el presente Invito a todos mis acreedo-res para que en el término de treinta días a contar desde la fecha de hoy, se personen en el expresado lugar a hacer efectivos sus créditos, por haberse hecho cargo el que suscribe, al vender, de los créditos activos y pasivos, según escri-tura número ciento treinta, de treinta de septiembre próximo pasado ante el nota-rio de esta localidad, Armando Muñoz Marrero. Perico, ocho de Octubre de 1019. Ramón Achón. 
30163 16 o 
29645 31 o 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
$100 al mes y más gana un buen chia-ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. Pida un folleo de Instrucción gratis. Man-de tres sellos de a 2 centavos, para fran-queo a Mr. Alberi C. Kelly, san Lázaro, 249. Habana. 
T>ONOS DE LA LIBERTAD. SE COM-
JL> pran. Pagamos los mismos precios cíe New York. Manzana de Gómez, 414. García, Pereda y Ca. 30242 19 o 
D E M Í J O A N Z A S 
La Estrella y La favorita 
SAN NICOLAS, 98. TeL A-3076 y A-420a 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-SOOO, Estas tres agencias, propiedad de J . M. López y Co., ofrecen al público eu ge-neral un servicio no mejorado por nin guna otra agencia, disponiendo para ello de completo material de tracción y per-somil idóneo. 













MUEBLES EN GANGA 
"La Espucial," almacén importador de muebles y objetos de fantasía, salón de '•iposiclón: Neptuno, 159, entre Escobar y Gervasio. Teléfono A-762Ü. \ mdemos con un óu por 100 de des-cuento, juegos de cuarto, juegos de co medor. Juegos de recibidor, juegos de sala, sillones de mimbre, espejos dora-dos. Juegos tapizados, camas üe bronce, camas Ue hierro, camas de niño, burós, escritorios de señora, cuadros de sala y eomedor, lái.jparas de sala, comedor y cuarto, lámparas de sobremesa, colum-nas y maccias mayólicas, figuras eléc-tricas, sillas, butacas y esquines dora-dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, coquetas, entiemeres cherlones, adornos y liguras de todas clases, mesas correde-ras redundas v cuadradas, relujes de pa-red, sillones de portal, escaparates ame-ricanos, libieros, sillas giratorias, neve-las, aparado! es, paravanes y sillería del país en todos los eiKilos. 
Antes de comprar hagan una visita a "La especial," Neptuno, 150, y serán nien servidos. No cunfundir. Neptuno, Í5U. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-camos toda case de muebles a gusto del rnás exigente. Las entas del campo no pagan emba-laje y se ponen en la estación. 




Pedidos de media 
gruesa en adelante. 
B0RNN BROTHERS 
Muralla, 20. Habana. 
C 0121 15d-4 
Compro, vendo y cambio muebles 
y máquinas de coser, camas, si 
lias y sillones a plazos. Sol, 101. 
Teléfono M-1603. E. Menéndez. 
29162 21 o 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todo» su» acceso-rios de primera clase y bandas de go-mas automáticas. Conatante surtido do accesorios franceses para loa mismos. Viu-da e Hijos 4e J Forteza. Amargura, 43. Teléfono A-6030. 
29641 31 0 
Se venden: Juego de cuarto comple-
tamente nuevo en $200; silla exten-
sión color caoba, $17; reloj pared 
francés, $30; jardinera, $30. Paseo, 
núm. 276, entre 27 y 29, Vedado. 
30585 17 0-
• a hüEVÜ KASIKÜ CUtfANO" 
DE ÁNGEL tEKREiKü 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se l« propongan. Esta casa paga uu cincuenta por ciento más qut ias de su giro, 'iam-bién compra prendas y ropa, por lo qus deben hacer una visita a la misma antes de ir a otra, eu la segundad que encon-trarán todo lo que deseen y aerán serví-aos uie* y a satistacciún. Teléíouu A-idua. 29548 31 o 
"LAPERLA" 
Animas, número 84, casi ecwulns a Ta-liauo. Nadi« que vel» por Sus inteieses debe de comprar sus muebles sin ver loa precio* de esta cana. Tenemos escapa-rates desde $12, camas desde iflO, escri-torios, lámparas, sillería de todas clases a precios de ilgubiación. Juegos de cuar-to, sala, y comeJor, casi ifiia-U^"^ 
DINERO 
Damos dlneio sobre alhajas y objetos da valor cobrando uu ínfimo interés. 20543 31 o 
BARATO Y AL CONTADO 
Antes de hacer sus compras visite esta casa. Se realizan un gran de cuarto mo-dernista, compuesto de uueve piezas, es-caparate de tres cuerpos, tres preciosos y variados juegos tapizados, un gran es. pejo dorado, un juego de comedor de ro-ble americano, compuesto de diez pie-zas, un gran escaparate de espejo Luis XIV e infinidad de objetos variados. Todo barato por ser procedente de ocasión. También compramos y cambiamos de to-do lo que vendeos. "La Marina." Neptu-no, 235-A. 
29122 20 o. 
ACERINAS 
De todos tamaños. Jesús María, esquina i Compostela, altos de la bodega. Telé' r.o A-S4tíL J. López. 
30147 11 m 
NEVXPA PI 4NCA. MODERNA, C A. drada, se vende una; dos juegos d) cuarto; dos de sala; de recibidor; de co. meder; escaparates sueltos de luna; ca. nastillero; librero; lámparas de pie y colgar y otros. Concordia y San Nicolás, aitos. bodega. 
3032O n 0 
Necesito comprar muebles ea 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
IAS A D 




IV dos i [bltacion , cada p s para < , $55.000 
TEDADt '. rreno, «de $25 i 12 a 2. 30707 
EMJ iQnlén ve: "Quién ce Quién ve Qalén ve Quién coi jQuién toi 
|4f dokoc 
Emped 
•JE VEN ^ mediata cuartos, sala, icio ci *fio: Gi uaná; < icia, 2-30507 
C-3357 '.nd 17 *b 
MOSQUITEROS 
ae muselina y de punto, con 


















PN EL V jf lie 23, blecimie 
C 9060 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven' 
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
'E VEN T i ) qniniis piento a )tra ti ína ü 0 fetro. 
B VEN a Univ ricar se ( noce pai 
E VENE Vapor, i dos, D lartin. S02O9 
29646 31 o 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
En Meptuno, 153, casa de préstamos "La Esíeciai," vende por la mitad de | su valor, escaparates, cómodas, lavabos, I camas de macitra. sillones de mimbre, ¡ sillones ¿O portal, camas de hierro, Cami-las de niño, cherlones chiíenieres, es-pejos dorados, lámparas de sala, come-dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-torios dí señora, peinadores,'lavabos, co-quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma- ' cetas, columnas relojes, mesas, de cerré- i (.'eras redondas y cuadradas, juegos ie sala, de recibidor, de comedor y e r̂-ticulos Que es imposible detallar aquí, I alquilamos y vendemos a plazos, las ven- I tas para el campo son libre envase y i puestas en la estación o muelle, ' 
Iso confundirse: "La Especial" queda! en Neptuno, número 153, entre Escobar y Gervasio. 
AVISO: SE VENDEN 3 MAQUINAS DB cajón, iáinger, con sus piezas. Todas en muy buen estado. Se dan muy bara-tas. Aprovechen ganga. Villegas, núme ro 99, bajos. 30049 19 o 
Máquinas de Singer al contado y 
a plazos, se cambian, se arreglan 
y se compran. Agente vendedor 
de la Compañía Singer. Teléfono 
M-1603. Sol, 101. C. Cornuda. 
291G3 16 o 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Ai comprar tus lÁuebles, vea el grande y variado surtido y precios de esta casa, donde saldrá bien servido por poco di-nero; hay juegos de cuarto con coqueta, modernistas eacaparates desde camae con bastidor, a peinadores u *9; apa-radores, de esuinte, a $14; lavabos, a $13; mesas de noche, a S2; también hay Jue-gos completos y toda clase de piezas suel-tas relacionada* al giro y los precios su-tes mencionados. Véalo y se convencerá. t>E COMI'KA i ' CAMUIAN MLJE11LKS. Fl-JAÍSK UIEN: EL 11L 
29544 31 o 
GRAN OPORTUNIDAD 
Si desea vender bien sus muebles, se com-pran en todas cantidades, y lo mismo lám-paras. Adornes de todas clases; máqui-nas de coser: máquinas de escribir; gra-iófrnos; vlct rolas. Llame al Telóíono A-7440, en la seguridad do que será aten-dido en el comento, pagando un 20 por 100 más que nadie. La Marina. Neptu-no, 235-A. 
2SÜ23 o6 0 
Se arreglan muebles. El Arte, ta-
ller de reparación para muebles 
en general Nos hacemos cargo de 
toda clase de trabajos, por difí-
ciles que sean. Se esmalta, tapi-
za y barniza. También envasamos 
y desenvasamos. Llame al M-1059. 
Manrique. 122, 
CIASI REGALADO, JUEGO SALA, CO* ' lor caramelo, modernista, escapara-te lunas biseladas, lavabo "rosa y camas de hierro, nuevo, 4 días de uso. solo > particulares. Apodaca, 57, esquina KeT1' •lagigedo. L",t316 17 o 
VENDO SEPARADOS O JUNTOS S*lS muebles. Hay escaparate, camas, ju'' go de sala, de comedor, buró, adornos, mesa, sillas, sillones, vajillero, gran P14' no, etc. Aguila. 32, antiguo, cerca de Tro. cadero. 
-imsT 19 o. 
UEOOCK 
W Avenk 
fhfGA f casas a 40 i la brisa ¡topan 24 
« p.ooc 
fN EL ^ 
^ de 23 i <le. 500 esquin; ^ 0«3 i «pata. comerci k Medir 
Ruemos J» carrci jnvía, p Pozos. 
y ! de i casai ¿«a, mu. P 500 pr 
|<;iios fr 
j - m . i 
¡JVar, 5' 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿des*1 usted comprar, vender o cambiar n í̂1,' nas de co;.er al contado o a plazosí i'18 me al teléfono A-83S1. Agente de Singe* Pío Fernández. 
28005 !L3-
FARMACELTICOS: SE VENDE. Lf armatostes, enseres y existencias " una farmacia en esta Capital, propj? Pi-ra trasladarlo a otro locíll. Trato direc e informes: Cliávez, 21; de 11 7 1,16 a 12 y media y de 7 a 9. „. . 
30061 16 o 
29495 2 n 
OOMPRO MUEBLES DE USO PAG£l \ J do buen precio. No quiero vejeton" Llámeme y estaré en su casa «n^.p. da para pagárselos en el acto. Kodnsue Teléfono M-2578. „ „ 
29986 19 0-
DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
ATENCION 
Deseo comprar varias casas; lo mismo -•ompro grandes que cblcas y en la Ha-bana, sus barrios; no trato con corre-dores. Mándeme precios y detalles por es-tritj o personalmente. Belascoain y Zan-ja, café. M Ares. 
. 30'2.S . 18 o. 
T t̂SEO COMPRAR UNA CASA EN JE - i - ' süs del Monte, cuyo costo aproxi-mado ?ea de unos tres mil pesos, mo-neda oficial. Trato directo con el pro-T. ?ri!̂  ^iririrsí a : A. González. Hos-pital. _0; ue 12 a 3. 
Compro en la Habana, terreno o ca-
sa vieja, de 6X15 aproximadamente. 
Trato directo Teléfono A-4757. Obra-
pía, 11, alto». 
30568 . 23 o 
30634 19 o 
TVKECT.AMENTE SE DESEA COM-
v*inVT'ár. und oai;a bajos o altos, de Belascoain a Prado y de San José a San i.;./.aro o dentro de la Habana. Precio „ ^ mU peso8: dejar aviso en la hodega de Merced y Bayona; o avisen por el teléfono I-IOOO. al comprador, se. 
:«>^ 21 o 
( ^"'RO V VKNno, CASAS "v SOLA-Vv» res. \éame en Obrapia y Villegas; de H a lO, i- en Quiroga, entre San José Re-y6"- ¿f̂ tW del Monto. J. Mlyares. 
SE COMPRAN 
i rasas y terrenos en todos los barrios 
y repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados, también se facilita dinero 
en hipoteca desde $100 hasta 200.090 
pesos. Dirigirse con títulos: Oficina 
Real Eátate. Aguacate, 38- Teléfono 
A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30252 8 n. 
A LOS PROPIETARIOS 
Antes de vencer sus easas avísenme que yo le saco más cantidad, debido a mi r̂an práetlca y experiencia de corredor. KiRuras, 7a TclOfono A-Ü021; de 11 a S. Manuel Ldenln. 1 30212 18 Q 
COMPRO 
una casa en punto comercial cén-
trico pues se trata de un negocio 
que debe situarse en lugar concu-
rrido. Prefiero las dos primeras 
cuadras de Obispo o la primera 
cuadra de O'Reilly a partir de 
Monserrate, o ias tres primeras 
madras de San Rafael a partir del 
Parque Central Dirigirse expre-
sando precisamente el local que 
se ofrece y sus dimensione» y 
precio a: A. Gómez. Apartaao 
2149. No soy corredor. Trato d: 
recto. 
19 o 
¡ Compramos solares en los repar-
I los buenos, y también nos hacemos 
| cargo de contratos de los mismos 
sin terminar. Diríjanse a: The 
jGreensburg Company, Apartado 
¡ numero 2477. 
30205 10 O 
SE COMPRAN CASAS, SOEARES Y fin-cas rústicas. Se da dinero en prime-Ira y segunda hipotecas; y se compran : eréd'itos hipotecarios. Absoluta reserva, i Bufete del doctor Octavio Matamoros. Chacen, 10; de 0 a 11 y de 2 a 5. 30S28 29 o 
I VbNi A PE FINCAS URBANAS*' 
i " i B O í S ! CALLE SAN BENIGNO 
Se vende una e«sa de madera, de una sola planta, tiene portal, sala, S cuar_ tos, cuarto hafío, iastalacii'm sanitaria, frran patio, mide 6 por 35 metros de fondo, se da barata. Informan: Kmpe-'•rado. 13, altos. 1 S0O18 tS o 
Í I M O, i.N KL CERRO, CAhA MAM-\ nosterla portal, sala, copueoor _ I cuinos en *3 000. Noeve casas más. jun-
.con 480 metros. Un «olar ^VsOO una •>\n metros de terreno, en J-.süu, una eíuina'^en Marianao, con ^ 
,-,Í.i 11T09 renta el 9 por luu, llore, eii : W . í'váríar -alíis mii eü -Tesfis del f f S ' y en la Habana. Informâ  Kodd-jruez, Santa Torera lem K entre Ue 
! rro v Cañengo; de U a - y " • 
j 30S07 
CB VKNDKKI SANTA FELICIA, 17, de 
: b nueva . onstrucción y e 19 de es-I quina, propio para íaliralCar« r formes: su dueño. Habana, l.w. 
30800-01 -
; Loma del Mazo, en lo más alto j a 
la brisa. J. A Saco y Patrocimc, 
vendo bonito chalet, con jardín, por-
tal, sala, comedor, ocho habitaciones 
altas y bajas, patio y doble servi-
cios propio para personas de g u ú o . 
Al lado otro más pequeño. Teléfono 
1-1270 No corredorc*. 
S0W7 20 o 
GRAN OCASION 
Se vende piuy barato un precioso chalet con todo el confort moderno, garaje etc en lo mejor del aristocrático barrió del Cerro, está a media cuadra de la calzada Informes: su dueño: U. Carrlón, en Sari Francisco, 7, Víbora o en Trocadero 89 Revista ','Mundial." De 8 a 10 v de *> n Teléfono M-13(j8. J ue ^ a o. _30384 31o 
SE VENDE UNA CASA MODERNA, CON con portal y jardín, sala, comedor 4 cuartos, baño completo, es muy cómoda San Bernardino, lo, entre Serrano v Flo-res. Informan en la misma, a todas ho-ras. 
3<g23 17 o 
CE VENDE CN VERDADERO PAEACIO. O Villa Lourdes, calle Máximo Gómez número 62 (xuanabacoa. Verla es couven-.erse. es ei mejor dificio construido ñor lodos conceptos, frente a tres calles, con-tiene 23 cuartos, muy higiénicos. Infor-man en la misma : su dueña señora Loui-sa Bohn. locando a la cochera. 
27569 „ 0 
& ofici 'Solar I Wpoiec 




* $8.00 cuarto /eno va 
Wn, 
feílda t '̂n, ti, ,0cl>o d. 
HORROROSA ANCA: EN 8A>TOs 9 rez, a 30 metros de la calzada, ^ oortal, sala, saleta y selfl cuartos, jí; metros en $8.000. Su dueño el Peñor ^ Lstroiia, loi. d,, a 5 No corredores-
30378 
ELPIDIO BLANCO. VENDO J% sñs del Monte, a dos cuadras ^v Calzada y de la Iglesia, dos rasa» ^ cas, de azotea pisos finos, a S-'.o"" casa. O'Kelllv. 23. Tel. A-6951. 1S „. 
30113 ^ J ~ ~ - ^ ' 
~ rEI^*' 
VENDO ESCOBAR, CERCA âiianO' $5.500; San José, cerca ^ Cv $11.500; Damas, .$12.-10<Jí dos plantavept0' 
"S. i.it 
S036Ú 
V̂ &QCI>A VENDO EN $12,000, A CN A ILícuadm de Infanta, mide 15 metros de «rente Por 20 de f,mdo. Informa: Fe-derico \ illegas. Obispo. 40; de 12 a 2 i) m 30061 12 n 
S i g u e a l f r e n t e 
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buscríbasc al DIARIO DEJ-^ u{ 
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J I A R I O D E U M A R I N A O c t u b r e 16 de 1 9 1 9 P A G I N A D I E C I S I E T Í : 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS.-SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
iíGÍÍG O C i i r d l i ü / ' • "n.pn, v vontlo rn toda la Uepública i 
i n!lentos c industrias en explotación.1 
W 1A8 CASAS S I G U I E N T E S : ^ d ' ^ o en primera bipotecn, desde 
T t ^ p de Monte y Campana- ^ 1^ en adelante Cuba. 25. altos. 
ieieiono a-(.,46. No Invierta su dinero 
S . 1, ^ ^rnos; hora» de oficina, de 
S a l l y d e l a O . 
íoducc b ^ a de "superficie. Propio i 
^i'uclustria o renU. |25.000. 
^t-tnA PROPIA PARA FABRICAR, 
r S r.'á de San Kafael y Campanario, Vj con' 
0 LECHl 
u 
• a u , 
con t^. 
> > todL 
J«8 teuT: 
os en Si. 
en en «*. 
.«A QCINTA D E R E C R E O , CON 
i jÍv) metros y mucho» árboles fru-
entre dos lincas de tranvías, 
'íc^in E l mejor y más original chalet 
la'Víbora, $25.000. Todo directo al 
Itopredor. 
r^v S4>' FRANCISCO, P A R T E A L T A , 
Hi con* portal, sala, saleta corrida. 4 
i VJíJa « a n d e s , 2 baflos, etc.. gana $60. 
el MüoU t,iarcroO<r otra 'n Lajíueruela, con 400 
'ot J J h tiros. ÍS-rK», (|;fiuina en Avenida Sc-
en todo¡ 













n la cali» 
•díaa DE INOl II INAI'O. E N L A V I -
; boni con 7̂ 0 metros y 21 babitacio-
$8 000. Kn San Miguel, gran casa. 
? nlintas. cerca do 100 metros, $30.000. 
tonrique. 78; do 12 a 2. Directo u los 
psmos compradores. 
TEDADO: GRAN CASA MODERNA, de 
dos plantas, con sala, saleta, siete 
Imitaciones, comedor, tres baHós, etc., 
r cada piso y dos garajes, con 2 cuar-
«s para cbanffeurs, todo estucado. Pre-
\o $55.000. Manrique, 7S; de 12 a 2. 
TEDADO: VARIAS PARCELAS DE TE-
rreno, desde 678 a 3.000 metros y 
e $25 a $45 el metro. Manrique, 78; 
2 a 2. No a corredores.» 








)r; de co. 
luna; ct. 




ida . I V 
d 17 ab 
>, con 
todo"-
j^rfos NííañtaB, cantería', modernas. 
d^mos*$^00 al mes. Precio $40.000. 
Jíena renta. Manrique, 78; de 12 a 2. 
í f a DF ZANJA Y B E L ASCO AIN, (^0,Í1PT?0K 1,08 ^ N C A S PROXIMAS A 
^EBCA iintigUa8 y 10 cuartos; . X . X , '•"^,una do ^"eno arcilloso. 
V doti renta, con 19 metros de ^ f f l ? para ^ ry ^ de terreno del 
P-"11«•ms a $85. Otra esquina, moder. 
¡¡¡O rn^^VmtHH. con establecimiento chi 
ia. ^ ¡os bajos. Gana $00. $13.000. 
y 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D a 1 • 4 
lOaién vende casas?. . . . . . P E R E Z 
üuién compra casaa?. . . . P E R E Z 
•ouién vende solarea?. . . . PEREZ 
Quién vende fincas de campo? PEREZ 
Quién compra fincas de campo? PERES 
¡Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
M n^ítocloj de esta casa son aerloa j 
reservado». 
Empedrado, udmeip •7. De 1 a 4. 
ta V E N D E , EN SANTA E M I L I A , I N -
medlato al Parque, casa, cielo raso, 
cuartos, sa'eta, portal, pasillo, traspa-
¡o, sala, portal, cuarto baño, «'uarto y 
iñ-icio ciiado; otra, dos cuartos, $4.000. 
tnefío: García, muelle San José, oficina 
Iduana; de 7 a 5; otras horas: Santa 
fÜicia, 2-B. 
30507 17 o 
V E D A D O 
Se v e n d e l a h e r m o s a c a s a 
16 , n ú m e r o 5 , entre L í n e a y 
1 1 , c o m p u e s t a d e j a r d í n , 
por ta l , s a l a , gab ine te , 7 c u a r -
tos, g r a n b a ñ o , c o m e d o r a l 
fondo , p a t i o y t r a s p a t i o . 
P r e c i o : $ 2 5 . 0 0 0 , p u d i e n d o 
d e j a r l a m i t a d en h i p o t e c a . 
P a r a i n f o r m e s : M . S u á r e z . 
A m a r g u r a , 4 1 . T e l . M - 1 7 8 8 . 
P a r a v e r l a : 1 4 , n ú m e r o 1 0 , 
entre L í n e a y 1 1 . 
18 o 
Sfy E L VEDADO SE V E N D E E N L A CA-
Ifi He 23, una esquina moderna, con es-
Iblecimiento ,so compone de 1000 me. 
se da a 50 pesos el metro. Da 
z6n en Vapor 24, Modesto Martin. 
Ina a b 
lE V E N D E EN 1 A C A L L E G, DOS E s -
quinas una moderna con estableci-
ilento a ra^rtu Ce 45 pesos el metro y 








»E V E N D E E N INFANTA, PROXIMO 
a Universidad, 27t50 metros para fa-
ttfr se da a 35 pesos el metro y se re-
noce parte del terreno en inpoteca. 
t i V E N D E N DOS CASAS E N LA C A L L E 
Vapor, de planta baja, 13.U(X) pesos 
dos. Dan razón en Vapor _1, Moiesto 
lartin. 
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a de Tro. 













Kgocios i>>; h.wana business. 
Avenida liolivar, 57, bajos. A-'J115. 
ANGA F E N O M E N A L . VENDEMOS DOS 
casas modernas, de cielo raso, s i túa. 
* a 40 metros del tranvía, punto alto, 
jja brisa. Una grande y otra pequeña, 
ppan 24;» metros de superficie. Su va-
M12.50Ü y so dan las dos en $10.000, 
?N E L VEDADO, CALLE DE L E T R A S , 
'de 23 a Zapata, parcelas de gran fren-
•k 500 metros más o menos. Un solar 
esquina, l.loS metros y otro de cen-
J> O.s.'s metros. Una esquina en letra 
«pata, de unos 400 metros, propia pa-
¿«miercio. lísquina de 800 metros. Par-
I» Medina. Al contado y plazos. 
ÍKgoc ios de fincas rusticas, t e -
K hemos cuatro de la mejor calidad, 
carretera al frente y algunas con 
-Wa, próximo cuatro caballerías, ca-
S Pozos. 500 palmas, ;!00 naranjos, fru-
Ps y frutos menores, $12.500. Otra 
> de seis caballerías, con 2.000 pal_ 
h casar, doce pozos, terreno de pri-
mucha yuca y frutos menores, 15 
t>00 posos Dos do una caballería con 
)ÍÍL '"""tales y terrenos de primera, 
•000. Muvrina Busines, Avenida Simón 
ígr. 57, bajos. A-9115. 
W ' 15 o. 
•ir. 
t 
" L A H O N R A D E Z " 
P& oficina de Compra y Venta de ca-
P solares y establecimientos. Dinero 
í olpoieca Figuras, 78, cerca de Mon-
fj-elcfono A-0021; do 11 a :! y do 5 a 
l í ' . l a noche. Manuel Llenín. Corredor 
p ucencia. 
r, , $10.500 Y RECONOCER E N H I P O T E -
t1* $5.250 al 6-l|2, casa dos pisos, 6 
k metros. Barrio Colón, cerca de 
ffWzaro. Figuras, 78. Teléfono A-Ü021. 
lí1* $8.000 CASA, SALA, S A L E T A , S E I S 
Rten10^ P'806» finos, 1S7 metros; el 
ceno vale más. Tenerife, cerca de An-
Rnin Fleuras, 78. Tclófono A-0021; 
1.0O0, CASA DOS PISOS, 9X22, 
rUri'" '""""•truccióu sólida, acera de 
Itef,̂ 11' <',l,1,' Coiii].óslela. Figuras, 78. 
E^ono A-(5021; de 11 a a. Manuel Lle-
17 o 







P V ^ i 0 ^ ' a cuadra y media de 
ptal ' ,a(la. una hermosa casa, con 
V ü' saleta, tres grandoti cuar-
«¿dj;,' Due|1 servicio sanitario, una es-
IW(n '' .y^'^a, patio y traspatio, con su 
•chó h S 8f'i8 do frente por treinta 
Rtof fondo, renta setenta y cinco 
lOOo' t„<- truta ron corredores. Precio 
« a ' v £orniii: Infanta, 18, entre Pe-
ts * bunta Teresa. Cerro, Las Ca-
28177 
16 o 
mejor para cultivo y de más de una ca 
ballerla con aguada fcrtll o buenos pozos 
y frutales. 
T T N A FINCA E N E l , WAJAT CON 
y irentc a la carretera, casa de vivien-
da y buena aguada o pozo fértil de dos o 
mas caballera-s. 
U NA FINCA p E ~ Ü Ñ A O MAS CABA-Uerlas, de buena i|3rra para cultivo 
con aguada natural o pozo fértil, que de 
frente a carretera y no muy distinta de 
.a Habana. Damos dos mil pesos de con-
tado reconociendo el resto en hipoteca a 
un interés prudencial. 
UN L O T E D E T E R R E N O QUE L I N D E con cualquier reparto que esté pró-
ximo a carretera o al ferrocarril eléc-
trico. 
NECESITAMOS UN T E R R A T E N I E N T E con 000 o más caballerías de monte 
que esté dispuesto a formar parte de 
un negocio de gran importancia, en las 
provincias de Camagliey o Santiago, siem-
pre que en diebo terreno haya aguada 
fértil todo el año y los terrenos sean 
propios para caña. 
VENDO DOS CASAS EN LA C A L L E D E agueruela. Víbora, de $11.500 v 12.500 
pesos: otra en San Anastesio, cerca del 
tranvía de San Francisctír otra en San 
Mariano, a ?iiadra y media de la, cal-
zada en $12.000; otra en Santa Catalina 
a dos cuadras del trasporte, magnifico 
chalets con todas las comodidades de-
seables. 
E ^ d 
L A HABANA, VENDEMOS CASAS 
de la mejor fabricación, con toda cla-
se de comodidades, en Prado, frente al 
Parque la India, en Consulado, en Cres 
po. Aguila, Manrique, Neptuno, San Jo-
sé, San Nicolás, Amistad, tengo casas y 
f-halcts de todos los precios en el Ve-
dado. 
VENDEMOS UNA FINCA D E CINCO caballerías, terreno colorado, dos de 
monte, con pozo fértil, casas de vivienda 
y de tabaco en el Gabriel. Precio: 26 
mil pesos. 
TN CUARTO D E C A B A L L E R I A CON 
magnífico chalet de manipostería, de 
dos* plantas, con frente a carretera y 
uróximo al pueblo del Cotorro con don-
¿ey, frutales, garaje y casa para familia. 
Kn $15.000. 
A MAGNIFICA FINCA D E 5 CABA-
llerías, 4 bateyes con sus casas, agua-
da natural y 4 pozos en carretera, con 
frutales .y palmas a 20 minutos de la 
Habana y mngnífico terreno. Precio: 55 
mil pesos. 
TENEMOS MAGNIFICAS COLONIAS D E caña, en la provincia de Camagüey, 
parte de contado y resto a pagar con za-
fras. Esto es de ocasión dado que ya 
se conoce el precio del azúcar. José Isi-
dro Carrión. Cuba, 25, altos. Tel. A-7346. 
30652 1 8 o. 
E N EL VEDADO 
A V I S O A C O N T R A T I S T A S . 
S e v e n d e n t e r r e n o s p o r so la -
res c u a r t o s d e m a n z a n a , m e -
d i a s m a n z a n a s y m a n z a n a s 
en teras en e l V e d a d o y t a m -
b i é n e n l a m e s e t a d e B u e n a -
V i s t a . p e g a d o a l t r a n v í a , c o n 
c a l z a d a a s f a l t a d a y c e r c a d e l 
P a d r e E m i l i o ; s i es p a r a fa-
b r i c a r se d a e l t e r r e n o bin 
d a r n a d a d e c o n t a d o ; y a 
p a g a r en v a r i o s a ñ o s . 
T E R R E N O S 
Vendo en Infanta lotes de esquina y entre 
Belascoaín c Infanta. Julio Gil. Oquen-
do, 114. 
29601 16 o. 
" D E P A R T O COLUMBIA, VENDO 2.000 
JLt varas de terreno alto, a dos cuadras 
del carrito y a 1 de la Calzada Recio, 
280 varas, callo Núñcz, entre Miramar y 
Primeries. Otro calle Miramar, entre 
Díaz y O'Farrill, a una cuadra del carri-
j to, mide 500 varas. Precio, 266 vara. In-
forman, 23 y 10, Vedado, jardín L a Ma 
I liposa. Telf. F-1027. 
29960-61 22 o. 
S e d a d i n e r o p a r a f a b r i c a -
c iones . 
u 
PARA BCKNAS INVERSIONES S E venden casas grandes en calles comer-
ciales. Oficina de Miguel F . Márquez. Cu-
ba, 22; de 3 a 5. 
VEDADO, CASA D E ESQUINA E N B, con 770 metros cuadrados, 9 cuartos, 
construcción de lujo y garaje, en $50.000. 
i VENIDA D E ACOSTA, DOS SOLARES 
de centro, a dos cuadras de la Calza-
da, a $7 metro. 
LOMA D E L MAZO, F R E N T E A L PAR-que, 800 metros, a $14. 
VEDADO, F R E N T E A L PARQUE "MAI-nc". 741 metros a precio razonable. 
CASA QUINTA E N G E R T R U D I S , CON ardfn, portal, cinco cuartos, cielos ra-
sos, en $12.000. 
M I G U E L F . 
E N L A H A B A N A 
E n lo m e j o r d e l b a r r i o c o -
m e r c i a l se v e n d e u n a m a g -
n í f i c a c a s a m o d e r n a , q u e 
r e n t a $ 1 . 0 0 0 , m e n s u a l e s . 
I N F O R M A : 
S E G U N D O G . T Ü N 0 N 
C U B A , 8 1 , A L T O S . 
A - 4 0 0 5 . 
F . 1 6 8 4 . 
E n el Vedado, sin i n t e r v e n c i ó n de co-
rredores, se vende u n a manzana de 
terreno, con una esquina de fraile, 
libre de todo gravamen, de lo bueno 
es lo mejor, por su s i tuac ión inme-
diata a l a Avenida de los Presiden-
tes, con dos frentes, uno a l a C a l -
cada y otro a la calle Q u i n t a , su pre-
cio 30 pesos e l metro, libre de todo 
gasto, puede dejar parte en hipoteca. 
Trato directo con su d u e ñ o : en H . 
95 , entre 9 y 11, bajos; de 12 a 2 o 
de 7 a 9. 
| N E G O C I O P O S I T I V O V E R D A D 
|« cdo un grar. local, preparado para res-
taurant o fonda, con un reservado sí-
I tuado en una esquina céntrica de lo me. 
i jor de e§ta Ciudad, vista hace fe, no 
i nay que pag;ir alquiler y se da contra-
to; se quien; tratar con serios. Informan 
en Monte, 155, café. Vendo una gran vi-
driera de tanacos, cigarros y quincalla, 
en $1.600, y se dan facilidades en el pa-
go. Vende de $25 a $30 diarios, contra-
to cinco años, montada a la moderna y 
bien surtida, punto inmejorable; vista 
hace fe. Para informes en Monte e I n -
dio. Café. Fernández. 
30722 19 o 
A VISO: GANO AS. AL QUE TENCA PO_ 
-¿A co dinero vea al señor Rico, de | )s 
Cuatro Caminos. E l tiene buenos nego-
cios; una barbería muy barata; un kiosco 
de (.abacos, cigarros y billetes, con vi-
vienda que no paga alquiler; otro en una 
•echería; pagji $20 de alquiler; tiene buen 
contrato y hace buen diario; otra bien 
situada con contrato, vivienda y poco al-
quiler, garantizo el' cajón; vea a Rico hoy 
mismo, no lo deje para mañana que será 
tarde. Belascoaín. B46, frente a Corrales, 
pregunten por Rico. 
3074S 18 o. 
i O E V E N D E UNA BUENA V I D R I E R A D E 
O tabacos, cigarros y q"^,™11":,5 a ^ 
! contrato, poco alquiler, $1.400 Otra con 
/buen contrato y poco alquiler, 
i están en puntos céntricos. También un 
' café, en $5.500. Informa: M. Junquera, 
l café Puerta de Tierra. Muralla. 
: ::o4'J4 1' 0 . 
\
TEN DO L A MEJOR C ASA D E H C E * -
pedes de la Habana, si le gusta el 
1 giro, véame y le demostraré qne el ne-
' godo que le ofrezco deja el 400 por 100, 
! poderosa razón me obliga a cederlo. Am-
I pilos Informes: Alonso, Aguila, 145. 
• •"!:••'; 16 o-_ j 
SE V E N D E T N C A F E V R E S T A U R A N T , en $7.500, de esquina y punto céntri-
i co, con contrato y se garantiza más de 
j $90 diarios de venta; también se puede 
I quedar a deber algo. Informarán en Ber-
! naza, 19. café; de 8 • Í0 y de 2 a 4. 
| 30207 19 o 
VENTA D E BOTICA: PROXIMO A LA Calzada de la Reina y Avenida de 
I la Independencia, se vende una botica, 
1 con un local amplio y contrato de arren-
: damiento, con módico alquiler. Trato di-
| recto e informes: Chávez, 21; de U y 
media a 12 y media y de 7 a 9. 
i 30062 16 o 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
29917 22 o 
T E L E F O N O S 
X^N LO MEJOR DEL REPARTO ORIEN-
A-i tal, a media cuadra del Hipódromo, 
se venden los solares número 12, 13, 14, 
15. Se dejan por lo que costaron. Hoy 
valen más. Dirigirse por correo: a F . 
Sarrá. Arroyo Naranjo. 
30041 16 o 
C 9916 ind 11 oc 
A $6 VARA. VENDO UN SOLAR E N 
XJl Rodríguez casi esquina a Serrano, 
reparto de Tamarindo; mide 9.67 por 
47.16, con arrimo pago, cimiento y pla-
no hecho. Informa: su dueño: Esperan., 
za, 77, Habana. 
30643 24 o 
\ 7"EDi>DO. E N C A L L E S B y C, P A R T E alta, vendo solar de 13-06 por 50 y 
parcelas de 22.66 por 37; 15 por 37 y 
13.30 por 36. Precios desde 20 a 32 metro. 
Dueño: F-i>471; de 10 a 2, 
30701 22 o 
L a e x p a n s i ó n d e l a H a b a n a 
se d i r ige h a c i a e l C o u n t r y 
C l u b P a r k , e l c u a l e s t á y a 
s i endo e l c e n t r o d o m i n a n t e 
de sus a l r e d e d o r e s . E l p r o -
d e N o -x i m o d í a p r i m e r o 
v i e m b r e se s u b i r á n los a c -
OFICINA DE Cuba, 32; de 3 a 6. Dinero en hipo-MARQCEZ, 
tecas al tipo más bajo de plaza 
16 o. 
MUY BARATA: POR MUCHO MENOS de lo que costaría fabricarla hoy, se 
vende casa con portal, sala, comedor, 
tres cuartos de ladrillo y azotea cons-
truida el año 1914. Esta casa está situa-
da a dos cur.dras de la calzada de Va 
Víbora. Para tratar: llame al teléfono 
1-1828. 
30711 18 o. 
BUEN NEGOCIO, E N LA C A L L E D E Santa Ana y Juana Abreu, vendo un 
lote de casas nuevas con su esquina de 
establecimiento, dando una renta de más 
de tres mil pesos al año y unido a és-
tas vendo también 2200 varas de terre_ 
nos propios para cualquier clase de in-
dustrias. Se da todo muy barato. Infor-
mes en la mitmia. 
30752-53 28 o. 
DOS CASAS NUEVAS, MUY F R E S C A S y clares, y ron frente a la manzana 
donde se va a bacer el Parque y otras 
mejoms, calle Quiroga en Jesús del Mon-
te, se venden a razón de $3.500. Informan 
en Delicias, entro Luz y Pocito, casa de 
jardín, o telefono 1-1828. 
30711 18 o. , 
TTNA OPOKTl NIDA1): VENDO, ML'V 
v baratas, dos casas chicas, con altos, 
situadas en lo más céntrico de la Ha-
oana; sala, comedor, dos cuartos y de-
más servicios; dan buena renta; también 
fc prestan tm parte para reedificarlas. 
Sin corredores. Señora Suárez. San Jo-
sé, 65, bajos; de 11 a 2 y de 5 a 7. 
30526 17 o 
BUEN NEGOCIO: VENDO DOS CASI-tas, lo más moderno, cielo raso, sa-
la, saleta, dos cuartos amplios, sene-
cios lo mejor, la carpintería de cedro, 
con una preciosidad, «*7 varas por 20 ca_ 
''a una, rentan 60 pesos. Se dan en 
^Ü.000. Consejero Arango y Carballo, Ce-
rro. Su dueño: Aguila y Estrella. Ro-
pa. Señor Atvarez. No admito corredo-
res. 
30500 21 o 
ATENCION: VENDO UNA CASA, E N el Cerro, 6X50, portal, sala, saleta y 
cuartos. patio y traspatio. Precio: 
SI.500. Informes: Zanja y Belascoaín, ca-
te: de 7 a 4. Adolfo Carneado. 
29923 15 o 
tua les p r e c i o ? . 
¿ H a s e p a r a d o u s t e d y a sus 
p a r c e l a s ? 
P i d a i n r ó r m e s a ; 
C O U N T R Y C L U B P A R K 
I N V E S T M E N T C 0 M P A N Y , 
E d i f i c i o d e 
T h e T r u s t C o . o f C u b a 
O b i s p o , 5 3 . 
T e l é f o n o s : A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 
y A - 7 6 8 1 . 
W m . M . W h i t n e r , A d m o , . 
C 9 06 15d-15 
V E N D E M O S E N E L R E 
P A R T O S A N M A R T I N 
U n a m a n z a n a c o r 
8 . 0 0 0 m e t r o s c u a d r a -
dos . P r e c i o $ 4 . 
C e r c a d e la res iden-
c i a d e l d o c t o r F r a n c i s -
c o D o m í n g u e z R o l d á n . 
C A R R I L L O Y F 0 R C A D E 
O B I S P O , 3 6 . 
A - 2 7 0 7 
A - 4 9 8 3 
T e l é f e n o s : 
C 9405 3á-xo 
SE V E N D E LA KSQMXA D E F R A I L E , de 1.565 varas, en San Benigno y Ro-
dríguez, Jesús del Monte,. Sin interven-
ción de corredores. Informan: Inquisi-
dor, 40, escritorio. 
29767 18 o 
4JK TRASPASA E L CONTRATO D E UN 
kJ solar, a plazos, por Ja misma can-
tidad que hay dada, en el reparto Mi-
raflores, al lado do Los Pinos, es de 
esquina, a la brisa, lo que falta por 
pagar es a razón de diez pesos men-
suales, sin interés, mide 15 metros de 
frente por 40 de fondo. Informan en 
Galiano, 92, altos. Teléfono A-7353. 
29738 16 o 
Q E V E N D E , E N L A CALZADA D E CO-
O lumbla esquina a Tropical, 1.406 va-
ras. Informa: F-4066. 
29777 31 o 
D E E S Q U I N A C O N T R E S C A S A S : 
$ 3 3 0 0 
T A R N V I A S Y P A R Q U E S 
P r o l o n g a c i ó n del Vendado, vendo «o-
lar 469 metros, co ntres casas ma-
dera, que r e n t a n $30 mensuales, pro-
pio para establecimiento, punto co-
mercial o para "chalet," con vista mar, 
próx imo a l t r a n v í a y a los parquea 
" J a p o n é s " y al de "Piedra." Agua 
V e n t o , aceras, servicio sanitario, piso 
cemento. M . A r a n d a . Amistad, 49, 
altos; de 7 a 8 p. m. Otro de esqui-
n a al t r a n v í a , u r b a n i z a c i ó n moderna, 
a 2 pesos vara . 
29162 16 o 
Q O E A R ; ANTES DE COMPRAR EL SU-
IO yo o de construir su casa, véanos; ven-
demos y fabricamos a plazos cómodos y 
al contado. La Casa Echemendia. Merced, 
h7. Teléfono M-1872. 
29681 20 o 
1 I S T E D T I E N E COMPRADO UN SO-
wjlar y no lo puede o quiere seguir pa-
gando, nosotros le pagamos de contado 
todo lo que tiene pagado a píaos Real 
State. M. T. Canossa. Habana, 39. Te-
léfono M-2279. 
C-8652 30d 25 a. 
R U S T I C A S 
17INCA AGRICOLA, D E UNA C A B A L L E -
X' ría, con su casa a la americana, gran-
de y variada arboleda, muy buen palmar, 
excelentes aguas de pozo y de rio, a un 
kilómetro de Calzada y a 20 minutos de 
la Habana, la vendo en $7.500, pero al 
contado, pues la arboleda solo vale el 
dinero que pido por ella, trato directo. 
Guanabacoa, en Villa María, Granja Los 
Cocos. Díaz Minchero. 
30S16 23 o 
V E N D E M O S 
T E R R E N O S 
C o n f r en te a los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s , F e r r o -
c a r r i l d e l O e s t e , y H a -
v a n a C e n t r a l , c o n sus 
c h u c h o s , d e s d e $ 2 h a s -
ta $ 1 8 el m e t r o . E n lo-
tes d e 1 . 0 0 0 a 1 0 0 . 0 0 0 
m e t r o s . 
C A R R I L L O Y F 0 R C A D E 
O B I S P O , 3 6 . 
A - 2 7 0 7 
A - 4 9 8 3 
T e l é f o n o s 
C 9402 3d-15 
EN L A PROVINCIA DE L A HABANA, l a 14 let;|.as dê  la capital, se arriendan 
15 caballerías de tierra en $200. Especial 
¡tara, caüa y demás frutos, con leña para 
hacer de 4 a 6 mil pesos, cercada y cerca 
de los chuchos de dos centrales. También 
tienen y eniran dos casas. Informarán 
en Bernaza, 19, café; de S a 11 y de 2 a 4. 
;iOt3S 22 o. 
Agente general con garantía, absoluta re 
serva y legalidad en los negocios. Ven., 
do rápidamente toda clase de estable- j 
cimientos y negocios que sean legales, 
sean chicos o grandes; también facilito! 
socios con capital para negocios, que se i 
vea honradez; también tengo comprado-
res que saben apreciar lo bueno. Escrí- j 
bame o avíseme para cualquier negocio 
y quedará satisfecho. Para informes: 
Oficina en Monte, 155, café. 
30722 19 o 
B u e n negocio. Vendo u n magnifico 
c a f é restaurant y billar c o n má« de 
ocho a ñ o s de contrato, paga poco al -
quiler y e s t á situado en punto céntri -
co de la ciudad. Trato directo con et 
comprador; de 1 a 5. T e l . A-9720 . 
:W614 23 o. 
N E G O C I O S D E O C A S I O N 
Para personas de poco dinero, vendo ra 
ríos puestos de frutas finas y de vian 
das, situados en puntos céntricos, ven-
do uno, en $450, con local para familia, 
puerta de hierro, alquiler $12 mensual, 
está bien surtido y se deja a prueba. 
Para informes: Monte. 155. Café. Fer-
nández. Vendo oUo, en el Vedado, en 
$600, con buena lm*rchantería y vida 
propia, alquiler $16 mensual; otro, en 
Luyanó, en $250, con local para vivir,, 
alquiler $12 mensual; otro, en la Cal-
zada de Jesús del Monte, en $800; y . 
varios más, de esquina, en lo mejor de' 
la Habana. Vcame antes de comprar. Pu, i 
ra informa en Monte e Indio. Café. Fer- i 
nández. i 
30722 19 o 
ATENCION, COMPRADORES: S E V E N -den 2 puesto de frutas y un carro, 
con venta en la calle, se da todo muy 
barato, por no poderlos atender su due-
ño. Dan razón: Cueto y Santa Felicia, 
Luyanó, en ia carnicería. 
29036 17 o 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar, 
alquilar, toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inquil inato, c a f é s , fondas, bodegas y 
garajes. Of ic ina: Empedrado, 43„ s i -
tos. T e l é f o n o A 9165. Alberto. 
30575 23 o 
V E N D O G R A N D E S B O D E G A S 
Cantineras y bien surtidas, de víveres 
y licores, en puntos céntricos de la 
Ciudad; vendo una, situada de Egido al 
muelle, sola en esquina, muy cantinera 
y no paga alquiler, en $5.000: otra, que 
está bien surtida, sola en esquina, puer-
tas metálicas. Alquiler $20 mensual, con 
S1.000 de contado, tiene vida propia. Ven-
do otra, en Jesús del Monte, con $700 
al contado y el resto a pagar en pla-
zos cómodos; tiene más de $1.500 de 
existencia; también vendo otras varias, 
en buenos orntos céntricos, de cruce. 
Véame antea de, comprar y se conven, 
cerá. Mis negocios son legales. Para 
informes en Monte e Indio. Café. Fer-
nández. 
30722 19 o 
SE ALQUILA O SE V E N D E UNA "Agencia de Corocaciones", con dos 
bruós, nuevos, máquina de escribir y de-
más mobiliario en buenas condiciones y 
Un gran punto. Informan en Lampari-
lla. 45: desde las 8 a. m. a 11 y de 1 a 5. 
30682 18 o. 
" M A N U E L L L E N I N 
Compra y vende casas y estableclmientoB, 
Tiene la oficina bien montada en su es-
pacioso domicilio donde atiende a sus 
clientes con toda comodidad, reservada-
mente. Figuras, 78, cerca de Monte; de 
U * 8. 
F E R R E T E R I A Y L O C E R I A 
Kn la Habana vendo una, con poco ca-
pital, a tasación y una pequeña regalía. 
Esquina, gran local, punto Inmejorable. 
Figuras, 78; do 11 a 3. Teléfono A-6021. 
Manuel Llenín. 
C A S A D E C O M P R A - V E N T A 
Vendo a tasación, con $2.000 de regalía, 
gran punto v local, mucho barrio, y un 
taller de carpintería, de muebles, bien 
montado. Figuras, 78. Teléfono A-6021; 
de 11 a 3. 
D O S G A N G A S 
En $2.600, bodega en Monte; otra, ba-
rrio Colón, muv cantinera, en $2.250, las 
dos son bariiisimas. Figuras, 78; de 11 
a Si Llenín. 
B A R R I O D E C O L O N 
Kn $2.750, bodega sola en esquina, alqui-
ler barato, contrato. Figuras, 78; cerca de 
Monte. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Ma-
nuel Llenín. Corredor con licencia. 
30567 1< o 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Se vende un café, restaurant, de esqui-
na, calle de mucho comercio, tiene buen 
contrato y paga poco alquiler, también 
tiene unos altos, con 27 habitaciones. Más 
informes: Empedrado, 43, altos; de 8 
a 10 y de 12 a 2. 
30575 23 o 
\ r E N D O UNA BODEGA, E N $3.750 pe-sos, tiene cinco afios de contrato, no 
paÑa alquiler, la venta fluctúa en los 60 
pesos diarios y tiene buena cantina. B a , 
rrio de Jesús del Monte. Antonio E s -
ceva. Empedrado, 22. Teléfono A-5097. 
30362 21 o 
G R A N P I D R I E R A D E T A B A C O S 
cigarros y vatta de billetes, se vende con 
una venta diaria aproximada sin los bi-
lletes de $40 a $45, contrato siete años 
y 5 más prorrogables, alquiler con co-
mida y casa para dos $100 mensuales, 
precio $5.500. informes directos: Agua_ 
cate, 38, bajos; de 9 a 10 y 1 a 4. 
30251 17 o. 
BCKN NEGOCIO, I'OR NO P O D E R atenderla su dueño, barata y bien sl„ 
tnada, se vende una tienda de ropa, buen 
local y paga poco alquiler. Informa: A. 
F . ( ampa. Neptuno y Soledakl. 
30062 ' 31 o 
AVISO: S E V E N D E N LOS UTENS1-lios completos de café, fonda, con su 
caja de caudales y su buena vidriera de 
cigarros, todo en buen estado; puede ver-
se a todas horas. Apodaca número 58. Un 
espejo luna biselada. 
¿93599 17 o. 
X T E G O C I O DE P O R V E N I R : VENDO una 
fábrica de jabón, tiene todo lo ne-
cesario para bacer miv cajas mensua. 
Ies, con casa propia, cuenta con maes-
tro para darles instrucciones en caso 
que no sean del giro; sin engaño, se 
pueden ganar $12.000 al año. Demás In-
formes en Monte, 2-D; de 1 a 3. Fran-
cisco Fernández. 
30542 18 o 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
i.a nuena expresión de sn rostro do* 
perde de que sus lentes estén correcta-
mente elegidos por un óptico competen» 
te y que sean de la mejor calidad. 
Los ojos son muy delicados y no do-
ben confiarse a cualquiera que diga qu« 
es Optico. 
Un cristal aunque sea de buena call-
ead si no está bien elegido es tan per-
judicial como el de mala calidad. 
Pruebe su vista gratis en mi gabinete. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual , se facilita sobre 
casas y terrenos e n todos los barrios 
y repartos. Pront i tud y reserva e n las 
operaciones. Dirigirse c o n t í tu los a 
O ñ c i n a R e a l Estate. Aguacate, n ú m e -
ro 38 . A . 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
8 n. 
X ) RESTA-MISTAS, COLOCAMOS SU DI-
•1-^n.ero í M t o p Pa.ra ustedes, de 
>i00 hasta $100.uuo, desde el tres por cien-
to mensual según cantidad, en hipoteca 
y garantías solidas. Vamos a domicilio 
Havana Business. Avenida Bolívar 57 ba-
jos. A-9110. ' 
a02^ 17 o. 
D i n e r o : p a r a h i p o t e c a s , p a g a r é s 
a z ú c a r e s , c a ñ a s y c u a n t o o t r e z c í 
g a r a n t í a s . C o m p r o y v e n d o f inca , 
u r b a n a s , r ú s t i c a s y t e r r e n o s e n to 
d a s p a r t e s . A , P . G r a n a d o s . O b r a 
p í a , 3 7 . T e l é f o n o A - 2 7 9 2 . 
29403 2 n 
S 
A S T R E R I A , S E V E N D E , MUY BARA^ 
ta. Lamparilla, 86, a todas horas. 
30500 17 o 
A T E N C I O N 
Casas de Huespedes. Tenemos varias, con 
buenos contratos y módico alquiler; lo 
mismo que' casas vacías, en Monte y 
Consulado y otros lugares céntricos de 
.a Ciudad. Informes: Amistad, 136. Gar-
V I D R I E R A T A B A C O S 
Tengo 4, una en 520 pesos y las otras 
de más precio; tienen todas contrato y 
buena venta. Informes: Amistad, 136. 
García y Co. 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E A L A P E R sona que sepa trabajar en el' giro 
de comercio. No admitimos corredores. In-
formes: San Cristóbal y Recreo. Cerro, 
bodega. 
293S4 6 n. 
8B V E N D E UNA FONDA, E N B C E X punto, por ausentarse su dueño. I n -
formarán: Rastro, nümero 8. 
292.S0 1 n 
V I C T O R M . P E R E A 
Consultorla Legal de Comerciantes. Com-
pro y vendo bodegas, cafés, vidrieras de 
tabacos y cigarros y demás establecimien-
tos mercantiles. Informes de casas vacías 
y próximas a desocuparse'casas de hués-
pedes y departamentos. Rayo número 37, 
entre Reina y Estrella. Habana. 
29401 17 o 
C A F E T E R O S 
S O L A R E S Y E R M O S 
VENDO UN SOLAR E N $1,800, CERCA de la Terminal, mide 3.50 por 26. 
Trato directo con el comprador. Informan 
de 12 a 2. Campanario, 164, 
30654 1° 0-
S E V E N D E »N L O T E DE T E R R E N O en Ensanche de la Habana, antiguos 
terrenos de Almendares, a una cuadra de 
Carlos I I I , CnIzada de Ayesterán, con 26 
v medio de frente por 47 varas de fondo, 
a $22. Verda.h ra ganga. Pida informes al 
teléfono A,92S5. 
30607 24 0-
, V Í B 0 R A , L O M A D E L M A Z O 
Í ^ B z ' í 1 ^ d0 la I^ma d 
B^no J V ' entrc Vista Aleg 
ila, * d« alto». 0 
15 o 
i n t e 
el Mazo. 
_ re y San 
íJi SSepá?tnUír?r alto y pintoresco 
í ^ l o y r;° ^ndo/.a,1' se vende una 
lhne 1 ion ,';'s,l de manipostería. 
T^les v ^,:\raa ?e «-erreno con varios 
» can,, "i- . '' :| n i tros del nivel de 
La 0tra d*i V " 1 1 ^"adra del tranvía 
I f t LOSO n' . Par(l"c Mendoza. lienta 
t£'io llSOíST v' co" ""trato por año. 
^ J ^ o r i T . . ^ ^ corredores, 
aoagr, ur,neb. Teléfono 1-1074. 
K ^ v * í — ' 19 0 
L A 
\ R I 0 
0 ' 
Picado" nJ: < ASA AZOTEA, 
Planos Pr.n u? terreno de 500 me-
_ de J departamentos y un 
L a z a d a de Vi •< roa 670 metros, en 
fcSí?a(1os. rc.n,V.:irii'n:1,"' Próximo a loa 
Adiendo r r . V ,a actualidad i:;o 
f5te «o se nuior ar mAs ' ^ O men-
^ A ^ o lo"- *' ,.,.rRnc.isco V. Agulle-fet^4- ae 2 ¡1 4 j , 'reléfo, 
19 o 
V E N D E M O S 
T E R R E N O S 
P a r a c o n s t r u i r a l m a c e -
nes a $ 1 2 m e t r o . 
E n la C a l z a d a d e C o n -
c h a . 
C A R R I L L O Y F 0 R C A D E 
O B I S P O . 3 6 . 
T U Í l A - 2 7 0 7 T e l e f o n o s ^ 4 9 8 3 
C 9404 3d-16 
A $ 1 . 0 0 V A R A C U A D R A D A 
Kn lo más alto y Pl";:nre84c^<lclvarrCa8arde 
"Los Pinos, se venden 4.ÜOU •varas ae 
terreno d ->ntado., Magnífica parcela, 
con agua de Vento, luz eféctrica y pron-
to habrá teléfono, rodeada de maKoIfl-
cas residencias de personas conocidas. 
F s una giuigá. Visite el terreno y se 
ifnvencerf AHÍ !« Compafiía vende a do» 
i.eso^ vara. Su duefto. en la misma. Ca-
Me AJdabó al lado de la escuela r í -
blica. chalet do manipostería. Señor Ro-
^̂ •fAi»»'' 18 o 
GANGA: E N LOS QUEMADOS D E MA, rlanao, Ueparto Loma de Llave, se 
vende un hermoso solar que mide 556 
varas y está en la calle Llave, casi es-
«juina a San Francisco, al lado de un 
hermoso chalet, está a la brisa y punto 
alto, a dos cuadras del tranvía; se da 
en lo que costó ahora dos años, $2.25 
vara. Informan : de las 8 de la tarde en 
í-deliinte. Teléfono 1-1403. 
30533' 21 o 
i m p o r t a n t e " " 
A los que deseen establecer cualquier 
Industria, como aserraderos, fundiciones, 
fábricas de hielo o de otras clases, en 
ia Ciudad do Camagliey, ae venden lo-
tes de terreno desde 2.000 metros a 14.000 
metros cuadrados, a dos cuadras de la 
Estación del Ferrocarril Central, en di-
cha Ciudad, y lindando con la expresada 
vía, donde pueden conectarse los chuchos 
correspondientes, lindando también con 
el rio Jatibonlco para tomar el agua que 
se necesite, a cinco pesos metro. Infor, 
mes: departamento, número 15, de Obis-
po, 59 y 61. Gómea de Molina. E n Cama-
güey : Notarla de Gómez de Molina. 
30520 11 n 
SE V E N D E DN T E R R E N O DE 1.836 ME-tros cuadrados, con un frente en la 
Calzada de Luyanó y otro a la línea 
ferrocarril. Inmejorable i l tuación 
para industria. Sanatorio, etc. Informan 
en Jesús María, número 10. Teléfono 
M-2137; do 9 a. m. a 1 p. m. 
29744 21 o 
$ 3 2 5 L A V A R A 
Vendo dos solares en el Reparto Ojeda. 
Luyanó con una medida de 11.96 frente 
por 40 de fondo, $.'550 contado y resto en 
hipoteca. Informes: su dueño: A. del 
Jáusto. Aguacate, 38. A.027a. 
30251 17 O. 
SE V E N D E L A ESQUINA D E 1,565 VA-ras en la callo de Rodríguez y San 
Henigno, Jesús del Monte. Sin Interven-
ción de corredores, tlnformfen: Inqui-
sidor, 46, escritorio. 
30102 18 o. 
C A R L O S I I I 
Dos solaris, se vencen a plazos, poco 
contado. Telefono A-9&46. 
30J10 18 o 
A V I S O I M P O R T A N T E 
í.n el arca de Bombón, Guisa, se venden 
parcelas de terreno montuoso, desde una 
taballerla hasta 156; a precio convencio-
nal. Ercelente para tabaco, café y cacao, 
mitad al contado y el resto a plazos; 
tiene muy buena carretera de Bayamo a 
Guisa, y en proyecto un ferrocarril que 
la atravesará Para informes, dirigirse u 
su dueño, Andrés Bello, en Saco. 125.— 
Manzanillo, Cuba. 
29912 6 n 
Vendo un café barato, en lo mejor de 
la Habana. Tiene buen contrato, y otro 
en $2.00O, solo en esquina; y otro que 
tiene una venta de $200 diarios, a prue-
ba en este giro, tengo 5 más. Para in-
formes: Amistad, 136. García y Co. 
A T E N C I O N 
Tenemos cuatro casas, varias que pue-
den servir para huéspedes o inquilinato, 
y lo mismo para cualquier industria aná-
ioga. Poco alquiler y módica regalía. Amis-
tad. 136. García y Co. 
E n Artemisa- Cande lar ia , Güira, S a n -
tiago de las Vegas , R i n c ó n , Mana-
gua, Rancho Boyeros, tenemos fincas 
de distintos t a m a ñ o s y precios. Cór 
dova y C o . S a n Ignacio y Obispo. 
C 8445 30d-14 s 
D O S H E R M O S A S F I N C A S 
Una a 10 metros de Belascoaín, de alto 
y bajo, de 14 por 26 metros, en $30.000, 
renta 280 pesos mensuales. Otra acubada 
de fabricar; también a una cuadra de 
Belascoaín, de alto y bajo en $17.000. Su 
dueño en Belascoaín, 26, tercer piso, 
cutrada por ^an Miguel. Hipólito Suárez. 
29275 1 n. 
Colonia: S e vende u n a , en lo m á s 
c é n t r i c o de la provincia de S a n t a C l a -
ra, c o n 57 c a b a l l e r í a s e n propiedad, 
de las cuales hay 16 y media sembra-
das de c a ñ a , con un rendimiento de 
900 mil an-cbas de c a ñ a , y 25 caba 
Herías de monte, y 16 y media de po-
trero; con chucho, m a g n í f i c o b a h y y 
d e m á s facilidades. Informes: Rafae l 
Ramos. Aguada de Pasajeros. 
V I D R I E R A S 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
Por retirarse su dueño, se vende una sas-
trería y camisería, muy acreditada y 
con buena clientela, en una de las ca-
)les principales del centro de la Ha-
bana y en el barrio más comercial. Tam-
bién se admiten proposiciones por la 
acción al local, con sus armatostes, puea 
es de esquina y se presta para toda 
clase de establecimiento. Iníorman: Ha-
bana, 111 y 113. Almacén de paños L a 
Diana. 
20¡#7 17 • 
U l M E J i O E 
H I P O T E C A S 
de dulce, una de 700 pesos; tiene buena 
venta y contrato. Deja 150 pesos libres. 
Amistad, 136. García y Co. 
F O N D A 
Se arrienda, con todos sus utensilios; es 
buen negocio para quien quiera traba-
jar. Informes: Amistad, 136. - García y 
Co. 
G A R A J E S 
Tenemos, de distintos precios, uno que 
guardo ochenta máquinas y tiene acce-
sorios, 8.C0O pesos, deja 800 mensuales. 
Informes: Amistad, 136. García y Co. 
A T E N C I O N 
Compradores: no compren sin hacer una 
visita en la oficina de García, Amistad. 
136; tengo negocios grandes y chicos, de 
$500 en adelante; todo hombre serio tie-
ne y hace negocio por esta oficina. Amis-
tad, 130. García y Co. Teléfono A-3773. 
B O D E G A S 
Vendo una, en $1.500, hace buena venta 
y otra en $5.000, vende $80 diarios, y 
otra en el barrio Colón, en $3.000, sola 
en esquina; tiene buen contrato y mu-
cha venta: v otra en el centro de la 
Habana, $3.500, dando $2.000 de contado, 
con vida propia. Informes: Amistad, 130. 
García y Co. 
' 17 o 
P A N A D E R I A 
Se vende una panadería y víveres finos, 
tíh el centro de la Habana, en $14.000, mi-
tad al contado y el resto a plazos. Tie-
ne doce años de contrato. García y Co-
Amlstad, 13a 
30127 7 n. 
E S I A B L E C I M l E N T O S V A R I O S 
C E V E N D E UNA V I D R I E R A , CON CON-
O trato y propiedades de tabacos, ci-
garros, quincalla, por tener que ausen-
tarse su dueño. Damas, 66, bodega. 
30829 20 o 
C f̂SOOf VENDO E S T A B L E C I M I E N T O , 
frente a l Parque Central, puede pa-
gar $10 de alquiler al mes. Informan: J . 
J . Higuera, Cerro. Misión, 5 alfós. 
30256 17 o. 
P A R A D O S P R I N C I P I A N T E S 
Se vende una buena bodega, hace una 
buena venta y puede hacer doble porque 
el dueño no es del giro, se da barata y 
Bl le faitarn r.lgún dinero se le espera sin 
'nterés. Informan: Teniente Rey y Ville-
gas. Café. De 8 a 10 y de 1 a 3. 
30117 27 o. 
17IN INO DE LOS PUEBLOS DE MAS -i movimiento obrero y demás personas, 
-e vende un café en $7.750, de los me-
jores y mejor punto, junto a un cine, 
con contrato prorrogablc, poca renta y 
vende más de $100 diarios en bu mayor 
parte de cantina, como se puede ver. Ber-
naza, 19, café; de 8 u 11 y de 2 a 4. 
3043S 22 o. 
"P^OY DOS MIL PESOS E N P R I M E R A 
hipoteca, sobre casa en construcción 
o solares. Andrés L. Ferrer. Jesús del 
Monte, 5, altos; de 11 a 1. 
30822 19 o 
DI N E R O : E N TODAS CANTIDADES, lo doy sobre fincas rústicas o ur-
banas, al 6, 7 y 8 por 100. Andrés L . 
Ferrer. Jesús del' Monte, 5, altos; dé 
11 a L 
30823 19 o 
T V N E R O : LO TOMO A L 10 POR 100, 
j l / en primera hipoteca y buena garan-
tía, y lo doy desde el 6 y medio en 
adelante. Maifíiquc, 78; de 12 a 2. 
30797 19 o 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : uo 
solar e n I 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De-
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
te. O ' R e i l i y , 3 3 . T e l é í o 
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C lOSlT tn a d 
E n p r i m e r a h i p o t e c a en J e s ú s d e l 
M o n t e , c e r c a de T o y o , t o m o 4 0 
m i l p e s o s a l 8 p o r 1 0 0 a n u a l so-
b r e p r o p i e d a d e s q u e r e n t a n $ 4 5 0 
a l m e s . T r a t o d i r e c t o . 1 - 2 8 5 7 . I n -
f o r m a : R a m ó n H e r m i d a . 
80286 24 o. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
E n t o d a s c a n t i d a d e s a l t ipo 
m á s b a j o de p l a z a , c o n t o d a 
p r o n t i t u d y r e s e r v a . S e c o m -
p r a n c a s a s y s o l a r e s a p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . M i g u e l F . M á r -
q u e z , C u b a , 3 2 , d e 3 a 5 . e x -
c l u s i v a m e n t e . 
DI N E R O D E S D E E L 6 POR 100 ANUAL y de $1000 hasta $500.000 para hipo-
, tecas, alquih'res, usufructos, pagarés con 
I buenas firmas. Prontitud, reserva y 
Uquldad. Vamos a domicilio. Havana Bu 
l Hiness Avenida Bolívar (antes Reina) 57' 
bajos. A-9U5 
; •"-'••«) 24 o. 
SE O F R E C E EN PRIMERA H I P O T E -ca, sobre finca urbanas, de 3 a $4.00« 
con un interés convencional. Informarán 
en Bernaza, 19, café; de 8 a 10 y de 
l 2 a 4. 
29738 i6 0 
$500,000 
para hipotecas. Se facilita sobre casas 
y terrenos. Habana y sus barrios. I n -
formes: Real Estate . A . del Busto . 
Aguacate , 38 . A - 9 2 7 3 ; de 1 a 4. 
30252 8 n. 
P A R A H I P O T E C A S 
$ 5 0 0 . 0 0 0 
a l 7 p o r 1 0 0 
C A R R I L L O Y F 0 R C A D E 
O B I S P O . 3 6 . 
4 p o r m 
l e i c i u u o s 
A - 2 7 0 7 
A - 4 9 8 3 
C 0403 Sd 15 
De interés anual aobre todos ios depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan c«n todos ios bie-
nes que posee la Asociación. No. di. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 d« la noche. Teléfono A-&Í17 
C 6926 ln 15 * 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
aos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, » 
propietarios y comerciantes, en pagar*, 
pignoraciones de valores cotizables, (Sw-
riedad y reserva en las operaciones, i 
Kmpediado. 47, de 1 a 4. Juan Pérei. 
S e p r e s t a d i n e r o s o b r e c o n t r a t o s de 
so lares d e l " P l a n B e r e n g u e r . " M ó -
d ico i n t e r é s . V i d r i e r a d e l c a f é " E l 
B o u l e v a r d . " A g u i a r y E m p e d r a d a , 
H a b a n a . 
C-7632 3M "S 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C l a r a , 24, altos, esquina a San 
Ignacio. T e l é f o n o A-9373. D e 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en lo-
dos los barrios y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva 
28009 . 27 o * 
f A G I W A D I E G O C H O D I A R I O D E U M A R l f t » O c t u b r e 1 6 d e 1 9 1 9 . 
a r o u x x v n 
E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se s o l í c i t a u n a c r i a d a d e c o m e d o r , 
c o n r e f e r e n c i a s . S e d a b u e n s u e l d o . 
I n f o r m a n : L í n e a , e s q u i n a a K . 
" P u e r t o A r t u r o . " 
tJK SOLICITA LNA MANEJADORA, que 
tenga buenas referencias de las casas 
en cine ha manejado. Buen sueldo. Ve-
dado, calle 2, entre 15 y 17, es la única 
casa de esa acera. 
:,0>2\ 19 o 
{¿E S O L I C I T A UNA CRIADA Y UNA 
KJ cocinera, que tengan referencias. Para 
la ciudad de Cienfuegos. Sueldo $20. Di-
ríjase a la calle Aitarriba, número 1, 
Jesús del Aiontu. 
•¿Olirl 23 o 
S O L I C I T A M O S UNA CRIADA, S E P R E -
kj tiere del país; debe ser limpia y sa-
ber hacer los trabajos de una casa. Suel-
do 8t) pesos. Un matrimonio solo. Infor-
man : de uua a cuatro. Teléfono 1-1481. 
Víbora. 
30780 O 
C E S O L I C I T A LNA MANEJADORA, pa. 
KJ ra un niño de tres años. San Fran-
cisco, H)2. Villa limna. Víbora. 
30s:05 23 o 
C«B SOLICITA UNA CBIADA¡ TAKA L A 
kj limpieza de tres habitaciones y re_ 
paso de ropa; Tiene que traer recomen-
daciones. Sueldo -'5 pesos y ropa limpia. 
Se le paga el viaje. Linea, 184, esquina 
a L Vedado. 
150830 19 o 
S O L I C I T O l NA CRIADA D E MANO, 
)C) con referencias, es un matrimonio. 
Sueldo $25 y ropa limpia. Ileina, 68, ba-
j030mo 19 o 
OE SOLICITAN DOS CRIADAS, JOVE-
kJ nes, peninsulares, una de mano y 
otra de habitaciones, sueldo $30. Calle H , 
número 45, esquina a 10, Vedado. 
30841 19 0 
Q E S O L I C I T A S I R V I E N T A BLANCA, 
>C) fuerte y capaz de ocuparse de todos 
los quehaceres, menos cocinar, en casa 
de caballero solo. Ha de saber leer, es-
cribir y coser. No presentarse sin reu-
r i r dichas condiciones y sin tener bue-
nas y positivas referencias. Dlrigrse a 
Obspo, 119, altos. 
30833 ' 19 0 . 
Se necesita una buena cr iada de ma-
no que sepa su o b l i g a c i ó n . Buen suel-
do. J , n ú m e r o 150, altos, entre 15 y 
17. Vedado. 
30708 1S 0-
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no para habitaciones, que sepa coser 
y tenga buenas referencias. E n Prado, 
fc2, altos-
30672 18 o. 
CJE S O L I C I T A UN CRIADO Y UN MU-
kJ chacho, en San Rafael, número 12. L a 
Acacia. 
•.i' oio 17 o 
SE S O L I C I T A UNA BUENA Y F I N A criada de mano, de color, para vestir 
y servir a uua aeuora; ha de saber co-
t<er y ayuda, a la limpieza. Se exigen 
referencias; de 8 a 11 a. m. 27 y K, Ve-
dado. 
30625 18 o. 
S e so l i c i tan d o s j ó v e n e s , e s p a ñ o -
las : u n a p a r a c r i a d a d e m a n o y 
o t r a p a r a c u a r t o s y c o s t u r a , q u e 
s e p a n b i e n s u o b l i g a c i ó n y t e n -
g a n b u e n a s r e f e r e n c i a s . E s p a r a 
a n a s e ñ o r a a m e r i c a n a e n u n I n -
genio a p o c a s h o r a s d e la H a b a -
n a . S u e l d o $ 3 0 , r o p a j i m p i a y 
u n i f o r m e s . M é d i c o s i se e n f e r -
m a n . I n f o r m a n : c a l l e 1 1 , e squ i 
n a ,2 V e d a d o . E n t r a d a e n ! a m i s -
m a e s q u i n a . 
C 9393 ind 15 o 
tJK S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, en Gervasio, 7, si no es seria que 
no se npfi««nta. 
30C02 17 o. 
PASEO 16, ESQUINA A 11, VEDADO, se solicita un criado de mano, blan-
co, de mediana edad, ha de traer bue-
nas referencias. Sueldo 30 pesos. 
30702 19 o 
SE N E C E S I T A UN CRIADO O C R I A , da, para el servicio de habitaciones. 
Prado, 51, altos. Señor Rodríguez. 
30798 19 o 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA JOVKN, 
O en Baños, esquina a 13, Vedado. 
80666 18 o. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO. Se da buen sueldo. Diríjase: übra-
pfa, 61, altos. 
80628 17 o 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E mano, que sepa cumplir con su obli-
gación. Sueldo: $35. Belascoain, 120. Se-
ñora do Díaz. 
30435 16 o. 
C O C I N E R A S 
C E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
tenga buenas referencias. Buen suel_ 
do. Vedado, calle 2, entre 15 y 17, es la 
única casa de esa acera. 
30820 19 o 
C E SOLICITA UNA COCINERA, QI E 
i3 duerma en la colocación, para matri-
monio solo, sin niños; en Manrique, 39; 
segundo piso. 
30786 19 • 
\ VISO: S E S O L I C I T A UNA COCINERA 
y «n criado de mano en Loma de Cha-
ple, casa de la Viuda de Pubillones. Ví-
bora. 
30659-60 22 o. 
QB SOLICITA PARA UN MATRIMONIO 
'••J una criada para cocinar y los queha-
ceres de la casa. Sueldo: $25 y ropa lim-
pia. Calle K , número 166, entre 17 y 19. 
Vedado. 
30673 18 o. 
E 
N N, NUMERO 36, ESQUINA A 17, 
ee solicita una cocinera. 
30690 18 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA manejodar, en Línea 15, entre M y 
N, Vedado, se pagan viajes. 
30738 18 o. 
COCINERA S E S O L I C I T A UNA PARA tres personas y a la vez haga la lim-
pieza de la casa. Sueldo: $25. Gertrudis, 
letra E , Víbora. 
.".0743 19 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA E S P A S O -la, que entienda algo de cocina. Suel-
do, §30. Calle 27, entre 6 y 8, Vedado. 
307(50 18 o. 
SE N E C E S I T A UNA BUENA COCINE-ra y una ayudanta. Buen sueldo. Ga-
iiano, 127, altos del Banco Comercial. 
30776 18 o. 
COCINERA BUENA, ASTURIANA, D E -sea una casa de moralidad, bien de 
comercio o particular; sabe trabajar bien, 
cumple bien su obligación; no va a las 
afueras; tan solo en la población, bue-
na^ referencias. Aguila, 114, letra A, al-
tos, habitación 67. 
30680 18 o. 
C?E SOLICITA UNA COCINERA Y UNA 
O criada de mano en Carlos 11, 58, ba-
;ts. 
30725 18 o. 
QE SOLICITA PARA FAMILIA AME-
kj ricana, una cocinera. Línea, 61, es, 
guiña a A, Vedado. 
30507 17 o. 
E n Vi l l a GeraJdine, L o m a de Chaplc , 
V í b o r a , se solicita u n a cocinera y un 
criado de mano, c o n buenas referen-
cias . 
13 o 
O ü SOMCITAN UNA COCINERA Y una 
KJ criada de mano, en la casa calle San 
Miguel, 179-D, primer piso. Se paga buen 
sueldo. 
30634 19 o 
17 N L A F E R R E T E R I A D E B E L AS, 
±U coaín esquina a San Rafael, se so-
licita una buena cocinera, española, que 
haya trabajado en casa de comercio y 
tenga buenas referencias. 
30041 18 o 
t<E SOLICITA UNA MUCHACHITA D E 
KJ 10 a 12 años, para entretener un niño 
de tres años. Reina, 3C, altos. 
30590 17 o. 
P a r a u n i n g e n i o , c e r c a d e C i e n -
fuegos , se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a c o n 
r e f e r e n c i a s . S e d a b u e n s u e l d o . I n -
f o r m a n : L í n e a , e s q u i n a a K , P u e r -
to A r t u r o . 
SE SOLICITA UNA COCINERA BLAN,. ca que sea aseada y formal para un 
matrimonio solo, 25 pesos y si quiere pue-
de dormir en la colocación. Monte, 2-D, 
altos. 
30615 17 o. 
CJE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
kJ uo, ...¡/.uda de la Víbora y Santa Bea-
triz, tiente al paradero Havana Central, 
bueldu convencional. 
80682 17 o. 
B O N I T A C O L O C A C I O N ! 
Necesito una criada para comedor sueldo 
$35; dos par* cuartos $30; una cocinera 
$40; dos manejadoras $30; tres cama-
reras $^5; una enrermera $30; dos de-
pendientes pura café $30; una criada para 
ir a Nueva York, $40; otra para caba-
llero solo, sepa algo cocinar $30. Habana, 
número 126. 
30019 17 o. 
Ü E SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
cuidar una niña y limpiar unas ha., 
citaciones en el Campamento de la C a . 
baña. Sueldo $20, uniformes y ropa lim-
pia, muy buen trato. Para más infor-
mes en Linea. 7U-A. entro B y C, Ve-
dado. 
30546 17 o 
Q K S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no, que sepa cumplir con su obliga-
ción, eu Damas, 46. Telefono AJiOUl. 
óViL: 18 o 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E 
kJ mano, quo sepa bien su obligación y 
ba de saber repasar con curiosidad, suel-
do $-5, poca familia. Prado, 20; 1er. pi« 
so. 
30485 17 o 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA L A 
kJ limpieza y cocina de dos personas. E s 
casa pequeña. Cárdenas, 19, bajos. 
30467 . 17 o 
Necesitamos u n a cocinera e s p a ñ o l a y 
una cr iada; las dos para u n a misma 
casa particular, provincia de S a n t a 
C l a r a , ganando $35 y ropa l impia ca-
da una, viajes y gastos pagos. Infor-
m a n : Vil laverde y C a . O'Rei l ly , 32 , 
agencia sena. 
30511 17 o. 
yT'N ESCOBAR, 136, P A R A UN MATKI-
JLJ monio solo se necesita una cocinera 
joven, que -lyude a la limpieza de la 
casa; no se permite sacar comida. Se 
da buen sueldo. Se piden referencias. In 
formes: de 3 a 6 p. m. 
30113 15 o. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
kJ sepa bien su oficio y hacer la com-
pra, que sea peninsular y muy aseada, 
para muy corta familia; se da buen 
sue,d<>. E n Lealtad, número 82; de 1 
i 4 »* larde. 
305.j 17 o 
CJB SOLICITA l NA CRIADA DE MA-
no, en Industria, 116, altos. 
30165 17 o 
QE NECESITA UNA CRIADA DE MA-
kj no, que sepa cumplir con su obliga-
ción. Presentarse de once a cuatro. Nep-
tuno. 34̂ , lifJ"". 
30553 17 o 
Q E s o l i c i t a una cr iada que noT 
kj sea muy joven, para los quehaceres de 
una casa. Sueldo: $-8 y ropa limpia. Buen 
trato. Lagueruela, 16, altos, después del 
paradero de la Víbora.. 
30450 16 o. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SESORA D E 
k_> mediana edad, de criada de mano o 
de cuartos; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Zanja, 100, habitación 
número 14. 
304557 16 o. 
C B Ñ LCKk'lTA U.VV CKIADA D E MA-
k j no para corta familia. Calzada del 
Cerro, 550, al lado de la ferretería, esqui-
r a a Consejero Arango. Sueldo regular, 
buenas referencias, en lu misma informan. 
3044Í; lü o. 
CJB SOLICITA UNA CRIADA PARA E L 
kJ bervlcio de comedor, que sepa cumplir 
con su obligación y con referencias, en 
Reina, 68, altos. 
30461 16 o. 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E SOLICITA UNA COCINKHA, QUE 
kJ ayude a limpiar. Que duerma en la 
colocación. Para 3 de familia. Sueldo $25. 
Sol. 0. Teléfono A-5533. 
Sd-14 
INDUSTRIA, 14, PISO P R I N C I P A L , SE necesita una joven, que sepa cocinar 
y se deje dirigir. No tiene que hacer 
otro oficio en la casa y no puede dor-
mir en la colocación. 
30502-03 21 o 
COCINERA: S E S O L I C I T A E N TROCA-dero, 55, esquina a Crespo. Sueldo 25 
pesos. Se piden referencias. 
3054» 17 o 
Q E S O L I C I T A UNA MUJER QUE SEPA 
kJ cocinar a !a española, para un matri-
monio. Inquisidor, 10, altos. 
30450 "0 o 
COCINERA: S E S O L I C I T A UNA, E X Salud, 50. Sueldo $25. Teléfono A-3616. 
;;()540 17 o 
C H A Ü F F E U R S 
CH A U F F E U R , QUE SEA CUIDADOSO con su máquina y defienda los inte-
reses de su capataz, debe de mandar sus 
reparaciones eléctricas y a cargar su 
acumulador a casa de Regalado. San Lá-
zaro, 68, antiguo Garaje do "Silva." 
30150 17 o 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 al mes y máe gana un buen chau» 
tfeur Empiece a aprender hoy misrac 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
Í E N E D O R E S D E L I B R O S 
CJOLICITO T E N E D O R D E L I B R O S CON 
kJ conocimientos de inglés. Sueldo: $100 
a $125. Varios vendedores víveres finos y 
licores, telas y ferretería. Pueden ganar 
hasta $lo0 y otras colocaciones. Obrapía, 
08, departamento número 21, altos. 
28071 30 o 
T E R Z O N A S D E I G N O R A D O 
P M A D E R 0 
CJE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
kJ Felipe Sánchez de la Puente, hijo de 
Felipe y de Jacinta, naturales de Lou-
reiro, Orense, en Julio de este año se 
hallaba en Santa Cruz de los Pinos, Ta-
co Taco; si alguna persona puede in-
formar de su paradero a su hermano Ce_ 
ledonio a Paula 38, Habana, además de 
gratificársele s i lo desea, le quedaré agra-
decido. 
30715 18 o. 
DON ANTONIO F I D A L G O D E S E A 8A-ber el paradero de su hermano Jesús, 
natural de Chantada, España, que hace 
años trabajó en el pueblo de Jovellanoi. 
Se suplica a quien sepa de él informe a 
Cuba, 120, Habana. 
30145 17 o. 
SE SOLICITA A JOAQUIN RODRIGUEZ carpintero, en Compostela 105, para un 
negocio de su oficio, lo más pronto po-
sible. 
304:» 20 o. 
DON JOSE ESTEVEZ VAZQUEZ DE-sea saber el paradero de su tío Je-
sús Estévez Vázquez, que hasta el día 
0 del actual "ivió en Santa Clara, 16, fon-
da *'La Paloma." Suplica a la persona que 
sepa de él lo dirija a la meucionada 
fonda. 
30430 16 o. 
CE DESEA SABER EL PARADERO DE 
kJ Manuel Gómez Carballo, que en el 
mes de Julio de 1918 estaba en Alto 
Cedro, Oriente; lo solicita su hermano 
José Gómez Carballo, San Mariano y Cor-
tina, frente al parque Mendoza, Víbo-
"30167 17 o 
V A R I O S 
ÍJ I S O S D E AMBOS SEXOS, D E COR-^ ta edad, se admiten dos o tres, en 
calidad de pupilos, en un colegio par-
ticular de enseñanza elemental; se les 
enseña y se tienen como en familia; 
cuota módica, buen trato y moralidad. 
Subirana, número 30, Habana. 
30812 19 o 
Q E SOLICITA UN MUCHACHO, PARA 
kJ mandados. Farmacia del doctor Bos-
que. Tejadillo y Compostela. 
ÜOMS 19 |» 
l l f O D I S T A S : LAS BUENAS MODISTAS 
l l i ganan magníficos sueldos en los al-
macenes de Inclán. Trabajan solamente 
hasta las 6 de la tarde y tienen dos 
horas para almorzar. E l trabajo es muy 
cómodo porque las máquinas son mo-
vidas por la eíectricidad. Trabajo cons-
tante todo el año. También se solicitan 
aprendízas. Preséntense solamente de 8 
a 10 de la mañana. Teniente Rey, 19, 
esquina a Cuba. 
30835 19 o 
Ce s o l i c i t a n barnizadores que 
O que hayan trabajado ^n mueblería. L a 
Casa Americma, Neptuno 84. 
30655 18 o. 
Se necesite, e x p e r t o e n a u t o m ó v i - 1 Necesitamos vendedor experto en vi-
les , t iene que ser e x p e r t o v e r d a d . ^eres f ino» * ^ o r e s , bien relacior.a-
tanfr» 01 do con c a f é s , bodegas y restaurants. 
tanto en el m e c a n i s m o c o m o e n e l ?¡ig&mQs ^ ^ J ^ , ^ D¡rí . 
m a n e j o d e t o d a c la se d e a u t o m ó -
v i les . S u e l d o $ 2 0 0 m e n s u a l e s . D ' 
r ig irse p o r c a r t a a : E x p e r t o . D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
jase a l Apartado 1148-
30040 18 o 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
M e c á n i c o s . S e n e c e s i t a n dos q u e 
t e n g a n e x p e r i e n c i a e n a u t o m ó v i l e s 
y que t e n g a n r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a r á n : E . W . M Ü e s . P r a d o , 1 3 . 
30013 20 o. 
be gana mejor sueldo, con menas traba 
• 'ju? eu mugúu otro oticio. 
a1R. K E L L i iu euseña a manejar y totto 
el mecanismo de los automóviles inode?! 
nos. E n certo Uempo us'.ed puede obte-
ner el titulo y una buena colocación. L a 
Escuela de Mr. K B L L i ' es la finica en 
su clase ea la Reo^blica de Cuba-
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de eiita gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos loa docümentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
M R - K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se euseña pe-
ro no se deje ensañar, no dé ni un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escnelk. 
Venga hoy mismo o escriba por ua l i-
bro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Iodos los tranvías del Vedado pasan por 
FBSIMTB AL PARQUb; DK A1ACBO 
X l O D I S T A S L A S BUENAS MODISTAS 
a.TX ganan sueldos en ios almacenes de 
Inclán. Trabajan solamente hasta las 6 
de la tarde y tienen dos horas para al-
morzar. E l trabajo es muy cómodo porque 
las máquinas son movidas por electri-
cidad. Trabajos constante todo el año. 
También se solicitan aprendízas. Presén-
tense solamente de 8 a 10 de la mañana. 
Teniente Rey, 10, esquina a Cuba. 
28974 30 o. 
A V I S O 
Solicito socio con 1.300 pesos para un gran 
negocio, que aseguro deja $500 mensuales. 
Informes: Luz y Compostela, café; el 
dueño; de 8 a 11, 30 o. 
Se solicita u n profesor de m ú s i c a para 
dirigir la "Banda Popular de Guana-
jay ." E s necesario tener buenas refe-
rencias. D ir í jase a l Alcalde Municipal 
de Guanajay . 
30712-13 22 o. 
S e solicitan vendedores para art ícu-
los fác i l venta . Damos buena comi-
s i ó n . V e g a y C a . O'Reil ly , 75 . 
30744 18 o. 
Aviso: E n S a n Ignacio, 39, se necesi-
tan a i b a ñ i l e v Informa el encargado 
de la obra, a todas horas. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s de n i ñ o est i lo 
s a s t r e , se p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a t o d o e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a d e a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z Ü L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 
^ y x e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C 2578 Ind. 29 mz 
P E O N E S D É C A N T E R A S 
Se necesitan peones para la extracción 
de piedra y picado; se da por destajo. Se 
informa en la calle Lebredo, 10, Gua-
uabacoa. s 
26833 18 o 
3074: 18 o. 
BARNIZADORES QUE SEPAN TRABA-jar se necesitan en San José, 113-A, 
taller de ebanistería. Haber diario, $4. 
B. Fernández 
30C61 is 0. 
l i l X C H A C H O . s E S O L I C I T A UNO E S 
jjJL Lamparilla, 74. 
80684 i s o. 
Q E N E C E S I T A UNA BUENA LAVAN-
kJ dera, para casa particular, en 13 y 
K, Vedado, üalban. Se le da buen .sueldo. 
30002 r, 
SI . S O L I C I T A ÜN JOVBN, A U X I L I A R para escritorio (iue tenga "buena le-
ira y experiencia para poder hacer fae 
turas, cuentas, etc., en casa importadora 
donde se da casa y comida. Ha de tener 
buenas referencias y recomendaciones, 
sin las cuales es infltil que se presente. 
Dirigirse al Apartado 1783, Habana. 
30004 22 o 
S e so l i c i ta u n v e n d e d o r de a u t o -
m ó v i l e s d i spues to a o b t e n e r u n 
b u e n bene f i c /b m e n s u a l . S u e l d o y 
c o m i s i ó n . E s c r i b a a i A p a r t a d o n ú -
m e r o 5 3 2 , H a b a n a . 
C-OOOú 29d 3. 
Q E S O L I C I T A UN A U X I L I A R D E CON-
kJ tabilidad, serio y constante, que se-
pa escribir en máquina y pueda confiár-
sele alguno de los libros do cuentas co-
rrientes, para almacén importador en 
donde se dan casa y comida. E s indis-
pensable que tenga buenas recomenda 
clones. Dirigirse al Apartado 300. Ha-
bana, por carta manuscrita, dando deta-
lles completos de sus aptitudes y expe-
riencia. 
30003 21 o 
S e n e c e s i t a u n j o v e n e n t e n d i d o e n 
t r a b a j o s d e e s c r i t o r i o , r e f e r e n c i a s 
y sue ldo a l a p a r t a d o n ú m . 1 8 4 . 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO D E 16 a 10 años para encargos de almacén-
Si no tiene buenas referencias que no se 
presente. Sueldo: 30 pesos. Muralla, 18. 
30021 17 o. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , MECANO-1 grafo y que sepa algo de taquigrafía j 
en español, para ayudar en una oflci, I 
KOIA C IT* UN BUEN P E L U Q U E R O , 
S para Muestro ¿alén de niños. Dub.c. 
Obispo, 103. 
30480 
E n el bufe te d e l d o c t o r L u i s d e 
So lo , M e r c a d e r e s , n ú m e r o 4 , a l -
tos, se n e c e s i t a u n m e c a n ó g r a f o , 
i n f o r m a e n d i c h o bufe te ei s e ñ o r 
E m i l i o P á e z , d e 9 a 11 a . m . y 
de 2 a 5 p. m . 
C 0280 ád.10 
S e so l ic i ta u n b u e n v e n d e d o r , q u e 
c o n o z c a l a p l a z a de l a H a b a n a e n 
el g iro d e r e l o j e s y f e r r e t e r í a . S i 
no t iene p r á c t i c a de v e n d e d o r y 
s i no c o n o c e e l m e r c a d o q u e n o 
na. Sueldo aegúa aptitudes. Necesitamos j r i a m n c cupido V CO-
referenciaB. «ol, 37, bajos; de 4 a 0. ' Se p r e s e n t e . U a m o s SUeiQO y l o 
m i s i ó n . U n i ó n C o m e r c i a l de C u -
b a , S . A . ; d e 9 a 1 0 a . m . s o l a -
m e n t e . C u b a , n ú m e r o 3 3 . H a b a n a . 
C 0884 7d-14 
17 o 
NECESITAMOS DOS V E N D E D O R E S pa-ra trabajar únicamente los almace-
nes y que conozca el giro de tejidos y 
sederías. Sol, 37; de 4 a 6. Sueldo o co-
misión, según aptitudes. 
30475 17 o 
L A C I N E S W E E T S C O R P O R A T I O N 
e n v i a r á d i e z c o l e c c i o n e s de s e n 
p r e c i o s a s f i g u r a s c a d a u n a , t a m a -
ñ o 4 % , , x 5 % / > r e p r e s e n t a n d o 
" E s t r e l l a s ¿ e l C i n e , " a l r e c i b o de 
$ 1 . 2 5 e n g i r o p o s t a l . D i r í j a n s e a l 
a p a r t a d o n ú m e r o 2 5 4 7 . 
30510 21 o 
A V I S O 
Solicito socio, con poco dinero, para va-
tios negocios comerciales, donde pueden 
ganar más de 200 pesos mensuales. I n -
formes: Amistad, 136. García y Co. 
BA R B E R O , S O L I C I T O ÜNT O P E R A R I O A mitad de cajón, se garantizan los 50 
pesos y puede dormir en la misma; tie-
ne que tener herramientas. Calle Baños 
y. 21. Teléfono F-1804. Vedado. 
30517 17 o 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORITA, PARA la caja de la farmacia del doctor Bos-
que. Tejadillo y Compostela. 
3O505 17 o 
SIS S O L I C I T A UNA J O V E N , AMERICA^ na o francesa, para institutriz, para 
tres niñas de familia americana ,en un 
Ingenio, a pocas horas de la Habana. Se 
exigen referencias. Informan: calle 11, 
esquina a 2, Vedado. Diariamente hasta 
las 3 p. m. 
C 8303 Ind 13 i 
T T N MUCHACHO: PARA H A C E R D I L I -
KJ genclas de calle, en una oficina par-
ticular, se solicita. Ha de tener de 13 
a lü años y conocer la Habana. Sueldo 
$20. Escriba al apartado 1049. 
8d-12 
V E N D E D O R E S 
S e s o l i c i t a n v e n d e d o r e s d e l 
jjíic í e v i n o s y l i c o r e s , p a r a 
Sz&« D i r i g i r s e a l t e l é f o n o 
.rroóo 17 os. 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA e s -tablecer una agencia de representa-
ciones de casas norte-americanas. Esta-
bleceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Dirigirse a Interna-
tional Trading Company. Box 2118. Bos-
ton, E E . UU. 
P- 25d. 20 s. 
SOLICITO AGENTES ACTIVOS EN TO-dos los puntos del interior, para dar-
les la repjresentación exclusiva de artículo 
de mucho margen. Muestras gratis para 
dus clientes, con más de 100 por 100 de 
utilidad para el agente. Escriba hoy mis-
mo pidiendo detalles y muestra gratia. 
•V. Balbuena. Monserrate, 133. Habana. 
293558 20 o 
DE S E O R E L A C I O N A R M E CON UNA persona de dinero, con buenas refe-
rencias, que quiera emprender algún ne-
gocio de comercio en el campo, de ví-
>eres, ropa y tabaco, etc., etc. Dirigirse 
a: D. C. G. Manajanabo. Provincia San-
ta Clara. 
P. 15d-28 
SA S T R E S . S E O F R E C E PARA CON-feccionar chaquetas y pantalones sas-
tre que trabajó para las mejores sastre-
rías de España. No trabaja fuera de casa 
ni admite labor de batalla. O'Reilly, llt*. 
"Pensión Flores." 
20205 16 0-
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
LA AGENCIA L A UNION, DE MARCE-lino Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana, 114. 
30718 20 o 
B U R E A U D E S E R V I C I O S 
P U B L I C O S 
C o l o c a m o s . N o e n g a ñ a m o s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 4 1 3 . 
T e l é f o n o A - 0 5 6 0 
H A B A N A 
20S73 17 o 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
Ofrece toda clase de personal competen-
te, para almacenes de todos los giros, 
cafCs, fondas, posadas, hoteles, restan, 
rants, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para esta capital que para el campo. Pro-
pietario : Román Heres. Zulueta, 31 mo-
derno. Teléfono A-4y09. 
30708 20 o. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA Dff COLOCACIONSS 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido, 
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
29953 81 o 
Q E VENDEN VHíAN, R A I L E S r v 
O te de chapas de hierro, uná „N i d 
sierra, tubos de 2 p. y l-i|-> ñ Pe(ll(i5 
qq.; planchuelas maderas cables ^ ^ í 
das medidas, vidrieras, armatosti V 
tradores, tejas galbanizadas, ^ 
chic©, propio para H acarrso de im ^ 
ca; en. fin, un mundo do artiscni % 
mismo comprimos que vendemos i.8* U 
halla y Berges. Tel. 1-1350. j ' ^ t a ! 
Monte, 181, LS3, 185. ',<sú8 L 
30750 18 
SE VENDEN TANQUES C I L I \ ^ > de 17 p. por 00, do i'.500 galonoí1^ 
cuadrados de 1.000, do 500, de ''oft •'4 
todas medldis. Tambores pronios y ^ 
gasolina, acellos... do 100 y 5o <7aiDa'l 
también tepemos, carriles de madera ^ 
pios para níieles, aceites, cal eto c1" 
taballa y Berges. TeL 1-1350. J . - s L ^ 




M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h c r i z o n t a l e s desde 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s J 
t ica les d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H. P 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l los , torn^ 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e vapot 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , carros paj¡ 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c l a s e de equipn 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a otra el* 
se d e m a q u i n a r i a q u e vendem, 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l Steel C 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
0 
V E N D E M O S 
Calderas, motores, winches, bom^, 
o donkeys, para diferentes mUíoQ^. 
romanas para carretas, ferrocarrilJ 
almacenes y de todas clases. Te* 
mos existencias constantes en noej 
tro a l m a c é n . Basterrechea Hermanoj 
Importadores de Ferre ter ía y Maqñ 
nar ía . Lampari l la , n ú m e r o 9. Habam 
25983 28 I 
Se venden 240 toneladas ¿ e r u ^ 
v í a estrecha, con sos switches y en 
ees en m a g n í f i c o estado, de 12 libra 
yarda y 5 pies de largo. Informan; 
Consulado, 19. T e l é f o n o A-6792. 
C-0490 In. 23 31 
R E C O M E N D A M O S 
a mecánicos, carpinteros y otros oflcl* 
visiten nuestia exposición de herramia 
tas de gran calidad y precisión. Fern 
tería y locería 
E L L E O N D E O R O 
Monte, 2, Habana. 
30255 iw 
Si ^ V E X D E UNA C A L D E R A LOCOMOVH de sesenta caballos; otra vertical d 
cuarenta de 25, una máquina de cuarent 
y cinco; otra de veinticinco, tanques pi 
ra casa; de 11 a 1. Consulado 81. 
30591 24 o. 
E S T A B L O D E B U R R A S 
M A Q U I N A R I A 
VENDO, CASI NUEVO: UNA CASA I N -genio, acero; 1 tándem de 0 mazas, 
6 1|2'X34", collarín 18"; 1 desmenuzado^ 
ra, 6 1|2', doble engrane, presión; 1 grúa 
15 toneladas; 1 tacho calandria 10 pies; 
6 centrifugas, 40"X24" y motor. Francis-
co Seiglie. Cerro, 609. 
30791 21 o 
SE COMPRA UN MOTOR E L E C T R I C O de corriente continua, de 220 de 40 
a 60 caballos. Informan: Tel. 1-7430 o 
1-1456. 
30735 18 o.-
COCINA D E GAS Y CALENTADOR. S E vende una cocina de gas de cuatro 
hornillas y dos hornos y un calentador 
grknde número 4. Santa Catalina y Bruno 
'/.ayas. Villa Nieves. Víbora. 
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30604 
Monte, 240 . T e l é f o n o A-48S 
Servicio a todas horas en el esl 
blo y tres veces al d í a a domicilio. B 
ra criar a los n iños sanos y fucrh 
así como para combatir toda clase 
afecciones intestinales y sustituir i 
peligro la lactancia materna, lo unK 
indicado es la leche de burra. Se • 
quilan y venden burras paridas 





S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A 
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O « 
L A M A R I N A 
PARA LAS DAMAS 
C-9144 8d 4. 
(£7000 D E S E O ASOCIAR E N E L COMER-
«¡P ció al por mayor en cualquier >íiro, 
con preferencia el de víveres. Dirigirse 
por correo para informes al seüor Ama-
do Villa. Cerro. 605. 
Q K SOLK ITV I N T O R T E R O , D E M E -
diana edad, que traiga recomendacio-
nes, en Prado, 111. Sueldo $20. 
30477 17 o 
SE N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E PA-ra mostrador, que entienda la venta 
de accesorios para automóviles. L a His -
pano Cubana. JJonserrate, 127. 
36428 16 o. 
Se su l i c i ta u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
30698 18 o. 
O B SOLICITA LNA COCINERA P E N I N -
kJ sillar, que duerma en la colocación y 
ayude a los quehaceres de la casa. Suel-
do : 30 pesos y ropa limpia. Villa Inés. 
Calle K, cutre 9 y 11. 
30123 ig 0. 
C E S O L I C I T A , PARA CASA C i l ICA Y 
corta familia, una joven, para coci-
nar y ayudar a los quehaceres de la 
casa. Se piden referencias; buen sueldo. 
Obrapla, 99. Imprenta. 
ggggj 17 o 
! C E S O L I C I T A UN C A R R E R O TARA 
kJ reparto que entienda el de café y 
tenga referencias. Sevilla, 38, Casa Blan-
ta. T. M-1304. 
307199 18 o. 
C L B O U C I T A UN CRIADO DE MANO 
o<?-r«rlaail- S"5 y roPa limpia. Salud, 59. 
_30'50 18 o. 
Q E SOLICITA D» CRIADO DS MAÑo". 
O acostumbrado al aervicio fino, uue 
tea lormal y traiga recomendaciones: 
para un matrimonio solo. Se d» buen 
"u?J.-m í>an hÁ7-*rU' número 31, altos 
• ,—' 18 o. 
¡ G R A N D I O S A C O L O C A C I O N ! 
Necesito un buen criado de mano, sueldo 
*_lo; dos camareros nn dependiente 
S30: un cant.nero §45; un hojalatero ¿a 
diar:cs; un rregador de fonda «35; un 
I'0.r"lír° $Jo.V >¿,«tro trabajadores oari fá-
brica, «So. l lábana, 126. 1 
Q E ¡SOLICITA UNA COCINERA Y UNA 
U lavandera, para lavar en la casa en 
Keal, 84. Quemados do Marianao. ' 
30433 io o. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA D E M E -
KJ diana edad. Sueldo: 35 pesos, para el' 
campo. Informan: Reina. 113, antiguo. 
30431 17 0. 
90613 17 o. 
Solicito cocinera, peninsular, p n íi-
riendo sea caste l lana o v i z c a í n a , cum-
plidora de sus deberes, s in pretensio-
nes, que quiera ayudar algo queha-
ceres de casa , no hay plaza pero sí 
buen sueldo. Prohibido sacar comi-
das, no se quiere ancianas , dormir 
en su casa . D a r á n r a z ó n : Villegas, 
81 , bajos; de 1 a 4 tarde. 
3 0 ^ 16 o 
OE SOLICITA UNA COCINERA, DE 
O med ana edad, para cocinar para tres 
de familia y m-fadav a los quehaceres de 
.a rasa, tiene que dormir en la colo-
^SÍSSi Sucldü Merced. 38, bajos 
•ggg 23 o 
CJE SOLICITA UNA COCINJ^l; EN 
J u U ^ A r c S s ^ aU0S- CaSa del *>ctor 
N E C E S I T O U N T E L E F O N O 
Doy $25 de rogr.lia a quien me ceda un 
teléfono; prefiero la letra A; lo pago en 
el acto. Informes en Monte, 155, café; a 
todas horas. Adolfo Fernández. 
80727 18 o. 
m e r c i o , 4 4 1 . 
0-3139 Ind. 0 ab. 
M A Q U I N A S " S I N G E R ' " 
P a r a talleres y casas de familia, ¿ d e -
sea usted comprar, vender o cambiar 
m á q u i n a s de coser al contado o a 
plazos? L l a m e al T e l é f o n o A-71bS . 
Agente de Singer. R a m ó n F e r n á n d e z . 
30778 22 o. 
a L A S D A M A S 
S e so l i c i ta u n b u e n v e n d e d o r 
de licores, conocedor de la pla/a. Sueldo: 
$150 mensuales y aumento racional con 
velación a sus ventas. Blanco, 20, altos. 
Escritorio de la Compañía Licorera de 
Manzanillo, S. A. 
30740-41 » '22 o. 
IFARMACIA: S E S O L I C I T A UN D E P E N -diente de farmacia. l)octor Taque-
thel'. Obispo, 27. 
80632 19 o 
DR O G U E R I A : S E S O L I C I T A UN D E -pendien|} de droguería. Doctor Ta-
quechel. Obispo, 27. 
30031 io o 
Modistas: se solicitan buenas opera-
r ías , e n Obispo, n ú m e r o 70, altos. 
T a m b i é n se necesitan a p r e n d í z a s . 
30035 20 o 
SE S O L I C I T A D E P E N D I E N T E PARA almacén, que sea joven y fuerte; ha 
de trear referencias. Sueldo: según apti-
tades. Dirigirse a Manzana de GOmc;;, nú-
mern 5."j. 
30(:o>i J7 0 
SO L I C I T O : UN CAMARERO, DE «25 \ $30; un dependiente cafó, $30; un ayu-
dante cocina, $80; un fregador de platos 
•-'5 y barril. Zulueta, 31, entre Monte v 
Corrales. . J 
" A Y U D A M U T U A " 
T I E N E V A C A N T E P A R A : 
Un corresponsal en español, que sepa 
algo de inglés, $100; un tenedor de l i -
bros en inglés, que sepa bastante esp;;-1 
rtol, §150; una seüorita taquígrafa en, 
mglés , competente, $150; una taquígrafa 
en inglés, quo hable español, $175; un 
muchacho dy oficina, $40; una señora 
competente que sea fina en inglós y es-
pañol, para dama de compañía, $50, casa 
y comida: un taquígrafo eu español, que 
«epa Ingles, para el campo, $150 y casa; 
un vendedor experto en ferretería, $150; 
im taquigraf') competente en inglés y 
español, $225; y varios puestos más. 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
D E P A R T A M E N T O D E C O L O C A -
C I O N E S . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 0 2 . 
T e l é f o n o s A - 4 4 8 1 . A - 4 9 6 3 . 
OrOUTUNIDAD UNICA PÁRA ADQUI-
HIR SU SOMBRERO D E I N V I E R N O A 
l ' K E C I O D E F A B R I C A . S E B A L I Z A UN 
E L E G A N T E MUESTARIO D E UNA DB 
L A S M E J O R E S CASAS D B NEW Y O R K . 
TAMBIEN QUEDAN ALGUNOS V E S T I -
DOS, B L U S A S Y BOLSAS. HABANA 
TUDING CO. OBRAPIA, 19, E N T R A D A 
POR SAN IGNACIO. 
30755 18 O. 
I J E R M A N A S P E R E Z CASTRO. MODI8-
XJL tas recién llegadas de España. Eco-
noméa, elegancia y exactitud en las en-
tregas. O Rellly, 110, altos. "Pensióu Flo-
res?' ,„ 
20201 16 o. 
C 9347 5d-12 
GA N E MIL PESOS A L MES. L E E s -tablecemos en una industria muy lu-
crativa en su localidad. No requiere gas-
tos extraordinarios. Dirigirse al aparta-
do 1402. Habana. 
30273 20 o. 
SOLICITAMOS DOS A G E N T E S PARA vender tabacos en esta Capital, tie» 
nen que conocer el giro. Comisión: 8 
por KH) y venta exclusiva. También so-
licitam^i uno para la provincia de Ca-
magtley, con garantías. Pita Hermanos. 
San Joaquín, número 133. Md. 
30557 17 o 
P A R A L A S D A M A S 
Si queréis ser admiradas y conservar 
la belleza del cutis, usad el afamado 
Carmín Líquido (Cristina) para el cutis, 
los labios y las uñas; es inofensivo. De 
venta en Sederías, Farmacias y I'eríu-
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a " S A R R A " 
M U Y I N T E R E S A N T E P A R A L A S 
D A M A S Y C A B A L L E R O S 
PRODUCTOS MARCA " C R I S T I N A " 
Tinte superior "Cristina" para el ca-
bello, bigote y cejas. Negro, castaño y 
Miblo son de mucha duración y no pone 
¿1 uclo colorado ni verde como sucede 
con muchos, el castaño y el rubio no 
hnv necesidad de lavarse la cabeza des-
pués de teñido, quita la caspa y crece 
mucho e instantáneamente; también hay 
Progerlba que no mancha. 
Todos estos tintes son de resultados 
maravillosos y fáciles de aplicar. ' 
De venta en todas las boticas, sede-
rías y perfumerías. 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a " S A R R A . " 
30518 21 O 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N 1 C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
£1 arreglo y servicio es mejor y m á s 
umpie to que ninguna otra casa. Ed-
tcr.o a Manicure . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 € T S . 
Es ta casa es la primera en Cuba que 
unplantó la moda del arreglo de ce-
j a s ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pdoa que ev 
ten, se diferencian por su inimitable 
per tecc ión a las otras que e s t én arre-
gladas en otro sitio ¡ se arreglan eo 
tres to riñas: pinza, navaja y depila-
c i ó n ; se arreglan sin dolo» alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 60 cenlavos. .bolo se arre' 
glan señoras . 
¿"ELAK, R I Z A N D O , N 1 N 0 S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejer salón 
ae n iños en C u o a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi. 
ratonos y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
L l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru" 
gas. barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . E s t a casa tiene titulo 
facultativo y es la que mejor da ios 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
5on el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser lai 
mejores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa . Mando pedidos rie 
todo al campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S | 
Use la Mixtura d e . "Misterio," 
colores y todos garantizados. Hay 
tuches de un peso y dos; también j8* 
ñ imos o la aplicamos en ios espW14 
didos gabinetes de esta casa. Ta^^j? 
la hay progresiva, que cuesta 
ésta se aplica al pelo con la niaM 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T W 























"¡ITECANICO DE MAQUINAS DK f 
l í X con doce años de práctica en't,tu(j 1 
pañla de Singer. Obispo, »1. P.r?í], crlf 
garantía en los trabajos a donucni"' 
to, 18, altos. TeL AI-1822. & o 
2SSA1 J i * * 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara J 
Extracto l eg í t imo de ^ 
E s un encanto. Vegetal. E l color^¿í 
da a los labios; últ ima p r e p a ^ 
de la ciencia en la química m0 
Vale 60 c. Se vende en Agencias. ^ 
maclas. S e d e r í a s y en su ^eP°sl vjartv 
luqueria de S e ñ o r a s , de Juan 
uez. Neptuno, 81. T e l . 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A ^ 
Tomasa Martínez: manicure / W. 
ra predilecta do la alta ^ ¡ ^ d o í t , 
dulaclOn Marcel, elegantes PeiUMaiii<^ 
ra novia, teatro, baile, ele- j-eíoP" 
Servicios a domicilio. Avisos. _ 
s Teléfono M-"' j | í 
Ce ve 
O to (• 
m vict 
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número 5, bajos 
l ^ O B L A D I E L O D E OJO, A 5 ge 
JL^ vos, se hace en el m01"" jjo P % 
rran botones en todas íofma se rert»11̂  
acordeón y se plisan vuelos'mitlendo j . 
los trabajos al interior, re"'Dreso. V 
Importe y 25 centavos Pa/a ^potunf. / 
sé M. (jorbato. E l Cbalet. >ePl 8 » 
30154 
E l D I A R I O D E 1A 
í í A es el per iód ico de n»8' 
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CRIADAS D E MANO 
^ Y MANEJADORAS 
0 
DE MEDIANA KA PENINSULAR, »»dacl desea colocarse solo para crla-
J. n í ano ; sabe bu obl igación; lleva 
o en eí pats; so coloca en el Vc_ 
Informan en talle 15, esquina a 
' ' f Vedado, solar de Hoque; 1er. cuarto. 
Í ^ H A r H A . ESPAÑOLA, DESEA CO-
i i locarse para criada de mano o ma-
ladora; tiene referencias. In fo rman : Te-
nerife.. 45. 
3071IJ 19 o 
TTrDESEA COLOCAR DE CRIADA DE 
S mano una señora, peninsular, de nae-
edad. Su domici l io : calle rJ, nú -
n í r o 3 entre 11 y 13. Vedado. 









) . Haban» 
287' 
de raikt 
he» y cq 
s 12 1ibr, 
Informani 
A-6792. 











R A S 
r ^ r S Ü Í S A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
S rccl n lleg:ida de criada de mano en 
.= de moralidad, en Animas, 194, entre 
nquendo y Soledad 
18 
U- T v ml( HACHA, PKMNSLLAK, DE-uea colocarse para sirvienta de co-mpdor o para corta famil ia ; sabe su obl i -
mcIód; tiene recomendaciones de bue_ 
nis casas; gana buen sueldo. Informan en 
Vives. 170. altos. 
MK'líESEtV COLOCAR UNA P E M N S L -
O lar, di; mediana edad, para manejar 
«n niüo no muy t ierno; que camine. D I , 
lección: Gervasio, 14tí. 
33 1 8 o . 
f \ E S K A COLOCARSE UNA P E N I N S l -
I t ]ar, para criada de mano o de ha-
wt-ciones. Tiene referencias buenas. In -
forman: Oficios, 82. 
307tíi » • ?• 
TPSFAÑOLA SE DESEA COLOCAR l NA 
Vj muchaclin, recién llegada, de criada 
de mano o manejadora. Informan en V i -
ves, IT, altos. 
30702 18 o. 
¡Kesea colocarse una JOVEN KS-
\J pañola, para criada de mano en ca-
sa respetable, sube cumplir con su obl i -
gación; t ambién se coloca para cocinar, 
siendo matrimonio solo. Sueldo: $27 y ro-
i.a limpia. Informan en Compostela 30, 
pregunten por Elisa. 
30732 18 o. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, con dos años en el país, de manejadora o criada de mano; ganan-
do arriba do 25 pesos. Tiene referen-
tías. Informan : Santa Clara 22. 
3070S 18 o. 
Una j o Ven peninsular , desea colocarse de criada de mano. Direc-
ción: Santo Tomás , 1. Cerro. 
30721. 18 o. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano o manejadora, una joven, es-
pañola, en casa de moralidad; tiene bue-
nas referencias. Informan en Pr íncipe , 
' 30643 18 o 
ITNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA ) colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. In forman: Sol, 28, altos. Tie-
ne buenas referencias. 
30022 17 o. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN CON poco tiempo en el pa ís , de criada de 
mano. Informan: Calzada, 83, esquina A, 
bodega. Te). F-ISOO. Vedado. 
30005 17 o. 
EN COMPOSTELA, 21, ANTIGUO, SE ofrece una joven, para manejar un 
niño o l impiar habitaciones. 
."(XiOí 17 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, en casa de respetable familia, 
no tiene pretensiones; sabe cumplir con 
&u obligación por haber estado en casas 
de reputación y tiene buenas recomen-
daciones. Dirección: Esperanza 127, cuar-
to número 6. 
30600 17 o. 
1 T N A MUCHACHA, DESEA COLOCARSE . 
rPÍPr^nMo811 1)6 moralidad; tiene buenas1 
\ n f n S a r : no va fuera de la "abana. 
imnilsidor. numero 29 
_ ^ L _ _ _ " 17_o_ 
8̂ .»1í>aE8EAN- COLOCAR DOS MUCHA-
. " W j eapaüolas. una de criada de ma 
S 2 « ¿ i Ü 0 ru de criada de cuartos o ma-
SSKnfJf! d (Min chico solOi ^ b e coser a 
SlílU,ot«S tlenen referencias. Informan: 
•t7?-Q7 onfuego'í' nümero 3, altos. 
. 17 o 
TTVESEA COLOCARSE UNA JOVEN," E8-
Í í m Í S K crluda de «PWO o de 
.labltacloncs. lleva tiempo eu el país, 
tiene buenas referencias, no va al cam-
po, no se coloca menos de S30 al mes. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . E T C . -
ITNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA J colocarse de criada de mano o ma-
nejadora; tiene buenas referencias. I n , 
orní¿,n en la Calzada del Cerro, núme-
ro 607. 
30482 n 0 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UN HOMBRE, DE MEDIANA E D A D , , se coloca en casa particular, de cria-
do de mano o portero; tiene recomenda-I 
clón. Teléfono A-5501. 
30511 17 o I 
CRIADO PRACTICO OFRECE SUS SER vicios para limpieza de oficinas 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, pura cocinera; no le importa 
hacer un poco de limpieza. Informan: 
Villegas, 75. 
30539 17 o 
casa part icular; tiene reflerenclas; no 
duerme en la colocacón. Informan en el 
teléfono A-9649. 
30432 16 o. 
17 o 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
<J ninsular. para criada de mano o pa-
ra manejadora; tiene buenas referen-
i-ias; en la misma otra para cuartos, en-
tiende algo de costura; o lo mismo pa 
ra orlada de mano; son formales y t ra-
bajadoras. Desean colocarse juntas ; ga-
nan buen sueldo; desean buena faml-
tudes trat0" Bela8COttín' Por Vir -
J & j f n _ o 
UNA lOVEN, ESPAÍÍOLA, DESEA~CO-locarse en casa de moralidad. para 
los quehaceres de una fami l ia ; tiene 
quien responda por su conducta. San 
Miguel, 13. informarán. 
J^ jO* 17 0 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
iO peninsular, en casa de poca familia, 
no quiere plaza y duerme en la coloca-
cl0nL y.,..en la misma una criada, que 
sea familia de moralidad y no se colo-
can fuera de la Habana; si puede ser 
las dos juntas; no se admiten tarjetas. 
Informan en J e sús María, 38. 
30495 17 0 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano, una joven, peninsular; tiene 
buenas referencias. Informan en Com-
Postela, $18, esquina a Tejadillo. 
17 o 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, de mediana edad, para manejadora o 
criada de cuartos, sabe su obl igación; v i -
ve en Oficios 72, bajos; tiene quien la 
recomiende. 
_ 30484 17 o 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, para criada de mano o manejadora, 
española. Carmen, 6. 
jQBéa 17 o 
SE DESEA ( OLOCAR UNA JOVENTpe-ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, y es cariñosa con los n i ñ o s ; 
en casa de moralidad; tiene quien res-
ponda por ella. Informan: Vives, n ú m e -
ro 170. 
30406 17 0 
C E DESEA COLOCAR UNA CRIADA, 
para cuarto, sabe coser a mano y a 
maquina, tiene quien la recomiende; y 
en la misma una manejadora, no se co-
locan meno^ de $30. Informan en Es-
trella. 128. Habana. 
30800 19 o 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA SESfORA, PE. 
- i - / ninsular, que sabe coser y además 
una hija de 16 años, en una misma casa, 
ella de criada de mano y su hija de ma-
nejadora o de criada de mano. Informan 
t n Oficios 58. altos. 
^ 30^74 13 o. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, DE , 
-i-V color, para costurera y para l impie-
za de cuartos. Informes: en Antón Keclo, 
1J: de 0 a 12 a. m. Habana. 
30737 18 o. 
 o I T \ E 8 E A COLOCARSE, PARA COCINAR, 
' x J una señora, peninsular; no sale do 
la Habana; prefiere casa de comercio o 
una casa de corta familia. In forman: 
Monte, número 8; La Ceiba. 
30178 17 o 
DESEA COLOCARSE UNA ESPASO-la. solo para la cocina. Informes; 
Amistad, 69. altos de la ba rbe r í a . Ha-
bana. # 
30555 17 o 
FORD, D E L 17, BARATO Y BUENAS condiciones. Matrícula de este año. 
Real, 118. Quemados Marianao. J o s é Beau-
pred. 
30550 17 o 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO, de ayudante de chauffeur, en casa 
particular o comercio; t ambién sabe ma-
nejar, si se necesita. Informan en ban 
Láxaro, número 251, pregunten por Jo-
sé Fernández. „ 
30810 19 0 
SE OFRECE UN JOVEN, DE 15 AS OS, que escribe correctamente en máqu i -
na y sabe cuentas, quiere casa. Infor-
mes : Sol, 26, altos. 
30529 • 17 o 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE mano, para casa particular, desea ga-
nar de $40 en adelante. Tiene referencias 
inmejorables y sabe cumplir con su obll 
gaclón. Tel. A-49e0. 
30463 16 o. 
C E OFRECE BUEN CRIADO: PREFIE-
O re comedor; tiene buena recomendación. 
No se coloca menos de 40 pesos. Informan 
al teléfono A.8874. ' 
30441 16 o. 
COCINERAS 
UNA PENINSULAR, CON BUENAS RE-ferencias. desea colocarse de criada 
de mano. In forman: Puente de Agua 
Dulce, entre Marina y Capricho, letra O, 
J e s ú s del Monte. 
30560 17 © 
T k K S E A COLOCARSE UNA P E N I N 8 Ü -
JL/ lar. de criada de mano; tiene bue-
nas recomendaciones. Informan: Merced, 
i04; cuarto, 2. 
30565 17 o 
UNA JOVEN, PENJNSULAR, DESEA colocarse de criada para habitacio-
iies o manejadora en casa de moralidad. 
Dirigirse a Amistad 6L Tel. A-5621. 
30731 18o. 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-se para limpieza de habitaciones y re-
paso de ropc l impia, acompañar señora 
o seDorita; sabe cumplir con su obliga-
ción. Calle Monserrate, 01. Hotel Las Tu-
ne r í a s , Informarán. 
30617 17 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, de, color, para limpieza por hora o pa-1 
ra cocinar, entiende de repostería y no 
se coloca por menos de $30: tiene re-
comendaciones. Informes: Tejadillo, nú_ 
mero 40, a l tos; habitación, 15. 
30568 17 o 
SE COLOCA UNA SEÑORA F I N A T educada, para l impiar tres o cuatro 
habliaciones y coser a mano y a má 
quina; y zurce muy bien; o cuidar una 
señora o señor i t a del sistema nervioso; 
es práct ica en esto. Bernaza, 25, Infor-
man. 
304S8 17 o 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CO ciñera, del pa í s , en casa particular 
o de comercio; sabe algo de repos te r ía ; 
sueldo de 80 a 35 pesos. Informa en Agui -
la, 116-A; cuarto, número l \ , 
30785 19 o 
J T N A SEÑORA, DESEA COLOCARSE DE 
<U cocinera, solo para campo. Sueldo 35 
pesos. Domici l io : San Miguel, 7, altos 
30790 19 o 
DESEA COLOCARSE UNA SEffORA, i peninsular, de cocinera, no duerme en 
la colocación, guisa a la española y a la 
criolla, sabe hacer dulces, va al Veda-
do, pagándole loa pasajes. Informan: 
á g u i l a , 116, letra A ; cuarto, número 102. 
30S34 19 o 
TPkESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
± J española, para casa de comercio o 
casa particular; no sale de la Habana, 
fcu di rección: Sol. 112 y 114, cuarto nú 
mero 2. 
18 o. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, peninsulares, para ayudantes de co-
cina y algo de limpieza; son trabaja-
doras y tienen buenas referencias. Pa-
ra Informes: San Lázaro, 66. 
30563 17 o 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, para casa de comercio o 
familia. Sueldo: de 35 pesos para a r r i -
ba. Barcelona, 16, esquina, a Aguila. Te-
léfono A-2827. 
30455 16 o. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de criada de mano; entiende de 
cocina, es trabajadora; tiene buenas re. 
ferencias de las casas donde ha trabaja-
do; no admite tarjetas n i paga viajes; 
es de toda formalidad. Informan en San 
José número 127, letra 3 , por San Fran-
cisco. 
30434 16 o. 
CHAUFFEUR, MECANICO, EXPERTO en toda clase de au tomóvi les , hablo 
Inglés, Italiano y español, con certifica-
do del Norte y Habana, buenas refe, 
renclas del trabajo y conducta, solici-
to casa particular. Sueldo m í n i m o $S0 
y manutenc ión . Se prefiere casa que ten-
gan ayudante. Informes en el Teléfono 
F-4252 
30830 10 o 
A L COOCEECIO, U N CHAUFFEUR, conocedor de las carreteras, desea t r a , 
bajar con viajante o un camión de ven-
tas. I n f o r m a r á n : Sitios 96. 
30730 19 o-
SE COLOCA CHAUFFEUR MECANICO, español , mediana edad, sin pretensio-
nes, para casa particular, comercio o cam-
po. Informan: Teléfono A-3318. 
30118 16 o. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
COCINERA, EN AGUIAR, 36, SE So-lici ta una cocinera para reducida fa-
mil ia . Se paga raá buen sueldo, pero ha de 
ser muy aseada, no hay plaza y se pro-
hibe sacar comida. Ha de traer referen-
cias buenas. 
30676 18 o. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, e». pañola. para habitaciones y repaso de 
ropa; tiene buenas referencias. Infor-
man en Cristo, 26, bodega. 
_3()569 _ 17 o i 
DESI¡A COLOCAR8E_UNA JOVEN^ pe-nlnsular, para criada de cuartos, es 
aseada y conoce su obligación. Corra, 
les, 105. 
30550 17 o 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PÍT-
nlnsular, para cuartos y coser. I n -
forman: calle 25, número 250. 
30564 17 o 
SE OFRECE UNA COCINERA BLANC A ganando $40. Informan en San Lázaro 
y San Francisco, carnicería . 
30747 18 o. 
I^ESEA COLOCARSE UNA CRIADA ES J pañola, de criada de mano; sabe cum-
pl i r con su deber. Sueldo: 28 pesos, ro-
pa l i m p i a ; nc se coloca fuera de la Ha-
bana. Informan: Tejadillo, 47, a todas 
horas, bodega. 
30152 16 o. 
DESEA COLOCARSE PARA CRIADA de mano o limpieza de cuartos, una 
peninsular; es de mediana edad; sabe 
cumplir con su obl igación; tiene refe 
rendas. Informan: Estrella, 115, altos' 
entre Lealtad y Campanario. 
30425 16 o. 
DOS MUCHACHAS, PENINSULARES, l desean colocarse, una para limpieza ¡ 
de habitaciones y repaso de ropa y la 
otra para servicio de comedor; tienen 
referencias. Informan en Compostela. 24. 
30444 16 o. 
UNA COCINERA ESPAÑOLA, DESEA colocarse en casa particular o co-
mercio, sabe cumplir con su obligación. ! 
Suspiro, 16, habi tac ión 113. 
30763 18 o. 1 
E DEiáEA COLOCAR UNA COCINERA, I 
peninsular tiene buenas referencias, I 
prana buen sueldo. Para informes: calle 
10, ciítre Linea y Calzada, 11, Vedado. 
30751 18 o. j 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-1 ra para casa particular o para esta-. 
bleclmiento, no se coloca fuera de la Ha- | 
baña n i duerme en lá colocación. Dir" 
glrse a Arsenal 44 .altos, esquina a So 
meruelos. 
30749 18 o. 
SE COLOCA UNA SESORA A 8 T U R I A . na en casa de corta familia, sin niños, 
entiende algo de cocina y desea que 1c 
admitan un niño de ocho a ñ o s ; no va 
con hombres solos n i al campo. Infor-
man en i | rralcs. 250, accesoria por Ras-
t ro ; de 1 a 3; fuera de esa hora no es tá 
en casa. 
30137 16 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA catalana, en casa de corta fami l i a ; que 
sabe bien su oficio y de reposter ía , suel-
r'o 30 a 85 pesos; no duerme en la co-
locación; para la cocina solamente, si «-m 
luera de la Habana se pagan los viajes. 
Para t ra tar : Indusrla, 72, antiguo. 
30Í26 10 o. 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, pnia limpieza de habitaciones. 
Entiende de costura; no quiere tarjetas. 
Industr ia, 73. 
30fc7 16 o. 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nlo, sin hijos, ella es una excelente 
cocinera repostera, éél uno de los p r in -
cipales criado» de mano, no siendo ca-
sa de respeto y que les paguen buen 
sueldo, no síj colocan; inmejorables re-
f omendaciones. Informan: San L á z a . 
CRIADOS DE MANO 
UNA SBSORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de manejadora o criada de 
mano; tieno buenas referencias. Infor-
man : -Apodaca, 26, altos. 
30588 17 o. 
*TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
I U colocarse de criada de mano; tiene 
buenas referencias. Informan en Suá-
rez, !>:i. No se admiten tarjetas. 
^ 305!tt 17 o. 
U ANJOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse criada de mano o nabita-
1 ^ ciones. on cusa de moralidad. Unión, 55, 
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lARIO DE 
17 o. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE mediana edad, para criada de mano. 
Informan: Teniente Bey, 24. 
305S3 17 o. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, una de manejadora de uu niño recién 
nacido, y otra de criandera, dos meses 
de parida, buena leche y abundante, t ie-
Oe un niño muv hermoso, no tienen In-
tonvenlente e Ir al campo. Tienen buenas 
Kferecias. Calzada de Cerro, 474-l|2. Ha 
baña. 
30584 17 o. 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pa-
^ ra criada dn mano o para manejar 
un niño. Informan en Genios, 2. 
30552 17 o 
CE DESEA COLOCAR UNA 8ESORA, 
*J peninsular, de criada de mano o de 
«uartos. en casa do moralidad. Infor-
man: J e s ú s María. 6. altos. 
; 304S3 17 o 
SE OFRECE UN CRIADO FINO PARA ayuda de c á m a r a o mozo de come_ 
dor; ha trabajado en las mejores casas 
t'e la Habara y tiene mucha práct ica 
( n el servicio; no se coloca menos de 
pesos. Tel F-355L 
30745 18 o. 
ro. 26 
30648 18 o 
B O C I N E R O ESPASOL, DESEA COLO-
V^' curse en casa pa:Acular o estab'eci-
micnto; sabe cumplir con su oblig.iolóu y 
entiende de repos ter ía . Calzada de V i -
ves. 162. Tel. A-3090. 
3072* 18 o. 
C E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
kJ lar de criada de mano; sabe cumpl i r , 
con su obligación. Sueldo de 28 a 30 
pesos; no sale fuera de la Habana. I n . 
forman en Inquisidor, 24, puesto de f ru -
tas. 
30456 18 o 
T J N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
O colocarse en casa de corta familia, 
de criada de mano; si es matrimonio de 
cocinera y criada; no menos de $30. Tiene 
referencias. Informan: Oficios 13. 
3Ü456 16 o. 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
O pañola. tieiiv; referencias; de maneja-
dora o de cri.uia de mano o de cuartos; 
en calle C, 213, e i t re 21 y 23. 
3t>460 16 o. 
I' N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA / colocarse para criada de mano. T i e . 
ne quien la recomiende. Informan: ICel-
ua, 71. 
C E DESEA COLOCAR UN CRIADO FOK-
O mal, honrado y trabajador; joven, con i 
una familia ce respeto y de buen t ra- • 
to. E l es de mucha confianza y quiere 
casa seria. Sin pretensiones. Gana $30. 
Tiene referencias. Llamen a l A_5179. Ce-. 
i ro 5 i a I 
307OÍ 18 o. 1 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA, una señora, peninsular, en casa par-
ticular o de comercio, sabe cumplir con 
su obligación, ha de ser exclusivamen-
te para la Habana. Para informes en i 
Kevillagigedo, n ú m e r o 7. 
30638 18 o 
ESEA COLOCARSE UNA SESORA P E - | 
ninsular, de mediana edad, de coci-1 
ñera y sabe de repos ter ía . Sueldo: $30 en I 
adelante. Informan en Santa Clara 11. Ciu-
dad. 
30587 17 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA pura casa de comercio o particular. 
Informan en Oficios, 10. 
30374 15 o. 
DOS PENINSULARES, DESEAN OOt-O-carse en la misma casa, una de co-
cinera y otra criada de mano. Son ma-
dre e hi ja ; no se presenten no siendo 
.'as dos. Bayo, 89. 
30558 17 o 
T^ESEA COLOCARSE UN BUEN COCI-
JL-/ ñero do color en casa particular o 
comercio. Buen sueldo. Informan en Pau-
la, 52. Juan. 
30662 18 o. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA PE-nlnsular, de cocinera, cocina a la es-
pañola, criolla y vegeterlana; tiene una 
niña de 12 años para cuidar un n i ñ o ; 
duerme en la colocación. Informan: Cár-
denas, 4. 
30095 18 o. 
2U'J02 £¡ o 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
lO ninsular, de criada de mano, en ca-
sa de corta familia. Informan en Agua, 
cate, número 79. 
30559 17 0 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, recién llegada, para «riada 
de mano, ea trabajadora y formal. I n -
forman: Sol. 108. Pregunten por Elisa. 
30470 17 o 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, en casa de moralidad; tiene 
buenas refet encías. Santa Catalina, le-
tra P, Cerro, 
.".o-iso 17 o 
UN JOVEN, ESPASOL, SE OFRECE para criado de mano. Sabe servir la 
mesa. Línea, esquina C. Vedado. Teléfo-
i.o F-1010. 
30777 18 o. 
BUEN CRI.4DO DE MANO, PENINSU-lar, joven, desea colocarse de criado 
en casa de moralidad. Es tá práct ico en 
todo lo que requiere un buen servicio. 
Gana buen sueldo. In fo rman: Sol, 15. 
Tel. A-7727. 
30770 18 o 
SE OFRECE CRIADO DE MANO DE ME-dlana edad, fino y prác t ico en el ser-
vicio de comedor y con refereuclas de 
familias distinguidas donde ha prestado 
sus servicios. Para informes dirigirse al 
•eléfono A-3C90. 
30421 16 o. 
"VfO MENOS DE 60 PESOS, SE COLO-
ca un criado para comedor, quiere 
familias distinguidas, que traten bien a 
los criados. Informes: los necesarios. Te-
léfono A-4649; de 8 a 1 de la tarde. 
••{0500 17 o 
UN JOVEN, PENINSULAR, DESEA Co-locarse de criado de mano o ayu-
dante de chauffeur; tiene buenas refe-
rencias. Informan: Teléfono F-5098. Car-
nicería La Diana. 
306574 17 o 
COCINERA JOVEN. DESEA COLOCAR-se en casa de moralidad; sabe su 
obligación y entiende de dulces. Sueldo: 
30 pesos, prefiere el Vedado; no recibe 
tarjetas. Informan: calle 9, esquina a 
I , bodega. 
30717 18 o. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO de edad, español , en casa de comer-
cio o particular; trabaja a la criolla y 
española. Dan r a z ó n : Empedrado, núme-
ro 45. Habana. Teléfono A,9081. 
30029 18 o 
CRIANDERAS 
SE COLOCA UNA GENERAL COCINE, ra a la e spaño la y criolla para co-
mercio o particular; no duerme en la 
colocación; no le importa i r lejos si 
le dan buen sueldo. Monte, 94, altos. 
30723 18 o. 
CRIANDERA, CON BUENA Y ABUN-dante leche, desea colocarse; tiene 
certificado. Tercera, 418, entre 4 y 6, Ve-
dado. 
30793 1» o 
"PRESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
j l / con buena y abundante leche, cua-
t ro meses de parida; tiene certificado 
de Sanidad v puede verse su niño. I n -
forman : Genios, 2. 
30677 18 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA YA deedad, de cocinera y una joven de 
manejadora o criada de mano; no van 
para el Vedado. Dirección: Aguila, 116, 
a i t lmo piso, cuarto 124. 
30G01 17 o. 
UNA BUENA COCINERA, PENINSU-lar que gana buen sueldo, desea co-
locarse en casa particular o comercio; no 
le importa salir de la Habana si el 
sueldo lo amerita. Informan: Villegas, 
1C5, habitación 1C. 
30416 16 o. 
C" OCINERA ESPASOLA, DESEA COtO-carse en casa particular; sabe de re-
poster ía , en la misma una muchacha es. 
pañola, para cuartos; sabe coser. Infor-
man en Angeles, 26. 
30348 16 o. 
CRIANDERA PENINSÜUAB, DE MES Y medio de parida, se ofrece, tiene cer-
tificado de sanidad y buena y abun-
dante leche y se puede ver su n iña . I n -
í o r m a n : Virtudes, 96, cuarto 7, entre Per-
severancia y Laltad. 
30579 17 o. 
EXPERTO Y PRACTICO TENEDOR DE libros, se ofrece para ejercer ese car-
go o hacer el de cajero. Tiene los I n . 
tormes que sean necesarios y ga ran t í a s . 
A. Company. Apartado 267. 
30596-97 19 o. 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perrca-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud. 67, bajos. 
C S70 alt ln 10 • 
VARIOS 
T J N A SEÑORA, CON LAS MEJORES 
O referencias, se ofrece a los dueños de 
hoteles, par el lavado de todo, repa-
sando lo roto, en su casa y con la ma-
yor puntualidad. Beferenclas: Gervasio, 
127; puede dar las mejores referencias. 
30.99 19 o 
DESEA COLOCARSE, JOVEN, ESPA-ñol, de criado, una dulcería, que sa-
be leer, tiene noticias, edad 17 años, 
üb rap ía , 107. 
30808 19 o 
DESEA COLOCARSE UN PENINSULAR de portero o limpieza de oficinas o 
de establecimiento; tiene muy buenas re-
ferencias. In forman: San Miguel, 96. Te-
léfono A-868S. 
3C739 18 o. 
DESEA COLOCARSE COMO V I A J A N T E en casa de comercia, un joven, pe, 
nlnsnlar. conociendo las principales pla-
zas de la Isla. Informan: Aguila, 114-A, 
de una a tres. Departamento 54. 
30603 17 o. 
SE OFRECE PARA E L CAMPO UN DE-. pendiente de farmacia. Tiene buanas 
referencias y está trabajando en la ac-
tualidad. Dirigirse a S. González. Virtu-i 
des. 1. altos. 
30G23 17 o. 
UN JOVEN SE OFRECE PARA CAMA-rero o p i i a dependiente. Aguila, 116, 
antiguo. Habi tac ión 68. altos. 
305ÍXJ 17 o. 
JOVEN ESTUDIANTE DE MEDICINA, se ofrece como ayudante de una clí-
nica o farmacia. Tiene conocimientos y 
nráct ica de farmacia y hospital. D i r i -
girse por escrito a G. Ch. Calle Industria^ 
l í i , cuarto 16. 
30589 17 0. 
JOVEN ESPAÑOL, CONOCIENDO IN-( glés a la perfección y tenedur ía de 
libros, ^;on buenas referencias, desea colo-
carse. Dirigirse por escrito a M. L . D1A-
BIO D E L A MABINA. i 
30440 16 o. 
J o v e n , s a b i e n d o b i e n i n g l é s , f r a r n 
c é s , a l e m á n y e s p a ñ o l , b u s c a c c -
l o c a c i ó n . O f e r t a s a G u i l l e r m o Gar-* 
c í a . F i n de S ig lo . S a n R a f a e l , n i n 
m e r o 2 1 . 
C 9342 8d-12 
SOLICITO PLAZA DE COBRADOR, tO-< rrodor, sereno o cargo de confianza eu 
establecimiento de crédito, fábrica o co i 
merclo. Tengo g a r a n t í a s personales y eri 
efectivo. Informes: Librer ía Americana, 
Arco del Pasaje. Tel. M-2455. 
30162 16 o. 
DESEA ENCONTRAR UNA L A V A N D E -ra, casa particular para lavar ropa 
fina, que pague buen sueldo y no t i e -
ne inconveniente en i r a l campo. ViveJ 
Baños, 15, Vedado. 
30573 ^7 o 
SEÑORA RESPETABLE, CON EXPE-rlencla en hoteles, ee ofnece para 
d i r ig i r casa o ama de llaves; hable In-
glés y españcl . Mrs. W. Hottendorff. H o . 
tcl Brooklyn Prado, 97. 
30679 18 o. 
UN BUEN CRIADO DE MANO, L L E -gado recientemente, habiendo servi-
do y permanecido durante doce años en 
cusa particular, en Madrid (España ) , se 
ofrece para portero u otro servicio aná-
logo, con referencias inmejorables. In -
forman : Manzana de Gómez, portero. 
30678 18 o. 
EXPERTO EN AVICULTURA, CON VA-rios años de p rác t i ca , se ofrece para 
dirección de granja valcola o para el 
cuidado Inmediato de las aves. Dir í janse 
por escrito a F. P., DIARIO D E L A MA-
RINA, 
30C86 18 o. 
M I w J / M ^ I A M I ? A 
V/ 'ENTAS. SE VENDE UNA CARREELA 
V de dos ruedas, una balanza de café, 
un molino grande, una cajú contadora 
National' de t lk , marca 1999 y es tá ea 
buenas condiciones. Sevilla, 38, Casa Blau-< 
ca. T. M-1304. 
30720 18 o. 
SE OFRECEN UN BUEN MUCHACHO, español, recién llegado, de 20 años de 
edad, desea colocarse en casa de morali-
dad, para a lmacén u otro t rabajo; sabe 
leer y escribir y cuentas; no se coloca 
menos de 30 a 35 pesos, según el traba-
jo. También se coloca sin casa y comida. 
Sueldo para empezar: $70; tiene quien le 
recomiendo. Domicilio, Villegas, 20, al-
tos. 
30607 17 o. 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O -nlo. peninsular, sin f a m i l i a ; tiene 
referencias. In forman: calle Santa Clara, 
n ú m e r o 22. 
30707 18 o. 
"PRESEA COLOCARSE UN BUEN COCI-
JL/ nero y repostero de color, tiene bue-
nas referencias. Informan en San Láza-
ro, 287. TeL A-2235. 
30454 16 o. 
PROPIETARIOS D E FINCAS. GRAN oportunidad. Una familia de Cana-
rias con cinco hombres, prác t icos en 
toda clase de cultivos, vaquer ía y cria de 
animales, decean tomar una finca en 
arrendamiento o por un tanto por cien-
to, según las condiciones que reúna . 
I n f o r m a r á n : A. Betamor. J e s ú s del Mon-
to, 373, Habana. 
306(58 22 o. 
CHAÜFFEURS 
SE DESEA COLOCAR UN HOMBRE, Jo-ven, para oficial o cortador de zapate-
ría, entiende bien el oficio. In forman: 
Oficios, n ú m e r o 17. Pregunte por Lucia-
no del Valle. 
3C05O 18 o 
JOVEN, B A C H I L L E R SE OFRECE PA-ra cualquier trabajo en ciudad o pro-
vincias ; tiene conocimientos de contnbi. 
lidad, algo mecánica y electricidad. Pue-
c'.e servir t ambién de profesor en casa 
particular. Buenas referencias. Dlr lglree 
por escrito a B. Ch. Industria, 118, cuar-
to n ú m e r o 15. 
30688 17 o. 
DESEA COLOCARSE UN HOMBRE DE mediana edad, de portero o pura l i m -
pieza de oficinas. Informan en Beina, 
85. Tel. A-36S4. 
30234 23 o. 
T R I T U R A D O R A 
A r e l l a n o y M e n d o z a , d e s e a n 
c o m p r a r b a r a t a u n a t r i t u r a -
d o r a de p i e d r a , que m u e l a 
de 7 0 a 1 0 0 m e t r o s c ú b i c o s 
d i a r i o s , s in c a l d e r a y s in 
m o t o r . A m a r g u r a , n ú m e r o 
2 3 . T e l é f o n o A - 1 0 3 0 . 
30656 20 o 
VENDO UN LOTE GRANDE DE P A -peí para tapiz, en rollos de todos 
colores y formas, muy barato. Compos-« 
tela, 15, altos. 
30633 20 o 
SE VENDEN 10 6 13 ARROBAS DE PA* peí, periódicos usados, eu buen ev. 
tado. se dan baratos. Galiano, 78, altc^j 
el Conserje, a todas horas. 
30521 17 o 
A T E Ñ C Í O Ñ 
Se compran latas vacías de t in ta de im* 
pronta, pagando buen precio, luformes;! 
Habana, 39. 
C-8635 30d 24 8. 
C E DESEA COMPRAR UN BAROMETRO 
k j registrador. Avisar : Teléfono A 4073j. 
de 9 a 12. 
30162 19 o 
/OSTIONES. MUCHAS VECES COME I S-
v / ted ostiones y no son buenos; ad-t-
quiéralos de la Isabela de Sagua, qu'r 
son los mejores de la Isla y los r-.-.i. .» 
usted frescos. Dirí jase a Juan Domenecln 
Isabela de Sagua, $1.20 el ciento, remitid 
dos por ezprcss a su casa. 
30420 11 n. 
SE VENDE TODO E L DESBARATE DE3 la casa Linea, número 131, entre 14 
y 18. Informan: vidriera tabacos, cafái 
Carmelo. 
29475-76 15 o 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-. 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO 
LA MARINA 
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V e n t a y 
AUTOMOVILES 
CE VENDE F I A T , TIPO 3, EN PERFEC-
*f t<i estado. Alumbrado 'eléctrico. Fue-
lle Victoria. Do lujo. Verse: Buenos A i -
i68. 1; de 8 a 10, el chauffeur. Informes: 
30TS2 19 o 
s JE VENDE UNA CARROCERIA CERRA-d«. de reparto, para Ford, casi tes* 
jniniKln, en $100. Auto Transpor tac ión . 
Lrlstina y Vigía. Tciülono A-6339. 
^¿0603-04 2:! o _ 
QAMíA: SE VKNOi : UN AUTOMOVIL, 
^ de seis cilindros, siete pasajeros, en 
'¡M"? InioiiMs r.mciicion's, con seis rue-
rf* do ¡ilumbre rnnipk-UiS, con sus go-
"Jas y ci\m;inis casi nuevas, dos cáma-
nuevas do repuesto, magneto Bosch. 
J»n)nra(joi- Kstrombcr, arranque y a lum. 
"fado eléctricos. Tieno además licencia 
^""ticular de 1919 a 1920. Se garanliza 
u funcionamiento con las pruebas que 
^ doKeen. Casi se rcgal'a, en $1.100, o 
ce cambia por uno do ci ivo pasajeros. Pa-
mformos: .). Piimlo. Bernaza, núine-
r« 66. Teléfono A-6110. 
J^KJT^ 20 o 
p L DIA 20 ME VOY PARA ESPAÑA, 
^ vendo un Overland, tipo 83, vestidu-
j ) ' íuellp. magneto y acumulador, todo 
i . . , ^ ' recién inuiado, chapa particular. 
0 ^ «Slgedo. «2. a todas horas. 
J50&3S 29 o 
AUTOMOVIL MARCA EORD, GOMAS 
lair-^evas. mucho repuesto, e s t á traba-
tior i j86 S^antlza en todo, se vende 
j , , ' "picarse a otro negocio. Informes: 
a<2(^breu- 25. Luyanó. 
M E V i ; M ) E I N AUTOMOVIL EUROPEO, 
O tipo cliico siete pasajeros, se garan-
tiza su buen estado del motor, tiene ves. 
tillara, pintura y fuelle completamente 
i,nevos. Be dan toda clase de facilidades 
uani su compra- Informa: Prado, 87; de-
¡.arl,mnento 16. Jo sé Piñón. 
.•'.0606 22 o. 
ACCESORIOS DE BUICK 
ytt Perfecto estado y casi regalados se 
lT n 'os «iguientes accesorios: Cua-
0 ruedas de madera, con sus llantas 
Contables y dos de repuesto; dos 
bola " l V JUeg0 " e °Uje y caja <lt' 
Do* delanlM,a; cuatro bocinas y un 
tnuTk0ma para dos Somas- Tod(> 
j J. jarato- Campanario, 88, bajos; 
12 a 2 
30729 
Y de 5 a 7 
Í ^ n ! ^ J J ' PASI NUEVO, SE VEN.. 
n^r- Marlnn i*0;-, por tener nue ert-
30G80 arlna' 1*-C, garaje Carricaburo. 
'7 o. 
A PRIMER OFERTA VENDO UN AU-
JrL tomóvil I'aige, tipo sport, de seis 
cilindros, acabado de pintar, con ves t í , 
dura y cinco gomas nuevas. -/Sumamente 
bnrato. Puede verse en Aramburo 36. en-
i re San Uafael y San J o s é ; de 8 a. m. 
,-. 4 p. m. 
:,.o-7ó 10 o-
O E VENDE UN AUTOMOVIL DE LA 
¡O marca ' Kissel Car", con -30 I IP . , de 
cuatro cillndr(/"s y en muy buenas con-
diciones; pujde verse, a todas horas en 
el garaje de la calle de Barcelona 13. 
30769 18 o. 
SB VENDE, POR EMlíARt \ K S < SU dueño, una hermosa máquina euro-
pea, y so da en la tercera parte de su 
valor. Zulueta 31. Tel. A-4969. F. Carbón. 
30707 18 o. 
A UTOMOVILES EN GANGA: TENE-mos un Colé, Hudson, Cbandler. Fíat , 
tipo cero; Hispano, Studebaker. Bi/ek, 
Ifardj üver land y otros al contado y a 
plazos. La Casa Echemendía. Monserra-
te, 137. Tel. M-1872. 
,«)780 18 o-
GANGA 
Se vende en $650 una máqu ina Cadillac, 
(on vestidura, fuelle y gomas completa-
mente nuevas. Puede verse a todas horas 
en San José , 60. Garaje Moka. 
."0337 ~- 0 
C1ABBON COMPRA V VENDE TODA J dase de automóvi les , tractores y mo-
tores eléctricos y de gas garantizados. 
Zulueta, 31 m. Tel. A,4969. 
\ r E N D O UN OVERLAND, UN FORD Y un Dodge en forzosa realización. Es 
gana. F. Carbón. Zulueta, 3L A-4969. 
30463 i g 0 
t j E VENDEN VARIOS FORD, A PLA-
iO zo y al contado. Calle Espada, nú-
mero 1. 
29769-70 ie o 
i ] 
l ICK, TIPO CHICO, CUATRO C I L I N -
^ dros, se vende barato por no poder-
lo atender, es té *a buenas condiciones, 
cinco gomas nueva í y vestidura mieva. 
Se puede ver- de 6 a 12 a. m. Blanco, 
n. 
305-13 17 o 
POR RESUITAR PEQUESO A L A FA-milla , se vende un magnifico Laudolet, marca Fiat, en muy buenas condidones 
v bastante barato. Puede verse todos los 
días de doce a tres en la calle 17. es-
quina a L, Vedado, (Casa nueva.) 
;ioilf<s 18 o. 
P a r a las p r ó x i m a s c a r r e r a s 
Motocicleta "Harley Davldson," directa, 
magneto "Bosch/' casi nueva, $280; otra, 
marca "Koyal Pope." ú l t imo modelo, 3 
velocidades, nueva completamente. $325; 
"Ilenderson," ú l t imo modelo, 3 veloci-
dades, un mes de uso, $475. Una "Ex-
celslor," directa, magneto "Bosch." cloche 
de mano. $200. Otra motocicleta Inglesa, 
de un cilindro, magneto "Bosch," con 
L-loche de pie y de mano, $175. 
CAMION "PACKARD" 
Se vende, muy barato, con gomas nue-
vas, y un automóvil , magneto "Bosch," 
con ruedas desmontables y gomas nue-
vas, éste en $600. 
Hay t ambién los ú l t imos modelos de las 
lamosas motocicletas "Excelulor" y " I l en-
derson." con sus coches de paseo y de 
carrera "Flxlcar ." 
Carlos Ahrens. Garaje "Excelsior." 
San Lázaro, 370. 
30108 17 o 
LOPEZ & COMPAÑIA 
Jesús del Monte, 252. 
Agentes exclusivos de 
INDÍAN 
Motocicletas INDIAN 
Big Valve 1920. 
Bicicletas para paseos y carrera 
INDIAN. 
Magnetos para Ford y máquinas 
grandes, BOSCH. 
Visítenos hoy mismo. 
C 9243 30d-8 
Q E VENDE UN FORD DEL 17, EN MUY 
O buenas condiciones, puede verse a to-
das horas en el garaje de Oquendo y 
Oficios. 
30.'.'»ü 17 o. 
SE VENDE UNA CUSA. TRES PASA-jeros, casi nueva, ruedas alambre, fa-
roles y parabrisas niquelados. Se da ba-
rata por ausentarse su dueño In 'ormes: 
Galiano, 50. 
30410 16 o. 
SE VENDE UN FORD D E L 17, E N perfectas condiciones. Puede verse de 
10 a 12 y de 4 a 6. En Esperanza 66 y 
68. 
30394 17 o. 
E L E C T R I C I S T A DE AUTOMOVILES: 
JJj Experto en cargar y reparar acumu-
ladores, dinamos, arranques, magnetos y 
encendidos de bater ía , Instalaciones com-
pletas de cualquier tipo de automóviles, 
muy baratas. Regalado. San Lázaro, 68. 
antiguo ga.'aje de Silva. 
30158 17 o 
SE VENDE UN OVERLAND, TIPO 75, on perfecto estado de funcionamiento; 
puede verse en San José, 174, a todas 
horas. 
30535 19 o 
SE VENDE UN F I A T , TIPO CERO, Y un Dodge Brothers, t ipo Sedan, todos 
en buen estado y se dan baratos. Infor-
man a todas horas. Zanja, número 81. 
30510 17 o 
SE VENDE UNA MOTOCICLETA H E N -derson. 4 cilindros, modelo 1917, con 
carro lateral, es tá completamente nue-
va y tiene fuelle para el pasajero y el 
eicllsta. ce garantiza su funcionamien-
to. Puede verse: Monte y Rastro, garaje 
P a r í s . 
29759 16 o 
HAYNE DE SIETE ASIENTOS 
UUltlmo modelo, ruedas de alambre, equi-
pada a todo lujo, propio para familia de 
gusto. Mailoty, Blanco 8 y 10, garage. 
50282 1» o-
SE VENDE UN CARRO DE CUATRO ruedas, con techo, propio para alma-
cén de licores, o negocio de botellería. 
Informan en Corrales, 122, altos; de 11 
a 1; o al Teléfono A-3996, en horas de 
oficina. 
29322 17 o 
Andando. Se vende un Cadillac ron 
su chapa correspondiente. Su pre'io 
es muy bajo al alcance de los nego-
ciantes de máquinas. Reina y Man-
rique. Goma Cubana. 
305S1 17 o. 
FIAT DE SIETE ASIENTOS 
Ultimo modelo, con ruedas de alambre, 
gomas Mlchelln, y por el poco uso que 
ha tenido se garantiza como nuevo. Se 
vende pn proporción. Informa, Marioty, 
blanco, 8 y 10, garage. 
30281 16 0- -
HUDSON TIPO SPORT 
Completamente nuevo y con solo tres 
meses de uso. Marioty. Blanco, 8 y 10, 
garage. 
80280 18 o. 
CUÑA OAKLAU 
De dos asientos, con fuelle y cinco go-
mas nuevas, arranque y alumbrado eléc. 
trico, $650. Marioty. Blanco. 8 y 10, ga-
Mora 16 o. 
Gomas y cámaras de automóvil. 
Se realiza un lote de ellas, cas* 
mitad de su precio. Casi todas son 
de Ford. Habana, 85. E l Hipódro-
r p A L L E K DW REPARACION DE AUTO-
X móviles y garaje de Francisco Pe-
nlchet. Se venden y reparan automóvi-
les, a plazos y a l contado. Se admiten 
a storaje. Carlos I I I . 251. Teléfono A-a230; 
frente a la Quinta de los MoUnos. be 
vende un camión. 
27477 18 o 
'IWACK" Camiones "MACK' 
El Más Poderoso 
DE 1 a 7 /2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C 0 . 
Exposición: PRADO. 39. 
SE VENDE O SE ALQUILA UN CA-mlón Benthlehem, de 2 y cuarto to-
neladas, en excelente estado: se da con 
facilidades de pago, de ser necesario. I n -
forman en Corrales. 122, altos; de 11 a 
1; o a l Teléfono A-3996. en horas de ofi-
cina. 
29323 • 17 o 
AUTOMOVILES Y CAMIONES DE T u -das marcas, nuevos y de uso. a pla-
nos y al contado; t ambién se cambian 
grandes por chicos y viceversa. La Casa 
E c h e m e n d í a Merced, 47. Teléfono M-1S72 
29682 20 o. 
rao. 
C 0217 •d-8 
SE VENDE UNA CUSA MERCER, ES pecial de carrera, puede verse en Ce 
nlos número 4. Informa su dueño en i 
Prado 87, departamento 18. Jo sé Ramos, 
de 11 a. m. a 1 p. m . 
30697 22 o. 
SF VENDE UN FORD, 17, E N BUEN estado y listo para el trabajo. Puede 
verse en el garaje de Oquendo. n ú m e -
ro 24; de 8 % 10 de la mañana . F. C. S. 
304*9 1» * 
baratísimo se vende un Overland 85, 
con muchos extras. Morro, 30. Anto-
nio González. 
30772 24 o. 
SE VENDE UN FORD, D E L 17, CON chapa de este aflo. Puede verse a to-
das horas en el garaje que está en la 
calle de Corrales, número 96 y medio. 
En el mlsm.> informarán sobre el pre-
cio. 
30576 21 o 
MOTOCICLETA 
Se vende una, marca Indlan, del 18, de 
16 caballos y con slde-car. especial. Fue 
de verse en Mart í , 8. Teléfono 5116. Gua-
nabacoa. 
30300-06 26 o 
17»ORD LIMOU8INE, SE VENDE, PRO-; pío para familia • para un profesio-
nal. También una cuña europea tipo chi-
co, apropiado para un hombre de nego-
jíos Ambos coches en perfectas condi-
ciones. Informan en Luco v Rodríguez. 
JesUb del Monte, y en Corrales. 3, altos. 
Preguntar por Gerardo. 
30779 18 o. 
SE VENDE UN CHEVROLET, CUATRO gomas nuevas, y en muy buen estado 
Informan en Son Miguel, 242, tren de 
lavado. 
28068 ,"• o. 
O E VENDE UNA BICICLETA, CASI 
k j nueva, y una vlctrola Víctor, con 60 
discos dobles en Vives, 125, pa jarer ía de 
Bonifacio González; de 5 a 10 de la no-
che; su dueño : Blas Valverde. 
30Ó47 ]7 o 
Vendo una magnífica máquina Mer-
cer, tipo Sport, casi nueva, en redu-
cido precio, por tenerme que embar-
car. Aproveche ocasión. San Lázaro, 
66, Víbora. 
30191 24 o 
SE VENDE UN MAGNIFICO AUTOMO-vl l Fiat, tipo 3. en magnificas con-
diciones; puede verse en el garaje de 
los señores Montalvo y Barraqué . Linde-
ro y Santa Marta. Su dueño : Monte. 
K8. T in to re r í a E l Siglo XX. 
20760 16 o 
8 0 COMPRE CAMION 
nwjm» • de uso sin antes plorj; 
m a m acerca del 
TesMBMM también de o t r a s mafcaaj 
cambiados p o r Autocar. 
P R J W K f t O B I N S C a 
9 A B A N A • 
C « • ta H 4 
U M 0 N S I N 
Super Six, completamente nuevo, se ven-« 
de o cambia por uno abierto. Cuba. 22. 
Tel. A-1328; de 1 a 3. 
29142 le o. 
CARRUAJES 
American Autojena de Valderrama y 
Valdés. Se hacen cargo de toda clase 
de trabajos de soldaduras autojenas, 
por difíciles que éstas sean. Prontitud 
y esmero- Tel. M-2802. Belascoaín, nú-
mero 205. 
_29123 SI 4. 
CARRO DE ARRASTRE ' TBOY," PA-ra camión. Se vende uno que se ha 
usado un mes. Sw costo con la carroce-
ría es de dos mil doscientos cincuenta 
pesos. Se da con gran rebaja por no ne 
cesitarse. Informan: San Francisco y 
Salud, Caleras del Marañón. 
30081 le 0 
VENTA DE CARROS Y MULOS 
Se venden 6 carros de uso, de cua-
tro ruedas, en muy buen estado, 
con sus correspondientes mulos. 
Diríjanse a la fábrica " E l Aguila", 
en Ceiba. Puentes Grandes. 
S0719 
L I B R O S E I M P R E S O S 
"UN GRAN CORONEL" 
Comedia dramática, sobre episodios emo-
cionantes de la primera campaña da-
Cuba, por el coronel Don Luis Otero Pl-
mentel, estrenada y ovacionada en riS, 
uiz. a $1.10. Se remite por correo cer 
tlfloado al recibo de su importe P T . 
Ferrer. Merced, 34. Habana. ' 
30*71 18 0 
O c t u b r e 1 6 d e 1 9 1 9 
D I A R I O D E L A 
P r c c i o i 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C o n t u r b a c i ó n 
• Desde hace algún tiempo, casi puc-
3e decirse que desde la proclama-
, ción de la República, que se inauguró 
trágicamente, los asuntos de Portu-
gal parecen embrollarse hasta el ex-
tremo que no es ya entre republi-
canos y monárquicos, lo que sería muy 
natural, sino entre los mismos que 
han enarbolado el gorro frigio, los 
que producen y dan motivo a las in 
tranquilidades que se señalan. Apenas 
transcurren unos días en silencio, que 
nos hace presumir a los de afuera que 
reina la tranquilidad, y no a la ma-
nera legendaria de Varsovia, cuando 
una noticia del cable nos informa que 
ha habido revolución en Porto, patria 
del célebre vino, que como el Cham-
pagne se produce o fabrica en todo 
el mundo, y se han levantado en Coim 
bra. o en Alemtejo o entre Duero 
y Miño que es una situación acuá-
tica y comprometida, Y la cosa tiene 
de lamentable que es entre los mis-
mos republicanos )que están proce-
diendo como si fueran netos y sen-
cillos habitantes de la América la-
tina. 
No es de presumir que el insigne 
Vasco de Gama encontrara en Mo-
zambique mayores disturbios que los 
actuales de Portugal, y de nada pa-
rece servirle a la madre patria del Bra-
sil el ejemplo de comedimiento y tran-
quilidad con que allí se hacen las co-
sas, desde que destronaron política y 
ceremoniosamente al emperador Don 
Pedro hasta en la sucesión pacífica 
y tranquila de los presidentes actua-
les, 
• Sería una lástima que tomaran afv 
ción, en Portugal, a estas andanzas 
sud-americana. No parece caber ni en 
la gravedad ni en la prosopopeya de 
un portugués el desacato a la ley 
y mucho menos la protesta tumul-
tuaria. Yo recuerdo, cuando entré en 
Portugal, por el ferrocarril de Cáceres 
y Badajoz, que el tren se detuvo en 
una estación llamada Castello de Vi-
des, modesta pero limpia y de buen 
aspecto. Al marchar, un empleado se 
paseó mesuradamente por el andén, 
agitando una campanilla mientras de-
cía en voz alta y grave: 
i—Señores viageiros: fazan a bon-
dade de montar o convoio e presto va 
a partir. 1 
Comparen ustedes ésto con la cos-
tumbre americana de los Estados Uni-
dos, donde arrancan los trenes sin 
dar la más mínima señal y obede-
ciendo tan solo, supongo yo, al reloj 
del maquinista, que puede atrasar, 
romo es costumbre en todos los que 
conducen trenes. 
En cambio el tren de Guanabacoa, 
en mi tiempo, daba tres o cuatro pi-
tazos, tocaba la campana, adelantaba 
y cejaba sacudiendo los carros y por 
último marchaba después que el con-
ductor daba unas palmadas y gritaba 
al maquinista: —¡Arrea viejoI 
Me parecí? un poco exagerada es-
ta manifestación y no estuve satis-
fecho hasta que no vi la corrección 
y solemnidad que se usaba en Por-
tugal. Por eso no me conformo a 
aceptar como turbulentos y levantis-
cos a unos individuos tan apreciables 
por sus formas cultas. 
No sé qué razones habrá en todo 
esto de las revoluciones, porque los 
que las promueven se creen siempre 
asistidos de ellas, e ignoro también si 
la cosa tiene la importancia que nos 
dice el cable. De todos modos es un 
peligro para los estimados portugue-
ses, que pudieran encontrarse con una 
intervención americana que hiciera 
buena aquella célebre frase de la 
Gaceta de Portugal, que decía muy 
seriamente, en medio del mayor ca^ 
taclismo: 
"As cousas vao ben.' 
V í£ 
B u s c a n d o 
N O T I C I A S D E L 
p u m o 
E l i V A P O B G A I í A D E E O « C I T Y O F 
F I L A D E L F I A " N A U F R A G O E N P U N 
T A B A S A . L O S \ A P O K E S Q U E S E 
E S P E R A N H O X 
1 
Otro naufragio 
f E l capitán del vapor americano 
•"Henry M. Flagler" ha informado 
iíue el vapor ganadero "City of Fila-
delfla" estando en Punta Rasa, Flori-
da, cargandol ganado para la Habana, 
se fué pique salvándose tuda la tri-
pulación. 
La última vez que este vapor estu-
vo en la Habana fu<3 el día 8.. 
Barcos qne se esperan 
• Hoy se esperan los vapores "Barce-
lona" después de las tres de la tarde, 
el "San Jacinto", do Nueva York; y el 
"Venezuela'* de Veracruz por la ma-
cana. 
G R A N I T O S 
TLías muchachas, de vez en mando, los 
nifios casi siempre, y todo el mundo con 
frecuencia suelen tener jjranitos, que si 
se abandonan, dejan huellas feas, que de-
terioran el rostro, por eso, quien tenga 
un granito, debe usar Ungüento Monesia, 
•que se vende en todas las boticas. Mone-
sia, abre, encama, cierra, úlceras, siete-
cueros, golondrinos, diviesos, uñeros y 
otros males. Tenerlo en casa es conve-
niente. 
C 8949 a l t Sd-13 
Lesionado 
José Oliva, inspector especial de la 
Aduana, sufrió ayer la lesión de una 
rótula, al caerle encima varias cajas 
que estaban mal colocadas en. el ca-
rretón 28 9 que estaba cargando en el 
muelle. 
Acusa de imprudencia a l conductor 
del carretón. 
Camisetas hurtadas 
E l inspector especial de Hacienda, 
Aantonio Padró y el vigilante de la 
Policía del Puerto número 32, P. Suá-
rez, arrestaron en la fábrica de taba-
cos Romeo y Julieta a José Pardo Go-
Vea vecino de San Miguel 175, a quien 
le ocuparon una docena de camisetas 
marca P. R. que fueron, hurtadas del 
muella de la Port Dock. 
Pardo dijo que las mencionadas ca-
misetas las adquirió en la cantidad de 
veinte pesos de J . Fernández, que ya 
estj detenido por otro hecho aná-
logo 
NAUFRAGIO DE «LA BIBIA* 
En los centros marítimos de esta 
capital se ha recibido la noticia de 
que a siete milas de Guantánamo se 
ha ido ap ique una barcaza de cinco 
SI Ud. se venda lós ojos, nada encon-trará, por mucho que busque. Si Ud. 
está estreñido, sin duda está buscan-
do algo que le franquee los intestinos. 
Este algo, helo aquí: 
L a x o c o n f í t e s d e l D r . R i c h a r d s 
• Ellos remueven la- causa de muchos 
padecimientos del estómago porque res-
tauran el, estómago y los intestinos a su 
estado normal eliminando toda obstruc-
ción que les impida, accionar. Laxativo 
suave, pero pronto» y eficaz. Tres por 
la noche, antes de acostarse. No pida 
tm laxativo: pida, los Laxoconfítes del 
Dr. Tlichards, hoy mi«mo, en la botica 
donde acostumbra a comprar. 
porino el ras de mar se la había llevado, 
pero que prometía x-resentarla lo roA» 
pronto posibin. 
- : . i 
DOS DENUNCIAS D E L A K E N T A 
L a Dirección de la Renta envió ayer al 
eoflor uez de Instrucción de la Sección 
Primera dos fracciones de títulos de la 
Renta que aparecen con guarismo suplan-
tados y que present al cobro Manuel 
Suarez. 
. m PROCESADO 
E l BeHor Juez de instrucción de la Sec-
ción Primera dictó .tyer tarde auto pro-
cesando con $1.000 de fianza a Ramón 
Cómez Canal por introducción de billetes 
de la Lotería de Madrid. 
ttÑ E L M A R T I L L O 
> _ ROM AÑA. M te-
L E S I O N A D O G R A V E 
Bn la casa de salud L a Benéfica Ingresó 
ayer para sd: asistido de heridas dise-
minadas por el cuerpo, acorapaüadas de 
fenómenos de conmocJón cerebral, Enrique 
Fernández Llano, español, do 18 años de 
crJad y vecino de la calle de San Ignacio 
número G3. Este individuo en la Calzada 
de Concha y frente a dicho sanatorio se 
cayó al bajarte del iranvía número 63, 
(le la línea de Luyanó y Jesús del Monte, 
dei cual es conductoi- Manual García Guz-
man, -quien quedó en libertad por apare-
cer casual el accidente. 
• —i 
HRRTDO 
i8*1 Ollveros Bingoa, vecino de la ca-
llo de Tacón, en Jaruco, ingresó ayer en 
palos y máquina auxiliar, nombrada 
"La Diría". 
Este barco iba remolcado desde San 
tlago de Cuba a Baltimore, cargado de 
manganeso. 
Desplazaba "La Diría'* S46 tonela-
das. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
L A SUSPENSION D E PAGOS D E L BAN-
CO D E L A P R O P I E D A D U R B A N A 
Ayer tarde se constituyó el señor Juez 
de Instrucción de la Sección Primera, doc-
tor Antonio García Sea, acompañado del 
sferetario Judicial señor Bernardo Zenea, 
el Fiscal doctor Quesada y el oficial se-
ñor Bustamante, en la casa Prado esquina 
Virtudes, donde estaban las oficinas do 
la primera sucursal del Banco de la Pro-
] ledad Urbana y procedió a practicar una 
inspección ocupando los libros y en la ca-
ja do caudales $19.53 centavos moneda 
oficliL •» i 
Nuevas denuncias de distintos deposi-
tantes Han sido agregadas al sumario. 
DOS DENUNCIAS D E SANIDAD 
E l señor Fiscal de la Audiencia de es-
ta provincia envió ayer tarde al señor 
Juez de Instrucción de la Sección Tercera 
dos denuncias formuladas ante el señor 
Jefe local de Sanidad de la Habana, doctor 
López del VaJle, en ima de las cuales se 
queja el señor Máximo Gómez, hijo, de 
que se le ha impuesto una multa por 
obras no realizadas en la casa Lagunas 
87, A, cuando el inspector comisionado no 
hizo la inspección a que se alude en la 
multa, y otra en la que se acusa al señor 
Adolfo González, propietario de la farma-
cia establecida en San Lázaro 265. de haber 
infrinfrido la ley de 25 de Julio, sobre 
expendlclón do drogas heroicas. Este se-
ñor cuando se constituyó el Inspector en 
su estalilecimiento manifestó que no tenia 
preparada la documentación ordenada. 
O R T O G R A F I A 
No continúe haciendo el ridículo. Los 
(iue reciban GUS escritos se burlarán da 
l'^ted. "L.A OUTOGKAJflA A L A L C A N -
C E D E TOOOS" le .mseñarú a escribir. 
Está basada en las doctrinas literarias 
d^ los más Labios escritores. E s magní-
fica. PAJVV A P R E N D K K S I N MAES-
TROS, por ia gran cantidad de ejemplos 
práeticos que contiene. Contiene combi-
naciones ortográficas. variadas:—Cómo 
deben escribirse las cartas. Reglas para 
llegar a escribir biei. Trabajo de com-
posición. Lojuciones latinas. Abrevia 
tuias comerciales, y U N D I C C I O N A K I O 
de palabras c'e dudoua escritura. Pre-
c'o: 50 centavos. Inferior: 65 centavos, 
certificada. De venta en todas las l i -
brerías y on e ideposito principal: L l 
bieria de A , de Lorenzo, Neptuno, 57, 
Habana. 
C 8679 a l t 12d-26 15t-2fl 
la casa de salud L a Purísima, para ser 
asistido de una herida grave en el pie Iz-
quierdo, que ne produjo al disparársele ca-
se alíñente una escopeta de salón. 
T E N T A T I V A 
E l doctor Juan Le-lón y García, vecino 
de Milagros KM, denunció ayer ante la 
policía de la Víbora que han tratado do 
kalizar an robo en su domicilio, pues los 
ladrones sacaxon impresiones con chapa-
pote de la cerradura de la iuerta. 
* i 
I N T O X I C A C I O N 
E l menor Santiago Enrique Jarquin, de 
un año de edad y vecino de Moreno letra 
D se intoxic5 ayer al ingerir cierta can-
tidad de luz brillante, siendo asistido en 
el tercer centio de socorros. 
1 
A R R O L L A D O 
E n el centro de socorros del primer 
distrito fué asistido ayer el chauffeur Jo-
sé Jiménez León, de 33 años de edadT,, 
tural de Canarias y vecino de Rastro ÍJ1 
mero 5 de la Iractura de la tibia Izom 
da, lesión grave que recibió al ser aií. 
xado en Dragones, eniro Egido y Zni 
en momentos en que entretenido IPÍU ^ 
popel por el automóvil 5121 que mar,»?" 
ha el ch-iuffejr Francisco Alberto vr Ja' 
de Santa Emil ia 86, en la Víbora ta9 
E l chaMffeur quedó on libertad ñor 
tirrarse el hecha casual. v 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
DA iiOn H O S P I T A L E S DIí NICV v - j u , 
Ü'ILADELFIA X "MEEOEDEa1-
Enfermedadc» de la piel y avarloti» 
Bnfermedad'ís venéreas. Tratamientos 
yos X. Inyecciones de Salvar.á. 
27. Teta. A-í>9«5: De 2 ¿ J 
Vos Ra s 
Fmdo 
A V I S O 
R e c o r d a m o s a n u e s t r o s c l i e n -
t e s q u e p a g a m o s V E 1 N T E -
c e n t a v o s p o r c a d a b o t e l l a v a -
cía d e l e x q u i s i t o v i n o m o s c a -
te l o a m o n t i l l a d o m a r c a S E -
Ñ O R I T A . 
F E R R Y P E R A L & C o . , 
S . e n C. 
A G U I A R 1 3 4 . 
28258 28 0 
K N O X I T 
Una Cura Segura en Cinco Días. 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catartaleá 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno» 
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme»! 
bes de enfermedad. Se vendo en toda* 
ta» droguerías principales. Usado según 
instrucciones cura 
wm mmm be wolfe 
^ U M C A L E G I T I M A 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
T e l é f o n o A I 6 9 4 . • ( t a p i a , 18. - B a t a 
• 
i 
E l V e r m Q u m 
d e j o s R e y e s 
B f l t L f 
I 
N o h a y n a d a m e j o r q u e C H I T S 
r e f r e s c o O r i e n t a l . 
E M A P H O R E 
R O O F I N G 
T E C H A D U R A 
S E M A P H O R E 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
Reaiste: FUEGO, ACIDOS, GASES, AGUA DEL MAR, 
SOL, CAMBIOS REPENTINOS DE TEMPERATURA, INTEM-
PERIE. HECHO ESPECIALMENTE PARA RESISTIR E L 
'..^IMA DE CUBA NUNCA NECESITA PINTURA NI COM-
POSTURAS. E L TECHADO MAS ECONOMICO Y DURADE-
RO PARA TODAS CLASES D>fi- CONSTRUCCIONES. DURA-
RA TANTO TIEMPO COMO E l EDIFICIO. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rollos de 108 pies pesando 85 ¡ibn 
Unicos Importadores: 
L a m b o r n & C o m p a n y 
Edificio Banco de Canada.-Habana 
SOBRE L A T I E R R A E 5 MARGA I N D E L E B L E 
S A R T I C U L O S G A R A N T I Z A D O ^ • 
A C E I T E L U B R I C A N T E . EMPAQUeTADURAfx 
C 0 R R E A 5 . A C I 0 0 6 , P I N T Ü R A 5 , A C E R O . » 
O MtRRAMItNTAó. 5 0 S A . MIL O, E 6 T O P A , & &-
M I O U E : L C A P A R O G A N A L 5 S e n O 
A 1 E R C A D E R E 5 16 TtL:k932.6 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
